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D t S E S I O N E S , A Y E R 
uEDIDAS PARA EVITAR LOS 
CAÑAROS MUY ALARMANTES 
DISCRECION DE LA PRENSA 
mUERE UN CAPITAN ESPAÑOL 
DE UNA GLORIOSA HISTORIA 
lu.irkT?ir) Acostó 21. 
^ r i nombramiento del nuevo co-
^andant- de Melílla qupdo acor-
í d o esta tarde pero se guarda 
^ n reserva sobre su nombre has-
,P lo firme el Rey. 
•• Fl Coronel de la Policía Ind-gel 
<;r Mfredo Coronel, ha salido 
E . Melilla, donde se dice que ne-
«Ciará ron el jefe de la kábila de 
Bpnl-?aid. Ocupará el carpo de in-
l^mntor militar del Riff en nom-
bre dpi ICaghzen. 
•IB PEKIODICX)» 1>K MADRID 
yo QITERKX COMENTAR LOS 
BTCESOS DE MARRUECOS 
UN PASE DE LISTA PEDIDO 
POR EL SR. SARDINAS PARA 
PROBAR NO HABIA QUORUM 
SUPRESION DE LA LOTERIA, 
ENMIENDAS A LA LEY SOBRE 
LOS PROMEDIOS DEL AZUCAR 
Tampoco celebró sesión ayer tar-
I de la Cámara no obstante los es-
| fuerzos que a tal fin. realizó la 
i mayoría de sus miembros. 
El Sr. Sardiñas solicitó un pase 
'de lista y sólo respondieron cincuen-
ta representPntes. 
j Los populares, obedeciendo una 
'consigna, no penetraron en el sa-
! lón. 
Se proponen evitar a toda costa 
que la Cámara legisle. 
Y es opinión general entre los 
Rpprffpntanfes, que los populares 
?on contrarios a que la Cámara 
aborde el problema planteado por 
nlgunos veteranos; temerosos de 
que aquel Cuerpo acuerde derogar 
la Renta dp Lotería y formule al-
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
PRE8IDENCUI 
Señor Presidente del Senado. 
Señor: 
Habana, 18 de Julio de 192.1 
Ln Cámara de Representante* en sesión celebrada el día de la 
fecha, adoptó el acuerdo de celebrar sesiones diarias excepto los 
sábados, hasta tanto se hubieran disentido y aprobado los Proyectos 
de Ley do Retiro Militar, Jubilación Ferroviaria, Limpieza de Ca-
lles, Promedios de Azúcar y el Problema Sanitario de Oriente. Y 
tan pronto esas Leyes hayan sido discutidas y aprobadas, someter 
a estndio los prohlemaa que afectan en estos momentos a las Cor-
poraciones Económica* en relación con la supresión o modificación 
de Impuestos, así como a los maestros púhlicos, en cuanto a los 
nieílios de subsistencia. 
Lo que tengo el honor de rnmunicarle. 
Muy atentamente de usted. 
Clemente Vázquez Bello. 
Presidente. 
Vito M, Candía 
Sorrp-tario. 




El DIARIO DE liA MARINA eteita el celo de nuestro honorable 
Congreso pidiéndole el cumplimiento de la única cláusula no satis-
fecha: la derogación del cuatro por ciento, urgentemente solicita-
da por las cla-ses económica* de (Niha. 
R E C I O A T A O U E S E I C i A M 
S O B R E L A S í i C H E R A S I R A S 
I I 
LOS DEFENSORES DICEN QUE 
MORIRAN MAS NO SE RINDEN 
ESTAN PADECIENDO DE SED 
FALLECE EL CATEDRATICO DON 
MIGUEL GINER DE LOS RIOS 
Don Maanal Deschampa y Martíaai, 
capitAn d» la TmaatUntlca. que ha ca-! gunos rargos contra el Gobierno por 
labrado ana hodaa da oro con al mar. no haber tomado medidas oportu-
i ñas en la agitación veteranista, que 
FALLKCIM1ENTO DEL CAPITAX i hace blanco de su.̂  ataques más pn-
DESCHAMPS QUE ROMPIO KLiconados exclusivamente al Con-
RLOQUEO DE CUBA jgreso. 
BARCELONA, Agosto 21. Y acaso los populares tengan 
El capitán Manuel Deschamps. razón pupsfo que la opinión predo-
que consiguió forzar pI bloqueo de i ruinante en la Cámara no es otra 
os telegramas de Melilla manlj Cuba durantp U gUcrra rnn ,oa Ep. ^ ,a dp s„primir ia Lo,erfa « 
MAnRID, Agosto 21. 
La mayoría de los periódicos se 
•abstienen de comentar los aconte-
cimientos de Marruecos, estimando 
•rae es ilícito formular juicios an-
tfF d0 recibir 'lotalles. 
A L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S 
fiestan qup lo<: Kaides de Benl 
Said. Ahd-El-Kader y Amaruson 
Ep han ofrecido al Alto Comisario 
Eod sus harkas para donde, sea ne-
fesario. harjpndn desaparecer las 
diHas relativas a su actuación. 
I El Coronel Franco, jefe del Ter-
Edo Extranjero, llegó ayer a Meli-
lla para tomar d mando de las tro-
r Dlcese que la posición de Tifer-
Eiin contiuúa resistiendo los ata-
ques, hahíenlo rrribido una peque-
.'ña cantidad rip víveres y municio-
ne?. 
SF; PROHIBE LA EXPOSICION 
DE M>T1CHS DE MARRUECOS 
EN CARTELES PUBLICt)S 
tados Unidos, ha fallecido 
pueblo de Caldetas. 
en el 
TURBCLENTA MAN II I S I \( ION 
DE MINERí)S HUELGUISTAS 
EN BILBAO 
BILBAO, Agosto 21. 
primer termino y en segundo lu-
f̂ ar todo Juego de apuestas mú-
tuas, .Tay Alai, carreras de caballos, 
etcétera. 
De tal modo es así. que algunos 
Representantes se proponen solici-
tar la suspensión de los preceptos 
DICE MARTIN! / ANIDO QUE NO 
ESTA ENEMISTADO CON SILVFLA 
que 
MAIiRlP, 4s:nsto 21. 
El Ministro de la Gobernación ha 
Sprohibido la exposición de carteles 
las oficinas de los periódicos 
ron noticias de Marruecos, asejru- MADRID, Agosto : i . 
m.d-i qup miiPha-5 veces dan infor- Cn telegrama de Tángpr d 
ánacinnos fal.>â  que alarman al pú-
°llfn i (Continúa en la pág. TKK' F ) 
" D E C L A R A C I O N S A T I S F A C T O R I A 
Grupos de mineros huelguistas reglamentarios para que se ponga 
recorren la ciudad entrando en los * inmediato debate la proposición 
resfauranfs y comiendo sin pagar, de ley del señor González Beauvllle 
También lian asaltado las pane-
derías, robando pan y dinero. La ; (Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
manifestación de los mineros reco-
rrió las calle con banderas rojas. 
Los habitantes desde las ventanas 
les tiraban dinero. 
Gran miseria prevalece en los 
hogares de los huelguistas. El go-
bernador se esfuerza para solucio-
nar el conflicto. Los patronos se 
niegan a ceder. 
E N F A V O R D E L 
P L A N T A R A F A 
i 
ESPO.NDIENDO n la excita- ' tisfacer a la opl nión narional, .íuh> 
ción <jiie le nicimos, al co- tamente alannadA coi la Inespera-
SSai nocer las declaiaciones atri- ¡da nueva; pero ya Irniiqullí/ada noa 
buidas a| Presidente de los Estados lo que manifestó DBMtn C t̂tudllttr 
tnldos por ¡as agencias norteamerí- ría. poi«|iie es terminante y no deja 
raiiHv (),. información, ha declanulo j lugar a «Indas: si "el Presidente no 
•Uestra Cancillería «iiií' cu lav ne- se excedió ríe sus facultades cons-
fociaciones para el Empréstito "no ! tltucionales". no cabe que exista al-
ie ha excedido de sus facultades ! teracióu alguna en e| Tratado de Be-
RHistítucionales" v\ Primar Magi«-| laclone.s Peiinanentes, auiuiue lo di-
tradn do ("aba, í-os.i que ratifica el j ga »nii<'ii lo diga, por muy alta que 
^pio Primer Mag'.»!nulo en la no- sea su autoridad para opinar en el 
^ que publicamos a conl ilinación. { a«uiilo, «|iie no será nunca más al-
Quioi,. esto decir que el Tf.ilado | ta que la que lieue nuestro Jefe de 
le Relaciones Permancute.s i-NüoIm para negarlo. 
.11 N ENTI D CUBANA DE DEFEN-
S\ NACIONAL 
AL r i E B L O DE CUBA: 
La .Tnventnd Cubana de Defensa 
Nacional, gesta de corazones jóvenes 
y rnzagant.ep. rebosantes de ardlen-
fp y acendrado patriotismo, resul-
tante inconfundible e invulnerable 
de anhe'os Intensamenfe patrióticos 
y de ansias fervorosas de puro cuba-
nismo, que simboliza en la hora pre-
^nte. la vanguardia más avanzada, 
la muralla más indestructible de 
la nafionalidad, convencida jr perca-
tada como está, tras de un estudio 
acucioso y serano, de la trascenden-
cia suma de los debates que en po-
lémicas ardientes y ruidosas preo-
(Continúa en la pág. 24.) 
ga Estarlos Unidos y í'uha, no lia 
PMo alterado como consecuencia del 
Pttlpréstito riltimamente contralado 
aqtie| país ron la anuencia del 
Kohienio de \\ ashington, lo cual mal 
Podía ha lici to hoclio a espalda-i de¡ 
fongreso, poique rn esc caso lo pac-
UAo no tendría fnerza legal por es-
Píen contra ile lo que e.vpresamen-
ilispone la Constitución. 
^Así lo entendíamos y por eso 
Invocamos la declaración oficial 
pe estimábamos necesaria para sa-
l)e todos modos, bien piMlían la.s , 
agr'iiclas que enviaron a Cuba la no-
ticia, hacer llegar la red IflcaciAn 
a los Estados luidos, para que si 
lo tiene a bien el Presidente de i 
aquel país. Scbu-C el concepto erró-
neo que se le atribuye, o para qne 
cuando menos no se extravíe por 
allá la opinión, suponiendo que he-
mos admitido sin protestas nuevas 
e Injustificadas limitaciones a la so-
beranía nacional. 
NO HA SIDO ADICIONADA LA ENMIENDA PLATT 
PKLAKArioNKS DEL J E F E DEL Nación y ha colocado en alto nivel 
ESTADO 5U crédito exterior. 
Así mismo auiere declarar el Sp-
I El spñor Luis Lecuona. Secretario' í-or Presidente de la I-.epúbiic* que 
pterinn de la Presidencia, facilitó no ha eenüdo alarma por las pa.M-
a la prensa copia de las si- oras que se atribuyen al Prudente 
tientes declaraciones del Jefe, del Coolidgt porque no tiene motivos pa-
•atado: Ira dudar de la retlltud de .sus pro-
. „ , • „ • ' Dósitos y de su consecutíncia a los 
tica VOn0r rr^ldpnt'- ^ ia R'>PU- í?inc p i i establecidos por el Prc*i-| 
F j a h.c e consMr que al enterarse ^ PH.irding, v porque la versión: 
P r a prensa de la pspecie ^h«d.a, ^ ^to es ' por intermedio dej 
tonar rPilaiÍVr, a T 0 ^ ^ ^ . a p a c i ó n de Cuba, que de esas' • J J d a ift llamada ' Enmienda 8 tiene reduce 8U ^gn^cado 
i ontra la cua! vofó sleinPrei -
í 'a Convención Coarl.tuyentc) o 
' 01 Tratado Permanente (contra 
Aprobación también votó en el 
r-Uh50' ' nn inaí estipulaciones 
af"as entre el General Crow-
El Embajador Crowder 
R e g r e s a r á a la Habana 
W ASHINGTON, agosto 21, 
Según Je dijo hoy en la Ca-
«a Blanca, rl Embajador Crow-
der, que se encuentra en Wash-
injtton conferenciando con lo» 
funcionarios del Gobierno acer-
ca de la situación de Cuba, 
regresará a *u puesto en la Ha-
bana tan pronto como haya des-
cansado de sus duras labores 
en Cuba como representante 
personal del Presidente Harding 
y posteriormente como repre-
sentante diplomático de los Es-
tados Unidos. Lo» que hablan 
en nombre de la Casa Blanca 
dicen que la cuestión de Cuba 
no ha sufrido alteración nin-
guna. 
LAS CORPORACIONES ECO-
NOMICAS Y LA SITUACION 




iña. . |r 
fecha V pero e 
lo qU,rie»-
1» P' 
¿- ' co:no Representante especial y 
do"50̂ ? f1c¡ Prsidente de !os Esta-
i t ^? '^01"- y ^ piov.¡n Presidente 
Wéd-1 110 rPn!5̂  ri"p pudiera darse 
fc^n, 0 ni end- pro'in-ir alarma 
4o ntJan,e ©specia, ya que es «bsur-
K L lal pac«o tuviera luear y mu-
^^rneno? qxi.-> t̂ nga eficacia.' Pero 
ajj,,.,andn que no poco» cubanos 
Ienen dudas Pn e.-r particu'.ar, 
n̂e' ' wtPoórira mente declarar 
nf> existe la referida adición a 
l̂att" enrÍon'*5 (ie la "Emmienda 
n cambio, s «•rno de ]08 cierto que el Estado* l'nido?. en 
a lo quf. es normal y propio de todo 
Gobierno o sea a la decisión de pro-
teger lot! interesr»» a;>terieanas en 
CttbBi confiando en que ios ampara-̂  
rá el Gobierno de Cuba y dlsponlén-i 
(iose a acordar algún plan, si así noj 
fuere. Es infundana la hipótesis de, 
que tal plan, si llegare el caso, sea i 
de hostilidad a las institucionea cu-j 
bañas. 
Tamroco fle siente alarmado e*. 
sefior Presidente de la República pnr! 
las reuniones que viane-i celebrándo-
se, pues tiene confianza en que el 
patriotismo y la cordura de los 
máa anule ourt.lq-iier temeridad o j 
impremeditación de los menos: «i 
bien no quiere ooultar su desapro-| 
nación a algunas frases y conceptos 
que deprimen a uuo de los Poderes 
Constitucionales • que no encajan 
in labios de perdonas que en algune 
T <lo"Cpca5,on''s y a titulo de amigo, f(irma participan de la Admlnistra-
Plki ^'^fo df înteresado del de'cio,, o mantienen nexo con la« instl-
• r«nr-:^(!mendó cedidas tandientes :uHones públicas. 
St7.ai)iZar y a moralizar la Ad-
?S?5,,dn Pública, q.,c el Gobler-:tual 
es 
e con 
, biea v que e*-
p SO» * 
Por último, el señor Presidente 
de la República espera que en breve 
„ e'ncontr(5 *n deplorable y cesará toda musa de iuquietud y 
uba qf ^H3*-'0"' 7 tl Gob'eruo desde luego, tiene la íeguridad de 
Monea 60 muchas de esas in-'q,je en ningún momento se prodtKi-
o? y . por . «"ncontrarias conve- rá perturbación de la par públir?. 
Jada m v,*,0• co-í y.tisfacción que se v^ría obligada a restaurar con 
las su nr .auxílian<l0 con la* ! energía comparable a la confrater-
i ai k( pla sestióu, ha retíü- nidad con que act:jalm»;nt3 considera 
Bienestar y i* riqUeza 1» loa liechos". 
El Comité Permanente del 
fongreso de Corporaciones P'.co-
nómlcas. representando más de 
cuarenta asociaciones, ha acor-
dado declarar, a propuesta de 
su presidente, Dr. Pedro Pablo 
Kolily. "que no ha tomado par-
te como tal organismo, en nin-
guno de los actos celebra«los 
en esta capital, en los eVJÜea 
se ha tratado y continúa aún 
tratándose de la situación po-
lítica del país". 
Este acuerdo significa que "I 
Comité no se hace solidarlo de 
la participación que particular-
mente hayan tomado o tomen 
en los actos que en lo sucesivo 
se celebren algunos de kus 
responsabilidad que injustamen-
te le Imputaban y que hubiera 
acabado por determinar la di-
visión de los elementos neta-
mente económicos que repre-
senta. 
Esperábamos esa declara-
ción, y nos .complace que se ha-
ya hecho en tiempo oportuno 
para evitar a la.s clases econó-
micas los daños que previsora-
mentc les hemos venido seña-
lando atendiendo a sus intere. 
ses, que son virtualmente los de 
la Patria. 
La ley aprobada por la Cámara-
de Representantes, relativa a la cot-
solldaclón de los rerrocarrlles y pro-1 
hiblción del comercio de importa-; 
ción y exportación (Comercio exte-i 
rlor). por embarcaderos, muellea o| 
sub-puertos particulares, que com-1 
prende, el llamado "Plan Tarafa", ¡ 
debe ser estudiada cuidadosamente! 
por las clases económicas del país, | 
antea de omitir opinión respecto de 
la misma. 
E^a ley reforma el sistema ac-
tual, en cuanto a la carga y descar-
ga de mercancías del comercio ex-
terior; establece la restricclóD de 
que sólo por medio de nuevas leyes 
se abran al comercio exterior nue-
vos embarcaderos y puertos y fija 
reglas relacionadas ton los ferroca-
rriles. 
Noa hemos d"» ocupar de esos tres 
problemas, que señala esa nueva le-
gislación, pero sobre todo del que 
se relaciona con el comercio de Im-
portación y exportación, que intere-
sa a las clases económicas, y que 
resuelto como s« ha propuesto en 
eete nuevo plan, ha de terminar, con 
toda seguridad, la competencia dea-
Igual que se advlert-e en algunas re-
giones de la Isla, en que varios im-
portadores gozan del privilegio de 
aplicar a «u conveniencia los aran-
celes de aduana, y T^T fan'o de lle-
var a sus almacenes las mercancías 
a más bajo precio que los que las 
ham adquirido a iguales precios de 
factura. 
Comenzaremos por señalar y dar 
a conocer la legislación actual en 
relación con los problemas tratados 
en el plan "Tarafa" para consignar 
rie^pués la reforma que se intenta 
y su alcance. 
LEGISLACION ACTl AL 
I 
Autor i/.ación o concesión para cong-
tmlr muelle*, embarcaderos; 
(Puertos o *ub-puerfos) para 
uso particular 
De acuerdo con la Ley de Puer-
tos vigente en Cuba desde el 31 de 
octubre de 1890, se puede conceder 
a eua'quler persona c entidad, per-
miso o concesión para construir en 
cualquier paraje ée la costa o de un 
puerto o desembocadura de rio, mue-
lle embarcadero. puerto artificial, 
etc.. para uso particular. 
Esta autorizaclén o concesión' no. 
comprende la d» Importar y «xportar 
m«rcancíaR por esos muelles o em-
barcaderos particulares. La licencia 
o autorización para realizar esas 
operaciones no se otorgan al ampa-
ro de la Ley de Puertos sino que, 
están sujetas a lasf disposiciones 
otorgadas a! amoaro de los precep-
tos de la Ley de Puerto* no crean 
derechos respecto a las licencias o, 
autorizaciones que se otorgar' me-1 
diant«> otros medios y condiciones | 
por las Ord|nanzas de Aduana. 
Es necesario estudiar por tanto 
con relación a ê te problema, las Or-
denanzas de Aduanas. 
II 
Ordenanzas de Aduanas. - Licencias 
para efectuar la cjtrga y des-
carga de mercancías del comer- ' 
do exterior y de cabotaje 
Las Ordenanza? d̂  Aduanas pues-
ta» pn vigor en Cuba por la Orden 
número 173 de junio 22 de 1901.' 
en su Articulo 247 divid" la costa 
de Cuba en Catorce Distritos de 
Aduanas y por circulares posteriores 
de la Secretarla de Hacienda, esos' 
distritos aduanales han sido aumen-
tados y pasan hoy de Veinte y D<>« 
que existían en 29 de abri- de 1914 
(Circular N* 2S). A cada uno de 
esos distritos se ¡es señaló sus lími-
tes comprendiendo en conjunto la 
totalidad de las costas de la Isla. Kn 
cada distrito aduanal y dentro de 
sus límites se habían autorizado has-
E x p o s i c i ó n Sabater 
Todos los días, de 5 
a 11 p. m. está abierta 
al p íblico en nuestros 
salones la exposición 
de las últimas obras de 
Daniel Sabater, el Pin-
tor de las Brujas. 
ta el 29 de abril de 1914, unos 
Ciento catorce sub-puertos y embar-
rad^ros dependientes de la Oficinal 
principal de Aduana, establecida en 
la cabecera o asiento principal del 
distrito aduanal, que por lo general, 
se encuentra situada la Oficina en 
uno de los grandes puertos habilita-
dos de ar tiguo a todas la*s operado-j 
nes comerdalwu 
El Administrador de la Aduana, 
que es el que tiene jurisdicción p'e-
na en su distrito aduanal, de acuer-
do con lo dispuesto en los artícu-
los 115 y 151 de las citadas Orde-
nanzas, es el único que puede auto-
rizar la carga o d-acarga de mer-
cancías del comc?rclo exterior o de 
cabotaje, tanto en el puerto er. que 
se encuentra enclavada su Oficina, 
como en cualquier lugar o paraje 
de la costa, «ub-puerto, embarcade-
ro, etc., comprendido dentro de su 
distrito. 
Es decir, que una vez concedida 
autorización o concesión para cons-
truir un muelle o embarcadero pri-
vado, de acuerdo con' la ley de. Puer-
tos* su dueño, necesita la licencia o 
autorización del administrador de 
la Aduana del distrito en que se ha-
lle enclavado dicho embarcadero, pa-
ra llevar a cabo las operaciones de 
carga y descarga de mercancías del 
comercio exterlo- y de cabotaV'. 
Esta licencia o autorlzadórf con-
cedida por el Administrador de la 
Aduana de acuerdo con los precep-
tos citados es una mera licencia que 
no otorga derechos para mantener 
su disfrute y aprovechamiento. Pue-
de la administración, sin ulterior 
responsabilidad, retitar ese permiso 
sin que afecte en nada los derechos 
del propietario del muelle o embar-
cadero autorizado. 
III 
Del uso y disfrute de los muelles y 
embarcaderos privados. • Ven-
tajas Inmorales, que afectan al 
comercio en general. Perjuicio 
a las pobludones, industrias y 
a los obreros 
Autorizados los muelles y embar-
caderos privados y concedidas las 
licencias para efectuar por dichos 
embarcaderos v mudleg, dlatanfex 
regularmente de los puertos públi-
cos y de las Oficinas de Aduanas, las 
operaciones de carga y descarga do 
merearteía?. productos y frutos de 
todas clames, se han convertido r-o, 
muelles y embarcaderos en fuentes 
de negocios irmorales como vamos 
a demostrar, y que afectan y lesio-
nan a los comerciantes que no pue-
den disfrutar de ese privilegio. 
Los particulares o empresas due-
ñas de' ingenios próxMmos a la cos-
ta, comenzaron a construir muelles 
o embarcaderos con el propósito de 
exportar, esto es. de embarcar con 
e! menor cos'o posrble sua azúca-
res. Una vez realizado este pronó-
sitô  surgió el de importar, traer 
mercarcías para surtir y abastecer 
la tienda del Ingenio y vender a sus 
colonos y próximos vecinos mercan-
da«. víveres, etc. Y también han 
ejecutado esta segunda parte flel pro 
grama, ahora con grave perjuicio 
del Estado y, con desleal competen-
cia al comercio importador del país 
establecido de antaño. 
Veamos el por qué de eofas últi-
mas afirmaciones: ŝos industriales 
y comerciar-tea importadores por 
puerto o sub-puerto o embarcaderos 
privados, han obtenido el permiso 
para dichas operaciones y las rea'I-
zan bajo la fiscalización de un de-
legado o inspector de Aduana, que 
resulta más bien un empleado de la 
claada persona, empresa o compañía 
que practica la importación. Desde 
luego, es fácil el contrabando o el 
aforo y aplicación del arancel con 
ventajae para él importador. Y és-
to se viene realizando en determina-
dos puertos o sub-puertos o embar-
caderos autorizados a particulares 
en las regiones de Oriente y Cama-
güey. 
Las mercancías importadas de es-
ta suerte no fiólo se venden en los 
bateyes de esos Ingerios, sino que 
ya marchan por e' frrrocarril y en-
tran en la competencia en pueblos 
y ciudades donde existen comercian-
tes que confiesan su imposibilidad 
de vender a los precios de sus com-
petidores, que reciben dichas mer-
cancías, no de ios comerciarles im-
portadores establecidos en las ciu-
dades anexas a ios puertos públicos 
habilitados para el comercio, sino 
de los que importan directamente 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
Son rranclsco Oiner ele los Rio* 
se PBoitnns adi l a m a i ; Non-
CL\S DE HARRUEOOfl 
MADRID, agosto 21. 
El Gobierno ha prohibido que los 
periódicos pongan en sus pizarras 
noticias de la campaña de Marrue-
cos. 
La prensa «toda combate esta me-
dida por creerla innecesaria. 
OPTI MISMO BM M F U L L A 
MKLILLA, agosto 21. 
Reina optimismo respecto a los 
acontecimientos. 
Donde el optimismo se acentúa 
más es en las altas esferas. 
Todo parece indicar que la situa-
ción irá mejorando en breve, pues 
el enemigo no podrá hacer frente 
por mucho tiempo. 
SEPAN BATIDOS LOS IIEBELIU.S 
LOS DFFFNSOP.FS DF TIFERMINT 
I STAN DISPUESTOS A MORIR 
ANTES QUE ENTRECAnsF, 
MELILLA. agosto 21. 
Los defensores de Tifermint han 
comunicado hoy con esta plaza. 
Dicen aquellos heroicos soldado* 
que se encuentran muy escasos de 
agua y que están dispuestos a morir 
an es que entregar la posición. 
En vista de las noticias recibidas 
de dicha posición se preparó una sor-
ntcia nocturna, que trvn excelente 
éxito, pues gradas a ella se introdu-
jo *»n Tifermint un pequeño convoy. 
( a, gr iP beldc * -«nen 
totalmente cercakin - india p'/slción. 
MELILLA. agosto 21. 
Los rebeldes permanecen atrinche-
rados, pero sin acometer. 
Mañana serán balidos con todos 
los elementos disponibles. 
El espíritu de las tropas es ex-
celente. 
Se espera el resultado del combate 
de mañana, que promete resultar 
muy duro. 
FALLECIO Dn\ FPANCISCO 
GINER DE LOS RIOS 
GRANADA, agosto 21. 
Ha fallecido en esta ciudad el emi-
nente catedrático don Francisco Gi-
ner de los Ríos. 
La muerte del ilues:re profesor y 
filósofo ha causado general senti-
miento. 
A la cas-a mortuoria llegan cons-
tantemente telegrama de pésame del 
resto de España y del extranjero. 
BKXi RAFIA 
Don Franciso Giner de los Ríos 
jurisconsulto, filósofo, escritor y ca-
tedrático español, nació en Ronda 
(Málaga) en 1S40. 
Hijo de una hermana de Ríos Ro-
sas y de un alio funcionario de Ha-
cienda, estudió el bachillerato en 
Cádiz, Barcelona, Alicante y Grana-
da. En esta Universidad estudió De-
recho y Filosofía y Letras, siendo es-
tos estudios (loa filosóficos y lite-
rarios) los que mejor respondían a 
sus aficiones. 
Nunca quiso ejercer la abogacía, 
y habiendo ganado por oposición la 
cátedra de Filosofía del Derecho, co-
rrespondiente al período del Docto-
rado, en la Universidad Central, sa-
lló del profesorado al ser persegui-
dos Sanz del Río, su maestro y don 
Fernando de Casitro. 
Triunfante la revolución de sep-
tiembre de 1S68, Giner de los Ríos 
recobró su cátedra, de la que de nue-
vo fué separado poco después del 
triunfo de la Restauración en 1875. 
•n la pag. TRKCB •) 
L A S E S I O N D E A Y E R E N E L S E N A D O 
Con la asistencia de los senado-
res señores Leopoldo Figueroa, Ma-
nuel Rivero, Agustín G. Osuna. Au-
relio Alvarez, Ado:fo Silva, Vera 
Verdura, Mártir ez Moles, Daniel 
Comote, Guillermo R. .Iones, Gon-
zález Clavell. Rosendo Collazo, Wi-
fredo Fernández, Félix del Prado, 
y .losé R, Villa lón. comenzó la se-1 
slón a las cinco de la tarde. 
Ocupó la Presidencia el señor Au-) 
relio Alvarez, y actuaron de secreta-
irlos los sefioreg Manuel Rivero y 
Agustín G, Osuna. 
Fué leída y iiprobad^ el acta del 
I la sesión anterior, 
' Se leyeron y pasaron a las Co-
misiones de Hacienda y Relaciones, 
Exteriores dos Mejisajea del Ejecu-
tivo, yno enviando copia del Decre-
to número 1141 por el que se trans-) 
fiere la cantidad d» $75.000 en el 
: Presupuesto de la Secretarla de Ha-
clerda y otro, disponiendo el cam-
bio de destino entre los señores Al-
berto G. Abren y Sánchez, y Miguel 
A. Escobar y Pichardo, Cónsules da 
Segunda clase en Roma y en Saint 
Louls M.. respectivamente. 
Se dló lectura a una comunica-
ción del señor José R. Cabrera, qua 
pasó a la Comisión de Relaciones 
Exteriores solicitando . autorización 
para aceptar el cargo de Cónsul Ho-
norario de Méjico en Moblla Alaba-
ma. Estados Unidos de América, 
El Senado quedó er.terado de ocho 
comunicaciones de la Cámara de 
(Continúa en la pág;, 24.) 
E L P R E S T A M O D E 
E S T A D O S U N I D O S 
FUE HECHA AYER ENTREGA 
DE UNA CANTIDAD AL VICE 
PTE. DEL NATIONAL C. BANK 
Ayer, a la 1 de la tard», fué en-
tregada al Vice-Pre *Ider.te dei Na-
tional City Bank ol Kew York, la 
suma de $3 . 506 . 562-riO importe 
del primer pago de |2 . 5U0. Ooo ' del 
préstamo que en pirantía de los 
Bonos de la Deud:i In'.erior de iniT 
le hizo al de Cuba e¡ Gobierno de 
los Estados Unidor;. Hoy .-.i realizará 
el pago de los otros o. 5000.000 
que hacen un total de $7.000.000 
en que habrá qu-idado reducido el 
refeildo préstamo y fus intereses, 
después de las amorLiz-iciones pe-
riódicas llevadas a efteto. 
E*. aviso de haber sillo entregada 
la suma de M.SOÓ'.OpQ 8] Terorero 
de los Estado? Unido? recibió por 
cable de! señor Cónsu' de Cuoa en 
\ow York y por uu'i ccmumcac ón 
que dirigió al Secre'Jtclo de Ha-
cienda la Embajada oa ŝta Repúbli-
ca del Gobierno di loá E.-.tadoü Uni-
dos y hoy cuando se ndba el de la 
segunda entrega se !e efectuará 
Igualmente el pâ o ai .National Cuy 
Bank. 
Presenraron la entrega y el con-
reo del dinero el docto- Cü'iaya. Se-
cret.-.rio de Hacienda. Sr. Clareas se-
ñores Monteliu. Tísorere p s. Pino y 
Gonzalo Llórente y '.oó funciona-
rios de la Secretarla doctores Ara-
zoza. García y el ¿eñor Mcncnde?. 
La diferencia entre la sum.'» de 
$3.500.000 y la de $ J . 506 . 562-50, 
procede de la ComL;ión de 3 16 
de uno por cientj que por efectuar 
el pago confirmado por cable cobra 
el Natimal City Eank ?Ggún el Con-
trato al efecto celebrado. 
KL ESTADO CUBANO ES ¥ñj 
UNICO CULPABLE 
E l doctor Lorenzo Frau Mar-
sal, jefe de la redacción que en 
Madrid ti-ne montada el DIA-
RIO DE LA MARINA, nos ha 
remitido tres extenso* artículos 
donde se expone, y prueba, esta 
triste verdad: 
—Cuba es la única culpable 
si no ha dispuesto ya, y no goza 
aún, fie una conslante y fecun-
da corriente iumigraturia e«pa-
úoln. 
F«te amplio trabajo de nues-
tro compañero el doctor Fran 
Margal contiene las Bases del 
tratado de Emigración que el 
tíohierno de España estaba dis-
puesto a aceptar en »eptiembre 
del año 191S. 
;V el Estado Cubano no Se ha 
respondido aun! 
Nuestro Ministio en Madrid— 
el ilustre diplomático doctor Ma-
rio García Kohly, cuyo talento, 
cultura, patriotismo y don de 
gentes son proverbiales——obtu-
vo, en la cono*rtación de las ba-
«es. y como el lector comprobará 
—un grande y resonante triun-
fo. 
Que weQtvpfl hombres de B» 
lado "no quisieron ratificar". . . 
SUFRIO UNA AVERIA 
E L AUTOMOVIL EN QUE 
VIAJABA E L PRESIDENTE 
Ayer por la mañana, cuando ve-
nía a Palacio en su automóvil el Je-
fe del Estado, doctor Alfredo Zayas. 
desde la finca "María" donde se 
halla veraneando, sufrió ¡a máquina 
una ai'^ría al saltar sobre un bache 
en la Calzada de Marknao, El salto 
fué tan violento que ge rompió el 
árbol del timón, quedando la má-
quina sin gobierno. 
El doctor Zayas y los dos Avu-
dantes que le acompauaban. tuvie-
ron necesidad de lomar otra máqui-
na para continuar el viuje hasta 
Palacio. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS" 
S A N A D O C T R I N A 
La Cámara de Comercio de Santia-' venido todas en el movimiento de 
go de Cuba ha hecho público que está oposición a los Poderes Públicos. 
en desacuerdo con la participación 
que vienen tomando determinados 
elemento» que dicen representar a 
No aprobamos ni mucho menos 
las represalias que se anuncian por 
parte del Congreso, antes bien las 
las clases económicas, en el movi-1 repudiamos, estimando que pueden 
miento ds carácter político iniciado| generar nuevos males a la Patria; 
en la ya celebre Asamblea de Maxim. | pero hay que reconocer que si los 
Niega dicha Cámara la participa-! legisladores se salen de su terreno, 
ción que tácitamente se le atribuye i es porque los que les atacan no se 
en el movimiento , haciendo constar j supieron mantener en el propio. La 
"que no ha autorizado a persona al- i violencia engendra violencia, y mal 
guna para que ostente su representa-j pueden pedir ecuanimidad los que no 
ción en actos de esa clase, pues sus la saben observar. Ahora bien, como 
Estatutos le prohiben terminantemente, la culpa de unos cuantos no deben 
mezclarse en asuntos políticos", y pagarlo todos, y como además np es 
añade que "cuando como entidad j lícito llevar el espíritu de venganza 
económica desee protestar de alguna | a| templo de las leyes, esperamos 
medida del gobierno legalmente cons- qUe al fjn se imponga la reflexión. 
tiluído, ha de hacerlo en la forma 
que corresponda a corporaciones de 
su naturaleza". 
La doctrina que encierra el acuer-
do que se ha visto precisada a adop-
tar la Cámara de Comercio de San" 
tiago de Cuba, es la que evidentemen' 
te conviene seguir a las entidades de 
su clase, mejor dicho a todas las que 
tienen carácter económico. Consti-
tuidas esas corporaciones por elemen-
tos que son en su casi totalidad ex 
tranjeros, aunque arraigados en el 
país y tan interesados en la marcha 
de los negocios públicos como en la 
de los propios, están llamadas a abs-
tenerse d?. toda participación activa 
en la política general y, con más mo-
tivo, de las campañas marcadamente 
antigubernamentales. 
Su misión no es esa, ni es eso lo 
que les conviene. Pueden hacer alta 
política constructiva, señalando orien-
taciones en aquello que les atañe, en 
aquello que virtualmente está dentro 
de su ministerio; pero siempre con 
vistas a la Economía, sin dejarse 
arrastrar por las pasiones circunstan-
ciales y mucho menos por los egoís-
mos, a veces inconfesables, que mue-
ven a los hombres de partido. Vamos 
más allá: creemos que pueden y en 
cierto modo deben influir en los par-
tidos para que acojan sus aspiracio-
nes, ya que no tienen representación 
propia en el Congreso ni cabe que la 
tengan por el hecho de predominar 
los extranjeros en esas entidades. 
En esto de las corporaciones eco-
nómicas reina, como en todo, una 
lamentable confusión, señalada más 
ampliamente que en el acuerdo que 
comentamos, en una sustanciosa car-
ta del presidente de la misma Cáma-
ra de Comercio de Santiago, dirigida 
con mayor motivo después de haber 
resultado desautorizados por órganos 
de la importancia de la Cámara de 
Comercio de Santiago—que segura-
mente será secundada por otras cor-
poraciones—los destemplados ataques 
de que íe sienten víctimas los con-
gresistas. 
El señor Garri señala en su carta 
algo que es de suma importancia. 
Nos referimos a la intencionada alu-
sión que hace de la ingerencia que 
se concede a las Cámaras de Comer-
cio extranjeras, en asuntos que son 
de la exclusiva competencia de las 
del país. La culpa no es realmente 
de aquellos organismos, sino de las 
entidades nacionales que los llaman 
a participar cuando se enfrentan con 
problemas de orden interno, buscan-
do una cooperación que crea en cier-
to modo derechos y que puede llegar 
a ser inconveniente en momento» de-
terminados. Esa es una de las tantas 
manifestaciones que prueban la con-
fusión en que vivimos, por no exis-
tir líneas divisorias en nada o por 
franquearlas sin cuidarnos de las 
consecuencias. 
Mellos mal que el acuerdo de la 
Cámara de Comercio de Santiago y 
la carta de su presidenfce, que nos 
inspiran estos comentarios, coinciden 
con la declaración que ha hecho el 
Comité Permanente de las Corporacio-
nes Económicas en lo que respecta a 
su supuesta actuación en el peligroso 
movimiento surgido en la Asamblea 
de Maxim. Con eso queda desvirtuada 
la significación que se quiso dar a los 
actos de oposición al Gobierno, que 
se vienen realizando, y ello será mo-
tivo para que no »e intenten repre-
salias—humanas, como obra, al fin, 
a un colega. En esa carta se mués-j ^ hombre!. Per0 Apropia» de legi»-
tra el señor Garri contrario a la I Adores—cuya» consecuencia»^ sería 
tesis sustentada per su compañero de! ^ ^ i b l e prever, porque no afectan 
la Cámara de Comercio de Santa 
Cía ra en cuanto a la participación de 
las entidades económicas en la polí-
tica, advirtiendo sabiamente los peli-
gros a que conduce y demostrando 
a determinadas entidades o individuos, 
sino a toda la Economía y, además, 
cabe asegurar que tendrían grave re-
percusión en el extranjero. 
Los que pretendían presentar a las 
que resultaría en definititva una me- c'ases representativas de la riqueza, 
dida contraproducente. ^.más como enemigas que como divor-
Opina el Sr. Garri. que en el caso ciadas ocasionalmente de lo» Poderc» 
de que triunfara la idea y se lanza- Púb,icos' íhan htcho un «ran bien 
sen a la aventura política, al per- ^ País Provacando 1" terminante» 
der las buenas relaciones que siempre 
deben mantener con el Gobierno cons-
declaraciones que por alguno» de sus 
órganos se han visto precisadas a ha-
tituído—"pues de hecho tendrán que,cer Para nue no se la5 tenga por an-
ir a la oposición y es natural que en-' tigobiernista. Si alguna fuerza efec-
tances les traten de la peor manera ^ «e estimaba en el movimiento 
posible"—corren el grave riesgo de cIue repudiamos, era la que aparente-
quedar solos los cubanos que figuran mcú^ le prestaban esos elemento», al 
en las clases económicas, porque los no protestar de que se le» conside-
extranjeros irían a agruparse en las «•« adheridos, dispuesto» a secundar 
Cámaras de Comercio de sus res-1 accior<;s contraria» a sus interese», 
pectivos países. El peligro que ad- que sólo pueden desenvolverse y 
vierte no es imaginario. En parte, prosperar reinando el orden, lo que 
está ya amenazando a las clases eco-:. la» hace ser sanamente conservado-
nómicas. a pesar de no haber inter-jras por naturaleza. 
L A D I A B E T E S 
cur» radicalmente con las A^nas de la "Venta deJ Hoto", 
ledo (España). Unicas antldiabétlcas en el mundo. Depó-
Habana, Ldo. Mlgruol Guerrero, Monte y Acceles, Tel*-
A-1918.—Santiago d« Cuba, Sre». Mestre y Espinosa, Agul-
baja. 41. 
P A R A S U S C R I B I R S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U T I U C E E S T O S T E L E F O N O S , D E 8 A 1 1 A . M . Y D E 
1 A 5 P . M . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M - 6 2 2 1 
A J U M O R R A W A S 
Pocas personas ignorán que trisíe eníermedad constituvén ias 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existí desde algunos 
años un meoicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro No hay mas que | 
escribirá: PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para' 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil esj 
iibrarso de la eníermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. | 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
A l doctor L ó p e z del Val le 
En la esquina de las calles Jo-
sefina y Primera, Reparto Rivcro, 
en la Víbora, se quejan del aban-
lono sanitario de aquella c"adra 
habitada por amigos .y pompaüeros 
nuestros. La esquina cltaJa se ha 
convertido en un lodazal que ira-
pide respirar y mantiene una nube 
constante de mosquitos. 
Apelamos al doctor López del Va-
i lie. Director de Sanidad, ya que 
otras autoridades a quienes se han 
•-luejado aquellos vec.nos nada han 
hecho, a fin de que obligue, a quien 
corresponda, a que realice el debido 
saneamiento. 
D E S D E R O M A ] 
FRANCIA Y E L PUEBLO 11 A L I A NO.—LA ACCION P O U T K W 
GOBIERNO.—ES PARA E ITALIA. ^ 
(Para el UL\KIO DE LA MARINA) 
D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 lioraa en 30 días 
sin tomar medicinas ni hacer ejer-
cicios. Pida informes a F . V. Baca-
llao, Box 330, Habana. Envíe un ae-
Wc de tres centavos. 
30194 6d-3 
A Z U C A R E N L A O R I N A 
Los enfermos que tengan ecta sus-
tancia en la orina, experimentarán 
una gran mejoría ec cuanto usen el 
antidiaWtico del doctor Ryan, y se 
curan con solo 6 frascos. 
Alt. 4t-24 
T o á o s e r á a z u l 
Kl hombre de negocios que víctima de sus nervios, todo lo ve negro, va de-recho a la ruina, pornue sus mejores ideas se enturbian y se asusta ante un posible fracaso, que el mismo provoca Todo es culpa de los nervios. Tome Elixir Antinervioso del Dr. Vernezo-hre. qn > %enden todas las boticas v su depósito El Crisol. Neptuno y Manri-que, y será foliz, triunfará eñ los ne-gocios, porque todo lo verá azul y ten-drá siempre ánimo, para emprender en algo nuevo que sea éxito. 
La QüINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de: 
F A L T A de F U E R Z A S 
M A L E S de E S T Ó M A G O 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc. 
Duina-Larocíii 
Í N A L A R O 
ANEMIA 
C L O R O S I S 
C o n s e c u e n c i a s ds 
TCQNNXT 
F e r r u g i n o s a . 
ntnt La QÜINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom 
pensa nacional de 16 .000 Francos y ha obtenide 
Siete Medallas de Oro. 
>*U(t:LK COH'.Z 
T GCNEMAL A 
t ta ao usa* nbSO Ruc des Fon* VE ««na l»ut«s tai b 
fnne* a» da rttfanp*; OE VttNTA CN TODA BUENA FARMACIA 
Exíjase la " V e r d a d e r a Q T T I U A - l ^ A R O C H H 
D E L l 2 A L 3 1 D E A G O S T O 
R E B A J A 
S o b r e ^ l o s ^ p r e o i o 3 
m ' d i r c i c l o s , ^ e n r o p c i 
h e c h a . M e v e r a n o p e í - ^ 
r c i ' C c i b c i U e r o s y n i ñ o s . ^ 
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La acción política de estos días si-
gue siendo la del Ruhr. La solución 
ha de resultar forzosamente desagra-
dable para la alianza celebrada en 
tiempo de guerra y con tanta difi-
cultad mantenida después del con-
flicto. Lo que se ha visto deede hace 
algún tiempo y se está palpando aho-
ra es la segregación de la Inglate-
rra aue se separa de Francia. 
En puridad de verdad, la Fran-
ela es hoy la única que perturba e 
Impide toda avenencia entre los es-
tados europeos para que se pueda es-
tablecflr sobre base sólida el progre-
so político y económico de que han 
menester todos los pueblos europeos. 
Esto lo comprende bastante bien 
el pueblo italiano, el cual condena 
unánimemente la política de Poin-
caré. 
Como me parece haber indicado 
ya> se han convertido en adverRarictó 
d«' Francia loa mismos periódicos, 
que hasta hace poco mantenían es-
trechas relaciones de amistad con la 
Embajada francesa del Palacio Far-
neee, donde M. Barrére repartía con-
sejos y emkfa juicios tan solemnes 
como autorizados. Hoy se puede 
agregar, después de una excursión a 
las regiones apartadas de la capital, 
en la alta Italia, que el pueblo fran-
cas es máe francófobo que nunca. 
Mientras tanto se va viviendo al 
día. Y de la crisie que hoy sufre la 
vida nacional se hacen eco las aso-
ciaciones y los periódicos de provin-
cia. 
Hoy no hay ni eiqulera Indicios 
dfi que el gobierno italiano encuen-
tre en esiia general sensación de des-
aliento motivo para intervenir direc 
tamente en apoyo de la política In-
glesa contraria a la Francia. 
Ningún periódico de importancia 
ha comentado la buena noMcia pu-
blicada recientemente respecto a las 
futuras relaciones entre Italia y Es-
paña. 
Esta buena nueva es la eigulente, 
que recorto de un diario de Génova: 
"El señor Matías Huelln, alta per-
sonalidad del mundo político finan-
ciero español y vice-presidene del 
Banco San Glorgio de Génova, ha 
fiido enviado a Italia por un grupo 
financiero español, a fin de que pre-
pare el terreno para una más estre-
cha unión de los dos pueblos en el 
campo comercial. 
"El presidente del Consejo, que 
ha demostrado hallarse al corriente 
de todos los más Importantes pro-
blemas de la nación amiga y de co-
nocer perfectamente «u potencialidad 
económica y fuerza de expansión co-
mercial, ha demostrado a su inter-
locutor toda la urgencia que revis-
te el problema de establecer vínrulosi 
más estrechos entre los dos países, 
en obsequio de sus reorirocos Inte-
respq. 
"Ha expuesto la utilidad y la ne-
cesidad de establecer entre los dos 
países nuevos medios de comunica-
ción, de crear órganos propios para 
conciliar la demancla y la oferta en 
el campo comercial y para instituir 
y reforzar, en suma, todo un orga-
nismo financiero y comercial Italo-
hiprono. 
"Ademá-s, el honorable Mussolini, 
ha anunciado que dentro de pocos 
días se firmará el nuevo tratado de 
comercio entre los dos estados, des-
tinado a mejorar notablem 
relaciones que ya existen U ^ 
"Nuestro gobierno, en í,« 
bra. por boca del honorabl^ 
ni, ha dado al señor Matla 
la más cordial acogida » ^ 
dolé el firme propósito Uo^?5^ 
establecer con España un ^ 1 
de amistad y de expansión1!^ 
cial." 
El motivo por el cual los fc.,, * 
no han dado crédito a esta 
i se debe buscar en la ignora 
I las circunstancias que reala ^ 
i deán a las dos naciones herm 8 1 
. En realidad hay motivo, ahana«-
I tes que recomienden su cordial11111* 
I tad y hasta podría decirse su ai-*1* 
j En primer lugar debemos fijarí^ 
| la comunidad de impedir que «1 
terráneo se convierta en «n r 
\ francés, en la común defensa d ^ 
. intereses económicos, eh la \¿ 
j naturaleza de algunos de sni 
I ductos agrícolas, el IntercambiPfV 
¡sus productos minerales, etc M \ 
¡ Fácil sería, emprender' una'coSL 
i pondencia cordial y -activa. g0br!̂  
do si se tiene en cuenta que i ^ J 
acoge muy bien los producto»^ 
[ líanos y hasta prefiere algunos 
1 ellos a los productos de otras nif 
| nea. ^ 
Todo el que recorra las clw . 
españolas no podrá menos de f S 
en los grandes manifiestos y 2 
I mos de las casas Galianas conuT 
marca del vermouth Martina ¿íi 
íl, cosa que no se vé. clertamií 
| en Francia. También en Itali, 
prefieren algunos productos en* 
les a los franceses e Ingleses v £ 
te la tendencia a dar mucha imí 
tancia al desarrollo del cultivo 
cional de los españoles en el 
po agrícola, como por ejemplo, 
cultivo de la naranja, que los itali 
nos desean y deben imitar. 
A fin de llegar a acuerdo» ^ 
prácticos y fecundos es neceari 
acercar los ánimos y hermanar k 
culMvos de los dos países. 
Entre Ioa italianos hay algn* 
que se dedican con entusiasmo a» 
tudiar a España. Recordamos en «i 
te momento un hermoso libro ü 
profesor Farinelll, de la universa 
de Turin. Los autores espalé 
van adquiriendo cada vez más m 
laridad entre nosotroe, como Ibáííi 
los Quintero, etc. Pero sería preci» 
que el contacto, especialmente en i 
campo Intelectual fuese mucha nt 
yor. Y es necesario también que!« 
italianos cesen de ver en España li 
nación en que resulta grato pases 
un centro de recreo, como la desci 
be, por ejemplo, De Amicfc, j n 
vez de esto viesen en ella la nadii 
laboriosa, soberbia, agrícola, marii 
ma e industrial, que es sui vê ak 
ro carácter. 
Ahora el Ministro Italiano m 
cia que se facilitarán las comunlt» 
clones entre los dos países y que« 
dará mayor Incremento a los ca: 
bios comerciales. Esto será la can» 
de verdadero y profundo regocijo 
por lo menos para nosotros que i 
contamos entre los que estiman 
España como una gran nación hlsti' 
rica y ven que la salvación de Italii 
después de la amistad con Alemanii 
estriba por completo en las relacio-
nes cordiales y amistosas con Esp» 
fia. 
Luis BERRA 
N O T A S P E R S O N A L E S 
LA SRTA. MATILDE MUÑOZ 
La bella y angelical señorita Ma-
tilde Muñoz, la hija del inolvidable 
Víctor, se encuentra completamerte 
restablecida. Una co'itis la tuvo pa-
deciendo durante nueve años, se con-
sidera ya crónico su caso; pero tu-
vo la fortuna de entregarse a los 
cuidados del notable especialista en 
esas enfermedades doctor Alberto 
García Mendoza y en pocas semanas 
quedó completamerte restablecida. 
Un triunfo más del doctor Mendo-
za. 
Damos la noticia con regocijo por 
los lazos de amistad que nos une 
a todos los fami lares del notable 
periodista, nuestro siempre llorado 
"Víctor, y pensamos en lo que él hu-
biera gozado con esta cura de su 
hija, que constituía la mayor Ilu-
sión de su vida. 
l o s s e ñ o r e s J i m é n e z y Co.! 
i los visitantes del "Ironbeer' 
• 
Nuestros clientes y amigos Ij» 
señores Jiménez y Ca., hacen píl*' 
co por este medio sincero testiiâ  
nio do agradecimiento a la Asoc* 
ción Nacional de Industriales, mlíB; 
b'ros del Congreso, SecreUrloiiJ 
Despacho, personalidades del Cu"' 
po Diplomático, periodistas J * 
más concurrentes que el domW 
honraron con su visita 1« MjJJ 
del "Ironbeor", refresco del W 
son productores. 
Quedan complacidos nuestros * 
timados clientes y amigos. 
F A L L E C E UN A G E N T É I S 
" D I A R I O " 
DR. RAMOX TASTILLO Y PEREZ 
En atento besa la mano, nos co-
munica el doctor Ramón Castillo y 
Pérez, haber instalado su Notaría 
pública y bufete de abogado en la 
calle de de Da. Clonet número 30 
en !a ciudad de Cienfuegos. donde 
atenderá y prestará a su clientela 
sus servicios profesionales. 
Muy agradecidos a la atenta co-
municación y hacemos votos muy 
sinceros por el franco éxito en su 
profesión al joven Dr. Castillo v Pé-
rez. 
E L DR. GONZALEZ LEQI^ERICA 
Atentamente nos participa nuestro 
particular amigo el prestigioso facul-
tativo doctor fpedro González Leque-
rlca, especialista en vías urinarias 
haber trasladado su gabinete de con-
sultas a la casa número 18 de la ca-
lle de Cuba. 
Sepánlo así los numeróos clien-
tes del distinguido galeno. 
D r . G á l v e z M l e m 
(fPor Telégrafo) 
PLACETAS, 22 de Agosto. 
DIARIO, Habana. nMú 
En la madrugada de hoy fan^ 
el señor Daniel Chao ^ 
agente del DIARIO en ésta. Er« J 
neralmcnte estimado por sus 
de laboriosidad y honradez. . J 
El sepelio señalado para las 
de la tarde, fiera una demos-"̂  
de duelo y del cariño del V ^ f ' 
E L CORRESPONSAI' 
El DIARIO DE LA MARlNA^jJ 
ta la desgracia y envía el ma» j 
do pésame a los familiar«fj^H 
tinto. i 
E s c u e l a Profesional de Po1» 
r a y E s c u l t u r a de la H a ^ 
AVISO 
Desde el día 1» de BeV>tie^e^\ 
'3. el día r!0 inclusives, de 0Í 
a. m. queda abierta f1 J * ^ 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS P 0 B R I S . 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
matricula aei uurbo -— , , 
1923 a 924. en la V W ^ W * 
Escuela, calle de Dragonei - . 
62. bajos. 
E l Secretarle, 
. „ cubro** 
Confíenos el cuidado de su vista, y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestra especialidad 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN RAFAEL, No. 2 4 . - T E L E F 0 i N 0 A-6308.-~HABA^ 
(Examen áe la vista, gratis.) 
^stea. ^ 
tin «na » 
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Baruca, «»ta es Baracoa, la prl-, 
(>rft rludad de Cuba. Desde el 
"' ven las encaramadas 
bre viejos muros qnc semejan an-
' cas mnrallas. Todo en Baracoa es 
v-l nireccr. »o<l«» habla del pa-
^ n . heroico y bello. 
- y„ düc en la crónica anterior que 
1 vapor -Julián-' se había engala-
eado con su guirnalda «le banderas 
que de tierra nos traían las brisas 
girones de música. 
Se acercan los botes que vimos 
ftsprender*e de los muelles. Megan 
.^jgjones de rabailerfis baracoen-
Monseñor Io< saluda. 
Baracoa está de fiesta. 
\os despedimos del Capitán. Apa-
¿tte en cubierta la Joven capitana; 
jorque el Capitán está recién casado 
! ha hedió de su buque, nido de sus 
mores. Monseñor regala a la gentil 
capitana una cadena de oro con su 
pnedalla de la Virgen. Y tomamos 
jos botes pata ir a tierra, a la tierra 
Mgrada, «una de la nación cubana 
en 1512. 
Baracoa esá de fiesta. K\ comer-
rio ha cerrado sus puertas, la ciudad 
íe agolpa en los muelles los niños 
fie todos los colegios, alineados, es-
peran y Monseñor, vestido de l'onri-
Hcal, hajo pal o, a los acordes de la 
banda j seguido del pueblo, hace so-
lemne entrada. 
Desde el babón del hotel, nw>ía-
,)„ por las brisas «le este mar amplio 
r inquieto, recorro la ciudad con los 
Djo9: Calles estrechas, tortuosas, co-
mo Ins mandaban hacer las cartas 
reale« española*; "torcidas e «le t«-
r(I defensa", porque así lo exigían las 
Constantes amenazas de los piratas 
Ingleses, las aves de rapiña británi-
c:i<, qtie de esa manera estorbaban 
la .\a por si harta cruel tarea de ha-
cer un mundo, Y la historia de Amé-
rirn. todavía no ha hecho jui<i«» for-
mal de aquellos atentados a la civl-
lÍKación, 
l a campiña de Itaracoa es la mis-
ma «pie halló Velá/,qne7.. .Moni es 
enormes, abismos infranqueables ro-
lan fumo cuchillas en la costa, ve-
pefación fecundísima en los campos, 
ríos raudalosos y, para entrar en el 
cornxón de estas fierras ca-.i vlrge* 
nes, ningún camino, que no sean los 
trillos hechos por los mulos de. los 
arrieros, que traen a la ciudad el 
tesoro de los bosques «le cacao, café, 
plátanos y cocos. Y algunas de esa^ 
fereditas «jue s«'do el firme «-asco «leí 
mulo pueíle sortear, son de tal na-
fnralexa, que a su principio y a su 
fin hay siempre a niam-ra de una 
«orneta, con la que los caminantes 
se avisan, pa?*a evitar encuentros en 
el camino; porque un encuentro se-
ría Catalniente una hecatombe, ya 
que. ni hay lugar para el ermv ni 
modo de que las hostias «leu la vuel-
ta, en m«*dio metro de camino, ta-
llado en la roca y al borde «leí más 
e«pant«>so precipicio. Y por estos ca-
minos, el am-iano Arzobispo va a vi-
sitar pueblos sin nombre, olvidados 
de lodos y «lo la clvlli/^clón; y por 
estos caminos «•onducen sus arrias 
fM guajiros para llevar al mercado 
los frutos de la madre tierral 
Frente al hotel se alwi la primer 
lelesla que se levantó en Cuba al 
cristianismo. Sin ser na«la extraor-
dinario como edificio, tiene carácter 
propio; y ni se tiene en cuenta la 
época en que se constniy«> y la po-
hre/a dp elementos con que «-onta-
rlnn los constructores, merece a«lmi-
raclón ¡Cuántas gracias al Cielo se 
habrán elevado aquí, después «Ve 
aquellos estupendos viajes de meses 
y meses sobre barquichiielos «jue hoy 
an nttlizarlamoa ni para un paseo por 
| i bahía! ¡Cuántos caballeros, muer-
tos Dnos en JoAiadafl crueles, acogi-
dos otros j>or los templos de la His-
toria, hablan venido aquí para im-
P,f>rar la protección divina en víspe 
ras (\p sus atrevidos empeños p«)r las 
tierras ignoradas. . . 
Salvo las dos calles principales, 
que no hace mucho cementó el Ksfa-
do, las rías de Baracoa tienen el 
toismo etupedrado, de ple'iras de río, 
la época colonia!; otras, la tierra 
^Ja, esta tierra que parece amasa-
da con sangre y que parece reflejar 
su color en los rostros de los hom-
bres prim tivos, los ln«li«»«, de que 
todavía se ven por aquí frecuentes 
vertigio«. Y las «asas, en su inmen-
sa ma.v«»r:a «le matlera, dan la les* 
sación de que e< aquel pueblo pri-
mitivo, acabado de construir con la 
precipitación natural en unos hom-
brea «pie mMesitan cobijo inmediato, 
l'na g«)leta, tumbada en seco, da la 
idea «le la carabela encallada pi>r fal-
ta «le lugar «le amarre y esas campa-
nas que saludan al Arzobispo «pie 
entra en el templo, se me aiii4>jan 
bajo estas evocaciones que me ahs. 
traen las plegarias d«,l bronce en gra-
cia p«»r «•! arribo «le l«>s sueros aven-
tureros españolea llega<los a engro-
sar la« íila> de los héroes o «le los 
mártires de la conquista. 
1)«* noche ya, he andado sin rum-
bo; he corrido una calle larga, muy 
larga y muy empolvada, «le «'asas po-
bres, COmO toda* y como tillas inleii-
BOmente eTOCadOn̂ i, l<a calle sale al 
campo, al camino «le Sahanllla, y me 
han detenido los moros «le un anti-
guo cnartel español. Tiene las pare-
des negras, las aspilleras rotas, las 
techumhrei «'ahla*. Parece un «•entí-
nela muert«t «"on «d arma al brazo, 
en «u puest<» «le avanzaila. Desde d 
« uartel se domina el mar y se rontr 
pren<le que fué eétñblectdo para «le-
femler el pueblo «le l«>s ban«l.«los del 
Océano que hubieran podido «lescm-
barcar por a«piel laílo «le la «-osta. 
Kl coarto créclOMte «le la Imna, 
alumbrada hi sufi« ient«,mente esi ¡î o 
para poblar «le sotubras Imprecisas 
aquel escpielelo de castillo y los rOQ* 
quidos del mar se entraban p«»r todos 
los huecos. ;Quién sabe «le cuánia.s 
cô as tpî  pasaron, hablan «d mar, las 
sombras y las ruinas! I>e alg«» muj 
grande y muy Ixdlo hablan, sin «lu<la. 
pues si bien no se entienden las pa-
labras «le lo «pie se di«-en las cosas, 
el alma sí compremle, pii«»st«» «pie «le 
tal nmdo se re<-oge y abisma, «'omo 
se abisrm» y i-fM-ogh» la mía esa noche 
en Bara«,oa. 
Y' para «pie algo más viniera a dar-
me sensaciones «le tragedias remo-
tas, en mía punta «pie avnn/.a al mar. 
sobre un f«>n«lo brnffido, «le la Luna 
en el agua, un Imsque de cOCOteroÉ 
simulaba un eJér«-llo «le infll«>s sal-
rajen «"on sus lániaa empennchndáa 
por las cabexaa «le sus rencidos, o 
un tropel «le piratas, con las armas 
en alto. Ian/,ánd«>se al asalto «fe esta 
Baracoa que no se les rindl«> nunca. 
J, ARI8TIGURTA. 
X 
Miércoles 8 de agosto. 
itación de 
Anorho vino do- í'nrlos. e| viei,, amigo de la casa. Cuando don Car-
los viene es día de fiesta para nosotros. Papá se torna jovia!, mamá con-
versadora y yo rfp, hablo y me divierto como nunca. 
Don Carlos rione los cabello* grises, casi blancos, los ojos mnr n»-
ffros y los dienws grardes. fuertes y parejos, en perfecto arco. Al reír i 
—y ríe con frecuencia—los muestra enteramente, con franqueza simpá-: 
tica. Los presentes se contagian y ríen con ganas, sin poderse corte-
nv- Xo creo que nadie haya podido resistir nunca a la 
reír con don Carlos. 
Dor. Carlos conoció dé soltera a mamá y U\¿ compañero de co'e-l 
gio y universidai d» papá. Cuando está con nosotros y se habla del 
pasado—lo cual ea irremediable—mamá lo une siempre 7 papá y dice "us-
tedes como si la juventud de ambos rio hubiera sido más que una 
sola juventud. 
Aypr me decía: "Tu no eres curiosa como otras muchachas de tu 
edad: tu no sabes !o que es el deseo vehemente e iT.primlble de co-
nocer lo ignorado, tú no sabes lo que es la tentación de tener al alcance 
de la mano—en un lihro. tras una cortina—"o que .as personas mayo-
res hacen, lo que Irts pf-rsonas mayoreri dicer . lo que las personas ma-( 
yores ocultan con tanto* empeño. Es extraño, casi antinatural. Lo corrien-1 
te es desear lo que no se tiene, saber lo que se ignora. Y tú. estoy se-
guro no deseas nada que no tengas ni quieres saber nada que Ignores 
aúr.. ;. verdad?". Y me miró atentamente, hasta que le hube contesta-
do afirmatiYamente. Después me contó una anécdota, varios chistes. 
curiosidad tan grande) tan inmensa qu^ tonjro por conocer la verdad de 
su vida de solterón ?legre que hace exclamar con freeuercla a mamá: 
"Don Carlos, asfid Bl siempre el mismo". Darla lo que no tengo por 
saber aleo de mamá, 
'elimla. 
LEI TOKA 
Va está a la venta la nueva remesa nuestra de pasta y jalea de 
guayaba, en paqu^res familiares, de una y media libra. Cómprala una 
ver y se convencerá que es la más exquisita, la única de acuerdo con-
todos los paladare? 
r 
L A G L O R I A 
Bl mAn delirio»© de k » c h o c ó t e * m 
SOLO. A R M A D A Y Ce. 
Liiyanrt Hnhena 
El cñtis de la mujer indica el esta-
dj de su salud. Palidez en las joven-
citas es signo de erapobrecimento de 
la sangre. Todos los pidres deben 
ser eternos vigilantes del cutis de 
s-.:? hijas, y procurar al mismo tiem-
po que ese signo de peligro sea debida-
mente corregido en lugar decubierto. 
Cuando una nifia a los diez años 
está pálida y descolorida, especial-
mentr? si al mismo tiempo demues-
tra tener predisposición para cansarse 
con facilidad, negligencia e inaten-
ción en sus estudios, entonces es 
cuando necesita tomar las rfldoras 
Husadas del Dr. Williams, un tónico 
que corrige directamente la condi-
cii'm anoru:jl de que cstí sufriendo. 
Si se procediera a un análisis quími-
co de la sangre de esas ñiflas, venase 
cuan deficiente es en los elementos 
que precisamente son suplidos por 
las Pildoras Kosadas del Dr. Wi-
lliams,—mas, no hay necesidad de 
tal análisis, después que se hayan to-
mado por un ra/unable período de 
tiempo, solamente una mirada a la 
tez bastará para dar.ce cuenta de las 
grandes propiedades enriquecedoras 
que para la sangre tiene ese tónico. 
Su bolicario tiene de venta estas 
pildoras. Adquiéralas hoy mismo, 
exigiendo que el paquete sea de color 
rosado con la P grande en caracteres 
de relieve. El prospecto con que el 
frasco está envuelto, contiene ins-
trucciones especiales para los de-
sarreglos peculiares del sexo, las que 
mucho le ayudarán para su pronto 
restablecimiento. 
VA libriio "Consej[oa Confidenciales 
para Seftoras," le será remitido bajo 
sobre cerrado y enteramente libre de 
to«1o g««to para usted, si lo pide a la 
Dr. "W illiams Medicine Oí)., Departa-
mento N., S-'Vienectadv, N. Y . , E . U. 
de A 
A l m o r r a n a s 
^ El tormento y sufrimiento tan terri-
bles de las almorranas, pueden aliviarse 
al inrtantc y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguig 
pna'caja en seguida. 
E n l a A c e r a 
—Don Hermógenes. hoy está 
usted irresistible. ¿Quién es ella, 
la víctima que le toca inmolarse 
hoy? 
—Tú, como te descuides, por 
sinvergúencita. 
— ¡Vo! Viejo, yo soy un buen 
amigo y un admirador suyo. 
¿Se acuerda de aquella vez que 
le llevé a . , . ? 
•—Sí, sí. Tú eres uno de los 
que me han pervertido... 
— ¡Inocente! Y a esta edad, 
cuando todas las cosas se saben 
lo menos dos veces y media... 
•—La verdad es que, irrespe-
tuoso y lodo, eres muy simpáti-
co, que si no. . . 
Cambiando el giro de la con" 
versación, pregunta otro de los 
del grupo. 
—¿Cuántas van hoy ya, don 
Hermógenes? 
—Desde hora de almuerzo, 
tres. 
— ¡Tres!—duda un malicioso 
interpretando mal. 
•—-No te alarmes. Se refiere a 
copas de coñá. 
—De Coñá Especial Pcmartín 
—agrega el jovial solterón, com-
pletando y recalcando las pala-
bras—, que no es lo mismo. 
—¿Vamos por otra? 
—O por vanas, que ese cona 
se cuela solo, como las pasiones 
amorosas. 
Anda, viejo: saboréanos ahora 
F E L I Z V I A J E 
Embarca esta semana para pasar 
una corta temporada en los Kstados 
Unidos, por la vía especial de la Flo-
rida, nuestro distinguido amigo el 
doctor José Miguel Peña, que ha des-
; empeñado altÓS é Importantes car-
Kos en la Sanidad cubana desde su 
¡niciacién. 
Actualm»-nte sp halla al frente del 
Hospital Mercedes, desde cuyo pues-
to ha labóralo sin descanso por el 
.engrandecimiento de la ciencia y 
bajo cuva dirección se ha dotado al 
Hospital de todos los adelantos mo-
dernos en beneficio de los enfer-
mos que allí acuden en demanda de 
I curación. ?iguiendo las Indicaciones 
del brillante cuerpo facultativo que 
atiende a .iistintas enfermedades. 
Fd Hosrtal Mercedes será dotndo 
1 de varios departamentos destinados 
a Bayos X y a corrientes de alta 
frecuencia los cuales completarán 
líos ya exirtentes en aquel estableci-
miento. 
Desp-î s ie visitar a sus compa-
ñeros de la guerra en Wa.shinxton. 
! que so hallan al frente de los gran-
des departamentos sanitarios de los 
ESatádOB Unidoa, el Dr. Jos4 Miguel 
Peña, director del Hospital Merce-
des «egnirá viaje a New York, don-
i de adquir;rá el material del que he-
mos hecho mención. 
Le deseamos al doctor Peña un 
'eliz viaje y grata e.stanela en los 
Kstados T'nidos. 
I -
S I N C I C A T R I Z 
¡ Granos, golondrino!», diviesos, »ief#-
1 eneros, Uftcroa, onemadnras y otros 
, mal̂ s pequeftoí». p»>ro niortificant̂ s. íp 
curan sin riejar huella, pronto y sin 
i dr>lor, cnabdo pe ii«a rngliento Mon<»-
' sla. que venden tortas las boticas y 
que no deb« fnltar en ningún liogar. 
i Un grano en la cara, sino se cuida de-
Ja clcairij: qu» «fea. Crtrelo con Mone-
áis, v no le deja baella. 
i alt. 8 Ag. 
P U B L I C A C I O N E S 
LA REVISTA ".\ KPTCNO" 
Hemos rê pb'do el último núpie-
ro de la bien editada revista tner-
cantll marítima "N'eptnno" consa-
grada a los intereses de los que tie-
nen sus negocios en las cosas del 
mar. 
Fl número perteneciente al dia 
20 del corriente, está bien nutrido 
de informaciones in t eresan *es. en-
tre las que se destaca el sport náu-
tico, un articulo del celebrado es-
critor Aleiandro Snz. sobre la Vida 
Hispano Americana, la edad de los 
mares, el nuevo Invento alemán del 
bote balsa, la importancia econó-
mica d«d Canal del Kmperador Gui-
llermo, las si-, ciones Jijé radio y de 
Aduana y un irán número d" infor-
maciones gráficas marítimas. 
'•P.OH K.MIA" 
Tenemos en nuestro poder el últi-
mo número d.r la revista BOHF.MdA. 
Decora su portada una bel'a tri-
cornia "Rn la .Pradera", e Intercala-
do "ii el tDxto trae un tricolor bellí-
simo: "Agua que va río abajo..." 
En primera plana una fotografía 
, tomada en el banquete ofrecido al 
doctor Salvador Sfilaznr. triunfador 
¡en las oposiciones recienl em°nt e 
celebradas en la l'niversidad y a 
los doctoras Adolfo Aragón, Rafael 
Montoro. Antonio Iraizoz. Rafael 
1 Fernández y Luis de Soto. 
Kl matorial de lectura: 
"Riverside Drlve". crotiic:» new-
yorkina por .Toŝ  Manuel Bada. 
"La Sonata del Dolor", Juicio crí-
tico de Oscar Lombardo sobre la 
obra publicada recientemente por 
Pedro J. Cohucelo. 
"Men.=a ie". una magnífica plana 
con versos de fíonznln O'Xeill y un 
dibujo del exquisito dibujante Pedro 
A. Valer. 
"Juanita", interesante cuento de 
Guy de Pelletier con un dibujo del 
conocido ' dibujante Adolfo Galludo. 
"Pilar Aznar", interviú por "El 
Curioso Impertinente", cuyo libro 
publicado ha poco, "Como me lo 
contaron...", está alcanzan lo un 
íxlto extraordinario. 
Y las secciones fijas de Teatros. 
Actualidades. Sociales, Luyanó. Para 
; las Damas, Viboreñas, Social de Pro-
vincias. 
COMPRE SU CASA PORil MENSUAL 
o . 
P E M A R T I N 
!«,,.< "urniii uní) in iiiiiiiitiititiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiniiiitiiíiiMiiii 
tSMALTK BLANCOR JMFbk.MEAKLt 
F u e r z a s d e i u v e n t u d 
A V I S O 
RSCIBTMOS todas las semanas magníficos lotes de vacas le-
e„„fas. Holsteln. Jersey y fluernsey. Caballos y Teguas fino» 
caminadores de Kentucky y loteg de muías maestras para todo 
trabajo. 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
CALLE 25, 7 ENTRE MARLVA E IXFAXTA 
Teléfono M-MÉO. HABA XA, 
PinAX PIENSOS PURIJÍA 
La fonerva y1' mantiene Imsta un 
odad más nvanxndfc, H hombre qne sa-
ô  reunr̂ r el desbaste de la marcha 
de los años. Pildoras Vilalitias. que 
se vende en todas las hollcas y en su 
rl̂ pOsito Kl Crisol. X-pmno y .Manri-
Ique. hacen que el de»i;afctado se re-
pongtS, Que las fnorras que sr van 
I vuelvan y se reverdezca la Juventud 
'que es fuente de goce y alesrlas. PI1-
doraa Vitaltnas detienen la. deatructo-
' ra marcha de los afíos. 
B A é l f T E 
R I C I N O 
Para nevara» y bafladeraa h»\' na- I 
da mejor que el j-.smalte •ftYANlZK 
BPAR". 
S« conserva siempre hlan̂ o y os «•! I 
dnico que no se cuartea ni .»•» mac-
cha. 
Con el Ksmalte "KTAXIZ^"' se pné- | 
de producir un» perfecta tntltncidn d» 
la porcelana y irarkn117.amoK su f-sul-
tado en BuparfioiM eaterlorej 
I.os principales hoapitales y clíni<-aa 
lo usan exclusivamente. 
Además de hlanro. lo tenemos «n 
•xiat encía en marfil, axul y gris. N'o 
deje d« \'isltarno9 o pedirnos nitî strall 
de colorea. 
Pe venia exclusivamen'e por 
osean c. tuya. 
O'R'Hiy 74 ttahana. 
C IU4 Alt. Sd II. 
" RESFRIADOS CAUSAN DOÎ OR 
DE CABEZA. L\X.ATIVO BROMO 
QUININA desv ía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu 
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA". La firma de E. W. 
GROVE viene con cada cajita. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
MMioo d»! Hoapltal San Franclac (le Paula. Especialista en Enferm»didea fierretaa y de la Piel. GsHano. 34, al-toa Coneultas: lun-a. ml̂ rrol»» y vlar-nea. de Jt a 5. Teléfono 1-7052. Xo ha-ca vlalta» « doii.ir'llo. 
C 6322 alt. lórl-lí. 
L a U l t i m a E x p r e s i ó n d e l T r a t a m i e n t o 
pa'a combatir con eficscia el artritlsmo en todas sus manlfcila-
cinnti, está ya en la Habana: Aguas del manantial de 
C O R C O N T E 
S a n t a n d e r , ( E s p a f l a ) 
le CTiran a usted, de manera racional y radical. 
E l mas e í i c a z disolvente del á c i d o ú r i c o 
Indleadfalmas en los casos rs\\% rebelde* de: reuraatiamo, li-
tiasis renal y kepAtica, (cálculos en el riftrtn e hígado), nefritis, 
cistitis, urlcemla, y variadas manifeetacionea de la diátesis úrica. 
Agentes para Cuba: t 
M . G ñ 5 R E R f \ Y G l f l . , 8 , 6 0 G , 
Habana >úbi. 104. Teléfono A-0342. 
* LICITE PROSPECTOS 
R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
"La única autorizada por e! Gobierno para publicar en sus colum-
bas ios datos e informes estadísticos y consulares con carácter oficial". 
RESUMEN DEL PRIMER NUMERO 
5.000 ejemplares. Septiembre 100 págrinas mensuales 
é < I V i n ^ T F I F , , " p ? E D R A Y c e m e n t o 
— — P A R A E D I F I C A R N I Ñ O S 
Z U M O D E U V A S E S -
P A Ñ O L . P U R I S I M O . S A N O S / ' 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Gargantn, Nariz y Oidoa 
Prado, 38 ; de 12 a 3 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIItXTJAKO D"BI. KOSriT .I, wrnwit t-
PAL TKIITKB DH AKORACB 
FSPBCIAT.ITA J. N VIAS XTKIIV AHI/-'3 
t enfermedades venéreas Clstoscopla j ' 
cal̂ t •rimno de los uréteres. 
INVJICClOIfZ» DB KXOSAI.TAKSAN 
COWSTJXTAÍl I)» 10 A 13 T I>B 3 A 5 
p. m. en U calle da Cnbv S*». 
C 6370 alt. 3d-lS. 
í 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S t R R A T E No. 41. C O N S U L T A S D E I a • . 
i I s p e c i i i pa ra l o s pobres de i y m e d i a a • 
, viejos en Cuba. 
"Uir solo mxirxB I?TTBRITACtO-NAi." editorial sobre la noHtk-a Inter-
r I.A ACTrAI.IDAJJ". Página edno-
h , emprende el movimiento mun-trani. a'-'^lidad en Cuha y en el Kx-iraiy^ro por Raniiro Guftrnu 
r-arlol vf .^^ HABANA", por el 1 .r. 
Estado Céspedes Secretario de 
Dr"0** MISA EW PRESIDIO", por '1 
nilnftln t̂U'>so.r'Arp''na- el inslrne cri-de la i" ^sPañol nue ha sido huésped 
«IL_!î ¡'HnM últimamente, el ^ f ^ y ^ A L E S DE MEJORES" por 
tolíSo ^"BeVÍ- HerrerR- Rpctor 
USÍ^ÍS?" DE HOKOR" por H Ldo. 
íor * ?o f0[RTI!S , PUBLICOS" por 
• ^a realidad de ambos ¡*ír-
ESTAD ISTICAS 
K*n1>1ACi6* .** Cnb* comparada 1323.- La poblac.ou prooucciv»: o<i.e-
^clón: haia„" V 'niPuesios. —Kstadíaticas de Importación, y Expor-
^ alM,ra n"f';3,r« riqueza. —Tonelaje marítimo: cabotaje y baFCoa 
''e radican v * 'uez* Amcarer»: 1- s Ingenio!» de Cuba. — Loa colonos: don-
"^ato lniín'.*Jl), Prodiicen. Tlrerea:". m de Ioí» gastos nac.onaleí. Mo«rl-
,a Habana — i- cnb»B«»: t» cooperación coaacolada. — Tabaco: el alma d» 
"•onal: psiTrif-t •'Ití,!lís,"í,s '1<, r""'"'"";y ventas. — La población proíe-
Io!' Inrregos nrtKÍ ,"''3 o't̂ í?8- Preanpneetoa Pñbllcoa: Ih? (u«ntM 
^ustrlaj cM*mwíí *• "«a** Cubana: lo que pagamos <-̂ ie aft". Potencia in-
-̂̂ •«na no azucarera. 
30.40 Meninalea Suscripción: $4.00 al afto 
U 0oaiM Teléfono K.5131 
j nacional de Calvin Coolidce. nu-.-vo 
i Pretid-nl e de los Kstadoa T'nidos. 
"TIOI.BirCIA KO BS REMEDIO" 
| editorial político aobrei los últimos 
¡acontecimientos nacionales. 
"El. PROBLEMA DE MARRUECOS" 
| por el Conde Fen Hismar. 
"JACINTO BENAVEKTE, YABCO TI-
LO" por Francisco ichaso. 
"EL MES ARTISTICO" por Jorg-
Mailacb*. 
"LA PLUMA POR LA ESPADA" por 
el coronel Kugenlo Silva. 
"EL DIA DBL IROMBEER" 
macirtn gráfica de la visita de la A«o-
ciaci<5n Nacional de Industriales a di-
cha fábrica. 
ülllíITlIflí 
A g e n t e s ú n i c o s : 
K U N T ^ E & J Ü R G E N S , 
6 . e n C r H a b a n a S a n I g n a c i o , 7 6 . 
L A M A Q U I N A 
' 4 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A l - B A L D W I N 
u m i w j ur. u \ iviArtirvA Agosto ¿ ¿ ae i ^ ^ j ¿unO XCI 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
EN T O D A S L A S B O T I C A S 
ROBO ! 
A Arsenio Freyre, de España, de 
80 años y vecino del (taller de made-
ras establecido en Estevez 5 4, le han 
sustraído prendas y ropas por valor i 
de $85, segúndenuncla que hizo ayer] 
ante la policía. 
QUE3IADURAS 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer de quemaduras graves di-
seminadas por el cuerpo, Antonia 
Hernández Sánchez, de 17 años y ve-
cina de Belascoaín 120, mal que se 
produjo al Inflamársele el alcohol 
con que trataba de encender el fo-
gón de su casa. 
DESAPARICION 
A la policía participó Blanca Orue 
Valdés, de 36 años y vecina de Es-
peranza 117, que su hija Margarita 
Valdéa, de 15 años, ha desaparecido 
de su domicilio, por lo que tema le 
haya ocurrido alguna desgracia. 
ARROLLADO 
dez, quien 8 |juramente entró por el 
fondo de la casa para realizar esa 
operación. 
Presentados los acusados ante el 
Juez declaró O'Farrlll que él se en-
contraba la madrugada del hecho en 
servicio por la calle de San Isidro, 
y al hacer au recorrido y llegar fren-
te a la casa número 27, vló que la 
puerta estaba abierta, por lo que em-
pezó a dar golpes con el club para 
llamar al Inqquilino; que como no 
le respondiera se introdujo en la ca-
sa, llegando hasta la cama donde em-
pezó a despertar a la Demetrio, cuan-
do de improviso ésta se levantó y se 
le avalanzó encima, creyendo sin du-
da que fuera algún ladrón. 
Agregó, además, que de esas ma-
nifestaciones es testigo Manuel Her-
nández, quien al sentir los golpes 
que él daba en la puerta, fué por el 
fondo para llamar a la Demetrio, 
siendo después detenidos por el vigi-
lante 1414, a instancias de aquella. 
Una vez Instruido de cargos ,el 
vigilante O'Farrill y Manuel Hernán-
dez, fueron remitidos al Vivac. 
SIMULACION DE DEUDA 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
D E P A L A C I O 
50 9r«mo» 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
lAgcntei S. VmU*. Reina 99, Httwaa. 
L a s v í a s respirator ias 
necesitan en estos tiempos un culda-
; do especial. De vez en cuando una 
cu^haradita de Jarabe de Ambrozoin 
>revlene enfarmedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo túmpo la expectoración. 
U \ A DENUNCIA 
El señor Juan J . Sabatés. Presi-
dente del Directorio General de la 
Unión Nacional del Trabajo, estuvo 
ayer en Gobernación con objeto de 
visitar al señor Secretarlo, lo que 
no pudo conseguir por encontrarse 
éste en Palacio despachando con el 
Jefe del Estado. 
Al retirarse manifestó el señor Sa-
ba/tés que su visita obedecía al pro-
pósito de dar cuenta al doctor Itu-
rralde de determinados atropellos que 
cometen en Jaruco el Juez Municipal 
y el sargento de la policía municipal 
contra los obreros especialmente. 
En el segundo centro de socorro Ante el Juez de Insi'rucción de la 
fué asistida ayer la menor Julia Ma-| Sección Segunda presentó ayer una 
cías y Hernández, de 7 años de edad! querella criminal el doctor Guiller-
y vecina de Aguilera 3 4,*de la frac-! mo R. Muñiz. a nombre de la Socie-
fíura no reciente de la clvícula I i - dad Gray Vlllapol, Ltd., contra los 
quierda, que sufrió el día 13 en Man-: hermanos Enrique y Manuel Coto y 
rique y Aguilera, al ser arrollada porl López, dueños de los establecimientos 
una bicicleta que montaba un menor I de Zenea 156 y Prado 115. y contra 
de la raza blanca, cuyas generales I la señorita Paulina García y Sánchez, 
Ignora. j cuyo domicilio desconoce el quere-
liante. 
CHAUFFEUR AL VIVAC Se afirma en la querella qque los 
i hermanos Coto y López, para burlar 
En el Hospital Municipal, fué re-¡a sus acreedores, entre los que se 
conocido ayer por el doctor A. de la; encuentra la Sociedad reclamante, si-
Vega, el cadáver de un Individuo de j mularon un débito de 10,000 pesos a 
la raza blanca que presentaba una i favor de la señorita 'Paulina García 
herida contusa en la región Iliaca y Sánchez, la cual los demandó ante 
Izquierda, contusión en la reglón ab-| el Juzgado de Primera Instancia del 
dominal, schock traumático y frac-lSurf aliándose ellos a la demanda 
tura de la tibia derecha. por'lo cual fueron rematados los es-
Este individuo fué trasüalado al tablecimientos referidos, 
benéfico centro por un rigilanile de' De esta manera los acreedores de 
la policía nacional, desde Infanta y I los señores Enrique y Manuel Coto 
Valle, lugar en que había sido arro-1 y López se encuentran burlados, pues 
liado por el camión 16,237, de la! se encontrarían a los demandados en 
propiedad de la "Cuban Motor Co". 
situada en Washington 2, y cuyo ve-
hículo era manejado por Justo Oli-
vares y Sánchez, de 28 años y vecino 
de 33 esquina e A., letra B., en el 
Vedado. * 
Detenido Olivares, declaró que al 
trasitar por ese sitio con su camión, 
a una marcha moderada, el descono-
cido «e interpuso en el camino sin 
que pudiera evitar el hecho. Fué re-
mitido al Vivac. 
VIGILANTE ACUSADO DE ROBO 
E l vigilante número 1414, Cres-
cendo Dorta, se personó ayer en la 
casa San Isidro 2 7, residencia de 
Concepción Demetrio, natural de Es-
paña, de 32 años, quien daba vocea 
de auxilio. 
E l vigilante Dorta, al entrar en la 
casa mencionada, notó que la Deme-
trio forcejaba con el vigilante 1668, 
do la raza negra, nombrado Bartolo 
iLuacion de completa insolvencia. 
BARRENO 
A la Policía denunció Andrés Ló-
pez y Chao, vecino de Refugio 19, 
que en la puerta de su domicilio 
dieron ayer un barreno los ladrones, 
sin que llegaran a robarle nada. 
Afirma el denunciante que uno de 
los depf|idlentes de la bodega sita 
en Refugio e Industria le dijo que al 
llevar los mandador asu domicilio ha-
bla encontrado en la escalera a 3 In-
dividuos, suponiendo fueran Ice que 
trataron robar. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados, por el 
Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda, José Antonio Reyes y Ra-
mírez, alias Eguiluz, en causa por 
tentati»»-de robo flagrante, con fian-
za de 200 pesos; y Amado Rodrí-
mé O'Farrill, de 31 años y vecino de' guez y Freyre, por falsedad y eâ a-
Monte 510, por lo que a petición de 
aquella procedió al arresto del mis-
mo, así como también de un Indivi-
duo de la raza, negra, nombrado Car-
los Manuel Hernández y Hernández, 
natural dn Puerto Rico, de 31 años 
y vecino da la casa continúa a la de 
la Demetrio. 
Presentados los dotenldos ante el 
Oficial de Guardia de la Cuarta Es-
tación de Policía, la Demetrio acu-
só al Vigilante de haber tratado de 
pwtraerle de debajo de la almohada 
5,395 pesos que allí guardaba. 
Agregó la denunciante que serían 
próximamente las 3 de la madrugada 
fa, exigiéndole 500 peíios para gozar 
de libertad provisional. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al caerse en su domicilio Tulipán 
9, Manuela Arencibla Gutiérrez de 
29 años de edad sufrió la fractura 
del radio derecho y contusiones en 
la región palpebral Izquierda. Fué 
asistida on el torcer centro de soco-
rros. 
YEGUAS ROBADAS 
Denunció Víctor Collazo Granda de 
la Habana de 37 años de edad y ve-
cino de la carretera de Vento esqui-
cuando fué desnentada por el movi-l na al Crucero, que le sustrajeron de 
miento que hacían en la cama, vien-j frente a bu domicilio dos yeguas que 
do junto a ella al vigilante O'Farrll,; aprecia en $70. 
que sacaba la cantidad expresada de j 
la almohada, por lo que se le ava-
lanzó encima con el fin de detener-
lo, momentos éstos en que el vigilan-
te, con el club que tenía, le dió va-
rios golpes en el vientre lesionándo-
la, por cuyo motivo empezó a dar 
gritos de auxilio, hasta que llegó el 
vigilante 1414, que procedió a la de-
'tención del acusado y de su cómpli-
ce, quien se encontraba vigilando. 
La Demetrio fué asistida en ©l 
Primer Centro de Socorro de contu-
siones leves en la región adomlnal. 
encontrándose aún recientemente ope 
rada do apendicitis. 
Todero Demetrio, español de 24 
años, esposo de Concepción, declaró 
a la policía que el vigilante O'Farrill 
para llevar a cabo suc? propósitos, tu-
vo necesidad de saltar por encima 
de la cama donde él dormía; y para 
abrir la puerta de la calle fué ayu-
dado por bu vecino Manuel Hernán-
£1 aceite de coco 
es un champú eficacísimo 
Si quiere usted conservar su ca-
bellera en buen estado, fíjese con 
luó la lava. 
La mayoría de los Jabones y cham-
pús preparados contienen demasia-
do álcali. Esto pS muy dañino pues 
deseca el ' cuero 
cabelludo, hacien-
do el cabello que-
bradizo. Aceite 
de coco Mulsl-
fied, el cual es 
puro e Inofensi-
vo, es mucho me-
jor que cualquier 
otra cosa que 
rueda usted usar 
para el c h a m-
pú. No perjudi-
ca el cabello en L L I C E B R A D T 
Favorita del Cln. a^oTuto 
Póngase en una taza con un po-
to de agua tibia dos o tres cuchara-
litas de Mulsified. Simplemente 
aójese el cabello con agua clara y 
frótelo con éste. Con dos o tres cu-1 
•haraditas se obtiene una espuma | 
í ^ / f l ^ f ^ J ™ ^ * 1 * PerfeC; e s ^ " JosTMÚñíz PrVo" ¿spáñ^l de ¿mente tanto el cabello como el 5, añ(is ^ edad y de 68U miIJsmo do 
PALOMAS ROBADAS 
Violentando el candado que ce-
rraba el palomar de su domicilio le 
sustrajeron a Gabriel Menéndez Gu-
tiérrez vecino de Concepción 169, 
tres palomas que aprecia en $45. 
NUEVO ROBO DE LA BANDA DE 
MENORES 
Practicando investigaciones el vi-
gilante de la Décima Estación núme-
ro 1609 Juan Alvarez, para averiguar 
laa prendas robadas en la casa 13 
número 140 esquina a K, a la sir-
vienta Esperanza Parfa Prieto, logró 
saber que el autor del hecho fué el 
menor Eduardo Argudín Argudín (a) 
"Indio", al cual acompañaban los 
mestizos nombrados "Matanzas"; 
"Valladares" y "Vieja", los cuales 
amenazándole de muerte le hicieron 
subir a la habitación y sustraer $48: 
una medalla de oro de la Virgen de 
la Caridad con su cadena y una sor-
tija de oro con un brillan'te, las cua-
les se las entregó según declaró Ar-
gudín a Dolores García Fontana, es-
pañola de 4 0 años de edad y la cual 
reside en Figuras 6, por que ella le 
dijo que le guardaría el dinero y las 
alhajas y se las Iría dando poco a 
poco, para qe no las perdieran. 
Prsctlcado un registro en casa de la 
Dolores, fué hallada la cadena con 
la medalla de la Caridad del Cobre 
declarando Dolores que se la había 
dado su hija la menor Manuela Ca-
ñedo García de 9 años de edad la 
que a su vez manifestó que la había 
recibido de Argudín. Dolores Ingresó 
en el Vivac, y Argudín fué entregado 
a sus familiares por tener 13 añoe 
de edad. 
A CAUSA DE LAS GRAVES QCE-
MADURAS QUE SUFRIO FA-
LLECIO UNA MUJER 
Ayer a las 11 de la mañana falle-
ció en su domicilio 10 de Octubre 
618, Enriqueta Pérez Fernández, es-
pañola de 38 años de edad y vecina 
de dicha casa que fué asistida a las 
7 de la mañana de gravísimas que-
maduras en la cabeza, cara, pecho, 
espalda, brazos y piernas, en el cuar-
to centro de socorro. 
Según declararon a la Policía su 
tuero cabelludo. La espuma se en-
juaga fácilmente y quita hasta la 
lltlma partícula de polvo y caspa. 
El cabello se seca rápida y unlfor-
bemente haciéndose fino, sedoso y 
ustroso. 
micilio y Dolores Vázquez Ribl, de 
Güines, de 4 5 años de edad, sirvien-
ta de la misma casa, la señora Pé-
rez, padecía de enajenación menital 
estando a su cuidado la Vázquez y 
ayer en un momento en que esta fué 
El aceite de coco Mulsified. pue-; a buscar la leche al portal, la señera 
le obtenerse fácilmente en cualquier 1 roció su cuerpo con alcohol, pren-
lotica, droguería, perfumería o pe- j diéndose después fuego, causándose 
nquería. Es muy económico pues ; graves heridas en las manos su es-
tastan unas cuantas onzas para toda poso Muñiz, al tratar de apagar las 
a familia durante meses. Cuídese 
e las Imitaciones. Exíjase que sea 
lulslfled fabricado por Watklns. 
ropa* incendiadas. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comlo para su autopsia. 
ENTREVISTt 
Entre otras personas visitaron ayer 
en Palacio al Jefe del Estado el se-
nador señor "Wifredo Fernández; los 
doctores Causeo y Peña, que embar-
can rumbo a los Estados Unidos pa-
ra adquirir determinada cantidad de 
radio con destino a la cura del cán-
cer en Cuba; el Presidente de la 
Cámara de Representantes, doctor 
P i l d o r a s p a r a l o s 
R í ñ o n e s " S / H t c h e U a 
Corrigen los desórdenes de los ríñones y la rejlga, tales cómo dolor de espaldas, cintura, pier-nas y pantorrillas, reumatismo, derrames nocturnos, sedimentos en la orina y caí crin edades de las rías urinarias 
Ca v«ní« mimtr.jl 
DR. J. H. B1E 
^ WEjJICAL IN8TITUTE uurF/uo, H. Y 
E. U. C* A. 
Productos Mitchalla, Reina 59, Habana 
Vázquez Bello; y el representante 
doctor Rey. 
LOS POPULARES 
También visitó ayer al Sr. Presi-
dente para tratar de los asuntos de 
actualidací, el Comité Parlamentario 
del Partido Popular. 
E L E X C E S O DE GAS E N MUCHAS CERVEZAS 
CORRIENTES. CAUSAN UN UAL RATO AL BEBEDOR / J & \ 
L A C E R V E Z A C L A R A E 5 P E C I A L O ' E X T R A 
N O E S T R A N G U L A 
N O Q U E M A 
5 0 L 0 C A U S A P L A C E R A L B E B E R S E 
E S P E C I A L E S PARA P E T R O L E O 
PARA CARBON, B A G A Z O , L E Ñ A 
E X I S T E N C I A S H A B A N A Y P R T O T A R A R A 
J U L I A N A G U I L E R A £ C o . a p r i o S / S Habana 
N O T A ESTAS MARCAS SON LAS LEGITIMAS DE E.H.F. B.CQ 
N E B V O - F O R 2 Á 
PODEROSO RlCONzíTITUYENTE OUE 
COMBATE CQN EXITO E L 
DECAIMIENT0-AG0TAM1ENT0-DEBILIDAD 
5EXUAL y NERVI05A-ANEMIA-NEURA5TCMfl 
FALTA de APETITO-ENfLAOUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMED1AT05-PRUEBELO 







H I E R R O 
N U X A D O 
Aumentará el Vigor Mental y Físico, 
Fuerza y Resistencia de Personas Gastadas 
o Nerviosas, a Veces en Dos Semanas. 
"ly/T A S de cuatro millones de personas to-
•1-VA man "Hierro Nuxado" anualmente. 
Ha obtenido la recomendación de notables 
personalidades políticas y comerciales de 
los Estados Unidos y en países extranjeros. 
Aprobado y empleado por muchos médicos. 
Hasta el venerable Papa Benedicto X V 
ensalzó los méritos de este famoso pro-
ducto en un autógrafo en su propio retrato» 
"Hierro Nuxado" es un poderoso fortifi-
cante de probada eficacia. Puede tomarse 
con entera confianza de que producirá los 
resultados que se prometen. Póngalo a 
prueba para convencerse. De venta en 
todas las buenas boticas del mundo entero. 
P A L T A do F U E R Z A S 
P O B R E Z A de la S A N G R E 
C O L O R E S P A L I D O S 
C O N V A L E C E N C I A 
co curan con el ^ 
ferdadero Becomendado 




CRECIMIENTO, la8FIEBRES,etc. 10 a 20 ntotas a cada comida 
F/i todti Is» ftrmsclst y 16.* Rne do Rooroy, PJJUS 
N E V E R A G L A C I A L 
V H S I T S M O S Y S E U O D E M O S T R A R A M O S 
F E R R E T E R I A M 0 N S E R R A T E 
P D T E 2AYAS ( O ' R E I L L Y ) 12 O . T ^ u s ^ a . 3 n a . A . ^ - e s a 
5 ¿ 
UTILES PARA LA EN-
SEÑANZA. ESFERAS, 
MAPAS Y TELA PARA 
PIZARRAS. 
P u p i t r e s d e A c e r o 
T a b a l a r 
T E X I D O M C I A . 
M U R A L L A 27 .—APARTADO 2 0 5 5 . ~ H A B A N A . 
Agentes de AMERICAN SEATING COMPANY. 
P a r a 
Los músculos doloridos, el cuerpo cansado, fiolpes y 
contusiones y todas las aflicciones de los atletas, se 
calman inmediatamente con 
r m i (UNA CHEMAsAtmjvX} 
m e n t h o i a f u i u m 
W M C L E Y S CHICUC LA FLECHA VvJZXw V 
S i e m p r e 
F r e s c o 
mi» 
IndUpcasabU en el hojjr 
Para prepararse para los juegos atlétlcos, para aliTÍaf el cansando 
MENTHOLATUMU^S d6 eJercicios ^ " o 3 » no ^ remedio co» 
Esta preparación de renombre universal se usa con espléndidos resj^ 
tados para toda clase de inflamaciones, dolor de fiarjianta, go'P^ 
SSSÍSJ?0101 de esPalda. neuralgia, manos agrietadas, etc. y 
i i ^ MatUm se vende 80,0 en sus envases originales-pote, t o j y 
i ^ l " . 0 86 acepten imitaciones que ofreceu boticarios en oo 
envases. 
Unicos fabricantes: 
THE MENTUOLATUM COMPANY BUFFALO, N. Y-, ^ 
SAN TEJilLO l>t BABAKá. 
P E R E Z W " W O l O I r -
entales. Para señoras exclusiva- E-fcrmedades nerviosas y » 





A ^ O X C I 
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Mejorado. 
riel Alcalde Municipal, 
E1 pa;a%s encuentra mejorado 
bo lenc ia Que lo aqueja. Por 
de Ia d0i el señor Cuesta concu-
n a razón « Alcaldía( despachan-
rrió ^ ^ t o s de la misma en la 
do I*5 ^ Departamento de Im-
jefatura 
puestos. . ron distintos asuntos 
^ o in<; iefes de departamen-
» la firmf, ^Vredo Broderman. de 
to. sen+0nr.e Agustín Treto. de Gober-
Fomfnt0' Roberto Asón. de Amilla-
^ ^ n f n r m ó el Alcalde que den-
XOdSe poco - ocupará de r e c e t a r 
^ reglamento para la aplicación 
d Ir. PDÍsrafe sobre anuncios del nuê o e p i » ^ de hacerlo todo 
l m i benigno que sea posible pa-
lo el comerciante. x •* ^ 
r vi Alcalde tiene el propósito de 
. í í en estos días una visita de 
P a c i ó n a todos los departamen-
la Administración Municipal, 
T obieto de estudiar las mejoras 
,« nrecisa introducir en los mis-
I03 para hacer más efectiva la la-
bor a ellos encomendada. 
m Xegodado de Cultura Física. 
El Alcalde ha dispuesto la ad-
nutsición del mueblaje necesario pa-
' el Negociado de Cultura Física, 
del cual es jefe el señor Reina. 
Del personal. 
Ha sido autorizado el empleado 
municipal. Sr. Eloy Figueroa. para 
que preste servicios a la Alcaldía 
en calilad de procurador público. 
Al Correccional. 
Por el señor Agustín Treto, Jefe 
del Departamento de Gobernación, 
se han remitido ayer a los juzga-
dos correccionales 181 expedientes 
de multa, cuya ascendencia alean-
xa a $650.40. 
Los infractores morosos a ios 
cuales correspondían esas multas, 
deberán comparecer ahora ante los 
Jueces para responder a los cargos 
que contra ellos se hacen. 
E l Erario Municipal. 
Existencias en las arcas munici-
pales: 
Ejercicio Corriente: $221,922.27; 
Resultas: $12,978.26; Consejo Pro-
Tlncial: $31,698.64; P. Extraordi-
nario. $0.65. Total: $266,599.82. 
La sesión del Aj-untamiento. 
Siendo las cuatro y media de la 
tarde se constituyó el Ayuntamien-
to en sesión ordinaria. 
Acto seguido se acordó suspen-
der la sesión en demostración de 
duelo por el fallecimiento del ex-
concejal doctor Ramírez Tovar y 
del doctor Eduardo Pórtela, • fami-
liar del Presidente del Ayunta-
miento. 
t'n gesto del Alcalde. 
Los vecinos del Reparto Tama-
rindo, solicitan de la Cámara Mu-
nicipal después de celebrar el gesto 
del Sr. Cuesta en favor de los dan-
nlficados por las lluvias del pasa-
do raes, que se acuerda cambia el 
nombre de la calle de Flores, por 
José María de la Cuesta. 
Los Adjuntos. 
Ayer firmó el Alcalde el veto de 
los 6 adjuntos, señores Rosendo 
San Martín, Benito Folgueras; Jo-
sí Pintueles, José M. Valdés, Gon-
lález Bonachca, Federico Pereda, y 
Restituto Alvarez, por no ser con-
tribuyentes en loa grupos que fue-
ron incluidos. 
E l Alcalde fundamenta su veto 
en lo que preceptúa el Art. 73 de 
la Ley Orgánica de los Municipios. 
Renuncia. 
E l Alcalde aceptó ayer la renun-
cia presentada por el sirviente Juan 
Cuesta, del Asilo "Julio de Cárde-
nas". 
Recurre contra el acuerdo del Aj-un-
tamiento. 
E l empleado Horacio Valdés, 
que como Oficial primero fué de-
clarado cesante recientemente por 
la Cámara Municipal, y uno de los 
empleados que trabajaba en comi-
sión en el Departamento de Impues-
to, se ha dirigido al Alcalde pi-
diéndole que no ordene el pago de 
la persona con que lo han sustituí-
do, por cuanto ha presentado un 
recurso ante la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
No accede el Alcalde. 
E l señor Alcalde Municipal nos 
expresó ayer que no le era posible 
acceder a lo solicitado por los 
Concejales de Marianao, respecto a 
autorizar los chauffeurs que tienen 
título de aquel término, para ejer-
cer en esta Capital. 
Í 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
P a r a 
B l a n q u e a r 
£n cada ocasión.] 
en todas las eW 
taciones, use el 
polvo liquido f 
que se adhiere. 
P E R U N A V E N C I O P O R C O M P L E T O U N C A -
S O D E C A T A R R O A S M A T I C O 
I 
Dio alivio rápido y . eficaz a la enfermedad que desde mudboi año$ 
sufría la s e ñ o r a H e r n á n d e z . i 
C r e m a C a l l a d e I n g r a m 
-Blanqueará su rostro, cerrará, 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dará 
a su tez la blancura deseada. 
Dos tintes: blanco y carne. (Use 
también Crema Milkweed, Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
: farmacia, o pídala a sus repre-' 
'sentantes en Cuba 
[SPINO&CO. Z M t t ó & T f t t a ^ 
F A R M A C I A 
C O N O C I M I E N T O 
E S S A B I D U R I A 
Relación de la Licencias de Obras 
que se remiten por el Departamento 
de Fomento al de Administración 
tie Impuestos, para el cobro del ar-
bitrio y entrega a los interesados 
de licencias y planos, en las taqui-
llas correspondientes: 
R. M. de Labra 2, Gonzalo An-
dur; A esquina a 5a., Vedado. Be-
lén Valiente;'Arango entre M. Pru-
na y J . Alonso, Abelardb Torres; 
P. Várela entre Clavel y Santo To-
más, Antonio Diaz Quiñones; Luco 
57, Quintín Hernández; Vlllanueva 
8, Juan Expósito; V. Alegre entre 
D'Strampes y J . Delgado, Manuel 
Johson; Rayo 15, Manuel Ching: R. 
M Alonso 1, Quintín Hernández; 
Enamorados 6, Victor Bello; Gene-
ral Carrillo 145, José Hernández; 
Cruz del Padre 6, Vicente Rodrí-
guez; San Pablo y Cocos, Juana Or-
tiz; A. entre 16 y 17, Julián Barre-
té; Avenida 10 de Octubre 547, To-
rres; Fernanda entre Maros y Per-
kins, Francisco Díaz Ramos; Do-
mínguez entre Mariano y línea del 
Ferrocarril, José Sánchez; General 
Aguirre" 14 8, Francisco Amezcua; 
Figuras 7. Eladio González; M. Gó- , 
mez 4 89, Armas y Soto; Durege 71, i 
Celestina Casanova; Avenida 10 de 
Octubre 597, José Hernández; Sa-
lud 69, José Achon; Gloria 101, 
Emilio García; Mayor Gorgas 44, 
Gabriel E . Alfonso; General Q. Ban-
deras y Pta. Cerrada, Joaquín Pe-
reira; América Arias 72, Juan Me-
sa; Cuba 105 y medio, Guillermo Al-
dazabal; Estevez 82, Josó López; 
Tulipán 5, Francisco I . Vildosola; 
Dolores y San Lázaro, Angel Mesa; 
23 esquina a C , Vedado, Francisco 
Barral; M. Fernández de Castro 
146, Manuel Camio; M. Gómez 279, 
José González; Tenerife 74, José 
González; Carmen 40, José Gonzá-
lez: -O'Farrlll 11, Esteban Tomé; 
Avenida de Bélgica 57, José Benle-
11a; Avenida de la República 57, 
Miguel Sifárez; Milagros 48, Oscar 
Alvarez; Finlay 126 1|2, José Man-
jón; M. Gorgas 86, Virgilio Mora-
les; Avenida de la Independencia 
14, Hno. Alenino Garcia; Rio L u -
yanó y Línea de F . C. Rafael Barrel-
ro; Panchito Gómez Toro 216, Juan 
Barreiro. 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 




P o r mucho 
tiempo mi esposa 
sufrió con un caso 
grave de catarro 
asmático. G a s t é 
mucho dinero en 
otros medicameo_ 
tos, pero todo en 
vano. E l único que 
le dió consuelo y 
alivio fué la Peru-
na". Este es el tes-
timonio del señor 
Pedro Hernández, 
conocido y respe-
tado residente do 
Mórlda, Yuc. Mé-
xico, con domicilio en la Calle 73 
No. 488. "Al acabar su segunda bo-
tella mi esposa se encontró mucho 
mejor y con cuatro botellas ya la 
veo perfectamente bien. De nuevo 
M*ría Luisa JCo-
rtno da Homájidsa 
ee encuentra fuerte y contenta y go-
za de la vida. Todo eso lo debe a 
Peruna y nunca me cansaré de re-
comendar esta maravillosa medici-
na". • 
No hay dolor como el de ver a 
los seres que amamos ufriendo con 
enfermedades y en lo particular con 
molestias catarrales que amenazan 
toda clase de complicaciones graves. 
Es de bendecir a la ciencia moder-
na por haber Inventado Peruna, un 
remedio que ha salvado miles y mi-
les de las garras de estos peligros. 
No hay que experimentar con la me-
{ dicina dudosa en tiempo de peligro. 
AI alcance de todos está Peruna cu-
ya eficacia y poder curativo han sido 
comprobados en todas partes del 
mundo. 
Peruna le vende en todas las 
i farmacias y droguerías. 
alt. 23 Mayo. 
D E G O B E R N A C I O N 
E X VENGANZA D E SU HERMANA 
E l Alcalde de Placetas comunicó 
ayer a Gopernación que el Ju-z Mu-
nicipal de aquella localidad había 
ordenado la libertad del jamaiquino 
Ricardo Simón o José Manuel, sobre 
el que recaían sospechas de que fue-
se el matador'de la morena Quirina 
García. Cuando el citado jama^uino 
se encontraba en la estación de " L a 
Cumbre", esperando el tren que ha-
bía de conducirle a un pueblo cerca-
no, se preeentó Pedro García, herma-
no de la asesinada e hizo cuatro dls-
A 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. 7 do 
1 a 5 p. nu 
paros conlira Simón, que cayó grave-
mente herido. 
HOMICIDIO 
E n Morón el subdito español Ma-
nuel Gómez Pérez dió muerte hacién-
dole varios disparop de arma de fue-
go a Luz González, produciéndose 
luego graves heridas con un puñal. 
¡ E s una g ran v e r d a d ! 
N o h a y m e d i c a m e n t o p a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s d e 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
' p o r a n t i g u a s q u e s e a n , c o m o e l 
D I G E S T Ó N I C O 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUER/Ae 
L A M E J O R P R U E B A 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; jamás lo he hecho 
Pero cometería una injusticia no 
hacindolo con respecto a su prepa-
rado el " G R I P P Q L " y del que obtu-
Te una prueba experimentándolo en 
tti persona, pues padecía de un ca-
tarro con una tos rebelde a todo 
tratamiento y que aún sin terminar 
*1 Pomo ya estaba dominado, es una 
buena preparación y que no tengo 
inconveniente en recomendar. 
Le autorizo a usted para que ha-
ea Pública esta recomendación si 
Quiere y queda de usted atento 
s. amigo y compañero, 
R Dr. José D. Hernández. 
b^ División número 19. 
El "GRIPPOL" es una medica-
. n buena y de eficaz servicio en 
1 tratamiento de la grippe, tos. ca-
«rros, bronquitis, tuberculosis, la-
agitis y en todos los desórdenes 
a « aparato respiratorio. 
ld-22. 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
Artemisa, Abril 23 de 1923. 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido doctor y amigo: 
Espontáneamente sin idea de re-
clamo, sino inspirado por un acto 
de estricta justicia tengo el gusto 
de manifestarle, que en multitud 
de casos de dispepsias rebeldes, he 
empleado con éxito constante la ex-
celente preparación "PEPSINA Y 
RUIBARBO BOSQUE". 
Puede usted hacer de este atesta-
do ingenuo y real, el uso que le 
plazca. 
De usted affmo. y s. s., 
Dr. Miguel Cruz. 
NOTA:—Cuidado con las Imita-
ciones exíjase el nombre Bosque que 
garantiza el producto. 
ld-22. 
U n t e n u e s o p l o d e f r a g a n c i a , u n a i n s i n u a c i ó n d e l i c a d a d e 
d o n a i r e y r e f i n a m i e n t o , u n a s u t i l e x p r e s i ó n d e p e r s o n a l i d a d -
e s o e s e l a r t í s t i c o u s o d e l p e r f u m e . T a l e s e l i n m o r t a l p r i -
v i l e g i o d e l a p e r s o n a r e f i n a d a . E n e l P e r f u m e F l o r i e n t 
( F l o r e s d e l O r i e n t e ) d e C O L G A T E , h a y r e f i n a m i e n t o , l i a y ^ 
d e l e i t e , h a y e n c a n t o . 
^ ^ - ^ S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
SEPA la causa ¿e aquellos dolores de espalda, de esos períodos de mareos y dolo-
res de cabeza, para después 
aplicar el remedio necesario. 
Más que probable que sus 
ríñones «on culpables. La. gente 
debiera prestar atención a su» 
ríñones, órganos de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha de la espalda, que traba-
jan día y noche para conservar 
la sangre libre de venenos e 
impurezas. Los ríñones, una 
parte de la máquina humana, si 
se les recarga de trabajo debido 
a excesos, preocupación, resfríos, 
disipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se Ies 
permite continuar, los ríñones 
poco a poco ae sentirán más 
afectados, y males más serios 
seguramente ae desarrollarán; 
enfermedades cardíacas, enve-
nenamiento por ácido úrico, día* 
betes ó mal de Bright. 
£1 remedio más seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
que las recomiendan los doctores 
y las usan sus amigos. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P a r a l o s r í ñ o n e s 
De venta en todas las Boticas 
E l M f i O B 
V I N O D E M E S Í 
M A R Q U E S 
D E R I S C A L 
MAQUINARIA 
P A R A 
'FABRICAS d e REFRESCOS 
L l e n a d o r a s , t a p a d o r a s 
a u t o m á t i c a s S h í e l d s . 
L a v a d o r a s , 
C a r b o n a t a d o r a s , 
E l i m i n a d o r a s d e l a i r e 
I n s t a l a c i o n e s . 
Cómodas condiciones 
ÍALVAREZ & BOURBAKIS] 
L O N J A 4 2 1 , H A B A N A 
32701 ld-:5f 
H E R E D E R O S D E 
MARQUES d e RÍSCALX, 
S f f » ELCIEGO lAÍAVA) 
I'.WPOSITIO» 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s 
' d e I n s e c t o s 
Frótese 
P e s t e s , i n s e c t o s , m o s c a s , 
m o s q u i t o s — s u s p i c a d a s s o n 
d o l o r o s a s y p e l i g r o s a s . F r ó * 
t e s e c o n n n p o c o d o l L l n l m e n * 
t o M i n a r d , p u r o , a n t i s é p t i c o 
y c a l m a n t o — p o r m á s d e 6 5 
A ñ o s e l l i n i m e n t o c a s e r o f a -
v o r i t o . 
L 1 N I M E H T 0 
M i N A R D 
¡ Q u é t r i s t e e n f e r m e -
d a d é s e l e c z e m a ! 
D . D . D . 
es un flúido poderoso; nave 7 agradable 
que da alivio Instantárvo tan pronto como se 
aplica a la piel eníenna. Apenas toca la piel la 
primera gota, toda clase de picazón cesa. Sigue 
una cura permanente. Esto se comprueba sin la 
menor duda. En miles de casos, la nueva prescrip-
ción está haciendo desaparecer las peores forma» 
3 de enfermedades cutáneas. Si padece lid. eczrtna 
Co herpes de cualquiera clase, si sufre de granosw postillas o costras, si ee encuentra agobiado por una picazón o salpullido venenoso, si tiene cual-quiera forma de enfermedad cutánea, d o cometa la 
equivocación de rehusar someter este nuevo descv 
brimicnto a prueba. 
fi« rende en todaa Ua fknnscl&a. 
DISTRIBUIDORES: Droguería del 
doctor Ernesto Sarrá. y Droguería 
del doctor Franc'^oo Taquechel, 
F O L L E T I N 
JORGE GIBES 
J u v e n t u d T r i u n f a n t e 
Traducida del inglés por 
C H . MOSTANY 
De Venta en la Librería "Cervanfis". 
da Ricardo Veloso. Gallano, C2, 
esquina a Neptuno 
(Continúa) 
J^nque no le exteriorizara de nin-
£ i « P1000' Asi es que cuando Sydney 
tró en el dormitorio acompañado 
* miss Jeffreys y llevando en su 
loa 80nrosado y en sus vivos ojos 
ha 5efleíos de la vida que se agita-
m íuera de los limites de aquella 
rada, pudo observar que las enig-
c aucas miradas de la muchacha se 
aron en éI curiosamente. 
—¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? 
~~B*en bien. 
—¿Te duele la pierna? 
^o; pero la siento como muer-
nArrl0h eso Pasará! Volverás a te-
erla como antes. 
un r.Asi me 10 dicen todos; pero yo 
RD êd0 creer a nadie. 
^dney ae rl6 Acuella risa er», '* 
de una persona que gozaba riendo. 
Al mismo'tiempo significaba la ale-
gría de la juventud, cosa que no de-
jó de apreciar Pasty. quien a su vez 
se mostraba muy sonriente. 
—Pues bien chiquillo—dijo Sy-
dney—: debes creernos. Si el doctor 
Faxton asegura que quedarás bien 
puedes apostar hasta el último cla-
vo a Que será asi ¿Cómo te encuen-
tras aquí? 
Perfectamente. Me parece un si-
tio magnifico. 
— Y a no debes sentir miedo. 
Xo—argüyó Pasty con desen-
fado—. Yo nunca he tenido miedo. 
—Asi debe ser. No hay motivo pa-
ra tenerelo. 
Luego, acercándose a la convale-
ciente para examinarla mejor, con-
tinuó Sydeney: 
—Pero, c r i a t u r a . . . , ¡me parece 
que tú eres una muchacha! 
—¡Cómo!—exc lamó la niña, per-
pleja—. s ¡ , señor: lo soy, por mi 
desgracia—. Y luego, suspirando 
tristemente:— Quiero seguir llevan-
do pantalones—añadió. 
Sydney sonrió; luego repuso: 
—Debes de estar muy bien con 
faldas. 
— ¡Vaya!—exclamó despectiva-
mente—. ¡Parecería una muñeca! 
—De todos modos, no vas a usar 
pantalones toda la vida. ¿No te pare-
ce? 
—Quisiera tenerlos puestos aho-
ra—suspiró Past;r, 
—¿PaTH qué? 
L a muchacha le miró atentamen-
te. 
—Para marcharme. 
—No podrías hacerlo con tu pier-
na enferma. 
— Y a me las compondría. 
— ¡Oh! No debes pensar en eso, 
después de cuanto han hecho aquí 
por ti. 
—No quiero llevar faldas, n o . . . 
— ¿ P o r qué no? * 
—Porque con ese estorbo no po-
dría andar cómodamente. 
—No lo creas. Ya te acostumbra-
rás a llevarlas. 
Pasty se reclinó sobre las almo-
hadas y contempló a su interlocu-
tor con aire de disconformidad. 
—Oiga—le dijo—: ya que tanto 
le gustan las faldas, ¿í»or qué no se 
las pone usted? 
—¿Yo?—exclamó Sydney. 
—SU usted. 
— Y o soy un hombre. 
—Pues eso era yo hasta que me 
caí al saltar del condenado automó-
vil. Ahora no valgo para nada. 
Sydney reía de buena gan. mien-
tras Pasty le tiraba de una manga. 
Oigame—continuó la muchacha—: 
usted es una buena persona; no per-
mita que me quiten los pantalones; 
¿lo hará usted? 
Sus ojos brillaban suplicantes. 
—Bueno—repujo el joven vaci-
; lando—: no te los quitarán, si si 
1 lo deseas. 
E n aquel momento llegaron las 
I dueñas de la casa, de regreso de su 
^vaseo y se dirigieron, regocijadas a 
la sala donde se encontraba Sydney 
al enterarse por el ama de llaves 
de la llegada d^l joven. Este las 
abrazó y las besó afectuosamente, 
mientras Pasty los contemplaba con 
la boca abierta. Los parientes no 
se besaban nunca en Kelly's Mewa. 
Esto hubiera parecido una ridiculez 
pero no parecía entenderlo asi aquel \ 
Joven de cabello rubio, que se ofre- 1 
cía a los ojos de Pasty como el Ideal t 
que hubiera apetecido cuando con- ; 
tara más años. Para aquel era por 
lo visto, la cosa más natural del 
mondo besar a las señoras de aque-
lla edad. Todo eso estaba muy bien | 
pero ningún Interés podía tener quo-
11a gente en que ella pareciese ser 
una muchacha, y Pasty volvió a sus-
pirar, pensando en sus pantalones. 
Al mismo tiempo sobre poco más 
o menos que Sydney Francis llegaba 
a Shirley Lañe un carruaje de alqui-
ler se detenía en la encrucijada, y 
un caballero correctamente vestido 
con magnifico gabán y sombrero de 
alas dobladas, se encaminaba hacia 
Kelly's Mews, golpeando a la puer-
ta de la casa que desde hacia mu-
chos años habitaba la familia Sla-
vin. Ma Slavln se arrastro pesada-
mente hasta la puerta, fatigada por 
que habla estado trabajando todo el 
día como operarla en un fábrica cer-
cana. A la vista del caballero que 
esperaba junto al dintel de la puer-
ta s eapresuró a abrir, dejándole 
paso. 
— ¡Hola! ¿Qué hay?—Interrogó el 
hombre, sin ceremonias. 
— Y a sé donde está el cabrito. 
— ¡Oh!—exclamó el visitante—. 
¿Dónde está? 
— E s o queda para mi. 
—Comprendo. . . ¿Desconfianza, 
eh? 
— S í ; desconfianza... Vea usted.. 
Yo lo quiero todo. . ., no a medias, 
todo. . . ¿Lo entiende usted?. . . To-
do. Si quiere usted comprar a Bill 
Slavln para que calle, eso es asunto 
entre ustedes. . . , peto yo he de re-
cibir mi parte. 
— E s que. . . — r e p l i c ó el recién lle-
gado, al cabo de un instante—no 
tengo autorización para o b r a r . . . 
¿Cuánto quiere usted? 
— C i e n . . . cada m e s . . . para mi. 
— ¡Ciento! 
—Naturalmente. Eso es lo que exi-
jo. Acepte o renuncio a todo. 
E l visitante se encaminó hacia la 
puerta. 
* — L e veré aquí mañana, a la mis-
ma hora—dije. 
—¿Acepta o no? 
—Cállese y ya veremos. 
— ¡Oh! Seré muda. ¿No le he si-
do durante nueve años? 
Perfectamente. 
E l caballero dió media vuelta y 
cuando estaba en el umbral de la 
puerta: 
—Creo que llegaremos a entender-
nos—dijo— Hasta mañana. 
C A P I T U L O I V 
L a Convalecencia 
Paranío ana habiéndose mostrado 
el destino demasiado cruel hasta en-
tonces con Pasty, hubiera llegado 
para ella la hora de las compensacio-
nes. Asi lo probaba la competencia 
establecida entre las dos "Gemelas 
seráficas" para ver cuál de ellas ha-
cia más por la criatura. L a frase de 
Sydney de que ésta, para completar 
la obra, debía ser prohijada, no ha-
bía caldo en saco roto. Ambas se-
ñoras "eran madres por Instinto, ya 
que no lo eran en realidad, y la es-
peranza de Sydney, que en el primer 
momento había estremecido su ran-
cia sensibilidad, llegó a ser un he-
cho palpable por el continuo roce con 
la desconocida enfert a, que les pro-
porcionaba más distracción y al mis-
mo tiempo más preocupaciones de 
las que hubieran hallado antes. L a 
tía Melinda preparaba pasteles con 
sus propias manos. L a tía Débora 
iba en persona a la ciudad por las 
medicinas, con el fin de cerciorarse 
de que se las despachaban cuidado-
samente. Y ambas efectuaban fre-
cuentes visitas al centro, rebosando 
entusiasmo beatífico, volviendo con 
la "limpusine" cargada de cajas re-
pletas de los más variados objetos 
femeninos, cuyas compras iban siem-
pre precedidas de largas conferen-
cias que sostenían a puerta cerrada 
en alguna habitación lejana de la sa-
la destinada a su protegida. 
E l caso iba a ser difícil de resol-
ver, porque Pasty se mostraba com-
pletamente dispuesta a continuar pa-
reciendo lo que hasta entonces ba-
hía samal&dn: annaue ambas se es-
forzaban en convencer a la convale-
ciente de ia necesidad de modificar 
su tesón y su Indumentaria. Ya se ha 
visto que todos estos argumentos re-
sultaban e s t é í i l i s , y comprendían 
las dos hermanas que lo costoso era 
a Pasty amoldarse a la idea de usar 
"enagua", convirtiéndose en la cria-
tura más inútil y remolona de todas: 
una chica. Sin embargo, confiaban 
en llegar a convencerla, pues Pasty 
demostraba comprender que aquellas 
personas obraban verdaderamente 
por motivos ajenos a toda clase da 
egoísmos. Pudieron apreciar sus fa-
vorecedores que la desconfianza y el 
recelo de las primeras semanas iba 
convirtiéndose en admiración y, poco 
a poco, en gratitud por sus atencio-
nes: escuchaba con Interés lo que la 
decían, lamentándose tan sólo de la 
parspectlva de tener que renunciar 
al uso de sus pantalones, que repre-
sentaban para ella un símbolo de so-
beranía e Independencia, que ya no 
tenía esperanza de recobrar. 
Y las anticuadas señoras, animadas 
por los síntomas de resignación que 
Iban adivinando en la muchacha 
(síntomas aun desconocidos para Sy-
dney), empezaron a formar proyectos 
aunque provisionales, con respecto a 
las primeras medidas que habían da 
tomarse relativas a su protegida y a 
la nueva obligación que habían con-
traído. Porque eso es lo que había lio 
gado a constituir Pastv para ellas' 
No existe mejor prueba del verdadero 
afecto que los desvelos por la per-
sona o cosa que se quiere. L a apa-
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EZT IiA NOCHE DE HOY 
Dos conciertos. / 
• Y una fiesta «ocia.. 
Esta última, en la Academia de 
Ciencias, la ofrece el Club Cubano 
de Bellas Artes que preside el doc-
tor Cueras Zequeira. 
Harán uso de la palabra las se-
ñoras Emma López Seña y Dulce 
María Borrero y el doctor Primiti-
vo Cordero Leiva. 
Recitaciones de poesías-
Y una parte musical. 
Se lucirá en el piano, como siem-
pre, la bella y aplaudida pianista 
Hilda Fortuny. 
Y un número a cargo de los pro-
fesores Vicente Lanz y Casimiro 
Zertucha. 
Cerrará la velada con un discur-
so el distinguido doctor Salvador 
Salazar. 
Cuanto a los dos conciertos ha-
blo de ellos por separado. . 
I E n la ctra plana. 
DEL DIA 
E n Martí hoy. [ E n la Comedia, la nueva obra L a 
Las dos secciones de siempre. { B^públlca de la Broma, tan aplau-
Con L a Cortesana de Ornan está ; dlda anoche. 
cubierta la primera, reservándose j Noche de moda, con interesantes 
para la segunda, que es doble. Los parados y quinielas, en el Xuevo 
Cadetes de la Reina y L a Sucursal | Frontón. 
de la Gloria, donde tanto se Tuce Y Habana Park. 
Blanquita Pozas. ' Lleno siempre de atractivos. 
DE MODA 
Capitolio. i la tarde y de la noche. 
E n día de moda hoy. E s la protagonista de L a Parcela 
Aparece e|i el cartel L a Parcela, i la gentil actriz Marina Cabrera. 
película de costumbres mejicanas. L a Bertini cubana. 
que cubrirá las tandas elegantes de ' Que se encuentra en Méjico. 
I n v o c a c i ó n a l a M o d a 
De Salomé Nuñez y Topete, la 
notable escritoria que ha puesto 
eu pluma al s2rvicio de la femi-
nidad de' dos generaciones, es la 
siguiente plegaria: 
—"Dame, oh Moda, con las 
alegrías de la vida y de los ca-
riños, los primores del büen 
gusto.. . Enséñame a distinguir, 
a lucir, a andar, a ^isar, a sen-
tarme, a saludar, a bailar, a sa-
ber ser recibida y a recibir, a 
escichar y a conversar, a con-
testar y a preguntar a tiempo, 
a T.'0 gritar ni reir con exceso 
ni en las grandes alegrías, a no 
quejarme ni llorar demasiado 
ni en las profundas amarguras. 
Enséñame todo esto al mismo 
tiempo que me inicias en las 
primores de los maticeb y de las 
telas de la ropa interior, de las 
joyas y de las cintas, de las flo-
res y de los encajes, del peina-
do y del sombrero, del aseo y 
de los perfumes y de todo cuan-
to contribuye a ia ilusióir. . ." 
—¿Verdad que no pide mu-
cho, Nena? 
—No, en gracia de Dios. ¿Le 
parece a usted que aún'podla 
pedir más? Si la Moda, o la Pro-
videncia, le conceden todos esos 
cones, ya se puede dar la ami-
guita por satlsfecba. 
—Verdaderamecte, es todo 
un programa para una mujer 
moderna, que aspire a ser agra-
dable en todos sus hechos y en 
todirs sus momentos. 
— L o que equivale a sedu-
cir. . . y a vencer. Y después üe 
eso, ¿qué más puede apetecer 
ninguna? ¿Tener cuenta en "lúa. 
Filosofía"?*. . . 
Telas, muchas Telas, profu-
sión de Telas. Con los precios 
rebajados. 
Piezas de Olár.' batista, N» 4, 
con 15 varas, a $7.50. ¡Sale a 
medio peso! 
Piezas de doble ancho, del 
mismo Olán, H» 206, con diez 
varaá, a ?8.üU. 
Piezas de Olán clarín, co'ole 
ancho (lea esto cen calma, se-
ñora) : N» 11, con diez varas, 
$9.25; N' 13, con diez varas, 
$12; N? 15, con las iguales diez 
varas, $14; y N' S, con diez va-
ras también, $6.85. 
Piezas de Tela Rica, N» 500, 
con veinte varas largas. $3.25. 
Una gar'ga. 
O'án estampado, con dibujos 
bellos, a 70 centavos var.-.. 
Del mismo, doble ancho, a 
$1.50. 
Y Olán Clarín, en todos t o s 
colores—dobla ^ ancho—a peso. 
L a vara. 
" S e c c i ó n de Seguros Mutaos ' I 
de Accidentes del Trabajo de 
l a U n i ó n de Industriales de 
Carp in ter ía en Genera l" 
OnCINAS:—Máximo Gómez 120 
(altos) 
De orden del señor Presidenta cito 
a todos loa asociados d» esta Compa-
ñía para la Junta Genero 1 Ordinaria 
cuo se celebrará en el Salón de Actos 
de esta Institución, el día 30 del co-
rriente mes, a las 8 p. m. con suje-
ción a la orden del día quo B3 expresa 
en esta convocatoria. 
Rogando la más puntual asistencia, 
per tratar en la misma de asuntos de 
interés peneral. 
Habana. 20 de Agosto de 1923. 
Manuel B. López, 
Secretario 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior. 
Bal^ncí demostrativo del estado de 
la Compañía. 
Trabajos realizados por la directiva. 
Asuntos Generales. 
C 6413 2 d 21. 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes, {Almacén de Efectos Esco-
lares), se ha remitido en el día de 
ayer. Material Gastable; con destino 
a las Juntas de Educación de Bava-
mo, Nuevitas y Alto Songo. 
NO P U E D E N V I V I R E N L O S E D I -
F I C I O S D E L A S JUNTAS 
Se ha firmado un Decreto, prohi-
biendo que en los edificios de las 
Jut-tas de Educación, vivan los Se-
cretarios o empleados de las Juntas, 
como viene sucediendo ep algunos 
lugares. 
L A N O V E D A D S E L L A M A . . . 
Puesto que diariamente le ofrecemos, lectora, alguna novedad, 
podemos expresarnos de esta manera: la novedad sé llama hoy guar-
nición; pues han llegado muchas cosas nuevas que esperan la visi-
ta de usted para obtener la sanción de su l.uen gusto. 
rmDecemos hablando de una-, guarniricnes de encaje de seda, 
en cjiores que se desvaijecen; r -r ejemplo: fin matiz anaranjado 
fuerte va pasando por sus distintas fases hasta convertirse en casi 
blanco. 
L a guarnición de punto de araña, con dibuios en sedi e hilos 
de oro, sob-e preciosos íendos color ladrillo, alméndra y negro. 
Guarniciones de punto de sedi bordado con soutache, trencilla 
y estambre: estilos rigurosamente inéditos. 
Guarniciones obtenidas a base de sabia combinación del Chanti-
lly con la blonda española, cuyos dibujos se rematan con cuentas de 
mostacilla y canutillo; muy aprooiada para los trajes de noche. 
Con esta remesa de guarnidones, nuestro surtido obtiene el ca-
lific: l vo de completo. 
S E C C I O N D E C I N T A S 
Tintas liberty—por una sola ca-
ra—en piezas de cuatro varas—a 
quince centavos el número 1, vein' 
te el 1 1 [2. veinticinco el 2 y trein-
ta el 3. 
Cintas liberty—por una sola ca-
ra—a diez centavos, la vara, el nú-
mero 2. trece centavos f-1 núm. 3 y 
quince el núm. 5. 
Cintas liberty—por una sola ca-
va—muy dobles, patrón especial, 
de nuertra exclusividad, desde quin-
ce centavos el número 2, hasta 
$1.15 que vale el número 100. 
Cintas liberty—por ambas caras 
—en todos los, colores; precioS por 
vara: empiezan en el número 3,4 
que vale 10 centavos y terminan 
en el 80. a $1.40. 
Cintas de faya. de seda, en todos 
Jos colores, desde 18 centavos la 
vara en c' número dos, hist i $2.00 
cu el número 100. 
En blanco y negro la numera-
ción emo c/.A en el número 1, que 
vale diez centavos, y sigue hasta 
el 100, 
Cintas lib«rty, de una cuarta de 
ancho, en todos los colores, que 
cotizamos—en oferta especialísima 
— a 70 centavos la vara. 
Cintas de tafetán, en todos los 
colores, con raya.» labradas, del 
número 150, a 60 centavos la vara. 
Cintas de metal, plateadas y do-
radas, en color natural y oxidado, 
en varias clases y estilos, desde la 
más estrechita, o sea el némero 314. 
hasta la del núm. 100, 
Cintas de fantasía, en combina-
ción de seda y metal, con dibujos 
de flores, arabescos, rayas y cua-
dros, de$de la de quince centavos 
la vara hasta la más ancha y cos-
tosa. 
Cintas de tafetán y moaré, en 
todos los colores, desde el número 
dos, a 18 centavos la vara, hasta 
el nújn. 150, a $1.25. 
Cintas de fantasía, con dibujos 
labrados en forma de flor, en todos 
colores, de! ancho correspondiente 
al 150, a 60 centavos la vara. 
Muy propia para bandas y sombre-
ros. 
Una novedad: cintas de liber-
ty por una cara y moaré por la otra; 
solamente en el ancho 150, a $1.50 
la vara. 
En muy bello surtido de coló 
res. 
Otra novedad: cinta del núrnc" 
ro 12, en forma de galón, color en-
tero, afelpada, en colores muy 
bien seleccionados y pi opios paia 
adornar sombreros, a 60 centavo^ 
ia vara. 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrática de la Universidad, Cirujano especialista de! Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. / 
1 
t S P E C I l i C O Z E N D E I A S " 
Poderoso depurntlvo do la pargre, preparado con hierbas y raíces 
mejicanas Sin mercurio ni arsénico. Ha obtenido éxito completo en 
los casos de REUMATISMO. ULCERAS, ECZEMAS. ESTREÑIMIEN-
TO, TUMORES. ESCROFULAS. ETC. También ha dado excelente» re-
sultados contra el PALUDISMO. 
D E C R E T O S A L A F I R M A 
Encuéntranse a la firma del Secre-
tano los decretos «obre adquisición 
del Mapa de la Isla, y dando a las 
Escuelas Públicas los nombres de 
las Repúblicas Americanas. 
H E K O F O R I N A Z E N D E J A S " 
Un poderoso tónico, a la vez alimento y modlcina. eficacísimo 
contra ANEMIA. INFLUENZA^-—OS, BRONQUITIS, ASMA. CATARRO 
CRONICO y en gtíí.cral todas las afecciones de las víaa respiratorias. 
Pídase folleto explicativo en las boticas. 
DEPOSITO GENERAL: AVE. SIMON BOLIVAR (REINA), 91.— 
TELEFONO M-5205. 
Directora Técnica: doctora Ana María Romo d« PascuaK 
Representante: Pedro Le6n Recio," Gerente General: Joaguín Haro. 
: M A N T E I N G A S U 
• P E I I N A D O F I R M E ! 
: T O D O E I L D I A 
C O N 
E l O P A L I N v i e o p a s u b s t i -
tuir v e n t a j o s a m e n t e l a s p o m a -
d a s , c o s m é t i c o s y a c e i t e s c o -
n o c i d o s , t e n i e n d o t o d a s l a s 
v e n t a j a s d e é s t o s y n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e s 
N o c o n t i e n e G R a S a , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 
CREACION DE LA PERFUMERIA 
" S a f i r c a " 
D I S P E P S I A A C I D A 
Con sus sintomas: agruras, somno-
lenci% después de comidas. Sensa-
ción «Se calor en el estómago &&. 
Cura Radical con 
D i g e s t i v o u m a 
alt. 2-a.g. No se pinte 
las canas, 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
«abello canoso su color primitivo. 
Inofensivo pí.ra la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza en éxito. 
Renresentunte exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Haban», 
Se sirve a Domicilio 
D I A B E T I C O S 
P a n I n t e g r a l 
PANA,!) A E R I A " L A GUARDIA" 
Angeles y Estrella Tel. A-2022 
C 6237 alt. 10d-12 
T I N T U R A R E G I N A 
$1.00 E N T O D A S L A S B O T I C A S 
L a mas perfecta para teñir !as canas. 
alt. 2-aB. 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
R E M I T A $ í . 5 0 
a O. R. Sánchez, Neptuno 100, Ha-
% | | baña y recibirá 7 esclavas de metal 
S t n A I M I P P | : e n 103 colore3 de moda. Por $1.60 1 • \J r\ L . | V | | C fv, ¡ enviamos una bolsa Marieta, nove-
DP-CGUElllA BARRA di:d. fantasía, de gasto. 
m " | cesas 8d.l9 
f E R R O C A R l E S U N I D O S D E L A H A B A -
N A Y A L M A C E N E S D E R E G I A L I M I T A D A 
COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Anuncios TRUJILLO MARIN. C59C1 alt. 6d 
D a m a s C a s p a s 
E l dissusto que les cansa ver en su 
cabellera hermosa esos feos y sucios 
puntlcos blancos, que la denuncian co-
mo casposa, tendrá, su fin Inmediata-
mente si Ud. usa Pilugenol (genera-
dor de pelo) medicamento espyecífico 
de la caspa. Pilugenol (generador de 
pelo) es un valioso tónico antiséptico 
del cuero cabelludo, cuyos males to-
dos, hace desaparecer prontamente. 
Fortalece la raiz del cabello, las vi-
goriza y hace crecer dándole suavidad, 
bonito color y brillantez, porque pro-
mueve la salud del cuero cabelludo y 
de1 pelo. 
Pilugenol (regenerador de pelo) se 
vende en todas las boticas y el Dr. 
Silvero lo envía al Interior al recibo 
de $1.76. Depósito Campanario v Ma-
lecón. Habana. Pida íülttto explica-
tivo gratis. 
r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se íes podia aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenn entado Inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocaatos erupc'ones, sin 
haberse aplicado remedio allano es-
pecial. Y nv> teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado techo, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar después de cada comi-
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
í ro. puea \a!« la pena y es de se-
guro resultado. 
AQUELLA LASCITUD. 
Continuamente oímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. Esta sensa-
ción es lo que vulgarmente se lla-
ma "lascitud." Ciertos malos hu-
mores o venenos, procedentes de 
la indigestión o de otro motivo, 
privan a la sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa-
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
enaste caso. Al contrario, el sue-
fio mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la maña-
na tan cansado como cuando so 
acostó. Un eficaz remedio como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor físico. Es tah 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que se 
obtiene de Hígados Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac-
to Flúido de Cerezo Silvestre. En 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postración consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima más 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. El Dr. M . 
Sánchez Quirós, Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
''Certifico que he usado con éxito 
siempre la Preparación de Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. La original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K. Wampole 
& Cía.,Inc., deFiladelfia, E.U. de 
A., y lleva la firma déla casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
Se avisa a los Tenedores de Títu-' 
los de Stock Ordinario al Portador1 
de esta Compañía que ya están pre-
paradas en nuestra Oficina de Lon-
dres para su entrega las nuevas ho-
jas de Cupones de Dividendos núme-
ros 36 al 65 Inclusives, y a los efec-
tos del correspondiente canje debe-
rán separar los talones adheridos al 
pié de sus respectivas, láminas pre-1 
sentándolos en la Oficina de Accio-
nes. Avenida de Bélgica número 2, 
altos, loe Maries, Miércoles y Vier-
nes, de 1 y media a 3 y media p. m„ 
debidamente relacionados por dupli-
cado en los modelos de facturas que 
en la misma se les facilitará, pudien-
do recojer los nuevos talones en cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 
y media a 3 y media p. m., después 
de la fecha en que hayan sido avisa-
dos a sus domicilios. 
Habana, 17 de agosto de 1923. 
CC432 
ARCHTBALD J A C K , 
Administrador General. 
10d-21 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E P U R A T I V O 
• E L D r w J . G A W P A M n 
B E S , E S C B O n i ^ , S ^ ^ ^ f ^ M ^ ^ g g * 
^ E n Loú& buena Dro^uerí» y Botica 
COMO 
C A C A R I C I A ^ 
DE UNA FLOR 
A G Ü A M F L O H I D A 
de Mmray g Lanman 
S u d e l i c a d o p e r f u m e 
d e l e i t a a l a s p e r s o n a s 
d e b u e n g u s t o 
¿ S í b E M U L S I O N 
f B f d e s c O T T 
j S S a a s e j a w contra los a d i a q u e s 
D e s d e l a f i n c a 
1 
^ues sí, chica, en los tres años que estu-
viste fuera, pasaron m á s cosas... F igúra te , mi 
hermana Cachita ya tiene dos n iños , que son 
u n encanto. Todos somos a cuidarlos. A mí 
me toca acariciarlos todos los días, con jabón 
y polvos H i é l de Vaca. Si vieras qué lindos 
se quedan después. . . De mí , casi nada: me caso 
el mes que viene. Figúrate . . . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 










para el pele 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
C I A . N A C I O N A L DE P E R F U M E R I A — H A B A N A 
r Retratos de niños y de personas 
mayores, hechos con toda perfección. 
Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CA. 
SAN RAFAEL 32 
W e s í c l o x 
L e s i r v e a U d . c o n f i d e l i d a d 
Cinco, seis o siete de la m a ñ a n a ; la hora es 
lo de menos. E l Westclox, a la cabecera de 
su cama, lo desper ta rá en el momento que Ud. 
desee; lo hará de buena gana, alegremente y 
en el minuto preciso. 
U d . puede siempre depender de su Westclox. 
Se pasa veinticuatro horas, cada dia, emitiendo 
p lác idamente sus t ic tacs con el solo objeto de 
despertarlo, lleno de júbi lo , por la m a ñ a n a . Su 
Westclox es el criado en que debeUd. deposi-
tar mayor confianza. 
W E S T E R N C L O C K C O . , LA S A L L E , I L L I N O I S , E . U. A. 
F.bncante. de Wtíkhm: B!g Ben, Baby Bcn, Pocket Ben. Glo-Ben. 
J»ck o'L.ntern, Bueno» Dia, (Modelos A, B, C, y D). El Vigía. 
que v ienen con l a v e j e r 
Ü T I C A D E W O I F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O . 
T e l . A - I 6 9 4 . . 0 b n p i a , 1 8 . - H a t o t ó 
n 
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B A Ñ E R A S 
H o m e n a l e a ti m u i e r c u b a n a 
El Club Cubano de Bellas Artes ¡problema femenino. Conferencia. Dr 
que tan perseverante labor de cultu-' Primitivo Cordero Lelva. 
E \ L A C A P I L L 
La 
boda del viernes, 
labrará en Palacio 
ge ceieoi e8ta para ias ocho ! berto Herrera, Jefe de 
IIa he con carácter íntimo. yor del Ejército, el doctor Aurelio 
¿e la n0C° j.-.ja de la mansión pre-1 Sandoval, Secretario de Obras Pú-
J y de generosa espiritualidad viene 
desenvolviendo desde su feliz inrc.a-
A ,ÜE PALACIO 
A su vez actuarán como testigos | - ' i 
por parte del novio el general Al- ¡ • V* organizado, como homena-
Estado Ma- Je a ^ mujer cubana, una velada 
En ífi ñuedará solemnemente con 
¿denCA u unión de la señorita Car-
^ Acebal y el señor Emilio Me-
^ í e / o r i t a Acebal, tan culta, tan 
hifl es la Secretaria Particular 
primera Dama de la Repú-
l):^a' VeZ el novio, correcto y sim-
joven, es un distinguido fun-
donario del departamento de Obras 
PÜÍ!1ÍChonorable Presidente de la Re-
shlica y su esoosa, la ilustre se-
ñara María Jaén de Zayas, serán los 
padrinos de la boda. 
Testigos. 
por la señorita Acebal. 
E l doctor Erasmo Regüciferos. 
«ecretario de Justicia, el doctor Ra-
fae1 Iturralde, Secretario de (Gober-
nación y el señor Andrés Pereira, 
Interventor General del Estado. 
El senador José R. Villalón. 
El señor Francisco Zayas. 
y el señor Guido Colli. 
blicas, y el señor William Gómez 
Colón. Pagador y Mayordomo de 
Palacio. 
Y el coronel Rosendo Collazo. Se-
nador de la República, y los distin-
guidos representantes Santiago Rey 
y Emilio Sardiñas. 
A nuestro jardín nacional o séase 
E l Clavel, de los hermanos Armand, 
ha sido encargado el ramo nupcial. 
Regalo de un cronista. 
Como ofrenda de simpatía. 
Por otra parte, y en señal de ca-
riñosa deferencia hacia la novia, ha 
cedido a ésta la gentil dama Rita 
María Gómez Colón de Colll la va-
liosa cola de encaje de Bruselas que 
lució en su vestido de boda. 
Esa wisma noche, por el Central, 
saldrán los novios para Sagua. 
Debido al rigor de la estación y 
en gracia al carácter íntimo de la 
ceremonia irán los caballeros de 
blanco. 
E s lo convenido. 
Y se me autoriza a decirlo 
que tendrá efe 
IV. —Piano: Srta. Hilda Fortuny. , 
V. — L a Mujer Cubara en las lu-l 
chas emancipadoras. Sra. Emma Ló-I 
pez Seña (del Club Femenino de 
Cuba). 
ra efecto esta noche en el 
oalon de Actos de la 
Ciencias, Cuba, 64-A. 
Empezará a ' 
Acade 
nueve, con arrezo 
ai 
Segunda parte 
I . —Banda de Música, 
I I . —Palabras. Sra. Dulce María 
Borrero de Luján. 
I I I . —Poesías . Srta. Mariblauca Sa-
1 bas Alomá. 
1 IV.—Piano y Violín. Profesores: 
i Vicente Lanz y Casimiro Zertucha. 
Cupva.; 7pnnD^o D "TT"" Dr- Ser&io V.—Discurso. Dr. Salvador Sala-
LuejasZequelra. Presidente del Club. ¡zar. Catedrático de la Universidad 
ni.—Naturaleza y psicología del Nacional. 
siguiente progiama: 
Primera parte 
I.—Banda de Música. 
ÍL—Palabras iniciales:
U n a f o t o g r a í í a d e D o n M e i q u i a d e s 
la tribuna, tiene esta dedicatoria: 
UN A R T I S T A S E R B I O 
Gran pintor. y 
y escultor notabie. 
Esto es Mr. Alexandre Sambug-
nac que desde haca tres meses, pro-
cedente de Nueva York, se encuen-
tra en la Habana. 
Nacido en Zenum, cerca de Bel-
grado, tiene una carrera brillante el 
artista yugoeslavo. 
- Es joven. / 
Y de trato simpático 
! El suplemento semanal del DIA-
RIO DE L A MARINA dió a conocer | la mañana de ayer 
b u retrato con algunas de sus obras.! serbio. 
Habló también extensamente so-
bre Alexandre Sambugr.ac el Heral-
do de Cuba cuando tuvo expuesto 
en sus salones el busto del Inolvi-
dable general José Miguel Gómez. 
Obra del artista. 
Admirable! 
después de ese trabajo, su prime-
ra escultura hecha en Cuba, ha da-
do término a la que es, por otra 
como el más grande de los oradores 
españoles de esta época. 
De él dijo Nuevo Mundo, de Ma-
drid—que tenemos a la ver.ta, con La 
Esfera, Mundo Gráfico, Blanco y Ne-
ífro y La novela semanal en nuestro 
Departamento de Modas y Patrones 
parte, su primera obra pictórica en Mc Ca11—estas palabras tan atinadas 
Cuba. como hermosas 
Un retrato, al óleo, de !a señora 
En sna vidriera de San Rafael!d.e 
exhibimos un cuadro con la fotogra-
fía del insigne Presidente del Con- "Para la Sociedad Juventud Astu-
greso d -. los D pujados de Etnaca > * u m i de la Habana, como tesUmo-
Do- Me'>ades Alvarez. a M u ^ J ^ S t f d " mlyo Z TmT™"' 
M^quiades Alvarez.' 
Angclita Fabra de Mgriátegui, Lus-
tre esposa del Ministro de S. M. Ca-
tólica. 
Una manifestación elocuente de 
su especialidad en esa clase de tra-
bajos. 
He tenido ocasión de admirar la 
copia de dicho retrato en la visita 
con que se sirvió honrarme durante 
el gran artista 
Huésped del hotel Ritz, desde 
que llegó a esta capital, saldrá en 
breve para su studio de Nueva 
York. 
A su regreso, en plazo cercano, 
hará una exposición de algunas de 
sus obras en la casa de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores. • 
Son esos sus propósitos. 
Muy plausibles. 
Felicitamos a esta simpática socie-
dad astur por la alta merced que le 
dispensa el maravilloso tribuno. 
o a o 
El Diario Español viene desenvol-
viendo, con éxito grandísimo, una in-
teresante encuesta: "¿En qué político 
"Meiquiades Alvarez es tal vez el' español tiene usted más fe?" 
orador neto, sugestionador de mu-i 
chedumbres, verbo cálido y exalta-^ Hasta ahora ocupa e! primer lugar 
do, propicio a la arenga erardecedo- Don Meiquiades Alvarez, con 5356 
ra. a la frase vibrante que restalla ' votos, 
como un látigo sobre las a l m a s . . . " ' 
¿Se mantendrá en el sitio de ho-
L a fotografía de este taumaturgo i ñor? 
E L B A R I T O N O GALINJK) 
Función de beneficio. 
Y de despedida. 
Es la que anuncian para esta no-
che los carteles de Payret en ho-
nor del aplaudido barítono Abelardo 
Calindo. 
Saldrá en breve el cantante cu-
bano para Madrid contratado por la 
empresa de la Zarzuela. 
Muy variado el programa. 
Lleno de atractivos. 
Se pondrán en escena L a Monte-
ría y Ija Canción del Olvido por la 
Compañía de Payret. 
Un- númerj por Ortas. 
Y Quiroz y Muñoz. 
Los trovadores mejicanos complé-^ 
tarán los alicientes del espectáculo 
con- canciones de su extenso reper-
torio. 
Habrá gran entrada. 
De seguro. 
SESION MUSICAL 
Una fiesta de arte. 
Selecta, interesantísima. 
. Organizada está pc>ra la noche de 
hoy en los salones de la Asociación 
de Pintores y Escultores. 
Se ajustará a un programa dividi-
do en tres panes. 
Hay números de piano, 
j Y de canto. 
• Estos últimos a cargo do la se-
ñorita Carmen Van der Gucht. que 
hará ga'.a de su bonita, fresca y bien 
timbrada voz acompañada al piano 
de la señorita Berta Uhrbach. 
A su vea Carmelina Loredo, la in-
teresante viudita de Fernández Ca-
brera interpretará a Weber. Grieg. 
Chopín y Liszt en un magnífico 
Roniwh cedido por la casa de An-
selmdULópez. 
E l culto y caballeroso presidente 
de la Asociación' de Pintores y E ó -
cultores. doctor Federico Edelmann 
y Pintó, se ha servido invitarme. 
Cortesía que agradezco. 
UN A C O N T E C I M I E N T O T E A T R A L 
A r t í c u l o s de G a l ) a l l e r o . - S a n L u i s 
El próximo día 25 es la festividad | Y otros muchos objetos indicadísv 
de San Luís, Rey de Francia. jmos para regalos: juegos de hebilla 
^. ¿Tiene usted que hacer algún re-,y clnturón en su estuche; juegos de 
galo? j pJuma-"fuente" y lápiz; juegos de 
Para elegirles a su entera satisfac-1 botonaduras; juegos de plata y esmal-
ción le ofrtece nuestro Deparlamento! fe <n todos los colores y formas; c¡-
¿e Caballeros la mayor y más flaman-j garleras de seda y de piel; estuches 
te variedad de "cosas" finas, selec-: egipcios pirograbados paia guardar 
tas, oportunas, muy apropiadas para cigarros; estuches de afeitar; estu-
regalos en los que se asocien loo in-iche» de cigarrera de plata y boqui-
ciispensables factores del buen gusto Ha; leopoldina?, alfileres de corbata. 
Noche grande. 
De poderosos atractivos. 
Será la de mañana, bajo el dob'e 
pecto social y artístico, en el tea-
o Martí. 
Un festival al que prestan su con-
irao rtuestros mejores elementos 
atrales. 
Be los primeros Ortas. 
Por otra parte Acebal. 
Y la Sergis. 
Esta última es la soprano italia-
na que tan buena acogida ha ter.i-
do al presentarse anto nuestro pú-
blico desde la escena du Campoamor. 
A su vez rendirá la jornada ma-
yor de la noche la Compañía de 
Santa Cruz. 
Tengo a la vista el programa. 
Lo daré esta tarde. 
. P E P I T O F E R N A N D E Z 
Ln recital de piano. 
En la gran Sala Espadero. 
Lo ofrece esta noche Pepito Fer-
ndez, joven y meritísimo pianista, 
facultades realmente excepciona-
Breve y escogido el programa 
nsta en sus tres partes do núme-
ros de verdadera prueba. 
Triunfará en todos el artista. 
Fodría afirmarse. 
Con los productos del recital se 
propone Pepito Fernández ir a per-
feccionar sus estudios en los Esta-
dos Unidos. 
Que tenga un gran éxito 
Son mis deseos. 
E L DOCTR PAG E S 
y . . . Ja utilidad. 
Corbatas en todos los diseños, co-
lores y calidades. 
Pañuelos blancos, bordados a ma-
no y con "sellos" en colores; de hilo 
con la orilla de color y listas borda-
das en el mismo tono; de holán, fi-
nísimos, con listas y "obra" de úl' 
tima novedad; de seda en las más ex-
quisitas combinaciones de colores. . . 
Calcetines de holán, franceses, en 
todos los colores, con listas y cuchillo 
calado. De holán de fantasía, en varios 
tonos de gris, beige, carmelita, cordo-
bán, azul, morado, verde, etc., con 
listas y cuchillos en tonos diferentes. 
De seda, para todos los gustos. . . 
Carteras y billeteras de piel y de se-
da y pirograbadas, m los estilos más 
modernos. 
Pijamas, batas de cuarto, trajes de 
casa (de seda): modelos de la más 
exquisita originalidad. 
Camisas de vichy, muy finas, en 
los más nuevos y elegantes colores y 
dibuios, y camisas de noplín, y de 
seda. . . 
dijes. . 
Bastones de malaca con el puño de 
asta y oro; bastones de diferentes 
maderas y formas, paraguas de seda 
en gran variedad de p u ñ o s . . , , 
Lo que antecede es paia "clloa". 
También para "ellas"-—para las 
Luisas—tenemos infinidad de "cosas" 
adecuadas, fip.as, chic. . . 
¡Por algo L l Encanto es la casa 
de los regalos! 
El 28, San Agustín. 
El 30, Santa Rosa de Lima, Patro-
na de las Américas. 
Y S^n Ramón el 3 i . 
El doctor Féüx Pagés. 
Desde la tarde del lunes se en-
¡ntra nuevamente entre nosotros 
" A C A S A D E H I E R R O " 
i lene especialidad en art ículos 
^ lujo para regalos. 
Invitarnos al púLlico a hacer 
^ inspección de bis novedades 
^ " U C A S A D E H I E R R O ' * . 
Cl>¡«pr., 68. 
el notable cirujano de la gran casa 
de salud de la Asociación de De-
pendientes. 
Vi^ne de una temporada que fué 
de recreo y de reposo, a la vez, en 
los Estados Unidos. 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
Enrique F O N T A N I L L S . — 
O'Reilly, 51. 
FARMACEUTICOS 
1000 Sobres Soda Purgante 2.00 
1000 Sobres manila No. 3 2.00 
1000 sobres manila no. 4 ó 5 2.40 
Etiquetas millar a 75 
Remita ademAi 60 Ota para expresa 
M. Martin, Amargura 75, Habana 
APARTADO 109) 
PERLAS Y PIRUETAS 
Narraciones humorísticas de Ricardo A. Casado 
( " E l Conserje") 
UN P E S O E N L I B R E R I A S 
Pedidos al autor.—AMARGURA 75.—Apartado 1091 
Llt que el r iquís imo café de L A F L O R D E T I B E S no tiene rival . B O L I V A R , 37 . A-3820 y M-7623. 
R 0 B 




sin peligro (U- los accidenta 
déla S i f í l i S m 
U. FERRÉ. BLOTTIÉRB y O , 
S, Rué Dumbatle, Paria. 
L O S R E S T O S D E P A S T O R D I A Z 
trasfad-H iembre P1'03''1110 seriinitlescendiente deI ilustre Patricio, la 
l̂ orenz de la Sacr:imeatal de San'oportuna autorización. Pero tan; 
los ¿01° ^Iadrld a Va.-ero, loa res-'plausible iniciativa, por causas quê  
orador eminent.d sociólogo, literato,!uo es del momento mencionar, ira-! 
^stor t m polIlico' do:i Xicomedes casó por aquel entonce?, con verda-
*ás nrwi l^2, uno do lcs españoles! dera sorpresa de los vivarieuses eml-
Sesftnf ê 6U sislc- ¡grados en Cub-a. 
^dos d / i años van transcu- E1 Centro de Galicia de Madrid. 
rate «iü 6 caerte del ina.írne más activo o más afortunado que, 
lp«íamil*que se cumplido 
«Lamento poético 
apresado 
Si Vd. no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
en eetos 
l é v a m e de mi Landre 
allí 
suj aquella Comisión, exhumó la inicia-
tan bellamente i tiva y la llevó a la práctica rápida-, 
verses: i mente, nombrando un Comité inte-
;enses se ha constituido eu comi-
lón para hacer una recolecta entre 
j prado por las más altas personalida-j sus conterráneos, la cua¡ i& patroci-
los ver-¡de6 representativas del mundo inte- pada por "Vivero y su Comarca" 
m (geles.j'octual, a cuyo cargo está la organi-| ia encabeza con 50 pesos. 
^Jo los mi 9 piadn:í3 ' [zación del traslado de los preciados i De esperar es que todos los ga-
ao mi cana - sa.uces y laureles i restos que se veri leará con arreglo; üggos cooperen también en la me-
t c iniciafva f ¿ ll,mba po6a • r1 un brillante programa. , ¿ida de sus fuerzas, rindiendo así un 
f01" la llustVísiml -5 .Zaf ai en 1918•' Respondiendo a la invitación quei tributo de admiración y canño a lu 
J^cción "Vivero v :,. a deft ÍQS-j dicho Comité y el Alcalde de Vivero memoria del que, sieud.T el hijo más1 
•Habana quien ^f^Sl*0ma^Ca", delh',n hecho al Centro Gallego y a esclarecido de V'ivero, es también una! 
a allegar los r • Se cornpro-| "Vivero y su Comarca-, ambas co- de las glorias más legftunas de Ga-! 
Para sufragar los t£r:ll1tl,08 n6Ce8a"|l IectiV(iade3 contribuirá.! a que losl icia y de España. ' Hombres como 
"'On<3se el traslado H p - f qUe 0í:a"i110103 Que con tal motivo están anun-i Pastor Díaz no isólo honran al pueblo' 
fcrarse una Coml<iÁn ífga,rtüo a nom-l ciados revistan todo el esplendor! en que nacieron sino que son orgullo! 
«Alonar del C o n L ^ e r ? Para: ^ los miomas requieren. de una raza. I 
^onüe de Sepulveda, Un grupo de distinguidos viva- . . P . y NO 
¡ A t r a c t i v o 
P e r s o n a l ! 
Hermosos y aperlados 
dientes «n aliento agra-
dable y una boca limpia, 
son importantes haberes 
en la aparencia personal. 
Ipana proporciona todo 
éso. 
La.Pana Dentífrica Ipana 
evita lu encias sangrante», 
puri£ca el aliento é imparte a 
la boca una deliciosa y refres* 
cante tenucióa 
Aumente tus propíos encan-
to». -Compre Ipana. 
Bristol-Myers Co., Nueva York JE. UJL 
I P A N A 
. . p a s t a , p a e m n u c A . 
Elaborada por JoiTabricaoteiiic S a l H k p a t i c * 
'Setía 
« 0 3 
L A M A S G R A N D E L I Q U I D A - ; 
C I O N D E Z A P A T O S Q U E 
S E H A V I S T O E N C U B A 
L A E S T A E F E C T U A N -
D O L A R E N O M B R A -
D A C A S A 
L I Q U I D A T O D O L O D E 
V E R A N O 
Son estilos nuevos, finos y ele-
gantes, son zapatos americanos 
de lo mejor y estilos de la pre-
sente estación. 
Para señoras: De todas clases 
de pieles y colores, desde $0.99, 
$3.50. $4.99, $5.99. $6.50. $8.50 
y $9.50. 
Para Niños: 200 modelos di-
ferentes y de todas clases de pie-
les y colores y para todas las 
edades: desde $0.99, $1.50, 
1.99, $2.50. $2.99. $3.50 y 
$3.99. 
Paía Caballeros: De los afa-
mados fabricantes "Boyden" y 
• "Rocko" de todas formas y pie-
les, desde $3.50. $4.50. $4.99. 
$6.50. y $8.50. 
Para Jovencitos: desde $2.99. 
Yo Mismo 
No Me Reconozca 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
Liquidación de Sombreros 
Una l iquidación de sombreros inauguramos hoy, con 
el fin de hacer hueco para los de la p r ó x i m a es tac ión 
que y a es tá comprando en París por nuestra cuenta, 
Madame Coumans. 
V e - n cuan sugestivos sen los nuevos precios: 
Sombreros de paja de crin, que ayer estaban mar-
cados a $22 .00 , hoy los liquidamos a $8 .00 y $9 .00 . 
Ofrecemos también un tipo especial de sombreros 
de sport a $2 .90 . Son blancos y muy apropós i to para 
playa, tennis, etc. 
Sirvan como d e m o s t r a c i ó n estos dos ejemplos, pues 
ser ía tarea abrumadora re señar el s innúmero de mode-
los que figuran en esta l iqu idac ión . / 
L A S F L O R E S T A M B I E N 
Con la rebaja de los sombreros coincide la de sus 
adornos: flores, guirnaldas, frutas, etc. \ 
Los grupos de cerezas los hemos marcado a $0 .15 , 
las guirnaldas de distintas flores a $ 0 . 6 0 y as í por el 
estilo los d e m á s adornos. Todos a menos de la mitad 
de su precio. 
C b n s c m i í o r í o "ORBON" 
Director BENJAMIN' ORBON 
Avenida de la República 203 A, altos, (antes San Lázaro.) Telf. A-624 3 
E l nnevo curso comenzará el día 3 de Septiembre 
c6328 alt. 5t-16 5d-17 
VERSALLES » LA CASA DE LAS VAJILLAS 
Cuando necesite adquirir alguna, no olvide que tenemos el 
surtido más completo en dibujos y calidades, al alcance do todas las 
fortunas. 
Gran variedad en Plata, Objetos de Arte y Artículos propios 
para Regalos. 
ZF.NKA (Neptuno) 24 
Teléfono A-44Ü8 
GARCIA, V A L L E Y Ca.. S. en 
C 6418 4d-21. 
4 4 C a s a V e r s a l l e s ' , 
V E H T ñ t m m i 
P R E C I O S D E I N V E N T A R I O 
AGOSTO V S E P T I E M B R E 
Muebles Finos. 
Objetos para regalos. 
Juegos de SALA. 
Juegos de DORMITORIO. 
Juegos de COMEDOR. 
E n estilos muy elegantes y a precios 
baratísimos. 
p/rms 
Busque usted la 
marca de fábrica de 
Ligas París. 
Le garantiza a 
usted completa satis-
facción en las ligas. 
! 4 R 1 S 
I 
se hacen de buen e lás t ico y m a -
teriales de la m á s alta calidad, 
con broches de metal a prueba 
de moho. 
Por razón del servicio bueno y 
largo que prestan, son las m á s 
baratas. 
P i d a u s t e d s i e m p r e 
las L i g a s P a r í s 
/ L S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes-Chicago, E . U . JL 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
En objetos para regalos tenemos 
una gran existencia de artículos pla-
teados: juegos para tocador, manl-
cure, centros de mesa, jarrones, mo-
teras, cubiertos, floreros, bandejas, 
juegos de café, fruteros, poncheras y 
todo cuanto producen de la mejor 
¡ calilad las más importantes fábricas. 
B e p r e s e n t a n t o : R . A A K D B A D » 
Obispo 21 — H a b a r a . C o b a . 
Sarcríbase al DIARIO DE L A MA-* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DEi 
L A MARINA 
U 
L a G a s a O l i v a " 
Avenida de Italia OI. 
(Entre San Rafael y San José) 
C 6361 alt. 4d-18. 
E x t r a c t o de M a l t a 
- K E P L E R ' 
E l T ó n i c o nutr i t ivo n a t u r a l 
Da fuerzas y vigor. Reconstituye el 
organismo debilitado y restaura la vitali-
dad agotada. Mantiene la salud. E l 
extracto de malta ' K E P L E R , ' a 
más de ser por sí solo un valioso 
alimento, favorece eficazmente la 
digestión de los otros alimentos. 
Frascos de das tamaños en todas las 
Farmacias y Centros dt Especialidades 
B u r r o ü g h s W e l l c o m e . 
L o n d r e s >̂SSX / ' J1 
Sp.P. 1 9 4 2 AU Righis Reierced Ĵjft 
O I FABRICA 
/ A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 22 de 1923 
ANO X C I 
Crónica Cinematográfica 
R I T A J C L I V E T 
E U G E N I A Z U F F O L I . L A P O P U L A R I S Í M A T I P L E , H A H E C H O 
U N A P E L I C U L A P A R A L A G R A N C A S A E S P A Ñ O L A 
A T L A N T Í D A 
UXA GJvAX A C T R I Z 
Eugenia Zuffoll, la bella y ele-
gante tiple que tan aplaudida fué en 
el Teatro Martí cuando actuaba con 
la Compañía de los Velasco y Ju -
Las costas andaluzas y las tierras 
del Norte de Africa. Tarifa, Alge-
ciras, Tánger y Gibraltar son tea-
tros de la acción, que es de las que 
l ián Santcaruz y que tan brii iantí-j encadenan por el interés que des-
simos éx i tos ' obtuvo en. el Teatro i piertan. 
Apolo de Madrid, ha terminado una | Para que pueda advertirse lo que 
Eugei i ia Zut ío l i , Ja popnlaiijBiwia tiple, en "Gente Drava", una nueva pe-
lícula española. 
In tereeant í s ima pcl ícu'a para la 
gran Compañía cinematográfica es-
pañola "At lánt ida", la que presen-
tó no hace mucho tiempo " L a Rei-
na Mora", f idel íeima reproducccion 
de la graciosa zarzuela da los her- j ieras 
manos Seraf ín y Joaquín Alvarez ! 
Quintero. 
L a acc ión de la magníf ica obra 
c inematográf i ca ocurre la costa 
Sur de A n d a l u c í a y en el Norte de 
Afr i ca . 
E l paisaje en las tierras en que 
se desarrollp, la trama es maravi-
lloso . 
I n t e n s í s i m a es la acc ión . 
E l drama interesa desde el primer 
momento y la atención del especta-
dor es retenida hasta el f inal. 
significa esta nueva cinta de la At-
Iántida¿ que ya ha lanzado al mer-
cado cinematográfico universal otras 
obras, como " L a Verbena de ia Pa-
loma", " L a Reina Mora", "Carce-
" y "Doioretes", baste decir 
i que esta nueva producción que Fe 
1 titula "Gente Brava", está basada 
I en la célebre obra de Arniches "Los 
| Guapos", que tan ruidosos éxitos ha 
alcanzado en la escena. 
Esta interesante producción de 
Carlos Arniches, interpreta-.la ror 
una artista como Eugenia Zuííoli, y 
presentada con verdadera esplendi-
dez por la Atlántida, ha de sor un 
grkn acontecimiento en ei mundo 
cinematográfico 
Una de las m á s interesantes escenas de la cinta titulada "Gente Brava", 
donde actúa Eugenia Zuffoll 
T H E O D O R A , L A A M A N T E Y L A E M P E R A T R I Z A U G U S T A 
T U E S A S P E C T O S E S E N C I A L E S D E " T H E O D O R A " Q U E H A C E N QI E 
L A C I N T A S U P E R E A TODO CUANTO HASTA AHORA S E DA V I S T O 
E N C U B A . — P A R A ? S A N G U I N A R I A E N Q U E L U C H A N L A S F I E R A S 
CON L O S H O M B R E S . — P A R T E P A S I O N A L E N Q U E E L AMOR T R I U N 
F A . — P A U T E ESPECTAíT L A R E N Q U E L O GRANDIOSO Y L O F A S -
TUOSO S O R P R E N D E N . 
Ni por un solo momento decae el , 
Interés que inspiran las bien conce- i 
bidas escenas de la espectacular pro-
ducción "Theodora" que la Interna- I 
cional Cinematográf ica presentará 1 
en Campoamor en septiembre, los i 
d ías 5, 6 y 7 en la segundad de que 
con este estreno se convencerá Cu- i 
ba entera de que se trata de una ! 
producc ión espléndida . E s hermosí- ' 
sima la creación de que traíamos. ' 
L a parte amorosa o pasional del 
drama es de una gran intensidad y 
de belleza encantadora. 
E s necesario que, cuando se vea 
"Theodora", se le preste especial 
atención a estos tres aspectos de la 
producción, sin olvidar la magistral 
fotografía. 
L a Internacional Cinematográfica 
obteniendo el contrato de la Unión 
Cinematográfica Italiana, ha hecho 
una adquisición magnífic'a. 
"Theodora" ha de sorprender por 
4 
R I T A J O L I V E T 
L a bellísima artista que presentará, 
cu "Theodora", lujosísimas toilettes. 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a COMPAÑIA N E S T L E ' de Presidente Zayas (antes O'Rei l ly ) . N*? 6. 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L Y ) N o . 6 — H A B A N A 
INALAC 
s!:'»so*o otean»»» Y * 2 
1 LA MEJOR tW 
Entre las artistrj? más notables 
que actualmente cultivan el arte ci-
nematográfico se destaco en primera 
línoa, como intérprete de positivo 
mérito y de jvmificada fama, ia 
gran actriz Rita Jolivet. 
E n plena juventud ha llegado ya 
a 90tx celebridad con que sueñan to-
dos los art stas y puede estar satis-
fecha de los triunfos que ha obte-
nido. 
Su belleza espléndida, su eleg>an 
cia seductora, la graci 
la hací) atrayente en todo instante 
esa simpatía que esclaviza a los pú-| manía 
biieos son atractivos, en verdad, 
irresistibles. Así sa explica que Rita 
Jolivet se imponga y domine des-
de el primer momento. 
E n Theodora, la espléndida obra i 
cinematográfica que ba hecho la 
Unión Cinematográfica Italiana para 
la Casa ILvas y Compañía, ha pro-
bado Rta Jolivet que es una estre-
lla de primera raagnitud. 
Las escenas de grandeza trágica, 
los pasajes conmovedores, dan a la 
Jolivet ancho oarr.po para demostrar 
sus grandes facultades. 
Y, además de -esto, puede lucir su 
belleza, su gracia, su elegancia y «u 
distinción con los trajes espléndidos 
y con las joyas deslumbradoras que 
presenta en la admirable produc-
ción. 
; > L u m 
E n primera tanda sencilla a las 
ocho y media, el cuento oriental en 
cuatro cuadros, original de Manuel 
Morcillo y J . Silva Aramburu, mú-
sica del maestro Jiménez, L a Cor-
tesana de Omán. 
E n segunda tanda dob".e, a las 
nueve y tres cuartos, la revista del 
maestro Penelia L a Sucursal de la 
Gloria y la farsa lírica en dos cua-
dros, letra de Casimiro Giralt y An-
tonio Paso, música del maestro Fer-
nnado J . Obradors, titulada L a 
Gran Doumont. 
L a luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 60 centavos; pa-
ra la tanda doble, un peso veinte 
centavos. 
A L H A M R R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
Lópe¿. # 
E n primera tanda. L a Cueva de 
helénica que¡ les Mochuelos; en segunda. Su Ma-
jestad la Canela; en tercera, Cine-
( A P I T O L I O 
Alice Terry 
en el ESCENARIO 
L a simpática ac-
triz de la Metro 
Alice Terry, pro-
tagonista do la pe-
lícula " E L P E S -
CADOR de P E R -
LAS", ha obteni-
do tan gran éxi-
to en esta pelícu-
la en New York, 
estar.do ella en el 
teatro, el público 
la obUgó a salir 
a esc&na, y fue-
ron t a n t o s los ~ 
aplausos que Rex Ingram ofreció 
que al finalizar la película Alice Te-
rry y Ramón Novarro harían una 
pequeña escena. E n efecto mientras 
que pasaban las últimas escenas def 
film Rex Ir. giam arregló un peque-
ño diálogo que ambos artistas dije-
ron con gran satisfacción del públi-
co. 
Alice Terry es famosa en los Es -
tados Unidos desde la magistral in-
terpretación que en Los Cuatro J i -
netes, le dió a Margarita Laurier, y 
ahora en el PESCADOR de P E R L A S 
ha sabido aumentar las simpatías 
justísimas cou que el público la dis-
tingue. 
Ramón Novarro el gallardo actor 
español divide con ella los horores 
del éxito en esta película originalí-
sima que pinta los amores románti-
cos de un jefe indio con la hija de 
un misionero inglés. Ramón Nova-
rro está admirable en la interpreta-
ción- de exótico personaje, que vive 
la vida ignorada de una tribu nó-
mada. 
E L P E S C A D O R de P E R L A S , se 
estrenará muy en breve en el teatro 
CAPITOLIO. 
¿Ya S A B E usted quién es FASO-
L A ? . . . Pues no es un misterio. Pre-
gunte al Gran Teatro Coliseum de 
Londres, quién es PASOLA. Llega 
pronto. 
C 6424 id-22 
Mucho tiempo, mucho dinero se ha 
empleado en esta Producción y cada 
uno de sus detales es una maravilla I su magnificencia. 
que demuestra el talento con que se j E s una Pe ícuia donde se reúnen i 
ha hecho. j la riqueza de las decoraciones, la 
Isadie podrá jamás explicarse có- < belleza de ios paisajes, el arte de los 
3 se ha realizado ese "milagro" intérpretes y el lujo'deslumbrador 
con que está presentada. 
Rivas y Compañía, que han pre-
sentado últ imamente magníficas 
dad hubo por el accidente sucedido i obras cinematográfica?; de la Bertini 
cuando un espectador imprudente se I y :a Menicheiii, alcanzarán un gran 
acerco a donde no debía . I triunfo con "Theodora". 
E n las tandas elegantes de hoy, 
miércoles de moda, en el Cppitolio, 
se estrenará la interesante cinta ti-
tulada L a Parcela, producción ela-
borada en ]os Estudios Camus, de 
Méjico, basada en la novela del 
mismo nombre, escrita por el Licen-
ciado José López Portillo. E l papel 
del a protagonista lo encarna magis-
tralmente la bella y talentosa actriz 
cubana Marina Cabrera, que está 
obteniendo repetidos triunfos en la 
República azteea. 
Por otra Parte, esta cinta dramá-
tica facilita el desarrollo de escenas 
espectaculares tomadas ante pinto-
rescos paisajees mejicanso. 
Para completar estos turnos, la 
Empresa ha dispuesto el estreno de 
la Revista Pathé última, que con-
tieno amijlia e interesante informa-
ción de los últimos sucesos mun-
diales. E n ella aparece el famoso 
campeón raundal de boxeo Jack 
Dempsey durante los días que estu-
vo en Montana. 
E n la matlnée corrida, de una y 
media a cinco, se levarán a la pan-
talla las notables producciones Ha-
rold Lyod sin pantalones. Un día 
de cumbancha, graciosa comedia in-
terpretada por el conjunto infantil 
Les niños peligrosos, que dirige el 
genial Hal Roch; Esposas frivolas, 
por el elegante actot Rodolfo Va-
lentino; y E l Oro de los Piratas, 
seri ede la que se estrenan hoy los 
episodios primero y segundo, por 
Jorge B . Seltz. 
Rige el precio de cincuenta cen-
tavos luneta. 
A las ocho, en tanda especial. Un 
día de cumbancha y Haro'.d Lloyd 
sin pantalones, a cincuenta centavos 
luneta. 
Mañana, estreno de la producción 
especial Las víctimas del Presiden-
te; y en breve, E l Pescador de Per-
las, por Alice Terry y Ramón Na-
varro . 
PASOLA, E L R E Y D E L M I S T E R I O 
Hay gran interés en el público por 
conocer a Fasoia, que actuará en 
breve en el Teatro Capitolio. 
Procede el famoso Rey del Mis-
terio del Teatro Coliseo, de Lon-
dres, y goza de gran reputación en 
Europa. 
CAM5POAMOR % 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de oy, miércoles, se reprisa en 
Campoamor la creación dramática 
del celebrado actor Charles Ray, 
titulada L a que yo amé, film que 
abunda en emocionantes escenas. Se 
completan estas tandas con Nove-
dades iternacionales y la comedia 
Joe se divierte. 
E n dichas tandas elegantes debu-
tará el gran soprano lírico Sergis, 
que procede de los' principales tea-
tros de Europa, donde ha actuado 
con brillante éxito . 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media, se exhibe el dra-
ma titulado L a joven peligrosa, por 
mo 
de que las fieras merodéen en tor 
no de los hombres sin que ocurran 
m á s desgracias de las que en reali 
Theodora, la monumentai produc-
c ión espectacular de insupera- MarIe Prev0,st' ^í1. ™al traicionero W , r " | v lag comedias Rivales calientes y 
« mento J0¿ se divlerte. 
Mañana, estreno de E l Príncipe y 
el Mendigo, obra en la que se pre-
senta el niñ oactor de excepcionales 
facultades, Titi Lubin. 
H O Y S E E S T R E N A E N E L C A P I T O L I O L A V A L I O S A P R O -
D U C C I O N M E J I C A N A " L A P A R C E L A " , P O R M . C A B R E R A 
cinta de mucho mirito elabo-isechando sucesivos triunfos en la ve 
a los Estudios "Camus", de. tina república. Marina Cabrera, ei 
L'aa 
rada 
Méj ico , se estrenará hoy, miércoles 
de moda, en las tandas elegantes cel 
popular teatro Capitolio. Nos r-fe-
rimos a " L a Paréela", preciosa pro-
ducc ión dramática do co.-lumbres 
mejicanas, botada en la novela del 
mismo uombre, escrita por el Ledo. 
José L ó p e z del Portillo. 
bien conocida del públ'co cubano 
L-j técnica fotográfica, las esce-
nas de gran fuerza teatral, y los pa-
INTERXACTOXAL. CIXEMATOGRA 
í¡ ICA presentará en CAMPOAMOR los 
días 5. 6 y 7 de Septiembre próximo la 
I f-olosal producción titulada THEODO-
RA que viene precedida de la justa fa-
I ma que ganó en Italia cuando se estre-
I no como de ser la mas sensacional y 
, espectacular película que jamás se ha 
| producido y cuya fama fué ratificada 
en los Estados LTnidos cuando se pa-
paron 54.00 por cada luneta durante to-
do el tiempo que se estuvo exhibiendo 
¡en el cine RIALTO de aquella ciudad 
1iePos estupendos. R I T A J O L L I -
VET LA GLORIOSA actriz es la prota-
gonista. 
También estrenara la INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA en FAUS-
TO los días 3 y 4 de Septiembre la co-
losal producción dramática de SUAVA 
GALLONE titulada LA LLAMARADA 
y algo más adelante, los días 10 y 11 
de ese mismo mes se estrenará LA 
FAMA, otra cinta magistral t> la Ber-
tin; que reapareciendo en FAUSTO con 
ese drama sensacional será el .espec-
taje.? bellísimos en que auunda esta Predilecto de la sociedad haba 
' q ' ítuu'lua e"51» ñera durante los días que se exhiba en 
notable ii.m, motivaran una grata aciue' '^tro la interesante producción, 
sorpresa por los especraáores. I C I O N A L ^ N ^ ^ t ó ^ ^ í 
Sn advierte expectación en el pú- olros tantos triunfos que se anote es-
i . . ta casa que es la decana de las casas 
blico para asutir al estreno de " L a importadoras de películat en Cuba 
E l papel de protagonista es'á ai Parcela", y así lo evidencia la cons- Ca-22 ind.-;:» Ji . 
cargo de la bella y talentosa acr.ríz tanto demanda de localidades que se| Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
cubana Marina Cabrera, figura gen 
ti l de la escena n-.uda, que está co 
A C T U A L I D A D E S 
Sigue triunfando en Actualidades 
el dueto Oropesa-Gimeno. 
Hoy se intrecala entre la» dos 
tandas el siguiente repertorioo de 
canciones: 
Golfo de Cádiz, fox y baile, se-
ñora Oropesa; Venadito, canción 
mejicana, Gimeno; Su Majestad el 
Fox, canción y baile, señora Orone-
sa:a; L a Enredadera, canción me-
jicana, señora Oropesa y señor Gi-
meno . 
Se exhibirán las interesantes cin-
tas L a marca de Cupido, en la pri-
mera tanda: y L a muñeca de los 
ricos, por Betty Compson, en la se-
gunda. 
E n breve, beneficio y despedida 
del aplaudido barítono Luis Gime-
no . 
Se activan los prepraativos para 
cubana Marina Cabrera, figura gen- | e s tá recibiendo en la Contaduría del! RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E , la inauguración de la próxima tem-
Ca-nito1'0- I LA MARINA 1 porada de zarzuela. 
WLLSON 
E n la tanda elegante de las nue-
ve y media, estreno de la cinta en 
ocho actos, por Wesley Barry y el 
Negrito Africa, L a Edad de Oro. y 
la interesante cinta de Mack Sennett 
Aficiones dramáticas. 
E n la tanda de las siete y tres 
cuartos, la cinta dramática en seis 
actos, por Dorothy Daiton, Una aven 
turera romántica. 
Mañana, estreno de la cinta de 
Lloyd Hughes Amor eterno, y Las 
campanas de media noche, por Char-
les Ray. 
E l sábaddo, Mala Hembra, por 
Pina Menichelli. 
E l domingo, matlnée dedicada a 
los nñios, con Noche de bdoas, por i 
Charles Chaplin; L a Casa Embruja-) 
da, por Buster Keaton; y Los Niños, | 
por Harold Lloyd. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y del as nueve L a 
muñeca de los ricos, por Betty Bly-
the. x 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, la cinta en siete 
actos, por Lon Chaney y Billie Do-
ve. Todos los hermanos eran va-
lientes. 
Mañana: Tom Mix fen Arabia y 
Padres desnaturalizados, por Mae 
Marsh. 
E l viernes: Sin ley ni fuero, por 
Conrad Veidt. 
V E R D U N 
E l programa de la función de hoy 
es muy variado. 
A las ocho y cuarto. Matrimonio 
y divorcio, por Constance Bidney; a 
las nueve y media, Rásqueme la es-
palda; y a las diez y medía. L a inú-
til riqueza, por Sessue Hayakawa. 
Maana: E l Río de los' Idilios, Yo 
necesito un hombre, por Viola Da-
na, y Flores de azahar, por Louis 
Bennisson. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: Mala Hem-
bra, creación de la genial actriz Pi-
na Menichelli. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y del as ocho y media: estreno de 
la cinta de Dustin Franum, L a he-
rencia de ios hielos. 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: Ex rastro del pasado, por 
pasado, por la Hesperia. 
E l viernes: Amor probado, por 
Irene Castle. 
E l sábado. Los secretos de Paris, 
creación cinematográfica. 
C A M P O A M O H 
HOY 
5,114 
M I E R C O L E S 22 
Tandas eleegantes 
HOY 
Ultimas exhibiciones de la soberbia producción dramática, «. 
tulada: 
L A Q U E Y O A M E 
( T H E G I R L I L O V E ; 
Creación Especial del celebrado actor 
C H A R L E S R A Y 
PALCOS $3.00 Gran Orquesta - L U N E T A S $0.60 
Producción) de los ARTISTAS UNIDOS—Consulado 122. 
E N L A S MISMAS TANDAS D E 5,1|4 Y 9,1|2 D E HOY 
actuará la notable soprano lírica S E R G I S con nuevos números de 
su \xtenso repertorio de romanzas y canciones italianas y espa-
ñolas. 
C 6430 ld-21 
F A U S T O 
Muy interesante es el programa 
de hoy. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos se 
exhibirá la producción en ocho actos 
Sin lye ni fuero, cuyo estreno obtu-
vo un gran éxito. 
E n la interpretación de esta obra 
tmoan parte Conrad Veidt, Erna 
Morena, Lyda de Putti y Paul R i -
cher y la revista española Vlsitan-
dod a Segovia. 
A las ocho, la divertida comedia 
en dos actos Sírvase pagar, por Mon-
ty Banks; y a las ocho y media la 
producción dramáteia Sangre y Are-
na, por Rodolfo Valentino, Li la Lee 
y Nita Naidi. 
Mañana, jueves, Pasión montaraz | 
por Mary Miles Minter y el 30 estre-
no de la cinta de la Paramount Ba-
jo la sombra del presidio. 
NEPTUNO 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, estreno de la producción espe-
cial Tentación, por Evva Novak y 
Bryant Washburn, y la revista de 
sucesos universales Fox News .nú-
mero 19. 
A las ocho en punto, A caza de 
un marido, comdeia en dos actos; y 
a las ocho y media. Los dos debe-
res, producción especial de Cecil B . 
de Mille, por Gloría Swanson, Elliott 
Dexter, Monte Blue, Wandda Haw-
ley y Theodore Roberts. 
E l viernes: Amor eterno, por L . 
Hughes. 
E l domingo: Sin ley ni fuero. 
MAÑANA J U E V E S E L E G A N T E MAÑANA 
G R A N D I O S O E S T R E N O 
De la hermosa cinta titula-
da: 
las "Narraclo-
Twain" y Qie 
E L P R I N C I P E 
Y E l 
Tomada de 
nes de Marck 
sirve de presentación al niño 
prodigioso 
Tihi Lubin 
que caracteriza un doble P«r* 
sonaje y que asombra por 
precocidad. 
UN I N T E R E S A N T E ARGUMENTO. UNA S O B E R B I A PELICULA. 
Repertorio: " G R E D E Z " de la F E D E R A L F I L M COMPANY. 
c 6429 ld-22 
I M P E R I O 
E l programa de la función de hoy I 
es magnífico. 
A las oocho menos cuarto se ex- i 
hibirá la comedia en dos actos De-
licias de verano. 
A las ocho. E l Hombre Mosca, i 
por Harold Lloyd. 
A las diez y cuarto, nueva exhi- | 
bición de E l Hombre Mosca. 
E l viernes, estreno de Espigas ! 
del sendero, por Roy Stewart y I 
Marjorie Daw. 
E l domingo: Sin ley ni fuero, pe- : 
líenla de la Paramount. 
E l lunes: Los secretos de Paris. 
OL1MPIC 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
de la cinta de Norma Talmadge Con 
la sonrisa en los labios. 
A ias ocho y media: Locura de 
amor, por Francesca Bertini. 
Mañana: Maía mujer, por Pina 
Menichelli. 
Sábado: L a Edad de Oro, por 
Wesley Barry y el Negrito Africa. 
E l domingo: Matrimonio y divor-
cio, por Marie Prevost. 
H o y MAXIM y L A R A ^ i 
M A S S A N G U I N A R I O 
Q U E L f l § F I E R A S 
E l público pide una buena película de acción muy T & ^ & ' ^ 
ra acción, para sensacionalismo. para romance. . . para esc0^ert"ni. 
película que mantega el interés.. . . para presentar un entre. n\¿ 
sabor ardiente, para ver una película de un exce|: 
para admirar grandes caracteres presentado por con 
miento de o le°|. 
t r a m a . . . ? r 
dos actores y estrel las. . . para ver un fuerte v arropante neT0*' 
ur.a delicada y gentil h e r o í n a . . . para odiar a un villano qu.e.g-ar 
tosamente eliminariamos del mundo de los vivos. )bteDer para oc 
una buena.función de cine por elTnfimo'precio" que actuaimen 
se p a g a . . . V E A MAS SANGUINARIO Q U E LAS F I E R A S , el ^ 
esperado drama de escenas espeluznantes que culminan en un 
en.ase de infinitos emocionalismos y estupenda acción. 
L I B E R T Y F I L M COMPANY. — Aguila y Trocadero. 
VIDA NOCTURNA E N H O L L Y W O O D . ^ b a n a . — Pronto 
c 6390 
V e a a e m a n a C i n e g r á f i c a d e l D i a r i o d e l a M a r i n a 
í 
a n o x a D I A R I O D E L A M A R I N A ^ A y o s t o J 2 de 1923 P A G I N A N U E V E 
( t e a t r o s y a r t i s t a s 
M A R T I : E L A C O N T E C I M I E N T O D E M A Ñ A N A 
A C E B A L — M A R I A M A R C O — B L A N C A P O Z A S — S E R G I S 
üB " r n x A — j x ^ a x i t o M a r t í n e z — e i z q u i e r d o 
4*1^ V E R B E N A D E L A P A L O M A " Y " L A M O X T E R L V ^ 
-ana es el día de la función; son hoy por hoy, el encanto del 
o-dmaria de Marti. ; Campoamor. 
t ^ t a . teatral de mayor etracti-i Además la Compañía de Santacruz 
i temporada i toma parte, por entero, sin que uno 
T0 ^ Lia. mur gmta que ha sabido^010, d*f los Prjncipaleb p i s t a s se 
^ ^ r Í h^MUdad de Julián San- ^ fuera dHel re**n?' 
^ en honor del pvbllco habaue- ^ , l a ***** fe L a ***** *5 la 
ttCrü : í n bieS ha sabido responder Paloma", la obra maestm del gene-
xo Que w i*o chico, el saínete admirable de Ri -
- sus esfuerzos. cardo de la Vega y del glorioso maes-
pi prjsvamíi no puude ser más tro Bretón 
itraypnte. Y por último la obra más celebra-
p ' ne es realmente muy difícil,Ida del moderno repertorio de zar-
unir en un solo teatro, lo que cons- zuela: " L a Montería". . . con cou-
^«"e la atrocclón principal de losjpiets nuevos del "Hay oue ver", 
habaneros I Hay Pues razÓ11. Par:i 
" t T r u e ' v e Casimiro Ortaa al tea-i [u"ciónf e ^ r a 0 r d i f r i a l ? * ? de^er" 
H0L sus Primeros triunfos habano- ad° interée vivlsim0 eu cl Publico 
^ t más ruidosos, de los másl ha^anero- , . . . . ros ae ios i x i m 1 U 1 i y para que se agoten las locall-
í ^ l i S " t ' S ^ ^ ^ n o s ^ ' ^ ^ - ^ * Contad^a de Marti. 
. T r e m a r » ' * « -j»io • un j . „„ a_ ma. Vuelven al canel dos de las 
A t o r e s a n d a i U C " ' " ° ^ e S é s t r l e f l obras que más se han aplaudido en 
^ 0 desempefio acompañan ai ^ ¿mporada " L a Cortesana de 
d08o Ortas dos bellas artistas de «u 0man.. Gran la 
Oompafiía. riente farsa, parisina, 
Sergio Acehai] hará un apropósito . .La Cortasana do Omán" ese 
,nyo, una de esas piezas llenos de:ouento animado de las "mil y una 
humorismo y de eea gracia criolla es-1 j^ j jgg» ya en la primeia sección 
n^cialmente hecho para que Blanca sencilla Pozas la tiple cómica mimada del 
púb!ic<» 6« convierta en artista cu-
bana. 
Cantará la hella Sergls iras 
lindas canciones napolitanas, que i María Marco. 
Y precedida de " L A Sucursal de 
la Gloria la alegre revista de la Ca-
yetana cubre la doble, la celebrada 
"Oran Doumont" gmn triunfo de 
E E S T R E N O D E « L A R E P U B L I C A D E L A B R O M A " 
E N O R M E E X I T O D E R I S A 
Luego dicen que las frases hechas 
encierran una profunda aabidurfa. 
Si so muriese de risa como dice la frxw a estas horas media Habana 
estaría de luto. 
El Principal de la Comedia eata-
ba anoche lleno Se estrenaba " L a 
República de la broma" y la obra 
Ueae tanta grac.'a que nunca con 
nwyor justicia se puedo decir que el 
público "se murió de risa". Fre-
cuentemente tuvieron los artistas 
Que interrumpir el diálogo para dar-
le a la "sala" tiempo a reponerse. 
Se ahogaban en loa asientos los es-
pectadores. Mientras el telón estaba 
levantado la carcajada triunfaba en 
el teatro. Luego, en los entreactos 
ie comentaban los chistes y las si-
tuaciones. 
Bien hiclmoa en recordar que " L a 
República de la broma", felli pro-
ducción de Moncayo y Benedlcio, se 
había representado doscientas trein-
ta veces consecutivas en Madrid. 
Ahora nos lo explicamos. Donde se 
ponga esta obra tiene que verla to-
da la población. E l mejor elogio lo 
hará el que la haya visto, A estas 
horas toda la Habana sabrA donde 
tiene que ir a pasar unes horas de-
liciosas: al Prinodpal de la Comedia 
alempre que el cartel anuncie " L a 
República de la broma." 
Moncayo y Benedlcio no eran co-
nocidos entre nosotros. Ahora no se 
nos olvidarán nunca bus nombres. 
Se han hecho aquí, cumo en Ma-
drid, un cartel envidiable. 
L a Interpretación excelente. Ra-
fael López ha obtenido uno de los 
más grandes éxitos de su vida de 
teatro. Hace un asistente andaluz 
delicioso. L a fuerza del papel unido 
a la suya propia dan un resultado 
admirable. 
Con él triunfaron todos. Amparo 
Alvares Segura, Socono González, 
Rivero, Robles, Berrio. . , todos. 
No hay duda de que " L a República 
de la broma" resulta una broma de 
buen género. Una broma majesiá 
ticn. 
Vuelve al cartel esta noche. 
Y nuevamente en latí tunclones de 
final de semana. 
Para mafiana se anuncia ";Qué 
amigas tienes, Benita!" (Melltón 
González)! otro buen éxito de la 
Compañía. 
Y para c l viernes, día de moda, 
la reprise de "Las vírgenes loóos", 
primera comedia de Marcos Prevost, 
obra que siempre deapferta sumo 
Interés. En ella tienen ocasión de 
lucirse Socorro González y José R i -
vero. 
Se volverá «eguramcuto a hablar 
mucho en la Habana de esta obra, 
de eu asunto y de exposición. 
L A C R I T I C A S U D A M E R I C A N A 
Y L A N I E T O 
Ofelia Nieto ha cantado diversas 
temporadas en Bdenos Aires y en| 
Chile. L a crítica de e¿os países sud 
americanos ha tenido los mejores eio-
gios para la oelU artista española. 
L a Nación, de Buenos Aires dice,! 
refiriéndose a Ofelia Nieto: 
"Es Ofelia Nieto una magnífica 
soprano, su voz adecuada y de oello 
timbre; su actuación escénica es Irre-
prochable, su escuela de canto ex-
quisito." 
^La Razón, dice: " L a Alda" de 
Ofelia Nieto es perfecta, el público 
del Colón le hizo una verdadera de-
mostración de simpatía." 
"Caras y Caret rs", k popular re-
vista argentina, en una entrevista 
ton Ofelia Nieto, escrite: "Es Ofe-
lia Nieto la gentil aitista española 
una mujea lf.:f>:ina. de ojos negros 
1° n.t'Miso rr.rar, do agradable fi-
gura, de la artista huelgan juicio-
P 'r iu^ U Smi-resu ftM Colón acabn 
de reconfirmarla a petición del abo-
no". 
E l Mercurio de Chile escribe: Ofe 
Ha Nieto cantó "Tosca" anoche. La 
Nieto fué la artista irranrochable 
de siempre, magnifica de voz y ple-
na de inspiración, 
"¡ES MUCHO M A D R I D ! " . E N 
M A R T I , E V I E R N E S 
"Es mucho Madrid" se estrena el 
viernes en Martí, el teatro, que con 
mayor esplendor y mejor fortuna 
ha cultivado la revista en la Ha-
bana. 
Una revista en Martí no necesita 
elogios previos. Ya se fabe que Ju-
lián Santacruz echa la casa por la 
ventana en punto i trajes; y que pre-
sentará unos oeplóndidos decora 
dos . . . porque para eso tienen un 
gran escenógrafo como Tarazone. 
Y que bailarán y evolucionarán la^ 
segundas tiples de Martí, con esa 
maestría y con esa gracia que las dis-
tingue. 
f E á f 1 @ P l I i C I E m P E L A C © M E P E á 
S i q u i e r e V d p a s a r 
d o s h o r a s e n f r a n c a 
r i s a , v e a 
L A R E P U B L I C A 
D E L A B R O M A 
I 
T o d a l a H a b a n a 
d e b e v e r 
L A R E P U B L I C A 
D E L A B R O M A 
Una escena de la obra vista por "CARLOS" 
L A R E P U B L I C A D E L A B R O M A 
L A S A T R A C C I O N E S D E " H A B A N A P A R K " 
A causa de la lluvia calda ayer 
tarde, la Empresa del KabaTia Park 
le vló precisada e suspender el sor-
teo, entre los niños, del hermoso 
caballo y los cien juguetes que se 
habla anundadol ¡Ddcho ooottea se 
transfiere para el próximo sábado, 
enano Día Infantil. 
Prosiguen loe preparo tiros para 
los festejos de Éi-n de semana. 
Entre otras amenas atraociornes, 
habrá Son y Canciones Cubanas, por 
ti sexteto de María Teresa y Ze-
quelra, que ttí-nto ha gustado al pú-
blico. 
Pronto daremos a conocer la fecha 
en que se sorteará, entro el público 
del gran Parque de lUversiones, el 
valioso automóvil "Durant", cuyo 
costo asciendo a la s u c a de $1.590 
moneda oficial. 
Ha obtenido un éxito franco el 
Museo do Cera recientemente inau-
gurado en el llamado Circo de Fe-
nómenoa. Cada noche so ve más vi-
sitado, especialmente por el bello se-
xo, cuya curiosidad ha despertado 
esta notable exhibición de reproduc-
ciones ea cera, de tamaño natural. 
PASEO oe MAPT1 
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U 5 P . M. M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , M-6221 
U L T I M O S L I B R O S J U R I D I -
COS R E C I B I D O S 
l í é í ! S £ L DK SOCIED>T^S 
MERCANTILES. — Exposi-
ción detallada y práctica de 
la lesrialacldn aplicable a 
cualquier clasa de Socleda-
des para su conntltuclftn, 
íunclonamlento f extlnclfln. 
formularlos para la consti-
tución de toda clase de So-
ciedades Mercantiles. Texto 
Integro de las leyes, con to-
das b u s reformas, etc., etc. 
por P. Murtoz aarda-Grejco. 
l̂ tomo en 4o. pasta espaflo-
LETRAS ' DE CAMBIO. " — 
Legislación argentina. Le-
gislación comparada. Dere-
cho Internacional privado. 
Legislación uniforme por 
Juan Carlos Rébora. Segunda 
edición. 1 voluminoso tomo 
en 4o. rústica 
La misma obra en pasta espaftol» . . 
TRATADO PRACTÍCO * DIO 
LEGISLACION BANCARIA 
—Recopilación sistemática 
ae la legislación relativa al 
régimen legal de los Bancos 
y de las operaciones que 
afeetuan y comentarlos a las 
Instituciones que las rigen 
por R. Oay de Montella. 1 
tomo en 4o. pasta españo-
la 
ESTUDIOS SOBRE LA L E -
GISLACION DE LA QUIE-
BRA, seguidos de otros en-
sayos, por Félix Martin He-
rrera. Profesor de Derecho 
mercantil en la Universidad 
de Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 3.50 
L A CONVOCACION D B 
ACREEDORES Y LA QUIE-
BRA EN E L DERECHO AR-
GENTINO.— Lecciones dic-
tadas en la Facultad de De-
recho y Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos 
Airea, por Félix Martin He-
rrera, 1 tomo en 4o. rús-
tica 
INCAPACIDAD CIVIL DE LA 
MUJER CASADA. — Doc-
trina y Jurisprudencia, por 
el Dr. Antonio Cammarota. 
1 tomo en 4o. rústica . . 
DERECHO PROCESAL.—Ma-
terial criminal, por el Dr. 
Jorge H. Fsias. 3 tomos en 
4o. rústica 
LA REFORMA PENAL AR-
GENTINA DE 1917-20 ante 
la ciencia penal contemporá-
nea y los antecedentes na-
cionales y extranjeros, por 
el Dr. José Pece. Obra lau-
reada por la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
1 voluminoso tomo en 4o. 
rústica 
E L DIVORCIO ANTE E L DE-
RECHO INTERNACIONAL 
PRIVADO. — Estudio de la 
legislación y Jurisprudencia 
argentina, por el Dr. Emilio 
L. González. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO PROCESAL. — 
Nueva teoría gneral de la 
prueta. Lecciones dictadas 
en la*l.Tnlversidad de Buenos 
Aires por el Dr. Antonio 
Dellípiano. 1 tomo en 4o. 
rústica 
DERECHO C I V I L ARGEN-
TINO. — El abuso del De-
recho, por el Dr. José F . 
L. CastlgllonL 1 tomo en 
rústica 
CUESTIONES DE LEGISLA-
CION INDUSTRIAL Y 
OBRERA, por Raúl Mugabu-
ru y Luis Ponferrada. Obra 
premiada con el "Premio 
Pas'eur" de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Socia-
les de la Universidad de 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. rústica 
NOTAS SOBRE LEGISLA-
CION INDUSTRIAL Y 
OBRERA. — Generalidades, 
por J . L . Arzeno y V. B. 
Durand. 1 lomo en 4o. 
rústica 
LOS METODOS ALEMANES 
DE EXPANSION ECONOMI-
CA, CA. por Henrl Hauser. 
Versión castellana. 1 to-
mo en rústica 
CASOS PRACTICOS DE DE-
RECHO PENAL, por Luis 
Jiménez Asua. 1 tomo en 
pasta espartóla . . . . • 
T R M T E ELEMENTAIRE DE 
DR01T C I V I L conforme au 
programme offteiel des Fa-
cultes de Droit. par Marcel 
PLANIOL. Neuvleme edl-
tlon.* 3 tomos encuadernados 
en medio chagrín . . . . 
PRECIS DE DROIT CIVIL, 
par G. BAUDRY-LACANTI-
N E R I E . 3 tomos encuader-
nados en medio chagrín . 16.00 
Librería CERVANTES de Ricardo 
Veloso. Avenida Italia 62 (Antes Qa-














T I E N / D A 
?AU mCO, VENDO, 
mide 170 pies x 120. se compone de 
4 cuarteles y 2 millpls. 
Dirección: Fábrica de toldos 
" L a Argentina" 
Tel. 5307 Lamparilla número 22. 
32557 4d-22 
c 6425 ld-22 
E L B E N E F I C I O D E A B E L A R D O G A L I N D O 
"IiA MOZA DB MULAS" Y " E L B E Y QUE RABIO" 
AEEIiABSO OAIiINDO,—Eminente barítono cubano, que celebra esta no-
che en "Payret" su función de bene ficio. 
Esta noche se efectuará en el rojo 
coliseo una gran función extraordina-
ria, organizada a beneficio de Abe-
lardo Galindo, el valioso barítono cu-
bano que ton brillantes éxitos ha lo-
grado durante la temporada da Ortas 
en Payret. 
E l Joven y notable artista ha sabi-
do conquistarse las simpatías del pú-
blico sin temores ni reservas. 
En el programa de este beneficio, 
que será un éxito completo, tanto des-
de el punto do vista artístico como del 
económico, cuenta con poderosos atrac-
tivos. 
T.n primer lugar figura "La Monte-
ría", aplaudida zarzuela del maestro 
Guerrero, que se ha popularizado en la 
Habana por sus "couplets" sugestivos 
e intenciondos y por su música ale-
gre y animada. En la interpretación 
de "La Montería" tomarán parte el be-
neficiado—que obtiene un triunfo bri-
llantísimo en el "fox-trot"—, Pilar Az- I 
nar. la eminente tipl» cantante; Pilar j 
Saturninl, tiple cómica menuda y gra- , 
ciosa, y el tenor cómico Rodolfo Blan- 1 
ca, que crea un tipo de gran fuerza 
cómica. 
E l segundo lugar lo ocupa "La Flor 
del Barrio", admirable saínete de don I 
Carlos Arnlches, con música de los | 
maestros Calleja y Foglietti, que fué ; 
reprisado anoche entre atronadoras i 
ovaciones. Casimiro Ortas, el genial , 
actor cómico, se distingue extraordl- \ 
nariamente en esta obra que fué es-
crita para él y estrenada por él en Ma- j 
drid. L a actuación de Ortas en "La I 
Flor del Barrio" divirtió extraordina- ¡ 
rlamente al auditorio, que le llamó a j 
escena en los mutis y después de cada 
cuadro. 
Cierra el programa del beneficio de | 
hoy un acto de concierto, en el que to-
marán parte la eminente planista Ela-
dla Calvo, laureada en el Conservatorio 
de Barcelona, y los populares trovado-
res mejicanos Salvador Qulrós y José 
Muñoz. La seftora Calvo ejecutará la 
Balada op. 23 No. 1, de Chopin; y los 
trovadores cantarán una selección de 
sus más aplaudidas canciones. 
Para martana. Jueveif, se anuncia la 
"reprise" de "La Moza de Muías", don-
de Ortas crea uno de sus tipos más 
populares y sugestivos: el Obispo. 
Está en ensayo, para cubrir la sec-
ción doble del sábado. "El Rey que 
rabió", zarzuela cómica, que está con-
siderada como una de las Joyas del 
teatro lírico eepaflol. E l inmortal com-
positor don Ruperto Chapl mostró en 
esta partitura todo el esplendor de su 
vigoroso genio musical. En la Inter-
pretación de "El Rey que rabió" toma-
N o t i c i a s d e l I n t e r i o r 
(Por telégrafo) 
K L I N C I D E N T E D E L O S V E T E RA' 
NOS Y E L R I . P R E S E X T A X T E 
E S T R A D A 
, L O S I N S P E C T O R E S D E L 
POR CIENTO 
t'NO 
Aguacate, Agosto 21. 
Desde hace días encuéntrase en 
I ésta una Comisión de Inspectores 
Santlogo de Cuba Agosto 21. , del Impuesto del Uno por Ciento 
E l representante oriental capitán girando visita ol comorclo. Los co-
Luis Istrada, a quien entrevistamos, merciantes muéiátranse satisfechos 
en su residencia de lee Guaoe, no» por la caballerosidad de los Inspecto-
pide Libamos constar que carece de! res, quienes cumpliendo con b u s de-
fundumento la versión de nue él fue-iberes benefician al comercio con sos 
se expulsado del Centro de Vetera-! instrucciones, 
nos. porque lo cierto os que él, Es - i Corresponsal, 
trada, no pudiendo llegar a un 
acuerdj con sus compañeros VPte-'uNA P A R T I D O D E B A N D O L E R O S 
ranos, t,e retiró del local del Conse-1 C O M E T E FIOCHORLUS E N 
jo en v:Bta de no poder nacerles HOtf^-JUIN 
comprender loa beneíicios que re-
porta a la República la Ley Tarafa. I F I E S T A D E LOS C A B A L E E R O S 
—Por tren esta noche iogresa al D E SAN ISIDRO 
la Habana el Tesorero General de la 
República, ioilor Feiiu.-viido Figue-, Holguln (Orlente), Agosto 21. 
redo Socarn'is. DIARIO.—Habctna. 
—Llegó hoy el vapor Barcelor^. 
— E l Presldent: dei Consejo Te- Anoche celeoraron una gran re-
rritorial de Veteranos df Oriente, co-'cepción los Caballeros de San Is i -
ronal Alfredo Lora, salló ayer pa- ctm motivo ce la iniciación de 
ra la Habana a L n de aóistir como " candidatos 
tal a la Asamblea del Consejo Nació-, Reinó mucho entusiasmo. 
nal de Veteranos que preside el ge-
neral Uetancourt. 
Aboza, Corresponsal. 
H E C H O D E SANGRE 
Sagua la Grande, Agosto 21, 
E l próximo sábado habrá nueva 
reoec>ción para ingreso <Jc 40 candi-
datos. 
E l consepo superior obsequiará a 
tod^s los socios con un champagne 
de hono'r en el Hotel Continental. 
L a asociación organiza grandes 
Kn terrenos del ferrocarril eljfiegtag en honor a la patrona de 
policía de la Empresa Tomás Fer-
nández, birló gravemente con cuatro 
dÍF(paro& al fogonero Venancio R i -
balta al tratar éste de agredirlo con 
un cuchillo. E l motivo fué queror 
Ribalta pa.sar por un crucero e Im-
pedírtelo el polilla. E l herido In-
gresó en el Hospital, y cl policía se 
aló o la fuga siendo detenido por 
el capitán de la Guardia Rural Loy-
rán parte, además de valioso cuadro de | te Vidal. 
cantantes, el aplaudido Casimiro Ortas. — E n honor al Alcalde municipal 
El viernes se ofrecerá una nueva I ge dió un banquete en el Hotel Te-
funclón popular, a un peso la luneta, i légrafo, al que aKistieron represen-
con selecto programa. Pronto anuncia- taolones de todas las entidades so-
remos la fecha del estreno de " E l Par- ¡ cíales. 
que de Sevilla". ' Corresponsal. 
Cuba. Prepara una excursión cuca-
rlstica a Puerto Padre. 
— H a aparecido una partido de 
bandoleroi? en esta jurisciiocion y 
han tViiPtido f^ohoriatí. 
Fuerzas de la Rural loa persiguen. 
—Se ha establecido la escuela de 
recluty. en el cuartel Calixto Gar-
cía. 
—Encuéntrase en esta Adolfo Fer-
nández, agente del DIARIO en Ca-
magüey. 
—Han partido para esa el doctor 
Antonio Díaz, Celestino García 
Dracho y señora. 
CoiTcsponsaJ. 
B U E N C U E R P O 
Más cautiva en la muj?r un cuerpo 
bueno que una cara bonita, por eso to-
da mujer que sabe encantar cuida sm 
carnes, porque las carnes son curvas1 
cuerpo, procura tenerlo envuelto en i 
y las curvas son bellas. Mujer ángulo- i 
«a. huesuda, es fea siempre. Para en-
IIueHir. para modelar bien el cuerpo, 
tómensa las Pildoras del doctor Verne-
zobre, que se venden en todas las bo-
ticas y en su depósito El Crisol. Nep-
no esquina a Manrique. tui 
S o o F e l i c e s 
Los nlfton que no tienen que llorar 
cuando se les purga, que piden la pur-
Za y la saborean con verdadero delei-
te, sor» nlflos felices, cuyas mamás sa-
ben conquistarlos, dándoles Bombón 
Purgante del Dr. Martí, que compran 
rn cualquier botica o en su depósito E l 
Crisol. Neptuiio esquina a Manrlaue. 
Los niños toman el bombón purgante, 
con placer, lo saborean, se relamen 
piden otro. No hay purga más sabro 
sa que Bombón Purgante del doctor 
l i a r t t _ _ 
Alt 3 &r 
I 
9. 
A L F O N S O X I I I . — Y a l o s é , T a t i c a , q u e M A G N O es e l V e n n ú m á s p o p u l a r e n C u b a . 
T A T I C A . — Y q u e l o d i g a s , A l f o n s o ; a l l í se le c o n o c e t a n t o c o m o a t í e n E s p a ñ a y e n e l m u n d o e n t e r o 
E L V E R M U Q U E A L E G R A , 
P E R O N O E M B O R R A C H A M A G N O 
I M P O R T A D O R : P E D R O R . M O R E R A . — S A N B E N I G N O , 1 4 Y 1 6 . — T E L E F O N O A - 5 7 4 0 . 
D I A K 1 0 D E 1 i M A R I N / A g o s t o 2 2 d e l i u . _ a n o x a 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 4 m . — V p o r a m e r i c a n o , dent* de A p a l a r h i c o l a . ronPitrnad 
• T u b a " C a p i t á n W h i t e . prorer<en'e a e c o m p a r t f a de P e s c a M e d i a v i l l a 
T a m p a y K e y W e s t cons ignado a R . L . j C o n pescado v i v o . 
B r a n n e r . . 
D E T A M P A 
A m e r i c a n R . E x p r e s s 1 c a j * e x p r e « s 
G . N Bougrham 2 c a j a s a c c s . a m o . 
J . U u r l a B c a j a s pescado 
E . F e r n á n d e z I d . i d . 
D E K E T W E S T 
A . R í o s 3 c a j a » pescado 2 i d . c a m a -
rones . 
G . S á n c h e z 2 i d . i d . 
E . F e r n á n d e z 1 b a r r i l . 3 c a j a s i d . 
M I S C E L A N E A S 
L o v e l l T o o l 1 r a j a h e r r a m i e n t a s . 
B h l u m e v R a m o s 1 i d . d r o s a s . 
H a v a n a F r u i t y C o . 1 i d . r u e d a s . 
G . P e t r i c c i o n e s 1 i d . a c c s . a u t o . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s S btos. e x p r e s s . 
M A N I F I E S T O 40*5.—Vapor m e r i c a n o 
• F l a g l e r " . c a p i t á n Donofchu**. 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
R - L , . B r a n n e n . 
M A N I F I E S T O 4 0 2 . — V a p o r Noruejro 
• • I - o u i s i a n a ' , C a p i t á n K n d r e s o n . proce-
dente de ( í o t h e n b u r g y e s c a l a s , c o n s i g -
nado L v k e s B r o » . 
D E N O R R K O P I N G 
P a p e l 
E . C . 
i . . B . 
E . 246 ro l los p a p e l . 
47 i d . pu lpa de p p e l . 
d e . c h r i s t i a n i a 
m i s < : e l a n e a s 
No M a r c a 380.200 adoquines . 
B . G . 14 bul tos m u e s t r a s 
G . Baraftano Cop. 100 c u ñ e t e s c lavos . 
N . G . N o r g r e n 3 c a j a s m u e s t r a s . 
R . M a g r i ñ a t 8 c a i a s s e m i l l a s . 
F . L . 16 fardos p a p e l . 
S . y C o m p a ñ í a 56 i d . i d . 
C . y C o m p a ñ í a 42 i d . i d . 
G . H e r m a n o 25 i d . i d . 
C y C o m p a ñ í a 45 i d . i d . 
A . M . C . 555 i d . i d . 
C . P . M . 82 ro l los i d . 
6.824, 35 fardo?? i d . 
E . G o n z á l e z l o b r r l l e s a c e i t e . 
Nes t l e A . S . M i l k 60 c a j a s l e c h e . 
G_ y C o m p a ñ í a 300 b a r r i l e s e s t e a r i n a . 
8 . F . 8 ro l los p a p e l . 
F p e l e r a C u b a n a 3,000 f a r d o s p u l p a 
de p a p e l . 
G . E . P . 362 bul tos p a p e l . 
D E A A L E S U N D 
V I V E R E S 
C. C . 200 c a j a s b a l a c a o . 
O . F . C . 200 i d . i d . 
E . C . 150 i d . i d . 
8 . v C o m p a ñ í a 125 i d . i d . 
F . G . C . 100 i d . i d . 
M . L . C . 60 i d . i d . 
G . y C o p . 50 i d . I d . 
Z . y C o p . 50 i d . i d . 
C . S . C . 25 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z 100 i d . I d . 
L , . R . loo i d . I d . 
A . M . 50 i d . i d . 
M . C . SO I d . I d . 
B . 2 c a s c o s e s t e a r i n a . 
A l o n s o v C o p . 25 c a j a s b a r a l a o . 
M . G o n z á l e z y C o p . 125 i d . I d . 
Z a b a l e t a y C o p . 60 i d . i d . 
L l a m a s y R u í z loo i d . i d . 
E s t r d a v C o p . 50 i d . i d . 
J . C a l l e C o p . 25 i d . i d . 
P é r e z P r i e t o C o p . 50 i d . i d . 
C a s t r o R o z a y C o p . 55 i d . I d . 
A l v a r e z y C o p . 45 i d . I d . 
Ange l C o p . 12 i d . i d . 
M a r t í n e z I - C o p . 15 i d . I d . 
F . T a m a r n e s 35 i d . i d . 
Acevedo M . 20 i d . i d . 
M . S á n c h e z y C o p . 25 i d . i d . 
P . r . 100 i d . i d . 
P . C . 50 i d . i d . 
G . C . 60 i d . I d . 
r . 50 i d . i d . 
S . 25 i d . i d . 
25 i d . id 
M I S C E Z i A M T X A : 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a : 324 bu l tos re -
m a c h e s y efectos de a c e r o . 
Senado: 32 bultos m a q u i n a r i a . 
F l o r i d a : 6 p iezas i d e m . 
P o n s C o : 2 . l ' I 3 piezas tubos . 
F . a . V i l l e g a s C o : 5.085 idem i d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : ] . ] « u idem i d . 
J . A g u i l e r a C o : 8.00o l a d r i l l o s . 
C e n t r a l C u b a : 19,000 i d e m . 
E l l i s B r o s : 12,00^ idem, 30 s a c o s b a -
r r o s . 
C . H i l l : 100 b a r r i l e s r e s i n a . 
D . A . R o q u e C o : 100 idem i d e m . 
E l l i s B r o s ; 8 8o sacos y e s o . 
B . W i l c o x C o : 325 p iezas t u b o s . 
Acueducto M a r i a n a o : 452 s a c o s a r e -
na . 
P e l l e y a H e r m a n o : 24,494 k i l o s c a r -
i b 6 n . 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a l : 22,888 idem 
I á c i d o . 
H . O . N e v l I I e : 262 sacos abono . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 1,300 a t a -
dos d u e l a s . 
S a l m ó n B . L u m b e r C o : 119 p iezas 
, m a d e r a . 
T . G ó m e z : 4.160 idem i d e m . 
A r e l l a n o y C o : 10.761 t e j a s . 
E . N a v a r r o : 44 bul tos locomotoras y 
I a c c e s o r i o s . 
P A N A D E R O S 
fl P L A Z O S E I N S T A L A D O S V G O d W : 
A M A S A D O R A S , S O B A D O R A S , G A L L E T E R A S , B A T I D O R A S , M O T O R E S . E T C . 
í o s t a d o r t i s d e C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L " ; M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z ; M á -
q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s y L i c o r e s ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e H i e -
l o . 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
0 B R A P I A 5 8 H A B A N A T E L E F O N O M - 6 9 8 9 
M A N I F I E S T O 4 0 7 — V a p o r a m e r i c a n o 
"Hered ia" . c a p i t á n T h o m p s o n , proce-
dente de C o l ó n y e s c a l a s , cons ignado a 
W . M . D a n i e l . 
Con 30.000 r a c i m o s p l á t a n o s p a r a 
N e w O r l e a n s . 
i n u n d o T R L J 1 L L O M A R I N . 
E X P O R T A C I O N l í 
E X P O R T A C I O N D E F R U T O S 
V a p o r A m . C h a l m e t t e p a r a N > « ' 
O r l » a n s . 
M . K s p i n o r h para M e . v r G o . 5 0 # a -
¿ s aguacate s . A . r e j u d o p a r a Ortleis 
570 b l e s , a g u a c a t e s . 
V a p o r A m . S i b o n - y para N e w T o t k 
L E G r o n n para var io s 78 bts. a g u a -
cates M . E s p i n o c h para v a r i o s 94 
" a j a ^ a g u a c a t e s . M . G a r c í a p a r a O r -
d»n 125 b t s . f ru tos . V . R o d r í g u e z p a -
ra Orden 60 bles., a g u a c a t e s . J . So.ia 
p a r a Orden 2? bul tos frOtos . 
P . Poo l p a r a Orden 125 h l e s . a g u a -
c a t e s . 
V a p o r A m . C u b a para T a m p a . 
A . C e j u d o p a r a Orden 664 h les f r u -
tos . 
B L ' L T O S S A L I D O S 
Mue l l e s G e n e r a l e s 1.42fi 
S a n F r a n c i s c o 2.401 
M a c h i n a 3.45.! 
S a n t a T i a r a 6.MS 
H a v a n a C e n t r a l 7.P17 
S a n J o s é 2,113 
V.'ard T o r m i n a l . 
I A r senaI . . . . 
T a l l a p i e d r a . , 
, A t a r a s . . . . . 
C a s a B l a n c a . . 
¡ R e g l a 1 
V A P O R E ? 
E s p i g ó n di 
A T n . v A n 
l í I S T R l T Q S 
• ^ n F r a n c i s c 
R i o B l a n m y Alfonso X j / , 
K.-piir.'.n M a í h i n a - N a r b o y , 
E s p i p / . n S a n i a r i a r a , Ah 
H a v . C e n t r a l . T k r o n s i a d !U,8 
S a n Jos* , ninicuno. 
W a r d T e r m i n a l , i d . 
Arr-enal , E x c e l s i o r , Cub» 
Pa 1 m a . 
T a l l a p i ^ d r a , Cotopaxi land, í 
l e t a s . 
A t a r e s . V p . S a n t a T 
C . B l a n c a , n inguno . 
R e g l a , Gunni>y. 
tronica 
H . 50 i d . i d . 
H . 244 i d . i d . 5 i d . h u e v o s . 
F . O . 150 i d . b a c a l a o . 
fiO i d . i d . 
E s t r a d a C o p . 134 i d . i d . 
50 i d . i d . 
30 i d . I d . 
D E K R I S T I A N S C N D 
V I V E R E S 
G . C , 150 c a j a s b a c a l a o , 
b . C . 150 I d . id 
Suero y r o p . 100 i d . i d . 
M . N . 100 i d . i d . 
A . A . A . 50 I d . i d . 
A . G . C 300 i d . i d . 
H . A s t o r q u i y C o p . 150 i d . 
S . C . 100 i d . I d . 
R . L . C . 100 i d . i d . 
H . P . 100 i d . i d . 
S . V . C . 100 i d . i d . 
L . V . 100 i d . i d . 
F . B e w h a n C o p . 100 i d . id 
M . S . C . 125 i d . i d . 
G o n z á l e z y S u á r e z 200 i d . 
C . T . 100 i d . i d . 
M . M . C . 50 i d . i d . 
J . M . C . 50 d . i d . 
M . S . C . 50 i d . i d . 
B . G . 50 i d . i d . 
C . J . S . 2 i d . b u c h e s . 
Id 
M A N I F I E S T O 4 1 3 . — V a p o r a m e r i c a -
no " E s t r a d a P a l m a " . C a p i t á n P h e l a n , 
procedente de K e y W e s t , cons ignado a 
K . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S 
So l i s L A p e z 354 c a j s c i r u e l a s 248 I d . 
p e r a s . 210 i d . m e l o c o t ó n . 
G a l b á n , L o b o y C o p . 75 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
C u d a h y P a c k i n e ( C a i h a r i í n ion d . ) 
P . Y á ñ e z 160 c a j a s s a l c h i c h a s 13,777 
k i l o s puercos . 
M o r r i s y C o m p a ñ í a 10 c a j a s m a n t e c a . 
N . Q u i r o g a 387 c a j s h u e v o s . 
B o r g u e s y C o p . 390 i d . i d . 
A r m o u r y C o p . IS.fioS k i lo s p u e r c o . 
M I S C E L A N E A S 
G a r c í a H e r m a n o C o p . 5 c a j a s te j idos . 
. luel le y Sobr ino 4 i d . i d . 
J . G a r c í a y C o p . 4 i d . i d . 
R e v i l l a y C o p . 4 i d . i d . 
A r a m b u r u T . C o p . 9 i d . i d . 
Menendez H e r m a n o 1 id . i d . 
T e y o y C o p . 2 i d . i d . 
S . G ó m e z Mena C o p . 5 i d . 1» 
A l v a r e z V a l d é a C o p . fi i d . i d . 
G . V I v a n e o C o p . 6 i d . i d . 
A . M . uenfe C o p . 2 c a j a s accesor ios . 
C h a m p i o n M a c h l n e r y Cop 6 bul tos mu 
q u i n a r i a s . 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s de A u t o s 24 
a tados r a i l e s . 
T . C a g i g a s 15 c a j a s c a l z a d o . 
C e n t r a l M o r ó n y V i o l e t a 3 c a j a s a c -
cesor ios de m a q u i n a r i a ? . 
G . E . K n l g h t 1 c j a v a r v u l a s . 
A . L ó p e z 2 p i a n o s . 
H . C u s t i n 2 c a j a s a c c e s o r i o s piano. 
G a r c í a G a r c í 9 bultos a c c e s o / i j s a u -
to 
L a n g e M o t o r tí h u a c a l e s i d . 
G i l Hern'ar,'> 12 i d . i d . 
F f . r d Motor 19 a u t o . 
O r t e g a F e r n á n d e z 6 i d . I d . 
M . K o b a i n a 191 c e r d o s . 
F o r d M u ' o i 820 b u l ' o s accesor ios a u -
to 
A m e r i c a n T r a d i n g C o p . 300 s a c e s 
abono . 
F á b r i c a d*» H i e l o 700 s a c o s m i t a , 263 
c a j a s tapones . 
P u i d y H e r d e n s o n 90 h u a c a l e s tubos . 
A r e l l a n o y C o p . 193 bu l tos i d . y a c -
ct-sorios . 
Y b e r n y C o p . 47." h u a c a l e s f i l t r o s . 
C o c a C o l a C o p . 64 636 b o t e l l a » v a c i a s . 
C o c a C o l a C o p . ( S a n t i a g o de C u b a 
3 H 9 6 i d . I d . ) 
J . A . M i l l e r 1852 a tados c o r t e s . 
M A N I F I E S T O 404 .— V a p o r noruego 
" H u n d v a a g o " . C p i t á n Due . rocedente de 
Mobi :a , cons ignado a M u n s o n S . L i n e . 
V I V E R E S 
G a l b á n L o b o C o . 1100 s a c o s h a r i n a . 
P . M o n t a n e 50 i d . i d . 
W . A g r a m ó m e C o p . 75 i d . i d . 
F O R R A J E S 
M e s t r e y C o p . 300 s a c o s m a l a . 
E . S u s t a c h a 600 i d . i d . 
F . A m a r r a l 300 i d . I d . 
Otero C o p . 500 i d . i d . 
F . E r v i t i 600 i d . i d . 
D a l m a u C o p . 300 i d . I d . 
P i f i an C o p . 300 i d . i d . 
R a m o s L a r r e a C o p . 300 i d . ^ 
M a r t í n e z O r t í z 100 sacos h a r i n a . 
M i r a n d a G u t i é r r e z 300 i d , m a í z . 
M . B a r r e r a C o p . 300 i d . i d . 
B e i s C o p . 300 i d . i d . 
B e n j a m í n F e r n á n d e z 300 i d . Id 
i d . a v e n a . 
M A N I F I E S T O : 2 0 8 — V a p o r a m e r i c a n o 
"Or lzaba" . c a p i t á n O . K e e f » . proceden-
te de N e w Y o r k , cons ignado a W . H . 
S m i t h . 
V I V E R E S : 
G . M : 570 sacos m a i c e n a . 
O . y C o : 570 idem i d e m . 
Solo A r m a d a y C o : 20 b a r r i l e s s i r o -
pe . 
A i M . y C : 570 sacos m a i c e n a . 
W . B . F a i r : 10 t a m b o r e s c a c a o . 
L o z a n o A c o s t a y C o : 10 h u a c a l e s 
Idem, 1 c a j a choco la te . 
S . R . : 5 b a r r i l e s j a m ó n . 
R : 50 c a j a s m a n t e c a . 
K i n g s b u r y y C o : 500 b a r r i l e s p a p s . 
F e r n á n d e z : 10 c a j a s g a l l e t a s . 
R a m o s L a r r e a y C o : 310 s a c o s h a -
r i n a . 
A . G o n z á l e z : loo sacos p a r b a n z o s . 
Q . H i n g : 24 c a j a s v í v e r e s c h i n o s . 
A m e r i c n G r o c e r y : 20 c a j a s m a n t e c a 
21 idem j a b ó n . 
P . F : 50 sacos f r i j o l . 
R . H . F : ion Idem i d e m . 
L ó p e z P e r e d a : 30ii b a r r i l e s p a p a s . 
Hote l S e v i l l a : 1 b a r r i l a l m i d ó n . 
C a s a S a i n z : 100 c a j a s j a b ó n . 
P : 25 b a r r i l e s a z f l c a r . 
P . I n c l á n C o ; 30 c a j a s s a l m ó n . 
.1. M . C : 5 c a j a s embut idos , 15 Idem 
j a m ó n . 
M . H e r m i d a : 100 c a j a s j a b ó n . 
F . G . y C o : 60 c a j a s ace i t e . 
^ G a l b á n L o b o y C o : 50 idem I d e m . 
J . T e x i d o r : 342 c a j a s c o n s e r v a s . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 500 b a r r i l e s pa -
pas . 
P i ñ á n v C o : 500 idem i d e m . 
(129 ) : l i o c a j a s j a b ó n . 
F l e i s h m a n n y C o : 120 c a j a s l e v a d u r a . 
L o z a n o A c o s t a y C o : 10 c a j a s g a -
l le tas . 
G . H : 10 c a j a s te . 
R a m o s L a r r e a y <"o: 50 c a j a s q u e s o s . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o : 50 i d . i d . 
T . L : 50 Idem i d e m . 
S . ' M . C : 50 idem i d e m . 
R o m a g o s a y C o : 50 idem I d e m . 
G o n z á l e z T e j e i r o y C o : 75 idem I d . 
S . C : 100 Idem i d e m . 
E s t é v a n e z y C o : 100 idem i d e m . 
F . G a r c í a y C o : 150 Idem i d e m . 
H . A s t o r q u i y C o : 100 idem i d e m . 
M u ñ i z y C n : 50 sacos g a r b a n z o s . 
M o r r o C a s l l e S u p p l y C o : 112 bul tos 
c o n s e r v a s y l e g u m b r e s . 
S . M . W : 32 bultos v í v e r e s y efec-
tos c h i n o s . 
V á r e l a y C o : 271 sacos de c a f * . 
A . A r m a n e H i j o : 20 a tados q u e s o s . 
W . I ' , N : 80 c a j a s b a c a l a o . 
A . B o n a y C o : 5 c a j a s c a c a o . 
S . S . F r e i d l e i n : 41 c a j a s m a n t e q u i -
l l a . 
.1. G : 100 sacos m a n í . 
D a l m a u y C o : 1 0 0 idem i d e m . 
S . R : 100 Idem i d e m . 
G a l b á n L o b o y C o : 100 c a j a s quesos , 
50 Idem / I d e m . 
F . P a r d o y C o : 25 idem i d e m . 
C . E c h e v a r r i y C o : 50 idem i d e m . 
G a r c í a y C o : 100 Idem i d e m . 
.1. R a f e c a s y C o : 50 Idem i d e m . 
G a r c í a F e r n á n d e z y C o : 100 idem i d . 
F . G a r c í a y C o : 5o idem i d e m . 
A . G a r c í a y C o : 50 idem i d e m . 
B . G : SO idem I d e m . 
F e r n á n d e z T r á p a p a y C o : 25 i d . i d . 
R . F . C : 10 idem i d e m . 
A . D : 201 idem l e c h e . 
S . S . F r e i d l e i n : 150 s a c o s h a r i n a . 
Bone t y C o : 3 0 0 Idem i d e m . 
J o h n L a y t o n C o : 60 c a j a s m a n t e -
q u i l l a . 
M . C : 25 s a c o s g a r b a n z o s . 
J. L a y t o n y C o : 64 bu l tos c o n s e r -
v a s l e g u m b r e s y quesos . 
P i t a H n o s : 410 c a j a s c o n s e r v a s . 
L . A . T : 15 c a j a s m a n t e q u i l l a . 
M . C : 25 s a c o s grarbanzos. 
J . L a y t o n C o : 6 4 bul tos c o n s e r v a s , 
l e g u m b r e s y quesos . 
P i t a H n o s : 410 c a j a s c o n s e r v a s . 
A m e r i c a n T r a d i n g C o : 232 b a r r i l e s 
p a p a s . 
C r u z y S á l a y a : 35 c a j a s c o n s e r v s . 
.T. A . P a l a c i o y C o : 1,575 b a r r i l e s 
p a p a s . 
N e s t l e A . S . M i l k C o : 10 c a j a s cho-
colate, 10 idem cacao , 2,550 idem le-
che . 
S w i f t y C o : 15 c a j a s aves , 10 idem 
ó l e o , 3 b a r r i l e s p a v o . 
N a t i o n a l B i s c u l t C o : 13 b a ú l e s ga le -
taa, 14 idem, 5 c a j a s idem, 3 c a j a s per-
c h a s y c u b i e r t a s . 
T . F r í a s : 20 sacos f r i j o l . 
O r t s y C o : 30 idem i d e m . 
L l a m a s y R u i z : 50 idem i d e m , 
S . F . F . C o : 120 idem i d e m . 
R . S u á r e z y C o : 25|3 m a n t e c a . 
F o r t a l e z a S u p p l y y C o : 10 idem. * 
c a j a s idem, 20 s a c o s c h í c h a r o s . 130 
c a j a s p u e r c o . 
P : ]O0 sacos f r i j o l . 
L . S . C : I Idem c a f * . 
H . R . Z : 60 idem i d e m . 
H . R . .1: 57 idem i d e m . 
C . y C o : 500 b a r r i l e s papav. 
E s t ¿ b a n e z y C o : 500 idem i d e m . 
C a s a A . S l l z : 33 bul tos carne, pavo 
y apio: 2 bu l tos bloques y a c c e s o r i o s . 
M . G o n z á l e z y C o : 450 s a c o s f r i j o l . 
M . P e r e i r a y C o : 100 idem i d e m . 
H . A s t o r q u i y C o : 100 idem, 25 b a -
r r i l e s a z ú c a r . 
L l a m a ? y R u i z : 60 idem, 300 s a c o s 
i d e m . 
L i d n e r y H a r t m a n : 50 c a j a s puerco , 
235 c a j a s m a n t e c a . 
Sobr ino A' i larel lo y C o : 600 b a r r i l e s 
p a p a s . 
.7. L a y t o n y C o : 20 c a j a s , 60 l a t a s 
h u e v o s . 
P . A . L : 6 5 s a c o s c a f é . 
H : 78 idem i d e m . 
A r m a n d e H i j o : 250 b a r r i l e s p a -
G . 
A . 




A . P a l a c i o y C o : 425 idem i d e m . 
.̂ 29 s a c o s c a f é . 
L a y t o n C o : 2 c a j a s q u e s o s . 
300 
•T. C a s t i e n e y C o p . 410 sacos f o r r a -
j e s . 
G a l b á n L o b o v r o . 500 i d . m a í z . 
M I C E L A N E A S 
G a r c í a S u a r e z 2 c a j a s c a l z a d o . 
E . S . B a g l e y 23 bu l tos f e r r e t e r í a s . 
D . P é r e z B . 200 s a c o s e s t e a r i n a . 
P u r d y H e r d e n s o n 300 tt ibos. 
E . R o d r í g u e z 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
J . C a s t i l l o 15 bul tos f e r r e t e r í a s . 
V a l l e j o S tee l W . l i d . a c c e s o r i o s . 
F . K o b a i n a C o p . 46 c a j a s m a q u i n a -
r i a s . 
L . G . dal R e ^ i $ c a í a s m á q u i n a y 
c c e » « r i o = . a 
T . Cu«*» 7 h u e l e s mMfbles . 
N . A . P e l l a c k l c a j a p a p a l . 
J . A . V á z q u e z 174 bul to* mannros. 
L i r a m a M u ñ i z y C o p . 1 c a j a c a l z a -
do . 
S á n c h e z G r a n a 1 i d . I d . 
.1. C i n t a 56 c a j a s a g u a r r á s . 
J . B . I l l a 5 b a r r i l e s :4 . 
M a r i e t t e a in t 10 c a j a s 14. 
P T E J I D O S 
P * r e z B u s t a m a n t e C o p . S c a j a s me-
d ias . 
A l v a r e z P é r e z 3 i d . r o p a . 
So l i s E n t r i a l g o C o p . 3 I d . a c c e s o r i o s 
m o s q u i t e r o . 
F . r ieto 2 c a j a s m e d i a s . 
S . C a r b a l l o 1 i d . I d . 1 i d I d . 
F . P é r e z 13 i d . i d . 
M . G a r c í a 1 i d . i d . 
P o r t i l l a H e r m a n o 1 i d . I d . 
S . C a r b a l l e 1 i d . I d . 
V i u d a C a r r e r a Cop. 1 c a j a i n s t r u m e n -
M A P E R A 
Zaldo M . Co. 178 p iezas m a d e r a . 
R . C a r d o n a 615 i d . i d . 
Megret P e l l e y a H . 336 I d . I d . 
M A N I F I E S T O . — V i v e r o cubano " P a s -
tora E . Be l lon" , c a p i t á n Seigido, proce-
E N C A R O O S : 
W . H . S m i t h : 1 c a j a h - r r e t e s . 
J . M . de los R í o s : 3 a tados i m p r e -
sos . 
M I S C E L A N E A : 
R . C o r i s : 10 bu l tos e fectos de uso, 
21 b a r r i l e s v i d r i o . 
Que vedo C a b a r g a y C o : 4 c a j a s c i n -
tas . 
A r e l l n o y C o : 6 c a j a s p a s a d o r e s . 
M u l l e r T r a d i n s C o : 60 a tados c l a v e s . 
181: 400 a t a d o s p a p e l . 
C o m e r c e n : 10 b a r r i l e s á c i d o . 
R . L u s s o : 10 b u l t o s a c c e s o r i o s . 
J . M . F : 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
H a v a n a I r o n W : l idem a c c e s o r i o s 
b o m b a s . 
F . F s r n e s : 12 bul tos j u g u e t e s . 
J . Z a b a l a : 2 c a j a s i d e m . 
S a n t o s A l v a r a d o y C o ; 2 I d e m I d e m . 
Q . T . L u n p : 4 c a j a s q u i n c a l l a . 
T 'n ión C o m e r c i a l de C u b a : 16 bu l tos 
p a p e l . 
F . G . C : 3 ' 'a jas i m p e r m e a b l e s . 
R o d r í g u e z y R l p o l l : 6 c a j a s l á m p a r a s . 
S . B e n d o n : 2 c a j a s r o p a . 
F e r n á n d e z F e r n á n d e z : 4 c a j a s v a r l -
l a s . 7 bultos cub ier tos y r o m a n a s . 
6.780: 2 ro l los l o n a . 
A r e l l a n o y C o : 4 c a j a s f e r r e t e r í a . 
F . R o l l i n : 7 c a j a s h u l e v c u e r o . 
C a r a s a y C o : 2 Idem l á p i c e s . 
D e l a p o r t e : 10 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c -
t r i c o s . 
N . C : 40 a tados c a r t u c h o s . 
S . E . C : 5 c u ñ e t e s e x t r a c t e . 
F . N a v a s y C o ; 74 bul tos b i c i c l e t a s , 
y a c c e s o r i o s . 
M : A c a j a s p a p e l . 
H o t e l S e v i l l a : 1 fardo a c c e s o r i o s m á -
qu inas . 
T . Y . C : 25 c a j a s g a b i n e t e s . 
M . N : 38 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
8 . R : 21 c a j a s h u l e . 
K . B : 1 c a j a p i p a s . 
C o : M e r . C e n t r a l ; 275 t u b o » . 
F . C . L e w r e y ; 2 c a j a s b a n d a s y fe-
r r e t e r í a . 
F . E : I 0 a tados e s t e r a s . 
R . E . G o n z á l e z : 1 c a j a m a n g o s . 
P . F e r n á n d e z y C o : 1 c a j a l á p i c e s . 
O t a o l a r r u c h l y C o : 20 bul tos c r i s t a -
l e r í a . 
G . P e d r o a r i a s y C o : 15 idem i d e m . 
A . M . V : 2 c a j a s r e l o j e s . 
•T. C. P i n : 11 bul tos p e r f u m e r í a . 
C o l g a t e y C o : 9 Idem i d e m . 
M . A . D e s s a u : 3 idem m a q u i n a r i a . 
R . D í a z ; 4 c a j a s c a r b o n e s . 
C u b a E . S u p p l y C o : 13 idem acceso -
rir-s . 
S . H n o s : 36 bul tos co lores de t ie -
r r a . 
F . A r a n d o : 1 c a j a accesor io s ó p t i c o . 
J . F e r n á n d e z H n o ; 2 c a j a s p r e s i l l a s . 
C o m p a ñ í a M . C e n t r a l : 200 b a r r i l e s 
c e n i z a . 
C o m p a ñ í a de A u t o s : 1 c a j a acceso -
r ios . 
Q u e s a d a H n o : 812 p iezas m a d e r a . 
S o l a n a H n o . y C o : 6 c a j a s p a p e l . 
175; 29 ro l los i d e m . 
A . C r u s e l l a s : 1 c a j a s e l l o s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 22 bu l tos 
m a t e r i a l e s . 
G ó m e z H n o : 44 bul tos c r i s t a l e r í a . 
M o r a O ñ a T r a d i n g C o : 8 bultos a c -
cesor ios a tito. 
V . M ; ñ c a j a s s o m b r e r o s . 
G . B : 13 a tados c l a v o s . 
No m a r c a : 20 t a m b o r e s á c i d o . 
S . A : 2 bul tos h i l o . 
153: 10 c a j a s l e c h e . 
L ó p e z H n o : 4 bul tos efectos de co-
bre . 
O r t e g a O l i v e r a : 65 b a r r i l e s a c e i t e . 
182: 100 a tados p a p e l . 
.1. T e x i d o r : 3 c a j a s jusruetps . 
Y o r k S h i p l l y C o : 9 bultos m a q u i n a -
ria . 
A . . B : 10 sacos e s t e a r i n a . 
F . S . D : 2 c a j a s á c i d o . 
411: 5 idem p a p e l . 
B . H : 3 fardos l l a n t a s . 
E . O r t e g a ; 2 bu l tos efectos de u s o . 
E . B . C o ; 3 c a j a s accesorios^ 
' * ' r i b e a n F i l m C o : 4 c a j a s a n u n c i o s . 
^ 5fc. C : 80 a tados c l a v o s , 40 c a j a s 
roma ñ a s . 
G o p . M a f g . N a c i o n a l : 32 c a j a s es-
t a ñ o . 
E . S a r r a p i ñ a n a : 2 e a j á s m u e s t r a s . 
G e n l r a l A g e n c i a : 24 c a i a s a l g o d ó n . 
U . S . M . C : 3 c a j a s b i l o . 
.1. A . y C o ; 53: bu l tos a z u l e j o s . 
A . G o r d o n : 1 c a j a m u e s t r a s . 
. P o m a r C h a o y Go: 6 cascos p l a n c h a s . 
A . M . P : 6 c a j a s r u e d a s . 
P e r r e r o y S e p a r r a 1 c a j a tej idos 
G a r c í a V a l l e y Co. 21 b a r r i l v i d r i o 
J C P i n 10 c a j a s p e r f u m e r í a 
L ó p e z R í o 1 c a j a v idr io 1 id s o m -
breros 
O t a o l a r r u c h l y Go 1 c a j a m e t a l 
A G K 18 c a j a s p e r f u m e r í a 
Q u i n t a n a y Co 2 c a j a s efectos de 
v idr io 
R G 5 c a j a s Juguetes 
E B e l t r á n 1 c a j a badanas 
.T G a r c í a y Go ] c a j a c u c h i l l e r í a 
V d a H u m a r a 4 id Id 
H G o n z á l e z 1 id e s t a t u a s 
R G 3 Id Juguetes 
Q G a r c í a 3 btos v á l v u l a s 
W e s t I n d i a Olí 56 btos m a t e r i a l e s 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a 11 c a j a s ef-et^s 
de uso 
G a r c í a y G e l i 19 c a j a s j u c u e t e s 
F C P n l d o s 1 c a j . m a t e r i a l e s 
G G R y Go 5 c a j a s a c c s radio 
T C 12 c a j a s e smal te 
Za ldo M a r t í n e z y Co 62 btos m a q u i -
n a r i a y a c c s 
(555) 2 c a j a s m á q u i n a s 
(913) 8 id bote l las 
B 2 c a j a s c o r s é t 
C u b a E S u p p l y Co 22 btos m a t e r l t l e s 
P G 16 h u a c a l e s d e p ó s i t o s 
G P e t r l c c i o n e 2 c a j a s a c c s auto 
F C L 16 p iezas tubos 
L i d n e r y H a r t m a n 6 c a j a s se l los 
C o c a C o l a y Co 13 c a j a s p icos 
J P 2 c a j a s a c c s 
C r e s p o G a r c í a y Co 19 btos efectos 
s a n i t a r i o s 
l ' n l ó n I m p o r t Co 14 c a j a s l e v a d u r a 
. T A R I c a j a c o r t i n a s 
A R V i l e l a 2 c a j a s papel 
S u á r e z Gueto 13 h u a c a l e s p a s t a 
A M a r t í n 1.014 p iezas m a d e r a s 
R. F C 4 '- l i jas f e r r e t e r í a 
J Z a b a l a 14 c a j a s j u g u e t e s 
A C y C o 1 c a j a hi lo 
Moore y Moore 1 c a j a . ees 
V R y s a c o s s e m i l l a 
E G A C 4 c a j a s s i e r r a s 
(107 21 a tados p a l a s 
F E c h e m e n d í a 3 c a j a s l ibros 
C r u s e l l a s y Co 100 tambores soda 
M F L 4 c a j a s r o p a 
R a m b l a B o u z a y C o 3 c a j a s sobres 
y pape l 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a 11 b. a l a m b r e 
.T I ' l l o a y Go 1 c a j a a c c s 
N a t i o n a l P a p e r y Co 19 a tados c a r -
t ó n 
M 27 h u a c a l e s d e p ó s i t o » 
P G a r c í a 21 id id 
G u t i é r r e z G a r c í a y Go 2 c a j a s ca lzado 
Q G 20 c a j a s sobres 
F á b r i c a de hielo 8 btos m a e r i a l e s 
(6,791) 1 f a r d o bo l sa 
H a v a n a E l e c t r i c R y 169 btos m a t e -
r i a l e s 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t 15 id id 
W A C a m p b e l l 1 c a j a m á q u i n a s 
L y k e s B r o s 2 c a j a s f e r r e t e r í a 
M o r a O ñ a T r a d i n g Co 8 c a j a s m a -
q u i n a r i a s 
F E F o n s e c a 1 c a j a papel 
R F e r n á . n d e z 1 id m e t a l 
A O w e n 2 h u a c a l e s efectos de uso 
G C 3 btos b a r r a s y a c c s 
G C 14 btos c o r r e a j e s y a r a n d e l a s 
K e l m a h y C o 500 ro l los techado 162 
btos a s f a l t o y e m p a q u e t a d u r a 
V a s a l l o L a r l n a g a Co 3 c a j a s efectos 
de e s c r i t o r i o s 
H a r r i s B r o s y C o 2 c a j s l ibros 
E G C i n t a s 8 c a j a s mangos y cep i -
l los 
F N a v a s y C o 1 c a j a a c c s 
G u t i é r r e z y Go 10 c a j a s papel 
M o n t a l v o C á r d e n a s y C o 1 fardo f r a -
zadas 
L M o n t a n é 4 c a j a s papel 
M i n a s M a t a h a m b r e 1 h u a c a l m a q u i -
n a r i a 
A G B u l l e 4 btos efectos de uso 
C o s i ó H n o 1 c a j a a c c s m a q u i n a r i a s 
R G o r i s 8 btos p a s t a y m a n g u e r a s 
J B a r a j ó n y Go 3 c a j a s s o m b r e r o s 
G e s t i c a r 46 btos acero 
F r e d e r i c S n a r e C o r p 1 c a j a pasado-
res 
C a s a D í a z 1 c a j a a c c s 
Moore y R e i d 23 c a j a s m á q u i n a s 
F C U n i d o s 142 btos m a t e r i a l e s 171 
id id 
No m a r c a 1 h u a c a l m a q u i n a r i a 
H E m g l e r 2 c a j a s c i n t u r o n e s 
E H o l l e r 6 c a j a s bo l sas 
M C C 17 fardos a l g o d ó n 
(941) 16 btos a c c s b a ú l e s 
C G o n z á l e z y Co 1 c a j a posta les 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t y C o 3 c a j a s 
a c c s 
A da C a r r e r a s y C o 1 Id id 
F G a r c í a 4 c a j a s l ibros 
M A c e v e d o 4 id m e c h a s y cordones 
(134) 4 c a j a s l i b r o s 
Y N T 200 a tados pape l 
M C 108 ro l los c a r t ó n 
J E z r a 1 c a j a l i r o s 2 id p a l o m a s 2 
id c a c a t ú a s 
C R 2 c a j a » motoc ic le tas 
M o r g a n y Me A v o y 2 c a j a » m á q u i -
n a s 
F C U n i d o s 4 btos a l a m b r e 
(183) 200 a tados pape l 
(115) 8 c a j a s id 
S o l d e v i l l a H e r n á n d e z C o 4 c a j a s e m -
p a q u e t a d u r a 
H M 2 c a j a » t^rmAmetro 
G r a l E l e c t r i c a l y Co 1 c a j a a c c a 
(134) 2 c a j a s h u í » 
(106) 3 c a j a s m u e s t r a s 6 c a j a s J u -
guetes 
M R Otero y C o 74 btos Juguetes y 
a c c e s o r i o s 
C a r a s a y C o 2 c a j a s a r c h i v o s 
L a A m b r o s í a 2 id juguetes 
F R o b b i n s y Co 35 btos a c c a au to y 
efectos de et-critorio 
T E C 50 c u ñ e t e s g r a s a 15 fardos a l -
g o d ó n 
F o x F i l m Go 2 c a j a s p e l í c u l a » 
T .loffe 48 btos trapos y a l g o d ó n 
(5.235) 19 c a j a s mueb les 
R P 4 c a j a s Id 
(5.488;) 19 id id 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a 11 btos m u e -
bles 
N a t i o n a l C i t y B a n c k 1 c a j a accs . 
radio 
B a n c o C a n a d á 2 btos a c c s b i c i c l e t a 
B A S l.OuO sacos a l i m e n t o p a r a 
ganado 
(2.080 3 b u a c a l s e efectos de m a d e r a 
Gosmopol i ta T r a d i n g 26 h u a c a l e s bo-
te l las 
B P a r d i a s 1 c a j a a n u n c i o s 
N o m a r c a 1 c a j a v á l v u l a s 
C D 8 c a j a s j a r d i n e r a s y ace 
L a A m b r o s i a 2 c a j a s j u g u e t e s 
C E N T R A L E S 
• lagueyal 2 btos m a q u i n a r i a 
P e r s e v e r a n c i a 2 id Id 
S t e w a r t 6 id id 
L u g a r e ñ o 4 id id 
V i o l e t a 1 id id 
M o r ó n 1 id id 
Mercedes 10 id id 
N a r a n j a l 1 id id 
G u b a n A m e r i c a n S u g a r 9 id Id 
C u b a 40 id p i n t u r a 
F l o r a 20 id id 
Santo Domingo 12 id id 
C A L Z A D O 
M V a r a s y Go 1S btos t a l a b a r t e r í a 
D í a z A l v a r e z C o 8 id id 
C o m p a ñ í a de C a l z a d o A m é r c a 1 id id 
M a r t í n B u e n o 4 id id 
U n i d a s de C a l z a d o 3 id id 
N G a r c í a4 id id 
B r i o l y Co 17 id id 
N R o d r í g u e z 41 id id 
F P a l a c i o y Co 15 irt id 
C C 2 c a j a s m a l e t a s 
F E R R E T E R I A 
M a c h í n W a l l Go SO btos f e r r e t e r í a 
A s p u r u y Co 57 id id 
S a a v e d r a y B l a n c o 29 id id 
G Capote y Co ]0 id id 
F u e n t e P r e s a y Go 51 id Id 
. í o a r i s t l y L a n z a g o r f a 34 id id 
M a r i n a y Co 510 id id 
S u á r e z Soto 29 id id 
Sbonos de A r r i b a 17 id id 
S V i l a 2 id id 
F C a n o s a 18 id id 
F G de los R í o s 11 id id 
P o n s y Co 217 id id 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o Go 17 id id 
C o r t a d a y C o 25 id Id 
J A g u i l e r a y C o 549 id id 
A M e c h a c a 12 id id 
.1 F e r n á n d e z y Co 83 id id 
(300) 2 id id 
C a s t e l e l r o V i z o s o C o 15 id id 
A r a l u c e A l e g r í a y Go 4S4 id id 
U r q u í a y C o 60 id Id 
A U r a i n 50 id id 
L a r r e a y Co 10 id id 
.T G o n z á l e z 14 id id 
A' G ó m e z y Co 9 id id 
T o m é y C o 15 id id 
R L a r r e a Co 17 id id 
.1 A l i ó y Co 119 id Id 
E O l a v a r r l e t a 9 id id 
E s c a r p e n t e r B r o s 9 id id 
B Z a b a l a y Co 2 id id 
.1 A l v a r e z y Go 66 id II 
R i t o v a n 4 id id 
E R O O A S 
.7 M u r i l l o 28 btos d r o g a s 
M G u e r r e r o y Co 4 id id 
D r o g u e r í a B a r r e r a 5 id id 
M u r i l l o y C o l o m e r 25 id id 
J R u i z y C o 25 id id 
D B 3 id id 
F T a q u e c h e l 205 id id 
R G M e n a Me D o n a l d 84 id id 
A R 43 id Id 
.1 E R e s t r o p o 11 id Id 
I n t e r D r u g s Store 2 id Id 
D r E Sarrá . 521 id id 
A n t i g a y Co f> id efectos denta l e s 
A M e d i n a 5 id id 
B L e c o u r s 191 id á c i d o 
T E J I D O S 
A m a d o P a z Go 10 c a j a s te j idos 
A C o r r a l Co 25 Id id 
A n g u l o y Toraf io 3 id Id 
A l v a r é H n o Co I id id 
A l o n s o H n o 2 id Id 
A l v a r e z M e n é n d e z C o 2 id )w 
A G a r c í a 1 Id id 
A l v a r e z V a l d é s Co 1 id Id 
A A l o n s o y Co 2 10 id 
A n g o n e s y Co 19 id id 
A C h a n g S 3 id id 
B O r t i z Sbno 6 id id 
B a n g o G u t i é r r e z Co 14 Id id 
B F C a r v a j a l 14 id id 
B a r a n d a y T o s a l 1 id id 
C G a l i n d e z P C o 2 Id id 
C e l i a T a margo Go 10 id l í 
C a m p o s F e r n á n d e z 5 Id id 
C a s t r o y F e r r e i r o 12 id id 
C a s o M u ñ i z 5 id Id 
C a s t r i l l o n H n o 1 id Id 
C S B u y 31 id id 
C B u i g a s 2 Id id 
C N a v e d o 4 Id id 
D F P r i e t o 5 Id id 4 id K 
D i e z G a r c í a y Co 8 id id 
D a l y H n o 4 id id 
D P é r e z 2 id Id 
D í a z M a n g a s Go 5 id Id 
E s c a l a n t e C a s t i l l o C o 14 id U 
E M e n é n d e z C o 3 id id 
F e r n á n d e z H n o 1 id d 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z y C o 8 d id 
F B l a n c o 6 id id 
F e r n á n d e z A n g o n e s 2 id id 
F e r n á n d e z y C o 1 id id 
F L i z a m a 1 Id id 
F C a r b a l l o 5 id id 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z 6 id id 
F C a n a l 1 id id 
F G o n z á l e z y C o 16 id id 
G a r c í a V i v a n c o s C o 11 id 
G a r c í a H n o 2 id id 
G a r c í a H n o y Co 2 id id 
G o n z á l e z H n o 2 id id 
G o n z á l e z H n o Go 19 id id 
G o n z á l e z M a r i b o n a C o 2 id id 
G a r c í a C o 11 Id Id 
G u a u y G a r c í a 22 id id 
G a r c í a T u ñ o n y Go 1 id id 
G a r c í a S i s t o y Co 7 id id 
G o n z á l e z y Co 5 id id 
G a r c í a D o m í n g u e z 1 id id 
G a r c í a B l a n c o 2 id id 
H u e r t a y C o 8 id id 
Y a u Choong 14 id id 
J O L u n g 8 id id 
.T M C o l a 1 id id 
.1 G o n z á l e z 2 id id 
.1 ' ¡ a r d a Go 2 Id id 
.1 Gour io l 3 Id id 
.1 de ¡o s H e r o s 3 id id 
. luel le Sobr ino l Id Id 
J C P i n 1 id id 
.1 G h a n g Sbno 4 id id 
J R o d r í g u e z y Co 10 id id 
.1 F e r n á n d e z y Co lo id Id 
•T 6 R o d r í g u e z Co 14 Id id 
L l a p u r t S a l u p 1 Id id 
O l i v a G a r c í a 1 id id 
L ó p e z R í o S id id 
U G u t i é r r e z y o-v id id 
M u ñ i z y CO 7 id id 
M e n é n d e z H n o 1 :( id id . 
N a c i o n a l de C a m i s a s 4 id id 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co 11 id id 
M U r i b a r r i 2 id id 
M Se i jo 1 id id 
M C a s t r o y Go 14 id id 
M a n g a s Go 1 id id 
M F P e l l a Go 1 id id 
M G r a n d a Co 2 Id id 
M L ó p e z Go 22 id id 
M a n g a s y Co 5 id id 
M P é r e z 2 id ¡d 
Q W L u n g 8 id id 
W T L u n g S id Id 
P o r t i l l a Hno 3 id id 
P e r n a s M e n é n d e z 2 id id 
P L u n g 1:'. id id 
P r i e t o H n o 4 id id 
P i é l a g o L i n a r e s y <"o «6 id if 
O G u e r v o y Go 6 id id 
R P é r e z 4 id id 
R M o m e a p u d o 1 Id id 
R F e r n á n d e z 2 id id 
R G a r c í a Co 12 id id 
Sbnos de G ó m e z M e n a Co 7 id id 
S á n c h e z Hno 15 id id 
S i e i m b e r g B r o s 1 id id 
S y Z o l l e r 45 id id 
S u á r e z G o n z á l e z y Co 43 id id 
S u á r e z R o d r í g u e z 9 id id 
Se.lis E n t r i a l g o y Co 30 id id 
S o l i ñ o y S u á r e z 8 id id 
S G G o n z á l e z 1 id id 
S Gftmez C o S id id 
S á n c h e z Hno I I id id 
T V e r s i d a 3 id id 
T o m á s Jorge 2 Id id 
V d a de F a r p a s Go 1 Id id 
V d a de S i e r r a 4 id Id 
A'da de Nor i ega I Id id 
V R o d r í g u e z y Go 2 id ii 
A' S a l i n a s 1 id id 
A" C a m p a y Go 4 2 id id 
W F a c 4 id id 
V a r i a s m a r c a s 2S8 id id 
E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M e r c a d o d e V í v e r e s d e S a n -
t i a g o d e C u b a 
S a n t i a g o de C u b a , A g o s t o 1 8 de 
1 9 2 : i . 
A Z U C A R : M i e n t r a s a p r i n c i p i o de 
s e m a n a c o m p r a d o r e s a m e r i c a n o s p a -
g a b a n a $ 4 3 | 8 t o d a c a n t i d a d se o f r e -
c í a , a h o r a « e e n c u e n t r a n r e t r a í d o s 
s i n i n t e r é s s o b r e los $ 4 . 0 0 q u e c e n | i 
h o y e l m e r c a d o de N e w Y o r k . E s t e 
e s t a d o de r o s a s r e p e r c u t e e n e l m e r -
c a d o l o c a l y h o y h e c o m p r a d o c e n -
t r í f u g a de c o n s u m o a $ 4 . 2 5 s i e n d o 
el p r e c i o c o r r i e n t e de l o s a l m a c e n e s 
de $ 4 . 7 5 a $ 5 . 0 0 , s e g ú n n e c e s i d a d 
de c a d a c u a l . Y s i g o p e n s a n d o q u e 
no d e b e m o s p r e c i p i t a r n o s e n l a s 
o f e r t a s en e s t o s m o m e n t o s de b a j a , 
p a r a q u e n u e s t r o s c l i e n t e s y v e c i n o s 
l o s a m e r i c a n o s n o s o f r e z c a n m e j o r é i s 
p r e c i o s a l s e r e l l o s los q u e n o s p r o -
p o n g a n o p e r a r . 
P R O D U C T O S D R L C E R D O : T o d o s 
h a n t e n i d o l i g e r a s o s c i l a c i o n e s p e r o 
d o n d e m á s se ha a c e n t u a d o e l a l z a 
en l a m a n t e c a p u r a de p r i m e r a 
q u e h o y v a l e a $ 1 5 . 7 5 y l a p u r a 
P R I M E a $ 1 5 . 2 5 . 0 . 
B A C A L A O : H o y se e s p e r a e l v a -
p o r de . H a l i f a x , c o n d u c i e n d o u n c a r -
g a m e n t o de e s t e p e s c a d o s a l a d o , d e l 
c u a l y a n o h a b í a e x i s t e n c i a s . P a r a 
e l l u n e s y a e s t a r á a l a ' v e n t a y f u e r a 
de A d u a n a y s u p r e c i o s e r á a l r e d e d o r 
de $ 0 . 0 0 q u i n - t a l . 
P A P A S : L o s a r r i b o s c o n t i n ú a n 
s i e n d o o p o r t u n o s y e s t á v e n d i e n d o 
ol b a r r i l de p a p a s g r a n d e s a $ 7 . 7 5 
y e l de p a p a s m e d i a n a s a $ 6 . 0 0 . E s -
tos p r e c i o s s u f r i r á n a l z a l a p r ó x i m a 
s e m a n a p u e s en o r i g e n h a n s u b i d o 
$ 1 . 0 0 e n b a r r i l de l a s g r a n d e s . 
A R R O C E S : P o r p a r t i d a s d e 1 0 0 
s a c o s p i d e n s e m i l l a S Q a $ 3 . 7 0 ; c a -
n i l l a v i e j o , $ 4 . 5 0 y s a i g o n l a r g o 
$ 1 a $ 3 . 7 0 . L o s p r e c i o s c o r r i e n t e s 
h o y s o n : c a n i l l a v i e j o $ 4 . ! ) 0 ; n u e v o 
$ 4 . 0 0 ; e c m i l l a $ 3 . 9 0 y V a l e n c i a 
$ 5 . 5 0 . ^ 
G R A N O S : F r i j o l p s c o l o r a d o s l a r -
i gos p i d e n h o y a $ 9 . 3 5 : l o s b l a n c o s 
m e d i a n o s v a l e n a $ 5 . 5 0 ; y l o s l a r -
gos $ 5 . 5 5 ; l o s r a y a d o s $ 5 . 7 5 ; g a r -
j b a n z o s m e j i c a n o s $ 4 8 1 5 4 s e c o n s i -
! g u e n h a s t a a $ 8 . 7 5 ; e l m a i z d e l p a i s 
i v a l e $ 3 . 7 5 y $ 4 . 0 0 e s t a n d o e n s u 
g e n e r a l i d a d p i c a d o lo e x i s t e n t e . 
R O N B A C A R D I : L a C o m p a ñ í a 
i " R o n R a c s r d í " h a moOif ic -ado e l p r e -
c'o d e l I » f a Pa lmi t . ' , . ; pp r a j a s de 
2 4 2 b o t i de $ 9 . J Ó a S E I S P E -
| S O S , qu > p o ' r e s u l t a r n o M o i e l a r o -
j b a j a y t r a t a r s e de u n a m u y b u e n a 
j c l a s e , no d u d o q u e s u c o n s u m o h a -
i b r á de a u m e n t a r n o t a b l e m e n t e . T a m -
b i é n l o s e n v a s e s de g a r r a f o n e s y g a -
I o u p s h a n s i d o f j a d o s e n $ 1 . 5 0 p a r a 
e l g a r r a f ó n y 0 . 7 5 p a r a e l g a l ó n , lo 
¡ q u p r e p r e s e n t a u n a r e b a j a d e 0 . 5 0 
¡ y 0 . 2 5 r e s p e c t i v a m e n t e . 
M A N I F I E S T O 230. — C h a l a n a Baoo-
ne 4 de L a C h o r r e r a . E n las tre . 
M A N I F I E S T O 231. — C h a l a n a N Ó . 
114 de IJR C h o r r e r a . E n las tre . 
M A N I F I E S T O 232. — G o l e t a P e r r ó l 
de M a t a n z a s . V a r i o s 2"2 sacos a z ú c a r , 
36 b t s . efectos v a r i o s . 
M A N I K I E S T O 2:13. r— G o l e t a M a r í a 
J o s e f a de M a t a n z a s . Con ó*t sacos c a f é 
709 sacos de a z ú c a r y 125 pipotes v . i -
c í o s . 
M A N I F I K S T O 234. — V a p o r B a c i l a 
la G r a n d e , de S a g n a s y e s c a l a s con- | 
s ignado a J. M . r . epu in i s ta in . 
DJB G A I R A R I K X f 
W Ind ies 40 t a m b o K s v a c í o s . 
M A N I F I E S T O 235. — G o l e t a •Mua- i 
na y Mercedes de C á r d e n a s . 
100 sacos a z ú c a r . 9<i fardos i d , R-j 
pipotes, 20 medios id. y 19o|4 i d . A l -
eohol y e s p í r i t u motor. 
M A N I F I E S T O 23fi. — V a p o r M a -
r í a " de B a r a c o a . Gon carsra genera l , j 
M A N I F I E S T O 237. — V a p o r c u h a - : 
no " R á p i d o " entrado en puerto pro- i 
cedenfe de G u a n t á n a m o y tosCialáfl c o n - ! 
s ignado a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u -
b a . 
P K G C A N T A Ñ A M O 
W e s t Ind ia O H 40 bibcojrefl v a c í o s . 
N a l G a s h R e g G o . 1 c a j a con(ador;i . 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
F e r n a n d o M é n d e z LOO bles, a g u a g a -
seosa . 
A n a de L l a n o 7 b l o s . m u e b l e s . 
G . G a r a y C . 3 c a j a s choco la te . 
C u a d r a d o y Opi tz 100 g a r r a f o n e s ron 
10 c a j a s l i cores . 1 i d . a n u n c i o s . 
C o m p . R o m B a c a r d í 200 btos. ron. 
J M V i d a l 12 m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
D E B A R A C O A 
C P Gencedo 2 pipotes v a c í o s . 
G u e r v o y Sobr ino 1 c a j a p iedras . 
I j U í s Z a r r o l u q u e 3 r a c i m o s p l á t a n o s . 
I h u a c a l p i ñ a . 
E n r i q u e S i m ó n 7 sacos cocos de t a -
llos, 1S3 i d . secos , 4 81 r a c i m o s g u i -
ndos, 90 ta l lo s p i á l a n o s . 
id. 
A R ú e n t e G o . 100 sqnr,-
Abalo D u r a n y G o . LOO \<i 
M A N I F 1 K S T O 23*. _ Vapor 
• f u e r t o T u r a f a " entrado en 
proceden! r de Mana i t y PUerto y — 
cons ignado a la K 
C u b a . ' ^ 
P K M A N A T I | 
Xi'- vcv H..rv' z< 1 máquina ^ ' I 
C u b a n A i r P r o d u c t C o . i ; 
v a c í o s . =j 
1>K RI E R T O P A D R E 
L a b o r a torio Q u í m i c o 1 caja mu. 
de p e t r ó l e o . 
W e s t I n d i a Oi l 20 btos. envao, 
C í o s . 1 
M M a r t e l o i fdo. sue la , 
("ob L i c o r e r a C u b a n a r 2 pipot.' 
CÍO. ] 
S A 1,1 P A S 
M A N I F I K S T O 235. — Goleta:'' 
para C a b a n a s . Con c a r g a general 
• M A , \ I K I K S T O 23'?. — Goleta \ 
M a r c e l i n o para ÍOspíritu San'n. 
Con c a r c a c e n t r a l . 
M A N I F I K S T O 23 7. — nnlM» 
F r a n c i s c o p a r a C á r d e n a s . Con t 
g e n e r a l . 
M A N I F I K S T O 2:!'!. — Goleta R 
p a r a M a t a n z a s . Con c a r t a (ren»i 
K X P O R T A C I O X 11 TABACÍ 
V a p o r E s p . A l f o n s o X I I I par» 
pa ña . 
C . Pepo para C o . Arrendataria 
tabacos, idem p a r a A . Chantoi 1 
efecto G e n e r H n o . para varios, I 
t a b a c o s . 
V a p o r K s p . C á d i z para 1,3= Pal 
C . Pepo p a r a var io s 170nn ¡d. 
P A R A B A R C K L O N A 
G e n e r H n o . p a r a C o . Arr^nii 
500 tabacos , Ifiooo e iparri l los . 
V a p o r A m . S i b o n e y ' p a r a Xf>w Y 
C . Pecro pnra v a r i o s 137959 taM 
G e n e r H n o . p a r a G . Ni'-holas 70M 
idem p a r a v a r i o s 6000 libras pica* 
2 8 5 0 0 t a b a c o s . 
V a p o r A m . G o c Cohb para Key Wi 
M .V P o l l a c k p a r a A . SantaelU 
p a c a s t a b a c o . 
Basta vr 
renta5 ant 
eos d« *** 
K e r a l : 2 
embarque. 
- un oPeri 
car áe 
% S.Sl c,>n 
E l!3l ccrlt 
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E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• , S A J T P i B D K O , «. l ) l r « c c l í n T e l a g r i f l e a : " E m p r e ñ a n A p a r t a d o 1M1. 
A - 5 3 1 5 . — I n f o m a c i ó n General . 
T I M C F n N f i Q . A-4730 .—Dpto . 4« r i / i c o y r u t i i . 
A C é L C r K J i y V O . a - 6 ; 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pa iaJtB. 
A - 3 9 8 9 . — D p t o . dt C o m p r a i y AlmM* 
C O S T A N O R T E 
L o i v a p o r e » - P U E R T O T A K A K A " - C A V O C H I S T O " y " L A F E " m M H 
da este puerto todas l a s s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los d« TAKA/ i j 
N U K V 1 T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R K ^ C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l muel le en P u e r t o Padre, 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " s a l d r á de e s t á puerto el v iernes 24 del Wl 
l u a l . par . i los de N U E V I T A S . M A N A T I y P L K R T O P A D R B (Chaparra). I 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á d é t e l e pt ier lo el v i e r n e s 24 del acUUI 
p a r a ei de P u e r t o T a r a f a . [ 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a flete corrido en c o m b i n a c i ó n con los ^ J j l 
del Norte de C u b a ( V í a h u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s es tac iones s igu iente» : " ' I 
R O N E D E N . Ufc ;LlA, G E O K G I N A , V I O L IOTA, V E L A S C O , L A G U N A 1^™?! 
1 U A R R A . C U N A G U A C A O N A O . VVOODLN, D O N A T O . J 1 Q U 1 , JARO-NU. KJ^f 
C M U E L O L A U K I T A L Ü M K I L L O S O L A , S K N A D O , N U S E Z , L U O A R K S O . 
G O O E A V I L A , S A N T O T O M A S . S A N M I G U E L . L A R E D O N D A . CKtíAbUO 
P I N A C A R O L I N A S 1 L V E J R A . J U C A R O . F L O R I D A L A S A L E G R I A S . *J«f4 
P K D E S , L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A J A G Ü E Y A L , C H A M B A S . SAN 
K A E L . T A B O R N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . . . ^.j 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O " s a l d r á ríe este puerto el v i ernes 24 o^JZ] 
t u a l p a r a los de G I R A R A í H o l j p j í n ) . V I T A . B A N K S . N 1 P K ( M a y a r í . -y^Tl 
P r e s t o n ) . S A G U A D K . T A Ñ A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , GUANTANA*** f 
( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D K C U B A . , 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s 24 del "otual. J l i " ^ , 
para los de B A R A C O A , G U A N T A NA MO ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O * | 
C U B A . 
C O S T A S U R 
S a l i d » » d» « « t e puerto t o d o » l o » v i ernes , p a r a los de ^ ^ ^ J i n P t J l 
C A S I L D A . T U N A S D K Z A Z A , J U C A R O S A N T A C R U Z D K L S U R . M A h U n * 
G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q U K R O . C A M P K C H U E L A M E D I A LU"* 
E N S E N A D A D K M O R A % S A N T I A G O D E C U B A , , .,.-,1 
V a p o r " C A Y O M A M B I " s a l d r á d«» este puer to el v i e r n e s ^ v i P A CM 
para los puer tos nrib-4 mencionados; exceptuando N I Q U E R O , E N S E N A I S * i 
M O R A* y S A N T I A G O D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J C 
r a p O K " A i r T o i t i N d e i . c o r . x . A D O ' ' 
Saiorit un ««mw iitierto los d í a s 10, 20 y SO de c a d a mes, * l a * V E o T n ^ 
los de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O . ( N i á g a r a ) . B E R R A C O S . P U E / 1 . ^ 
P E R A N Z A . M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A . M I N A S (De M a t a h a m b r » ; 
D E L M E D I O , D I M A S . A / t R O Y O S D E M A N T U A Y L A FV. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
T A T O S " O A I B A X Z E V recIbW 
do caj-ga a flete corrido p a r » P U N T A A L K G R E y P U N T A S A N J U A - ^ 
•1 m i é r c o l e s h a s t a las a «_ m. del d í a de s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V I A J E S D I X X C T O S A G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O J>M CTTBA) ^ 
L o » l a p o r e » " C U A N I A N A M O * y " H A B A N A " « e l f r a n de este puerl0 
catorce d í a s a l t e r n a t i v a m e « t e . . m« 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a - ^ f ^ y C í ^ 
S J * ? . . 1 ? ^ * ; n.VA.<?ir.'!CtoJjara G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D K C ̂ , y a (j (JÍ* 
T 2 T , P I A A T A - M O N T E C R L S T Y . S A N C H E Z ( R . D . ) S A N J U A N , M A T A " 
A G U A D 1 L L A . y P O N C E ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o 8 a l a s 8 a . m . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á de este p u - r t o el s á b a d o ^5 ' I V I ' ^ a H 
n ^ ' ^ w í v - l ? ^ - m directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O l \ B SL. y^GLÍ* 
1 ^ J ^ U - y - ' 0 , S A X P ^ ' - ' O D K M A C o k j s . ( R . D . ) , S A N J U A N . M A l A ^ 
A G L A D I L L A Y P O N C E ( P . R )' 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 2! l a s S a. m. 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d 
l Í G e l a t s & C o 
5 ^ B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Aguinr ¡C6-I08 
v""*<™ CHEQUES DE VIAJEROS r***d*™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M T n S T D O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Reabimos dppés í lK ta esta Seaitoi, pagando Intereses ai 3 por 100 auna! 
Toias estas optraeitmes paeisn efectuarse también por corree, 
I I I • 
j o n t o i 
C o n m a l o s c o m p o n e n t e s n o t e o b t i e n e n b u e n o s c o » -
resu l -
S i s e m e r d i n raaterialss d e p o b r e c a l i d a d , 
t a d o s e r á t a m b i é n p o b r e . 
¿ P a r a q n é p i n t a u s t e d ? U s t e d p i r t a p a r a c o n * * " 
• a r d o s c o s a s : e l b u e n a s p e c t o y l a d u r a c i ó n . 
¿ C ó m o l o g r a u s t e d e s a s f i n a l i d a d e s ? P i n t a n d o 
p i n t o r a s c n y o « i n g r e d i e n t e s s e a n d e p r t i e r a c a K d a d . 
N o l u c h a m o s c o n e! p r e c i o ; p e r o g o m e t e m o f a a81 
I i » i s n u e s t r o s p r o d u c t o s . R ^ 
O x i d o r e j o y p - a f i t o n e g r o y g r i s d e D c T o e M * . 
B o l d s C e . 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S : 
F E R R E T E R I A d e U > 
L U Z Y O F I C I O S 
' r i t o s ^ 
^-Xarbo v ¿, 
'* Veronl 
mo. 
A N U A ^ l 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 2 d e ld¿o P A G I N A O N C E 
í N f l S I « 1 O E A Z O C A R C H O S E M O S I R I I B I I 1 S 
• s O S B i E N 1 0 1 G E N E R A L í E O S C I O O S D E E N E R E G Í I I E B I A I A 
W A N f f l B i 1 !32 , P A R E C I Í U M R S E E L I N I E R E S í L O M I S M O 
P f f l A C O N E L mm R E M O D E 
M E S G ñ D O D E 
A Z U C A R E S 
E L l i M E D E L O S P R E C I O S S E 
E L M E R C A D O D E V A L O R E S A P E S A J D E L A 
I N I t i i í E N T E D E L A S A C C I O N E S P E I R O L E R A S í L O S O C A S I O -
N A L E S A T A O Ü E S D E L O S C O R T O S C 0 N 1 R A O T R A S P A R T E S D E L ' L I S T A M E 
{?or ctiestro IvUo directo) 
. r E V A Y O R K . Agosto 21. 
^ ^ ñ u n c i a d a s Indutan 10.000 sa-
Cier»os inter«-s<?s han recibido reclen-
tctuentf consignaciones de azúcares d-í 
Cuba (iuc iiun ido a los almacenes, se-
gún se cree para cubrir lransacci..nos, 
y tiene entendido que otros 
a hora avanzada las finlc is 
entas res j e cuba, pronto cm- I azúcaren de Cuba »e traen con el mis- i 
R E V I S T A B E B O N O S 
un operador 
4.1 ¡32 cts costo y flete, H la 
2.70» sacos de Cuba, pront 
a 4.1ÍS2 cts. costo y flete | azúcar ofrecerla a los operadores con-
8.000 sacos de i>aú- I tra contratos de septiembre. 
i i h j objeto. Algunos dicen que es el | (Por nnestro hilo directo) 
pmprt«it.. de los que han recibido este j N U E V A Y O R K . Agosto 21. 
Aunque el volúmen de las transar-
de Puerto Rico pronto embarque 
^ c s i centavos entregados igual a 
.V,» rentavos rara los de Cuba, y-n-
Mes Abre Alto Bajo V't*. Crre 
. JI32 centav la Agosto 
(Por Lambora Coxnpany) 
A Z U C A R E S CRUDOS.—Abrift quieto. 
! pero sostenido, habiendo algunos azú-1 
i cares de Cuba ofrecidos a la base de' 
14 3|16 costo y flete y la mayoría de I 
] las limitadas ofertas a 4 l¡s costo y 
| flete. 
Poco después s© ofrecieron 15.000 ' 
sacos de Cuba a 4 l¡8 costo y flete, In-
|dii-ándos<> que aceptarían también un* • 
orden de i-onipra si la hiciesen a 4.00 
costo y flete. 
Después de la apertura de la Bolsa' 
de Kuturos, «tue habla sido floja y con i 
ofertas de Filipinas y Puerto Rico r 
la base» de 4-1116 rosto y flete, el mer-' 
O E W A l l S T R E E T 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Agosto I L 
L a Ray Consolidated Copper Compa-
ny anuncia que la producción neta del 
pntradn ín 
l;ilt .v Puerto' 
A N A T I 
l máquina dt 
ict Co i - >. 
• filóla, 
^ana i¡2 pipoül 
i D A S 
•i. - - Gniet, i 
carga general 
* . — U o I p u h 
íritu Santo. 
i l . 
37. — Goú^ | 
rd^nas. Con tá 
?. — OoUta I 
>n farsra (reti'n 
HK, TABACB 
>. Arr»n(iainri 
A . Chanto! 1 
para varios, 
: para Las Pj 




c>' para Xcw Yn 
ios 13795Í t a | 
. Xi'-hnlas 70^ i 
ooo libras plcart 
"Mi para Ktf 
a A . SanlaelU 
' nrar también este azúcar _ 
^ * TZl 8 000 a 10.000 toneladas de Septiembre . . 39S 40! 300 
^ ^ se hallan a flote y de- • • ' 
^ Flhplnas Ill(,diadoa d , sen. Noviembre . . 395 305 395 305 395 
llegar aquí 
clones s iguió siendo reducido, los pre-
cios de los bonos se mantuvieron re-
latívanieiitc firmes en las transacciones 
305 i de hoy *-*un fluctuaciones irregulares tn isul iando en las siguientes ventas; j comparadas con 14.009.441 libras en el 
395 395 I ,os «rupos más especulativos. Dos bo- ! 3 000 toneladas de Filipinas que 11c- ' f ' ^ e s t r e anterior. 
cado perdió su estabilidad, ofrecléndo-; col,re P»1"» segundo trimestre de 1923 
se aitúcares a 4.00 costo y flete, re- 1í'k6 a un total de 16.327.699 libras. 
mediados d i sep-




serían presentados con 
la • enta. SI el mercado 
venderán para cuando lle-
llegan sin vender tomarán 
del mercado, pretendiendo el 
mejora sa 
n >' 81 lleEan s'n vencier tomaran 
•i «recio 
i J f i o a"* los azúcares v<>ri,i;dos al co-
E i n a r la temporada traen mejor re-
Diciembre . . 398 399 3S8 393 3'.t; 
Enero . , . . 
Marzo . . . . 35S 352 347 350 3.ri0 
Mayo . . . . 359 359 " 350 359 357 
A Z U C A K B E P I K A D O 
E l mercado de azúcar refinado estu-
vo quieto hoy no habiendo hecho los 
y que este embarque es la ter-! ref lnadores OÍng^n cambio de precio 
5n de esta temporada. E l mer- I en su liata ^ Precios, cotizando la 
federal a 7.50 cts. y todos los A»ih4a 
a 7.60. L a reciente baja no ha traído 
mucha nueva baja demanda, aunque 
a la base de 7.50 cts. se estaban co-
"•. cerr6 a 5.81 cts. derecho pagado 
l entrega Inmediata. 
rÜTTTBOS DB A Z U C A R C R U D O 
i l nrincipio las transacciones en el 
rado de futuros de azúcar crudo I locando muchos negocios. E l mercado 
" i z a r o n con el movimiento de las ! del refino ha ^ j a d o de manera ron-
s de Wall Street y de los intere- ¡ sidcrable comparándose el bajo precio 
Identificados con prominentes ca- de hoy 7-5() « " " « v o s . con el de hace 
, bancarias. Las ganancias Iniciales ! un nies de s ro- Se ««P^a en los efreu-
,e sostuvieron al llegar noticias de los industriales que el mercado pueda 
5.11 Street que anunciaban falta de i restablecerse en breve y restablecerse 
^,erfs comprador por parte de los la confianza entre los compradores 
refinadores y ios valores bajaron de 5 
11 puntos. L a debilidad en los con-
tratos de septiembre que fueron los 
que estaban bajo mayor presión fue- i finado abrió a precios nominales y ce 
los que aceptaron a los meses pos- i rró neto sin cambio y sin ventas 
teriores. Hubo reanimación en la tarde 
•1 anunciarse que un refinador habla 
pagado 4 1|32 centavos para los de 
Ctii'a. cerrando el mercado de 3 a 5 
puntos ni/is alto con ventas totales de 
unas 27.000 toneladas. 
nos extranjeros indicaban una dlsnu-
nución de la demandH pero se sostu-
vieron bastante birn, ganando los del 
7 del Sena cerca de 2 puntos. 
Los hipotecarios ferrocarrileros jnir 
lo general se niantuvieron firnies. Los 
convertibles del 6 de New llaven ga-
naron 1.112, mientras t|ue los del ^ di: 
Virginia Railway y t'liu-aco Uiirlington 
y Quincy del 5 consolidados cedieron i 
punto. 
Los del cobre de (.'erro de Pasco 
ganaron 2 puntos. Pérdidas de 1 ¡ j u i M o 
fueron registiadas por los del B de 
Rcmington Arnis» y los del 8 y medio 
de Rcpubllc Iroii and Steel. 
Kan en Agosto a 4.00 costo y flete n! ' 
Arbuckle. 'L.OB banqueros de Nueva Tork se ne-
3.000 toneladas de Filipinas que l l e - ! laron a COI"entar los despachos de 
Kan en Agosto a 4.00 copto y flete a 
compañías . L a s emisiones Pan A m - r i -
Icamu- perdieron cada una 1112 puntos 
fen el día, como también Producers y 
Buenos Aires que Indican que el go-
bierno argentino habla ultimado vir-
tualmenle las negociaciones con E l a i r 
and Company para colocar un emprés-
tito de 60 millones de 6 por ciento en 
forma de notas de seis meses. 
Los directores de la Blalr Company 
dijeron que no podían confirmar la no-
ticia y otras casas que se sabe que 
han presentado proposiciones para el 
emprést i to dijeron que todavía no se 
les habla anunciado una acción defi-
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques nt> tos» bancos afectado* 
por la crisis. ,s.e entizaron ayw como 
sigue: 
L A BCZ.SA 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E T I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar re-
Cornp. Vend. 
M E S 
AGOSTO . . . . 
S E P T I E M B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E ., 





mmUA BAJANDO EL CAFE 
A BUSCAR SU ANTERIOR NIVEL 
\ , S . A . 
Apr.rtado 1ML 
GeaersL 
l/lco y FUtw. 
- Patajts. 
apras y AlmMA 
•LA F E " Mldrli 
is d« TAKA/i 
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:B (Chaparra) 
es 24 del actott 
5n con loi F. C 
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-ACUNA LAROi 
. JARO N U . KA> 
LUGAREÑO. U* 
H J A . CEKALl» 
ALEGRIAS. CO-
MBAS. SAiS B* 
¡ornes 24 d»! » 
(Mayar!. Antt» 
g l a n t a n a m o . 





s ?4 d»! 
ENSENADA W 
,S. P U E R T O ^ 
latahambre) 
Jbarlén. recibí* 
a n j u a n . «m 
ro R I C O 
OB CUSA) . 
este puerto 
o. de Sei»W¡l 
c u b a % 5 
. N , MAlAOU^-
, 15 de 
DE CUBA, a 
,S-, MAVAGL^ 
e n o í co*" 
M'KVA TOriK, Agosto 21. 
El mercado de futuros de café estu-
vo más bajo hoy debido a la floje-
dad anunciada por los cables parricu-
larmente desde Santos y a rumores de 
que Europa estaba ofreciendo el café 
llamado de valorización para la re-
venta en el mercado de aquí a pre-
cios por encima de la paridad con los 
futuro» pero más bajo que los que 
§e pedían recientemente en el mercado 
de costo y flete. L a apertura fué do 
6 a 15 puntos más bajo y los contra-
tos de septiembre se vendieron a 8.51 
o sea 23 puntos netos más bajo, mien-
tras que marzo declinaba a 7.33 con 
una baja neta de 12 puntos. E l cierra 
fu* el más bajo, revelando un descan-
so neto de 7 a 23 puntos. L a s ventas 
s* calcularon en unos 53.000 sacos. 
TRASLADO D E U N A O F I C I N A 
M E S C I E R R I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . . 
D I C I E M B R E ., 
MARZO . . . . 
MAYO 







P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C a s a B lanca , agosto 2. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
E s t a d o del tiempo martes 7 a, m. 
Golfo de M é j i c o Imen tiempo, b a r ó -
metro alto en la mitaa oriental , vien-
tos de r e g i ó n sur. A t l á n t i c o norte de 
Anti l las buen tiempo, b a r ó m e t r o 
muy alto, vier.tos dol segundo y ter-
cer cuadrantes. Mar Caribe buen 
tiempo, b a r ó m e t r o alto, vientos del 
primer y segundo cuadrantes. Pro-
n ó s t i c o i s la: buen tiempo en gene-
ra l hoy y el m i é r c o l e s iguales tem-
l'.anco Nacional. . . , 
Banco Español . . . . 
Banco de H . Upinann 
Banco Internacional . 
Banco de Penabad . . 
46 46 
14 20 
N o i i i i na 1 
NiMiiinal 
Noinliial 
N O T A . - — E s t o s tirios dr Bolsa son pa-
r a ló les de cinco mil pesos cad.t uno. 
Me. Cahn. 
2.000 toneladas de Filipinas que lle-
gan en Agosto, a 4.00 costo y flete, 
a Warner. 
IS.000 sacos de Cuba, pronto embar-
que, a 4 PO costo y ficto a Warner. 
750 toneladas de Filipinas que llega-
ron a Filadelfia, a 4.00 costo y flete a 
Aiklns. 
Cierra el mercado con compradores a 
la base do 4.00 costo y flete y cor. 
azúcares firmes a 4 1|2 costo y flete, ' nItiva Bobre este asunto 
aunque quizás 4-U16 costo y flete se-
j rUi aceptado por una pequeña cantidad 
Ide azúcar. 
t Tiene un tono un poco más soste-
l nido, ni haberse limpiado ti mercado de 
c:í«: | todos los azúcares sin venderse de 
Filipinas, que hace semanas pesaban so-
bre el mercado 
A Z U C A R E S REFINADOS.—Todos los 
refinadores cotizando a 7 f.0. a excep-
ción de la Federal Sugar. a 7.50. 
E S T A D I S T I C A D E A Z U C A R E S C R U -
i x i s . - F l reporte semanal de los seflo-
rrs Gnmd y Mejer. durante hi sema-
iiii pasadii y sus comparaciones, fué co-
mo sigue; 
Arribos: esta semana. 14.575 tonela-
das, semana pasada, 17.003 toneladas. 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A T O R K . Agosto 21. 
L a s -compras fueron m ¿ s efectivas j jgfj j j jrj 
en las de acero Independientes y la j 
American Can. L a s de acero de los I Lo» tipos de los cambios aliados es-
Estados del golfo subieron 4 puntos, j tuvieron algo más firmes. L a est^ni-
Cruclble 2.1¡2. Republic 1 S|4 y Bethle- | na a la vista que tocaron un nuevj 
hen 1.1|2, American Can f luctuó entre bajo record ayer, volvieron a cotizar-
as 8|8 y »9.: |2, cerrando a 98 314 para I se a 4.55. y los francos franceses ga-
una ganancia neta de 2.1¡2 puntos. i naron 6.1!2 puntos, cot izándose a 5.G3 
L a s ventas de las acciones petroleras y medio centavos. L a peseta española, 
se basaban en noticias no conflm-.a- j que habla sido adversamente aceptada 
das de nuevas operaciones financieras por desfavorables Incidentes en Ma-
por la Pan American Company y te- | rruecos, alcanzó un nuevo bajo record 
mores especulativos acerca de los dlvi- de 13.27 centavos y después subió a 
dendos de algunas de las más pequeñas ¡ 13.31. 
B O L S A A M E R I C A N A 
T A Z i O K S f l 
Caerre « • 
ayer Abre XCaa. Hta . C l i rr t 
M E R C A D O U B R E 




Comp. V n d . 
i Cuba Cañe, pref 39 
I Cuba Cañe.1 com 10% 
j Cuban Am. pref Nominal 
Cuban A m . , com , . 25% 
N . Niqu'ero Nominal 
) Manatí, preferidas Nominal 
¡ M a m ti comunes 47 
: Santa Cecilia, pref Nominal 
' Santa Cecilia, com l * i 
Igual tiemnna de 1922, 43 004 toneladas;• Caracag 
Igual semana de 1021. 29.978 toncadas. I ¿ j ^ . ' ' 47 
Hxportación: cft.*. semana. M.69I to-
m-Iaflas; semana pasada. 37.509 totiela-
i las; Igual H«maiiS tío lí>22. 70.532 tone-
Banco t̂ kMWMM. . . . 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
BCanco de H . Upmann 
Banco Internacional . 
Banco de Penabad . , 
Caja Centro Asturiano 
45% 
' Punta Alegre 
Guantanamo, pref Nominal 
Guantanamo com 6% 
Am. tig-nr com 69^ 
Azucarera Ciego de Avi la . . 10% 
C . o c u m Nominal 
Matanzas A m . comí I | i 7 
W . India pref 29% 
ACCIONAS 
Licorera pref 23 
Licorera Unica 14% 17 
Meroado Unico, com . 
L& Oficina de la S e c c i ó n de I n -
nilgración, C o l o n i z a c i ó n y Trabajo , 
do la Secretarla de Agr icu l tura , ha 
«Ido trasladada a la caaa n ú m e r o | peratur_3. terrales y brisas algo fres-
31. altoa, de la calle de E m p e d r a -
00. 
cas, turbonadas. 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
muy flojos. 
P R O M E D I O D E L M E R C A D O D E 
A C C I O N E S 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y 9 2 . 1 0 
A y e r 9 1 . 6 1 
H a c e u n a r e m a n a . . . . s 9 . 10 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
H o y 8 2 . 0 2 
A y e r 8 2 . 2 7 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 1 . 1 0 
a n d o c o * 
i d a d . 
o í a a s á -
r o e R t f * 
1 
American Beet Sugar • 
American Can 4 
American Car Foundry « . . » 
American H . «nd L . pref . . - » . . • • . . * . ' . 
American Inter. Corp . . . . . . . . . . . . . 
American Locomotlve . . • . . « - . « • • « • * . • 
American Smeltlng Ref i , « M g ' i r ' 
American Sugar Refg Co » . — . . « 
American Sumatra Tobaco . . . . . . . . . . . 
American Woolen 
Amer. Shlp Bullding Co m*»n 
Anaconda Copper Mining . . . « 
Atchison ^. 
Atlantic Gulf and West I 
B«Jdwin LocomO|.lTe Works w 
Baltimore and Ohlo • 
Bethlhem Steel m 
California Petroleum > • 
^anadian Paclfle »mm 
Oentral Leather 
Cerro de Pasco 
Cuba Company 
Chandler Motors mi* 
Chesapeake and Ohlo By . > . 
C h . Mllw. and 8t . P-u i com w e 
C h . . Mllw. and St . Paul pref 
Chic, and N . W 







Cosden and Co • 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New • 
Cuban Cañe Sugar com 
Cuban Orne Sugar pref 
Davidson 
Delaware and Hudson 
Dome Mines 
E r i . , . . . 
Erle Plrst , 
Kndlcott Johnson Corp 
Famous Playcrs 
Flsk T l r s 
General Asphal^ .-, 




Ullnots Central R . R B 
Inspiration 
International Paper 
I lntcrnat'1 Tel and Tel 
{ Intcrnatl . Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. pref »—m 
{ Invlnclble Gil 
D E D U C I D A ? P O S 21. P K O C E D I M r E W . ] L o s ú l t imos precios del algodfln CO-] KMr mrHtoKtŵ'to* 
TO S E ^ A l . A D O E N E l . A P A R T A D O toados ayer en el meroido de Nueva Kenj,ecojt conoer 
OÜIl íTO DEZ. D E C R E T O 1770 , York fueron los siguientes: 1 -> •- - . 
Habana 3.5284501 I . . í i I H W Í ij1 . ¿ S T ^ 
ladas; Igual semana de 1^21, C1.657 to-
, , 1 4 » ; " -'Kdüs. 
•j 9 | Existencias; esti semana, 457.7ll to-
Nominal neladas, la semana pasada, 478.S^2 to-
Nominal ¡ne ladas; ipual semana do 1^22. 513.217 
S5 | toneladas. igual semana de 1921: 
I LÍOS.585. 
E n la cot i /aci ím del Bolsín de aper- InBcnios moliendo: f»«ta semana, 1; .-  i ,  . . . Nominal 
tura de la 8ol.^. se hicieron la» s i - la sa l ina pasada, 1: igual semana de; papelera, pref Nominal 
guier.tea operaciones en cheques: 11022: 5: isual semana tle 1921: 4. I Papelera com 4 
$5.000 en cheques del Banco Nado- M E R C A D O D E LONDRES.—Cerró en-¡ Aguas y Gaseosas, pref. . Nominal 
nal de Cuba a 44. Icalmado. Continúan sin cambio las1 Aguas y Gaseos. com. . . 1% 
$5.000 en cheques del Banco Nac ió - ' oferta» de cristales blancos de Java | Cuban Comp. com 3ü 35 
nal de Cuba a UVz I S-iperlor nAni. 2B, o mejor. | Coca Cola 77% 
A Z U C A R E S F UTUROS.—Contlnuft es j L a Mercantil 97 104 
Sostenidos los cheqivs del Raneo E s - te mercado Irregular. Los m ises cerca-' Seguros L a Cubana. . . . 77 
pañol aunque muy enoilmados. nos estuvieron a veces de 11 a 13 pun-I Seguros L a Comercial . . . Nominal 
Los del Banco de H . UpmannE rigen tos más bajo, mientras que los meses BONOS 
lejanos solo declinaron 4 puntos. Al L a Tropical Nominal 
Mercado Unico Nominal nnnnciarsij que los refinadores habfan 
limpiado el mercado de ofertas a la 
bnfe de 4.00 el mercado avsnzd con 
rapidez. Sin embargo, los precios al 
cltrre estaban dj 4 a 7 pinitos los i 
meses d-; zafra pasada y sin cambio al 
panto más alto las entregas de zafra 
nueva. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
O B L I G A C I O N E S 
L a Tropical 100 103 
N O T A . — E n las cotizaciones del Mer-
cado Libre los precios son aproxima 
dos y extraoficiales, sujpetos a las fluc-
tuaciones del mercado y fuera de la 
Bolsa. 
A Z U C A R 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
De Interés a los Señores 
Detallistas 
Sorteo de un c a m i ó n de Reparto m a r c a "Dodge Brothers" 
y de dos pesas a u t o m á t i c a s obsequio de los s e ñ o r e s C r u -
sel las y Compañía , fabricantes del J a b ó n Candado 
A C T A 
E n l a c i u d a d de la H a b a n a , a los v e i n t e d í a s de l m e s d e 
A g o s t o d e mil* novec i en tos v e L i t i t r e s , r e u n i d o s en el l o c a l de l C e n -
tro d e D e t a " Las, los S r e s : " ' n n u e l G a r c í a V á z q u e z ( P r e s i d e n t e ) , 
L u c i o T u e n t e s ( V i c e - P r e s i d e n t e ) , B e n i g n o P é r e z ( V o c a l ) , C a y c i -
n o G a r c í a , V a l e n t í n A l v a r o , y R o m á n P a z c - , todos p e r t e n e c i e n -
tes a d i c h o C e n t r o , y los S r e s . L u i s M . S a n t e i r o y G e r v a s i o A l v a -
r e z e n r e p r e s e n t a c i ó n de los Z:zs. C r u s c ü - y C í a . , se p r o c e d i ó a 
e f e c t u a r el sorteo d e l C a m i ó n de r e p a r t o m a r c a " D o d g e B r o t h e r s " 
c o n q u e o b s e q u i a n d i c h o s ^ -" . . re s a sus cons tantes f a v o r e c c c L . c s , 
r e s u l t a n d o a — a c i a d o el n ú m e r o 1 5 . 3 4 5 ( Q u i n c e m i l tresc ' los 
c u a r e n t i c i n c o ) . 
A los n ú m e r o s a n t e r i o r , . o? ter ior e c l n ú m e : o p r e m i a d o , o 
s e a n los n ú m e r o s 1 5 . 3 4 4 ( Q - n c e mi l tresc ientos c u a r e n t i c u a t r o ) 
y 1 5 . 3 4 6 ( Q u i i - e e m i l t resc ientos c u a r e n t a y s e i s ) , les K a c o r r e s -
p o n d i d o u n a p e s a a u t o r . V . : ^ , s e g ú n lo o f r e c i d o p o r los c i t . ',-s 
S r e s . C r u s e l l a s y C o m p a ñ í a . 
A los p o s e e d o r e s d e los n ú m e r o s a g r a c i a d o s se les nc:l e n -
t r e g a d e los p r e m i o s , p r e v i a p r e s e n t a c i ó n d e los c i tados n ú i r . : í s . 
Y p a r a c o n s t a n c i a f i r m a n a c o n t i n u a c i ó n los presentes en l a 
H a b a n a a V e i n t e de A g o s t o de M i l n o v e c i e n t o s v e i n t i t r e -
M a n u e l G a r c í a V a z ^ e L u c i o F u e n t e s 
C e l e s t i n o G u t i é r r e z B e n i g n o P é r e z 
R o m á n P a z o s C a y e t a n o G a r c í a 
L u i s M . S a n t e i r o V a l e n t í n A l v a r e z 
G e r v a s i o A l v a r e z 
c S i z O 
Carden-.is 3.556250 Octubre. .. 
Sagua 3.601875 Diciembre. . 
Mansanlllo 3 .540625 i Enero, 1924, 
Clenfucgos 3.590623 Marzo, 1924, 
" tVT ' Mayo, 1924. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
I > £ LA H A B A N A 





n a a u Tipo» 
r. S\E Unidos, cable. . . . 
S|K Unidos, v i s ta . . . . 
Londres, cable • 
Londres, v is ta . . . . . . 
Londres, 60 d',v 
París , cable. . . . . . . 
París , vista 
BBruselas. vista 
España, cable. . . . . . 
España, v i s ta . . « « 
Italia vista 
zurich, vista 
Hong Kong, v i s ta . . . . 
Amsterdam. v is ta . . . . 
Montreal, vista 
JTOTAKIOS D E TUIITIO 
Para cambios: Aristldes Ruiz . 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bola» de la Habana: Pedro 
| A . Molino y Rafael Gfimez Romagosa. 
A N D R E S R . CAMPIÑA Sindico Pre-














C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a $2.426.267.07. 
C L K A K I N ' C H O U S E 
C O M F T E P E R M A N E N T E 
Hoy. a las cinco de la tarde, cele-
brará ses ión el Comité Permanente de 
Corporaciones, en el local calle Chacón 
Xo . 23, altos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A O C S T O 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
5 , 9 3 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
5 9 2 , 7 0 0 
L o s c h e c ! : s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o o s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 
igh Valley 
Lima Locomotlve 
Louisvllle and NasbvIIIe 
Manatí comunes i 
Mlaml Copper 
! MIdvale St . Olí 
! MIdvale Steel 
Missouri Pacific Railway 
Missouri Pacific pref 
Mariland Olí 
, Mack Trucks Ine 
Nev. Consol 
N . T . Central and H . Rlvsr . . . 





Norfolk and Western Ry 
Paclfle Olí Co 
Pan. Ara. Pet l . and T r a n . Co. 
Pan. Am. cia 
l t -21 3(1-22 ' 
U N G R A N L O T E D E T E R R E N O S 
E N O R I E N T E 
1,500 caballerías de tierra en buen Tér-
mino, cerca de poblado y carreteras, 
aguada y gran lote de monte firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 




; Pierce Arrow 
! Pltts Virginia 
Pressed Steel Car 
1 Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Postura Cereal Comp. Ino. . . 
Producers and Ref Iners OH . . . 
! Royal Dutch N . Y . 
Ray Consol 
' Reading , , 
Republic Iron and Steel 
Replogle Steel 
i St . Louls and St. Francisco . . 
| Santa Cecilia Sugar 
1 Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp 
i Southen Pacific 
! Southern Railway 
; S^udebaker Corp 
•Standard Oil (of New Jersey) , 
So. Porto Rico Sugar H 
Skelly Olí 
; Texas Co m 
j Texas and Pao 
Timken Roller Bear Co. 
'Tobacco Products 
' Transcontinental Olí 
, Union Paciflo 
United Frul t .-
i United £e ta l l Stores 
• U . S . Industrial Alcohol . . . . . 
. U . S . Rubber 
' U . S . Steel m 
Utah Copper m 
Vanadlun Corp of America . . , 









































































































































































































































































































































































































































































E X P E D I E N T E D E V U E L T O D E V O L U C I O N D E C A N T I D A -
D E S C O B R A D A S D E M A S 
L a Secretarla de Hacienda, ha devuel-
to al señor Administrador de la Adua-
na, el expediente que se Instruye con 
motivo de las averias cauusadas en el 
muelle "Saetín" por el vapor "City of 
Everele", 
Habiéndose comprobado que a l vapor 
Inglés "Xumardam", se le cobraron de-
rechos de tonelaje de mis , la Secreta-
rla de Hacienda, ha ordenado que se 
devuelva la cantidad que indebidament* 
se cobró. 
A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
bolsa DE' Lñ m m ñ 
MERCADO SE VAOI.BES 
F J r m e p e r m a n e c i ó a y e r el mercado lo-
c a l de v a l o r e s pero p r e v a l e c i e n d o e l 
tono i n a c t i v o de los d i a s a n t e r i o r e s . 
A l e f e c t u a r s e l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l se 
v e n d i e r o n c i c u e n t a a c c i o n e s c o m u n e s 
de H a v a n a E l e c t r i c a S6 v a l o r . 
E ^ t r a o f i c i a l m e n t e se o p e r ó t a m b i é n 
en a c c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c con pe-
quenez de a l z a . 
Se v e n d i e r o n e x t r a o f i c l i l m e n t e d i s t i n -
tos lotes de bonos de C u b a , bonos de l a 
L i c o r e r a , acc iones de N a v i e r a , M a n u f a c -
t u r e r a y U n i d o s . ^ 
N o m i n a l 
L o s bonos de l a R e p ü b l i c a rigren m u y 
f i r m e s y con buena d e m a n d a por p a r t e 
de los a r b i t r a g i s t a s . 
P l a y a de M a r i a n a © . . 
B o n o s U i p . C o n s o l i d a -
ted Shoe C o r p o r a t i o n 
( O í . C o n s o l i d a d a d« 
C a l z a d o 
Bono.<« 2 a . H i p o t e c a 
Ser ie B . . . . : . . 
B o n o s H i p . C o m p a ñ í a 
L i c o r e r a 61 65 
N o m i n a l 
78 85 
C o n t i n ú a n manten iendo su f i r m e z a l a s 
acc iones de los F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
C e r r ó el mercado quieto y a l a espec-
i a t i v a . 
C o t i z a c i ó n del B o I k I í . 
C o m p . V e n d . 
R e p . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C u b a 1304 5 o!o. . 
1305 ( D . I n t . ) . . 
1303 (4% o l e ) . . 
5 olo (1D14) . . . 
I d e m (6 ojo 1 3 1 7 ) . . . . 
I d e m 5 o[o 1317 
H a - \ a n a E l e c t r i c R y . C o . 
Hav*ana E l e c t r i c ^ i . G r a l . 
C u b a n T e l e p h o n e . ^ . . 
A C C I O N E S 
F . C . U n i d o s , 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . . 
I d e m c o m u n e s . . . . w 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . -
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . „ 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 
N a \ i e r a , c o m u n e s . •„ ,m ^. 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . . M 
M a n u f a c t u r e . - a c o m . . 
L i c o r e r a , c o m . . . . . M w . « 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . :., .. 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . .. . i. 
J a r c i a , c o m u n e s , i « •« . 


































1 0 2 
8 6 3 4 












C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B O N O S Y O B L Í G A C I O N E 3 
C o m p . Vend. 
6 R e p . C u b a 1917 S p e y e r 
6 R e p . C u b a ( D . I n t . ) . 
4% R e p . C u b a 4% o|o . . 
5 R e p C u b a 1917 M o r c a n 
6 R e p . C u b a 1317 tesoro 
5 R e p . C u b a puerttos. . 
f>% R e p C u b a 192S( M o r g a n 
6 A y t o . l a . H i j l . . . . 
6 A y f o . 2 a . H i p . . . . 
8 ( í i b a r a - H o l R U l n l a . H i p 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 
7 B a n c o T e r l r t o r i a l S . A . 
6 B a n c o T e r l t o r l a l sSerle 
B . $3 .000 .000 en c l r -
c l r c u l a c l ó n . . . . „ .. 
« G a s y E l e c t r i c i d a d . . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . » . 
6 H n v a i r a E l e c t r i c R y . 
H i p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó f l . . . .. 
E l e c t r i c y t g o . C u b a . 
M a t a d e r o l a . H i p . . . 
C u b a n T e l e p d o n e . • . 
Ciepa de A v i l a 
C e r v e c e r a I n t . l a . H i p . 
B o n o s F .de l Noroes t e 
de B a h í a H o n d a a 
c l r c u l a c ' ó n 
B o n o s de l A c u e d u c t o de 
C i e n f u c g o s , 
O b l i g a c i o n e s M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e Co 
O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -










« o m l n a l 
70 
43 




N o m i n a l 
15 100 
84 90 
N o m i n a l 
78 86 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
76 
N o m i n a l 
Acciowsa 
Banco E s p a f i o l . 
t'anci A g r í c o l a . . . . . . . . 
Banco N a c i o n a l . • . . ; « 
Fomento A g r a r i o . . . . . 
Ban^o T e r r i t o r i a l 
F . C . U n i d o s 
Banco T e r r i t o r i a l , benef . , 
T r u s t C o . ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Banco I n t e r , de C u b a ( S e -
rle A ) 
F. C . Oeste 
Cuban C e n t r a l , p r e f . . . . 
Cuban C e n t r a l , c o m . . . . 
F. C . G i b a r a y H o l g u l n . 
E l e c t r i c S t g o . de C u b a . . 
""uba Ti. R 
fi S[o H a v a n a E U c t r l c p r e f . 
H a v a n a E l e c t r i c V>m. . , 
K l é c t n c a de M a r i a n a o . . . 
X leotnoa S a n c t l S p l r i t u » . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . . 
C e r v e c e r a I n t . c o m . . . . . 
L o n j a C o m e r c i o prjef". . . 
L o n j a C o m e r c i o c o m . . . . . 
Jonipaftia C u r t i d o r a C u b a n a 
p r e f . $400.00(/ en c i r c u -
l a c i ó n 
C o m p a r t í a C u r t i d o r a C u b a n a 
c o m u n e s $400.000 en c i r -
c u l a c i ó n 
Tpl<"-fono, p r e f 
T e l é f o n o , comunes 
Inter Te ieo l ione and T e l e -
g r a p h C o r p . . . . . . 
I M a i a u e r o I n d u s t r i a l . , . . 
I n d n s t l a l C u b a . . . . . . 
i 7̂  o'o N a v i e r a , p r e f . . . . 
Na \ l era , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , p r e f 
C u b a C a ñ e . c o m . . . . . . 
Ciego de A v i l a 
7 oio C a . C u b a n a de P e s c a 
y Na v e c n c l ó n . $SSo.O00 
en c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
NavearaciOn. ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n c o m . . . 
U n i ó n H i s p . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s . . •., 
U n i ó n H I s p . A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s 
U n i ó n Ol í Co . ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o 
c o m u n e s . „ 
7 olo C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f . m . ... _ 
O í . Mp. : iu fac iurera Nacto-1 
n a l , c o m u n e s . .• ,. ... , , 
Constancia C o n p e r C o . . , 
L i c o r e r a C u b a n n , com . . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a p r e f . ($1 .000 .000 e n 
c i r c u l a c i ó n . 
C a . N a c i o n a l do P e f u t n e -
r l a com. ($1 .300 .000 en 
clrcuK'Uclón. 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . 
C a . N a c i o n a l de P lano . i y 
F o n ó g r a f o s c o m 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e g o s . 
T olo C a . de J a r c i a de M a -
ttanzas, pe f . . . . . . . . 
7 olo C a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f . s l n d s . . . 
T a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m u n e s . . . 
C a . de . l u r r l a de M a t a n z a s , 
c o m . s i n i c a d a s 
C a . C u b a n a de A c c i d e n t e s . 
S o|o ' L a U n i ó n N a c l o n a r * . 
C o m p a f i l a G e n e r a l de S e -
g u r o s p r e f 
7 olo C a . U r h a n l z ^ d o r a del 
P n r q u e r P l a n a de M a r l a -
nao, p r e f e r i d a s . . . . .: 
C a . U r u a n i z a d o r a del P«ar-
qii«» y P l a y a de M a r l a n a o 
c o m u n e s . . . , . . . . 
Compart í» de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n , p r e f 
C o m p a r t í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r z . c o m . . . . 
Conso l idated Shoe C o r p o r a -
tion C o m p a r t í a C o n s o l i d a -
da de a lzado , p r e f . , en 
c i r c u l a c i ó n $300 .000 . 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
64% 69 
.Nominal 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a * 
N o m i n a l 
1 0 1 % 1 0 1 % 
86 86% 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
2S0 275 i 
47 100 » 
N o m i n a l 
100 
90 
N o m i n a l 




N o m l a ál 
N o m i n a l 
61 «i 65% 
r»1* 15 
N o m i n a l 





N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
13% 15 
8% 3% 
N o m i n a l 
3% 4 
T O D O S C O r i T E M T O S Y S A L U D A B L E S Y S U 
h o q a r ' s e r a u n M I D O d e r u i s e ñ o r e s . 
MERGñDO DE GflMBIOS 
N E W T O R K , agosto 21. 
E l mercado e&luvo i r r e g u l a r . 
I E s t e r l i n a s . 6 0 d í a s < 
E s t e r l i n a s , cable 4 
¡ E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 
I P e s e t a s 13 
F r a n c o s , a l a v i s t a 5 
> F r a n c o s , cable • 
F r a n c o s suizos , a 
F r a n c o s belgas, a 
4 . 4 9 . 
F l o r i n e s , c a b l e . . 
L i r a s , a la v i s t a . 
L i r a s , cable 
Marcos . 
l a v i s t a 




B O L S A D E L O N D R E S 
L o s prec ios es tuv ieron I r r e g u ^ 
Conso l idados por dinero * 
.".9 . "5 
4.31 
4.31 112 
rabie 0 0 0 0 1 9 
75 
18 30 
N o m l n i l 
N o m i n a l 




12 % 19 % 
N o m i n a l 
40 «1 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
M 1 8 4T 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O K M A Y O R Y C O N T A D O 
E N E L D I A D E H O Y , 2 1 D E A G O S T O D E 1 9 2 3 
S i u s t e d p e r s i s t e , s e ñ o r a , e n d e j a r q u e s u s h i j o s t o m e n a g u a s c o n t a -
m i n a d a s , u s t e d e s t á l a b r a n d o i r r e m e d i a b l e m e n t e s u p r o p i a d e s d i c h a . 
A G Ü A . M I N E R A L 
L A C O T O R R A 
H a s i d o c u a t r o _ v e c e s d e p u r a d a a n t e s d e l l e g a r a l c o n s u m i d o r . 
P R E C I O D E L B O T E L L O N ñ D O M I C I L I O 5 0 C t S . 
ñ C f t D f l B O T E L L O N flCOMPñNñ U N V O L T E A D O R O R ñ T I S 
P e d i d o s : 1 - 2 7 3 6 y A - 2 5 6 8 . 
Marcos 
M o n t r e a l . . . . 
S u e c l a 
C r e c í a 
N o r u e g a . . . . 
D i n a m a r c a . . 
Po lon ia 
B r a s i l 
C h e c o e s l o v a k i a 
.Tugoeslavia . . 
A r g e n t i n a . . . 
A u s t r i a 

















R u m a n i a 4 114 
P L A T A E N B A R R A S 
P l a t a en b a r r a s . 
Pesos m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o 




68 l i4 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s o f er tas de d l n s r o e s tuv i eron 
t tn idas durante el d ía . 
L a mAs a l t a 
L a m á s b a j a 
P r o m e d i o 
l ' l t l m o p r é s t a m o 
Ofrec ido 
C i e r r e 
Olroa c o m e r c i a l e s 
Aceptac iones de los b a n c o s . . . . 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 






U n i t e d H a v a n a Pvailyay. 7! j . , ' * " " . : 
F-mpr^si i to B r U í í n i c o , , n n ' . " 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 ] • u,.""1 ' i 
B O L S A D E P A R I S , , , , , , 
P r n t a del 3 o;n, 57 f r 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 8 1 f r ^ ^ H 
E m p r é s t i t o 5 o;o. 74 fr - - ' » 
E l do l lar , 17 f r . 86 1 2 cts H 
B O L S A D E M A D R I D 
L a s co t izac iones del d ía fUer 
s i g i i l ' n t e s : • '1 
E s t ^ r l i j n a s 
F r a n c o s fc] 
B O L S A D E B A R C E L O N A 4 ' 
D O L L A R a 
V A L O R E S C U B A N O S 
N E W Y O R K , agosto 2 1 . 
H o y s© r e g i s t r a r o n las slKuien. í | 
( Izac lones a la hora del cierre p a r » ? | 
va lores c u b a n o s . ^ 
D e u d a E x t e r i o r , 5 0 n. ^ | , 1 
Deuda K.xt -r ior , ."> o n. f> 1S49. i 
D e u d a E x t e r i o r , 4 i ;2 n n. 1940. ti J 
C u b a R a i l r o a d 5 O'o. 1052 . . . 
H a v a n a E . C o n . , n n. i r - . : . , u ' 1 
I n t e r . T e l g . and T r l p h . Co., sin 
c o t i z a r . 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N K W Y O R K , agosto 2 1 . 
A m o r r a n ^uara r . — V e n t a s , 7nn; J 
50 7 ? ; bajo, ó9 7 «: c iorre. 59 75 
C u b a n A m e r . Suprar.—Ventas , 
alto, 25 318; bajo . 25 3f8: cierre, ::, 3,' 
C u b a C a ñ e S u f r a r .—V e n t a s , 
alto. 10 1 2 ; bajo. 10 .VS; cierre, 1 í " i 3 
Cuba C a ñ e Si i írar pfrl .—Ventas ;¿ 
nlto. 9̂ 1 2 : l^ajo. r.n; c ierrf . 39 ;s ' 
C u n t a A l f - cr f S u t í a r . —Vpnt^g, 
alto. 47 1 |2 ; bajo, 4": c ierre, 47. 
Papel m e r c a n t i l 5 a 5 1|4 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
L i b e r t a d 3 1)2 OjO, 100 2 Í 3 2 . 
P r i m e r o 4 O'O, s i n c o t i z a r . 
Segundo 4 0|0f 98 10132. 
P r i m o r o 4 1|4 OjO, 98 14,132. 
Sennindo 4 1|4 010, 98 13|32. 
T e r c e r o 4 l l 4 010, 98 31132. 
Ü . S . T r e a s u r y . 4 1¡4 OiO, 99 20,32. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
F i r m e s y s in operac iones p e r m a n e c i ó 
a y e r el mercado de cambios sobre N e w 
Y o r k , 
L a s d i v i s a s europeas e s t u v i e r o n con 
m l c h a s s f l u c t u a c i o n e s . 
L o s f r a n c o s c e r r a r o n f i r m e s ; l a s pe-
seb s m a s sos ten idas vendiendo é s t a s a 
13.34 cab le ; por l a m a ñ a a se o f r e c í a n 
pese tas cable a 13.30 y c e r a r o n a 13 .38 . 
C o t l * * c i o n 
N e w Y o r k , v i s t a 
N e w Y o r k , cable 
L o n d r e s , v i s t a 
L o n d r e s , cable 
P a r í s , v i s t a 
3|32 
5¡32 
4 . 5 5 ' i 
4 . 5 5 *i 
5 .65 
MERCADO EXTRANJERO 
A c e i t e de O l i v a , l a t a de 23 l i -
b r a s ? 16 % 
A c e i t a de s e m i l l a de a l g o d ó n , 
c a j a 15.00 
A c e i t u n a s , c a j a . B % 
A j o s C a p p a d r e a , m a n c u e r n a . . 0 .55 
A j o s p r i m e r a , m a n c u e r n a » m m 0.25 i 
A l m i d ó n de y u c a , Q Q . . . . m . m 6 V4 
A r r o z c a n i l l a v i e jo , q u i n t a l . . 4 .30 
A r r o z S a l g ó n largo n ú m . 1, q q . 3 .56 1 
A r r o z s e m i l l a , S . Q., . w . . 3 .40 j 
A r r o z S i a m C a r d e n n f l m . 1. m 4 .15 : 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a . , „. 4.80 
A r r o z S i a m br i l l o so de 4.76 a 6 U I 
A r r o z V a l e n c i a l e g i t i m o . ... , ^ 5.50 
A r r o z a m e r i c a n o . T i p o V a l e n c i a B.ool 
A r r o z a m . p a r t i d o de f 2 . 6 0 a . 2 .85 ¡ 
A z ú c a r r e f i n o p r i m e r a . . . . m 7.00 
A z ú c a r re f ino l a . , H e r s h e y . ^ 6 . 4 0 
A z ú c a r t u r b i n a d a P r o v i d e n c i a . 6 \ í 
A z ú c a r t u r b i n a d a c o r r l e n t » . w 5 % 
Asftcmr c e n t r i f u g a P r o v i d e n c i a . , 5 % 
A z ú c a r c e n t r i f u g a corr iente . , « 4 % 
B a c a l a o C a n a d á a l e t a n e g r a . M 9 hí 
B a c a l a o noruego, c a j a . . . . 11 .00 
B a c a l a o E s c o c i a , l a . , c a j a . . :M 9 % 
B a c a l a o E s c o c i a c o r r i e n t e . . . 9 .00 
B a c a l a o l e t a negra , c a j a . . . 91^ 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l de 
SOhi a. . •. , ^ 85.00 ; 
C a f é p-iis, q u i n t a l de 24^4 a . . 29 .00 , 
C a f é C e n t r o A m é r i c a de 24.00 a 30.00 1 
C e b o l l a s ga l l egas , q u i n t a l . . . . 4 .00 
C e b o l l a s I s l a s , h u a c a l e s . . . , 15.001 
C e b o l l a s i s l a s , s e m i l l a , . . . 6 Vi ' 
C h í c h a r o s , q u i n t a l . . ^ . . ., , 6 
F ideod p a i s . 4 c a j a s 6 % i 
F r i j o l e s negros p a i s 10 .00 
Fr i jo l e s ! negros o r i l l a , 7 % : 
F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s . . . 7 Vi • 
F r i j o l e s co lorados l argos a m . 8 V» j 
F r i j o l e s co lorados ch icos , q q . 6 V4 ' 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , q q . m 5.00 
F r i t ó l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a . . . 6 % ; 
F r i j o l c a r i t a d « ^ 6 . 0 0 a . . . . . 6 .25 1 
F F r i j o l e s b l m c o s m e d i a n o s . . . 4 % • 
F r i j c l e s b lancos m a r r o w s . m m 6 & 
F O R R A J E 
M a i z de los E . U . , q u i n t a l . . . 2 .45 
M a í z de los E . U „ q u i n t a l . . 2 .40 
M a i z del pa i s , q u i n t a l 2 ^ , 
A v e n a b l a n c a q u i n t a l 2 . 4 0 , 
A f r e c o corr iente , qq 
A f r e c h o f ino har inoso , q q . . . 2 . 6 0 ' 
H e n o , q u i n t a l 2.00 
C a b e c i l l a p a r a v a c a s , n q . . , 2 .60 
l o y o n p a r a pol los 2.90 1 
G a r b a n z o s gordos c r i b i a d o s . . . 8 Vá > 
G a r b a n z o s gordos c r i b i a d o s . ,. ^ 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s , q u i n t a l . 
H a r i n a do t r igo duro , p r i m e r a , 
de 7 Vi ta . . . „ , . ,. .., . ., 
H a r i n a t r igo b lando l a . patente 
s |c de 7 a « . . . . 
H a r i n a de m a í z p a í s , q . de 3V4 a 
Jabrtn a m a r i l l o a . .. m , . , 
J a b ó n b lanco a . . . . w . 
J a m O n pa le ta , q u i n t a l . . .« „ w 
J a m ó n p i e r n a , qq, de 26 a . « . 
M a n t e c a l a . r e f i n a d a , q q . ,„ . „ 
M a n t e c a menos r e f i n a d a . m m „ 
M a n t e c a compues ta , q q . - . w ,., 
M a n t e q u i l l a danesa , l a t a de me-
d i a l i b r a de 65 « . « „ „ . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
m e d i a l i b r a , q q . . . . . . . . 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a l a t a s de 4 
tro l i b r a s . . . de 45 a . w „ 
Morc i l l i t a s t u r i a n a de « 4 a . m 
P a p a s a m n s . en b a r r i l , 1. 
P a p a s en c a j a s v a l e n c i a n a s . ¿ 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en m e d i a » 
l a t a s de 8.00 a . . . . . 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s , en c u a r -
tos, de 8% a 
P i m e n t ó n q u i n t a l de 14.00 a ' ' 
Q u e s o P a t a r r a s c r e m a de 37 a 
Q u e s o p-atagras m e d i a c r e m a . 
S a l m o l i d a 
S a l e s p u m a , BICO c h i c o . « * 
S a r d i n a s a m e r . o v a l a d a s . . "m , 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s . C l u b , 30 
m'm de 7Vi a . . . 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s p l a n a s . 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r a d . 
S a r d i n a s e s p a ñ o l a s v e r d a d 18 m 
P e s c a d o sur t ido , c a j a de 8.50 a 
Donito y a t ú n de 1 7 . 0 0 . a . 
T .vsaj o p u n t a . . . . . 
T a s a j o sur t ido , q q . 
T-aeajo p i e r n a q u i n t a l . 
T a s s j o d e s p u n t t d o q u i n t a l . 
T o c i n o ch ico , 14 x 16, q q . . ' 
T o c i n o grande 
T o m a t e s n a t u r a l e s p a ñ o l e s m e -
d i a s l a t a s 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s u n c u a r t o da 
l a t a n a t u r a l 
P u r é de t o m i i e , c u a r o s . . . • 
P u r é de tomate. medHis . 
P u r é de tomate, oc tavos los 100 
T o i B M a n a t u r a l « m e r i c a n o . 
T o m a t e n a t u r a l 1 k i l o . . . ' . 
Vfín N a v a r o . c u a r t e r o l a de 20 a 
V i n o tinto, c u a r t e r o l a . 
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22 .09 
1 9 . O ü 
26 .00 
M E R C A D O S E O R A N O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a » futrara» 
C H I C A G O , agosto 21. 
T R I G O 
S e p t . — A b r e , 99 3|4; alto, 100 114; b a -
jo, 99 114; c i erro , 1 0 0 » 
D l c — A b r e , 104 1|8; alto, 104 314? b a -
jo , 104 314; c i e r r e . 104 1|2. 
M a y o . — A b r e , 107 *7|8; a l to , 110 1|4: 
bajo , 108 7|8; c i e r r e . 109 7|8. 
M A I Z 
S e p t . - Abre , 82 7i8; alto, 86 112; bajo , 
82 3|8; c i e r r e , 85 . 
D l c — A b r e . 64 718; alto, 66 1|8; bajo , 
64 . ] |2; c i erro , 65 5|8. 
M a y o . — A b r e , 66 3]8; alto, 67 114; b a -
jo, 66; c i erre , 66 3|4. 
A Y E K J L 
f > p t . — A b r e , 37 5|8; a l to , 38 l l 8 ; b a -
jo, 37 1|2; c i e r r e , 38 118. 
D l c . — A b r e , 39 318; alto, 39 718; bajo , 
39 1Í4; c i e r r e . 39 1|4. 
M a y o . — A b r e , 41 7|8; a l to , 42 118; b a -
jo , 41 3|4: c i e r r e , 41 7|8. 
P R O D U C T O S D E ! . P D E R C O 
E n t r e g a s í n t n r a » . 
M A N T E C A 
S e p t . — A b r e , 11 .05 ; alto . 11 .17; bajo, 
11 .02; c i e r r e , 11 .15 . 
O c t . — A b r e , 1 1 . 1 5 ; alto, 11 .82; bajo, 
11 .15; c i e r r e , 1 1 . 3 2 . 
C O S T I I . I . A H 
S e p t . — A b r e , 8 .37 ; alto, 8 .47; bajo, 
8 .37; c i e r r e , 8 . 4 7 . 
O c t . — A b r e , 8 . 4 2 ; alto, 8 .50; bajo , 
8.42; c i e r r e , 8 . 5 0 . 
M E R C A D O D E V T T E R E S 
D E N E W T O R K 
N E W T O R K , agosto 21. 
T r i g o ro jo , i n v i e r n o , 111. 
T r i g o duro , i n v i e r n o , H C . 
M a í z , 109. 
A v e n a , d-í 51 a 56. 
Centeno, 7 5 . 
A f r e c h o , 25 . 
H a r i n a , de 6.25 a 6 .73 . 
Heno , de 27 a 28 . 
M a n t e c a , 1 2 . 7 0 . 
Oleo, 10 1|2. 
C r a s a , de 5 3(4 a 6. 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , de 10.80 
a 11 .25 . 
P a p a s . 3e 3.50 a 5 . 0 , 
F r i j o l e s , 7 . 1 3 . 
C e b o l l a r , de 1.50 a 1 .60 . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7 1¡2 a 8.50. 
B a c a l a o , de 8 . 0 0 a 9 .00 . 
P U T I T R O S D E A I i t r O D O N 
N E W Y O R K , agosto 21. 
A l t o B a j o C i e r r e G. -V 
1 fu turo , $ 3 9 . 3 7 . H i T r o , sos tenido; p r e -
c ios s i n c a m b i o s . IMomo sostenido; de 
en trega i n m e d i a t a de | 6 . 5 0 a ? 6 . 7 5 . 
Z i n c f i r m e ; dol E s t e fie S a n L u i s , en-
trega I n m e d i a t a y c e r c a n a , 16 .50; A n -
t imonio, 1 7 . 6 2 . 
F R U T A S Y I t E G T T M R R E S 
C H I C A G O , agosto 21. | 
L o s C a n t l l o p s , tipo T u r l o r k S t a n d a r d 
de 45s., 3.04 a Z.íó docena; los p o n y s 
de 2.00 a 3 .25 : los F í a t s de 1.50 a 
1 .60. T o m a t e s de I l l i n o i s y St . L o u i s . 
maduros , de 50 c e n t a v o s a J l . o o . Me-
locotones de G e o r g i a de $2.75 a $ 3 . J 5 
el bushe l en h u a c a l e s . 
A V E S E N N E W Y O R K 
N E W T O R K , a s e s t o 21. 
E l marcado de a v e s v i v a s , sostenido. 
P r e c i o s s i n cambio . E l m e r c a d o df re-
f r i g e r a d a s , f i r m e . P o l l o s de 25 a 27. 
P a v o s , 20 . 
A Y E S E N C H I C A G O 
C H l C A C O . a c o s t ó 21 . 
A v e s v i v a s m á s a l t a s . P iden por l a s 
no c l a s i f i c a d a s , de 18 a ? 5 ; p a r a a s a r 
27; pol los a 29 y los ga l l o s a 14. 
M A N T E Q X T I I J . A Y H T T B Y O S 
C H I C A G O , agosto 21 . • 
L a m a n t e q u i l l a m á s b a j a . L a rrerna 
ex tra , 44; ex t ra de p r i m e r a , de 41 1|2 
a 43; p r i m e r a , de 39 a 40 1|2; segunda, 
de. 37 a 38 . L o s huevos , s in c a m b i o . 
C r i s t a l e r í a F i n a 
V a s o s , C o p a » . J a r r a s de m e s a y 
c u a n t o s a r t i c u l o » uated n e c e a l t » . 
puede s u r t i r s e caa l » in dinero. N u e s -
tros p r c í l o » » o n regalados . 
T « r r « T « r l » " I . A U U A - T T I -
Neptuno 106, entre C a m p a n a r i o x 
P e r s e v e r a n c i a 
T » l < f o n e A-4480 H a b a n a 
P a r í s . vlaOa 
B r u s e l a s , v i s t a , . . , 
B r u s e l a s , c a b l e . . . , 
M a d r i d , v i s t a . . . . 
M a d r i d , c a b l e . . . . 
Cer .ova , v i s t a . . . . 
G nova , cab le . . . . 
s u r l c h . v i s t a . . . . 
z u r i c h . v i s t a 
A M S T E R D A M , v i s t a 
A M S T E R D A M . c a b l e . 
M o n t r e a l , v i s t a . . . . 










S e a U d . U n a Be l leza 
e n D o n d e Q u i e r ? 
Q u e V a y a . 
L a » P i l d o r a » do C o m p o s i c i ó n de Ct7 
M S t u a r t " L i b r a n l a P i e l de Barro», 
E s p i n i l l a s y E r u p c i o n e s — O b r a n 
M a r a v i l l a » c o n R a p i d e z . 
S I U d . no h a de s e r "nfemsnt 
ifle l a C r u z R o j a , en cambio goxwt 
• n las r e u n i o n e s que se hu.„an a 
beneflelo de l a i n s t i t u c i ó n . Per» 
R e i n a V i c t o r i a 
SIDRA CHAMPAGNE EXQUISITA 
99 
« e a ü d . u n a b e l l e z a en donde quler» 
que v a y a . E s u n a s u g e s t i ó n . 
S o l a m e n t e en unos ruantos ata» 
puede U d . l i m p i a r s u cutis de M-
Tros, e s p i n i l l a s , pafio, granos, etc. al 
U s a l a » p i l d o r a s de c o m p o s i c i ó n M 
c a l " S t u a r t . " 
L o s b a r r o s y erupc iones proc«dfn 
de dentro—de l a s i m p u r e z a » d# 1« 
• a n g r e — y no podrá . U d . curarlas 
ap l i c i rwiose p o m a d a s a l a »-»rs. 
P u r i f i q u e s u s a n g r e y la^ mancnU 
d e s a p a r e c e r A n . 
Si l r a r a q u e d a r á tan limpia. 7 
p u r a como u n a rosa . Con Ia-3, P11* 
d o r a » de compos i c lAn de ral wtt-
a r t " no tlf-n" U d . QUf esperar me»»» 
p a r a c o n s e g u i r eu objeto. Aun 10» 
d i v i e s o » se c u r a n en unos cumtos 
d í a » con este pur i f i cador d» l * 
o a n g r e tan notable y eficaz 
P u e d e U d . c o m p r a r l a s pildoras np 
c o m p o s i c i ó n de c a l " S t u a r f «» 
c u a l q u i e r F a r m a c i a o d r o g u e n » -
P u e d e n p e d i r s e U m b l é a por corre* 
E E G I ^ T R A O A 
I Oct . . 
D i o -
, E n » .. 
M a r . 




24 .40 54 49 57 2 1 . ? 5 
24.30 24 35 37 24.1 4 
23.97 24 0i:o.> 23.75 
24.30 24.02 24 02,08 2 S . S 1 
. . J 4 . 2 8 . 9 8 * 2 4 . 0 0 23.73 
M E T A L E S 
! X E W Y O R K , agosto 21. 
E l cobre f l o j o ; el e l e c t r o l í t i c o de en-
trega i n m e d i a t a y f u t u r a . $14.'»t>. E s -
t a ñ o , f i r m e ; de en trega i n m e d i a t a y 
ACIDOS 
M n r i á t i c o 2 0 » 
B n l f ú r i c o 6 « ' 
X í t r i c o 4 0 » 
SOSAS 
O á n s t i c a S ó l i d a 
C A n s t t c s G r a n u l a d » 
C a r b o n a t o p o l r o 
B i c a r b o n a t o 
FORMOL 
40* g a r a n t i z a d o 
BLANKIT 
P a r a h l a n q n c a r a n i c a r 
P i d a P r e c i o s a 
1 
M u r a l l a 2 j 4 . — T e l . M - 6 9 8 , T 
H a b a n a . 
D R O O t T E R l A 
S A RRA 
8 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s farmacias . 
A b U r t a l o s d l a « l a b o r a b l e 
htt fct» l a » 7 de l a noche y los 
f e s ü r o s h a s t a l a s d i ez 7 media 
de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S j todo el dis 
•1 d o m i n g o 2 6 de agosto <!• 
1 9 2 3 J 
Farmac ias que e s t a r á n abier-
tas hoy Miérco le 
Vlbo-
P R U E B E L A Y S E C O N V E N C E R A , V E R D A D E R O N E C T A R D E 
M A N Z A N A 
F a b r i c a d o p o r L A C H A M P A N E R A D E V I L L A V I C I O S A S A 
V I L L A V I C I O S A . A s t u r . . i . 
n - p r e s e n t a n t e s : G A R C I A . R I V E R O & C o . 
S a n l g D a c 1 0 2 5 - T e l e f o n o A 4 2 Ó ¿ 
R i e l a 2 A . 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 
. 
L u y a n o n ú r n e r o 74 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o l " -
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 38 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . ^ 
V i s t a h c r m o ? a n ú m e r o H 
P a l a t i n o y A t o r h a . 
C a l z a d a y B . . V e d a d o . 
23 y G . , V e d a d o . 
R e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
N e p l u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u ? . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5. 
S u á r e z y A p o d a e a . 
A l c a n f a r ü l a n ú m e r o 24. 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . ^ Bt»-
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s 7 » 
H a b a n a n ú m e o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
. J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
í l r t b a n a v S a n I s i d r o . 
• S n n R a f a e l v S a n F r a n c i s c o 
T r o e a d e r n 7 2 y 1 2. 
2 n ú m e r o 1 4 S . V e l a d o . 
S a n t a A n a y G u a s a b a c o a . J 
R e l a s c o a í n , 86 . 
T e n e r i f e n ú m e r o 74 . 
M o n t e y E o t é v e z . 
í í o r v a s i o n ú m e r o l"0-( 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 '• 
( V i e n « 
U n d e c 
¿ti F o m « n 
gldad en i 
p o n F r 






¿ i p u t a d o < 
L a ú n i f 
vr« 1« la t 
L p o l í t l o í 
ción <Públi 
COD*t< 
« r e s t a n d o 
do a c u a n 
directores. 
jeros de 1 
Uticos de 
« n pedid 
E n «1 
mar e»tIn] 
de la I M l 
A s u l i 
fhas de 1? 
f ión. P01" 
neció alejs 
Giner fl' 
mán a l g ú n 
m en aqu 
der, A r h e r 
hír publlc 
obraí o r i g 
T I O L E 
B I L B A O , i 
A eonsec 
tomoTilista 
tectn s e ñ o : 
Otras t r 
rida?. 
gE5íORT 
S A X T A N D 
f o m a n l r 
sobrina de 
fior R i e r a 
t o m ó v i l . 
L a des 
muerta en 
R l condi 
detenido y 
de las auiti 
S C S r R T P C 
E S T A T I 
V I O O . a g o 
C o m u n l c 
que s« ha 
clrtn popu l 
m e n t ó a l f 
ae. 
L m l lati 
r á p l d a m e n t 
L a suflcr 
local idades 
des favore 
pn, que 8i< 
bienestar t1 
T R E S S 
V I O O , agoi 
^ E n l a R 
ndms t r e s 
b a ñ a n d o . 
Emíre v a 
ion lo« ear 
M a ñ a n a 
'mentorio, < 
itopjia. 
h L E G T O 
C E U T A , aq 
Han , m a i 
tos leg iona 
;«< operaeii 
I í A F I E S ! 
U r o R T ' S 
Se ha ei 
W n . la F i 
f^0 de l o « 
i m e r o « 
a l i e r o r 
«ida. 
r e e a u 
R O T 
51S-
Cerveza: ¡ D é m e media 
I D . j 
r C o t i z a c i o 
f !•<>? f r a n 
[ l'a.s l ihrg 
l Los d o l í ; 
F ( R E r i p 
I B o m b a 
P L I U . A , 
r ^ o s buq 
p o b i n a c i ó ; 
P* a l i o n o ? 
F m e n . P tnr 
P*5 d a ñ o s 
w AVIO> 
R H l l a . 
I l-,J a v i ó n 
^ P a i ó c a v í 
p n í a d o . 
^ ari muip , 
r^ei l ,e . ear 
tom 31 frp' 
«llf I>a^,' 
L r a m h i 6 n 
P Irente d* 
f ^ f A R T o 
» V i p u a s 
L o s 
' A N D E 
R e i n a 
A t e n e 
c e n t a v o s 
BIOS 
ONORES 
nero. 6g í ; / * . 
> a y, 71 '1 




1 dIa íuere 
R C E L O N A J 
UBANOS" 'l* 
i . ' i 
las !«lKUientfl< J 
rt" 1304. i . ] 
C A R E R O S 
cntas, Tni). . 
iorrp. 59 íii 
^lem», 47. 
l Be l l eza 
Q u i e r ? 
y a . 
osición de Oí 










pranoi. etc., •! 
ompoílción í« 
onen proctdfn 
purezas fl» I« 
L'd. curarla! 
a la cari, 
las manchu 
:a.n limpia T 
Con las pH* 
He cal 
psperar me»*» 
pío. Aun lot 
unoa cuantoa 
cador d* 1* 
¡•flcaz. 
as píldorai <!• 
••Siuarf 
o Oroz^r'* 
sx por corre* 





noche 7 lo' 
¡ez j media 
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.A NOCHB 
todo el dl« 










DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
Par* cnalquler reclamación en • ! 
•arricio del periódico en •! Vedado, 
C 5 « t o o Jesús del Motte llame a loi 
Teléfonos M-8844 7 M-S221, de í » 
11 de la mafiana r de 1 a 5 d« la 
tarde Departamento de Publicidad 
r Circulación. 
RECIO ATAQUE SE INICIARA HOY 






(Tiene de la P R I M E R A páj . ) 
¿eer t to de Albareda. ministro 
d,Vomito, le derolvló a la Unirer-
«n marzo de 1551. 
• n n n Francisco Giner de los Ríos 
fué político de partido y eíem-
* L nesó a ejercer cargos polítl-
^ i s í en 1S7 3, en el período re-
^ n c a n ó rehusó la Sub-secretarla 
K , min¿'t«rio de Gracia y Justicia. 
JJmbiéri se negó varias Tece« a ser 
,llí!Uataúnic0a8obraí nacional que slem-
~ \t, Inítereeó (aparte de la mejo-
P nolítíca general) fué la Instruc-
?Aa Pública, a cuya reforma coope-
T constantemente escribiendo y 
Instando su concurso desinteresa-
r a cuantos funcionarlos ministros. 
JíJctores. hombres políticos, Conse-
uros de Instrucción Public»-, o po-
llticoe de cualquier partido se lo ha-
rán pedido. 
En el extranjero fueron, y son, 
- ^ r estimados sus trabajos en pro-
7. 'ja Instrucción Públka. 
X su Iniciativa «on debidas mu-
ehM de las reformas de la Instntc-
. . . por mts que siempre perma-
neció alejado de la vida pública. 
Giner fie los Ríos tradujo del ale-
mín algunas obras de Derecho, ©scrl-
tM en aquel Idioma por Kraufle, Ro-
fíi>T Arhems y otros, además de ha-
ber publicado numerosos trabajos y 
obra-t originales de gran mérito. 
n O L E V T A MrKKTHÍ D E XJN 
A R Q r i T K O T O 
BILBAO, agosto 21. 
A consecuencia de un accidente au-
tomorilista resultó muerto el arqul-
tecfn sefior Cayo Redondo. 
Otras tres personas resultaron he-
rida". 
gESORITA MUERTA POR TJX 
A U T O M O V T T j 
SANTANDER, agosto 21. 
Pomunlcan de Lanestosa que una 
nohrina del conocido millonario, se-
fior Riera fué atropellada por un au-
tomórll. 
La desdichada señorita quedó 
muerta en el acto. 
RI conductor del nutomóTll quedó 
rtetpnido y fn<4 puesto a disposición 
de las autoridades. 
RrsrRTPfTOX PARA E R I G I R PXA 
BBTATUA Ali SEÑOR SEOANR 
VlGO, agosto 21, 
Comunican de Cangas de Morrazo 
que gn ha iniciado allí una suscrip-
ción popular para erigir un monu-
mento al filántropo don Félix Seoa-
ne. 
Las listas de euscrlptoree crecen 
rápidamente. 
r La suscripción se extenderá a otras 
localidades, pues todas deben gran-
des favores al mencionado filántro-
po, que sipmpre se preocupó por el 
bienestar de sus paisanos. 
TRES SOLDADOS AHOGADOS 
Vino, agosto 21. 
t En la Ría Marín perecieron aho-
Wdrw tr^s soldados que se estaban 
bailando. 
Kn-r" varios compañeros traslada-
pon lo« cadíverefl al cuartel. 
I Mañana serán conducidos al ce-
mentorjn dnndf> ŝ  l̂ s hará la au-
L E G I O N A R I O S A M E L I L I í A 
CEUTA, agosto 21. 
Hnn .marchado a. Melllla doscien-
tos legionarios para tomar parte en 
operaciones que se avecinan. 
LA FIESTA T>F LA F L O R E V L A 
CORUÑA 
pA rORT'fíA. asroRto 21. 
S* Via crlphrprln. con era anima-
la Fiesta, de la Flor a honefl-
• i M e los sanatorios antltuberculo-
natlvos recaudados para las viudas 
y huérfanos de los que luchan en 
Marruecos. 
Al reparto asistieron también las 
autoridades y otras distinguidas per-
sonalidades. 
F A L L E C I O UN ANDARIN C H I L E N O 
MALAGA, agosto 21. 
Ha fallecido en esta ciudad el co-
nollcldo andarín chileno, señor To-
rres Tovar, que se proponía dar la 
vuelta al mundo a pié. 
HA SIDO SUMARIAI>0 E L G E N E -
R A L H U R G U E T E 
MADRID, agosto 21. 
| Ha sido sumariado el general Bur-
guete a causa de unas •declaraciones 
que hizo recientemente juzgando la 
ettuaclón de Marruecos. 
UN CICLON E N MADRID 
MADRID, agosto 21, 
Se ha desencadenado un enorme 
ciclón que causó grandes daños. 
E n la calle de Almagro se derrum-
bó una torre en construcción cau-
sando la muerte a un obrero. Ade-
más, otros obreros resultaron heri-
dos. 
Numerosos edificios sufrieron Im-
portantes desperfectos. 
E L A L T O COMISARIO D E M A R R U E 
COS E S PARTIDARIO D E L A 
OCUPACION DR A L H U C E M A S 
M E L I L L A , agosto 21. 
E l Alto Comisarlo, don Luis Sil-
vela ha declarado que es necesario 
llegar a la pacificación de nuestra 
zona de protectorado. Y agregó que 
para llegar a esa pacificación es ne-
cesario proceder ahora con >todo r i -
gor. 
Dijo también que ahora, más que 
nunca, se hace. Indispensable la ocu-
pación de Alhucemas. 
REROTCO COMPORTAMIENTO D E L 
B A T A L L O N D E G A L I C I A 
M E L I L L A . agosto 21. 
E l sábado pasado se cubrió de 
gloria el batallón de Galicia por su 
admirable comportamiento en los 
combates librados en dicho día. 
Tanto los jefes y oficiales, como 
las clases y tropa, ee portaron heroi-
camente, dando el pecho al enemi-
go y batiéndolo denodadamente. 
LOS R E B E L D E S QUEMARON A LOS 
7 A R Q U E A O S Q U E CAYERON 
E N SU PODER 
M E L I L L A . agosto 21. 
Los rebeldes están dando muerttras 
de verdadera ferocidad. 
Los moros pertenecientes a la jar-
ea amiga que cayeron prisioneros 
del enemigo, fueron quemados por 
éstos. 
F A L L E C I O E L I U STÍ'E MARINO 
DON M A N U E L DESCHAMPS 
BARCELONA, agosto 21. 
Comunican de Oaldetas que en 
aquella localidad ha fallecido el ca-
pitán dp la marina mercante, don Ma-
nuel Deschamps. 
E l fallecimiento del Ilustre mari-
no ha causado verdadero pesar. 
Mañana se efectuará el entierro, 
que promete resultar una imponente: 
manifestación de duelo. 
D« nuestra redacción fn N u c t » York 
Hotel Waldorf Astorlr. Agosto 21. 
Desde Santander, en cuyo Hotel 
Real pasa el verano, nos dirige un 
simpático mensaje el ilustre pa-
triota don Angel Cue t>. el popular 
millonario asturiano que desde hace 
más de treinta años reside en Tam-
Pa, donde dedicó sus principales 
energías a mejorar las condiciones 
de A-ida de nuestros compatriotas, 
debiéndose a él un maravilloso sa-
natorio, una magnífica escuela, un 
Casino, un teatro, y todo el dinero 
que hizo falta para remediar múlti-
ples necesidades. Y en Panes, su 
pueblo natal, hizo otro tanto. 
Ahora cablegrafía a la redacción 
del DIARIO en Nueva York, desde 
Santander, comunicándonos la ex-
cursión que acaba de efectuar por 
Asturias. Fué primeramente a Avi-
lés. donde tuvo el honor de ser cum-
plimentado por las autoridades y 
principales personalidades avilesl-
nas, quienes le dieron cuenta de ha-
ber sido aplazarlas hasta el año pró-
ximo las grandes fiestas proyecta-
das para conmemorar el traslado de 
los restos de Pedro Menéndez al 
suntuoso panteón donado por el Con-
de de Revlllaglgedo, 
Desde Avilés se trasladó el señor 
Cuesta a Grado, visitando en sus po-
sesiones al Marqués de la Yega de 
Anzo, quien le hizo la distinción de 
Invitarle a que le acompañase en la 
ceremonia de la bendición de la pie-
dra que el Cabildo de Covadonga re-
pala para el grandioso edificio que 
proyecta construir el Centro Astu-
riano de la Habana, y en cuyo acto 
fué Madrina la Marques^ de Argue-
lles, estando presentes las más pres-
tigiosas familias de la nobleza de 
Asturias. 
Don Angel Cuesta, qae se mues-
tra complacidísimo de Tas atencio-
nes que con él tuvieron sus paisa-
nos, nos anuncie su regreso a los Es-
tados Unidos, donde tanto y con tan-
to entusiasmo labora siempre por el 
fomento de las más nmlstosas rela-
ciones entre ambos países. 
MOYIM IKNTO D E V E R A N E A N T E S 
Han llegado de la Habana el Dr. 
Emilio Alfonso con su esposa y sus 
hijas, y de Matanzas el abogado se-
ñor Luis A. Betancourt. 
Mañana se espera al señor Celso 
Cuéllar del Río. 
ZA BRAGA. 
LA GRAVEDAD 
DE LA HUELGA 
DE VERACRUZ 
L O S H U E L G U I S T A S , P I S T O L A 
E N MANO, E X I G E N T R I B U T O S 
A TODOS L O S P R O P I E T A R I O S 
LA CONTESTACION DE FRANCIA NO 
RESOLVERA LA ACTUAL SITUACION 
N O F I J E L O S O J O S 
E N S ü C O M P A Ñ E R A 
M I E N T R A S B A I L E 
H A A U M E N T A D O E L P R E C I O D E L O S A L I M E N T O S E N L A 
C A P I T A L D E A L E M A N I A D U R A N T E L A S U L T I M A S S E M A N A S 
HA RENUNCIADO E L P R E S I D E N T E D E L R E I C H S B A N K 
S I G U E A M E N A Z A N D O A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
L A H U E L G A C A R B O N E R A 
D D U E S S E L D O R F . agosto 21. t 
E l general Degoutte. jefe militar 
francés, ha expedido una cueva or-
den secuestrando todas las existen-1 
, cías de carbón y de coke, y produc-! 
tos secundarios, en beneficio de las 
fuerzas de ocupación. 
Se conmina con severas penallda-' 
, des a los que violen e^ta orden. 
L A CONTESTACION D E L P B I M E B 
MINISTRO F R A N C E S A L A NOTA 
I N G L E S A 
LONDRES, agosto 21. 
L a coctestaclón del primer minis-: 
•tro Poincaré a la nota inglesa so-; 
1 bre reparaciones, fué entregada en , 
i la Forelng Office anoche, a una ho-1 
i r a avanzada y *e distribuyeron co-1 
pías entre el Primer Ministro Bald-^ 
' win y los otros Ministros, que es-
1 tán en. vacaciones en el campo. 
Se envió una copla directamente 
; al Secrestarlo de Relaciones Exterío-
| res. Marqués de Curzon, a Ragno-
| lies, Francia, donde está de tempo-| 
rada, por la Embajada inglesa en 
1 París. 
Nada se ha publicado que Indi-i 
i que la índole ie la contestación; 
1 pero el hecho de que el primer ml-
| nlstro Baldwin. no haya dado indi-
cios de cambiar de plan para sus 
vacaciones, es prueba de que se abrí 
gan pocas esperanzas de que la con-
testación francesa produzca algo 
más que una mera continuación de 
las ya prolongadas negociaciones. 
AI MENTA E L P R E C I O D E LOS 
A L I M E N T O S E N B E R L I N 
B E R L I N , agosto 21. 
Los precios al por menor de los 
alimentos en la ciudad de Berlín, 
han llegado a niveles que están fue i 
ran de toda proporción con las es-, 
calas revisadas de jornales que se 
acordaron la semana pasada, y el 
resu'tdo de ésto ea el recrudeclmlen 
to de las privaciones de las clases 
más pobres. 
E l Municipio ha apelado al go-
bierno federal, solicitando subven-
ciones para que puedam seguir fun-
cionando las lineas de tranvías 7( 
las plantas de gas y potencia mo-
triz, porque el Tesoro Municipal no' 
puede hacer frente a los precios ca-
da vez mayores de! carbón alemán. | 
R E N U N C I O E L P R E S I D E N T E D E L 
R E I C H S B A N K 
LONDRES, agosto 21. 
Dice un despacho de la Central 
News procedente de Berlín, que Ru-
dolph Havenstelns, presidente del 
Relchsbank, ha renunciado. 
VAIS CONCENTRACIONES.. 
Viene de la pga. P R I M E R A 
imerosas y distinguidas sefiorl-
mlieron a prwtular. 
1 recaudación hecha es muv cre-
Iv 
Mr 
R O L S A D E M A D R I D 
JJ>RiD. agosto 21. 
Cotizaciones: 
w>8 francos a 42. 40 
[*« libras a 3 4.70. 
dollars a 7.52. 
( r e c i b i d o c o n r e t r a s o ) 
B o m b a r d e a n d o l a c o s t a 
^•ILLA. agosto 21. 
buques de la escuadra, en 
nomación con varias escuadrillas 
Abones, han bombardeado inten-1 
n.e toda la costa, causando enor i 
Qaños en el campo enemigo. 
A v ' O V I N C E N D I A D O Y D O S 
AViAl)on | , s Ml KRXOS 
' L L A . agosto 21. 
" kardl aV"̂ n ^ 105 r]"0 ataban hom-
^ V a n d o el campo rebelde se in-
0 cayendo en tierra de rebel-
• L aparato quedó totalmente des-i "t*ao. 
• hh^n flo.<' 8Adores que lo tripu-
^ rr.mcron ? , on^-vuen-ia d l̂ ac-
^ aie, carbonizados. 
I B e r z o s p a r a d a r q u e b 
P t e L i r r * DANI ( Ei ¿ A l agosto 21. 
fctíBion^" del Tercio de Voluntarios, 
iíani alefco^one, marchó a Dar Queb-
íto,iiar >>'rPn ^ fÍP (íos banderas Para 
i,llfs(>\ano on 1''l's <,;ieracione5 que 
I r c0n , íón marchó al mismo lucar 
^ frem*?'100 objeto Dris er Rlffi. 
| Ule de una mehalla. 
• V i n M 0 I H : , > ( > v v n v o s a l a s 
L t m T ^ , " ' e r c a n o s d e 
| . / ^ O S Q l K T . X T H A N E N 
A F R I C A 
n ^ ^ - D E R . ag08t0 21 
B N Aten3 (ÍOna Victor'a estuvo hoy 
neo> donde repartió los do-
Manuel Deschamps. capitán de la 
marina mercante española, nació en 
la Coruña en 1S53. 
Después de hacer sus estudios ted-
ricos, comenzó la practica en ISfiS. 
alcanzando el título de primer pilo-
to en 1872, fecha en que se le con-
fió el mando, suresivamemíe, de va-
rios buques de vela. 
E n 1878 fué admitido en la com-
pañía de vapores de Antonio López 
(Compañía Trasatlántica en la actua-
lidad) ascendiendo en la. misma has-; 
ta capitán, mandando el primer bu-j 
que en 1891. 
Marino de gran pericia y extraor-
d-rario valor, demostró ambas cua-; 
¡ídsdes durante la guerra hlspano-
ymerlcana. Inrlando el riguroso blo-
queo de ta esruadra de los EsMdo' 
ünldOfl y útserrbarrár.do víveres y 
municiones en las cortas de Cuba dos 
veces. E l Gobierno le otorgó por ello i 
una r^compenea honorífica. 
E n 1 rtlO mandaba el "Airon'o X I I " 
en cuyo buque hizo la Infante Isa-, 
bel su excursión a la República Ar- j 
gtn'tina. 
Más tarde fué nombrarlo consig-| 
ratario de la Trasatlántica en Bne-
nos Aires y por último desempeñó 1 
el cargo de Inspector General de di-
cha poderosa EmpreM. 
h ü í m í e ñ t o D E U N 
VE C R E E O L E I O S 83 T R I P U L A N -
T E S IIA V A N P E R E d r o O 
TOKIO, Agosto 21. 
E l último subr.iarin-; japonas bo-
tado al -agua, que acababa de llegar 
de un corlo v.aje de pruebas, tíe, 
hundió esta mañana eu los muelles 
de Kawasake eu Kobe y se cree quei 
los 85 individuos que coiupcnían su 
dotación hayan parecido. 
Se han podido «olvar ¿l capitán, al 
primer oficial. 5 ingeuiercs navales 
y 4 marinos más que oe hallaban a 
tordo del sumergible. 
Hasta ahora no se ha podido de-
terminar la ciusa del Hocidente. E l 
Ingeniero naval, especialista en sub-
marinoí, Yanagawa, ti¿e se hallaba 
a bordo en calidod de representante 
de les rotiflructori^, dijo «iue el bu-
que había terminado su viaje de 
pruebas habiendo salido ya a la su-
perí ele cuando, encorándose fuerte-
mente, empezó a hundirse. E l ca-
pitán ordtnS el cierre de todas las 
salidas, pero antes d« que se pu-
diera dar ruinplimienlo a s u ' ór-
denes, penetro el agua y se fué ai 
pique. j 
L A CIUDAD E S T A A I S L A D A Y 
SIN L U Z NI F L U I D O A L G U N O 
CIUDAD DE MEJICO, agosto 21. 
L a huelga declarada en el Esta-
do de Veracruz. que ha aislado a la 
ciudad de Veracruz del resto de la 
República, creando un estado caóti-
co en el distrito Industrial de Orl-
zaba, amenaza ahora con afectar a 
todo el país. 
Se están efectuando los mayores 
esfuerzos para Inducir a la Federa-
ción de Sociedades Ferroviarias, a 
la Federación Regional de Trabajo 
de la Ciudad de M^.nco. y a la Fe-
rjprarión Gpneral de Trabajadores, 
para quo ordenen una huelga gene-
ral en toda la República, haciéndo-
se solidarias dol movimiento empren 
dldo Por la Federación de Socieda-
des Ferroviarias de Veracruz. en su 
conflicto con la Liga de Trabajado-
ras de '? Zona Marítima de Vera-
cruz. 
E l último progre-o d*» la huelga 
general es el boycott declarado cor-
tra los F^rrof^»rile?. Mejicanos por 
la Liga de Trabajadores de Vera-
cruz, declarado tn es^ puerto con "I 
propósito de apeyar 1.a huelga de 
los eleci leíste ? contra la Compañía 
de Luz y Fuerza de Veracruz. 
Desde ayer no ha llegado un sólo 
tren de los cuatro ft rrocirriles que 
tienen termiral en este puerto. Han 
quedado paralizados todos los tra-
bajos en el puerto, y actualmente, 
los trabajadores de todas las indus-
trias han abandonado us puestos y 
se cree inminen'.e un cierre general 
de todos los negocios. L a ciudad se 
encuentra sin. luz y no funcionan 
:os tranvías. 
Hay miles de obreros que no tra-
bajan y el pueblo se ve al margen 
del pánico, especialmente a conse-
cupncia de la Inalterable y agresiva 
acli'ud de los inquilinos declarados 
en huelga, muchos de los cuales no 
pasan rer ta desde hace varios años. 
Según despachos, recibidos por la 
prensa, los tranviarios huelguistas 
de Orizaba exigen contribuciones, 
bajo la amenaz-i de sus pistolas, a 
los propietarios de teda clase de ve-
hículos, con el objeto de engrosar 
los fondos de huelga. Los huelguis-
tas exigen un aumento de un cln-
cuerta por ciento en los salarios y 
la creación de un puesto especial de 
guarda-agujas en cada carro, con el 
objeto exclusivo de cambiar los chu-
chos. 
F R I E R A S D E I N S E R V I C I O DE 
C O R R E O TRASCONTIN EN T A L 
CHICAGO, agosto 21. 
Guiados por potentes faros, dos 
aeroplanos, correos del gobierno, sa-
lieron esta noche en direcciones en-
contradas. Espérase que ambos apa-
ratos se crucen en su ruta sobre 
el Estado de NeWraska. 
Uno de ellos lleva corresponden-
Martínez Aullo manifestó en una 
conversación que no hay rencor nin-
guno ni enojo entre él y Sllvela, 
ni tampoco enemistad personal. 
Añadió que Sllvela le encargó la 
realización de un plan y lo llevó a 
cabo, manifestando además: 
"Ahora como siempre cumpliré 
con lealtad mi deber para con la 
patria." 
I N\ DISPOSICION D K l MINIS-
T E R I O D E LA G U E R R A S O B R E 
LOS DESTINOS D E A F R I C A 
MADRID. Agosto 21. 
En una Real Orden del Ministe-
rio de la Guerra se dictan disposi-
ciones sobre los destinos de Marrue-
cos, para abolir las desigualdades 
existentes ©ntre los oficiales de las 
unidades activas y los empleos bu-
rocráticos. 
Todas las vacantes definitivas 
que se produzcan en los cuerpos de 
Africa serán provistas por turno 
general, destinándose para cubrir-
las a los más antiguos en su em-
I (»1po entre los voluntarlos, y aqne-
¡llos que tengan menos tiempo de 
permanencia en Africa entre los 
forzosos. 
; CONCENTRACION KS E N E M I G A S , 
DISPERSADAS 
1MADRIO, Agosto 21. 
Según parte oficial, las baterías 
j ie Tafers't, Busafora y Bentles 
'dispersaron las concentraciones ene-
migas. 
Ha sido hostilizad odurante todo 
el día por el servicio de protección 
el camino de Izumar. 
E l acorazado España bombar.ieó 
las trincheras enemigas. 
T'n avión que conducía estopines 
a Tifermln fué derribado e Incen-
diado por los moros, pereciendo los 
capitanes Joaquín Bolx y Jaime 
Baeza. 
| N O T I C I A S D E M A R R U E C O S Q U E 
p a s a r o n a t r a v e s d e l , \ 
( t : n s c r a 
MADRID. Agosto 21. 
E l temporal reinante y la cen-
sura gubernamental han impelido 
la llegada de noticias de Marrue-
cos. 
Sin embargo, el Ministro de la 
Guerra ha recibido una comunica-
ción diciendo que no hay novedad 
jen ambas zonas de Marruecos, rei-
'nando la tranquilidad en todas par-
tes. 
L a guarnición de Tifermlnt ha 
comunicado por medio del helló-
jgrafo? que tenía víveres para 4 
¡días y que, con el objeto de resis-
tir más tiempo, las tropas han em-
pezado a acortar las raciones. 
Los aviadores reconocieron los 
alrededores de la posición viendo 
! muchos grupos de moros escondl-
¡dos en los barrancos. Los agreso-
1 res parecen aumentar en número. 
Sobro las posiciones enemigas 
j marcadas por los aviadores se pre-
paran operaciones que. seggún el 
1 General Alzpuru, comenzarán pro-
bablemente mañana de madru-
gada. 
E l Ministro de la Guerra mani-
festó que la operación puede ser 
decisiva. Las tropas tienen por ob-
jetivos el descongestionar el fre-
fe así como abastecer a la guarni-
ción de Tifermlnt. 
E l General Echagile, comaniante 
interino de Melilla, salió para el 
fronto. 
A T L A N T I C C I T Y . Agosto 21. 
Las negociaciones reanudadas en 
esta ciudad para la concertación de 
nuevos contratos de salarios en la 
industria minera de la antracita, ter-
minaron hoy bruscamente sin ali-
viar en nada la amenaza de una pa-
ralización en era industria, que se 
teme sobrevenga el lo. de Septiem-
bre. 
Los miembros directivos de la 
Unión de Mineros, al salir de la? 
conferencias, dijeron que todos los 
esfuerzos encaminados a obtener m u 
arreglo pacífico del conflicto por 
parte de la Industria en sí. han ter-
minado porque los operadores se 
niegan a acceder a las demandas lo 
mayores salarios presentadas por los 
obreros. 
Por su parte, los operadores ase-
guraron que la causa de la ruptura ¡ 
fué la poca disposición de la unión 
trabajadora a someter sus deman- ] 
das a un arbitraje. 
No obstante, ambas partes lil i- I 
gantes prometieron acatar el Infor- > 
me que sobre la situación rinda la ; 
Comisión Carbonera de los Estados j 
Unidos. 
% [ 
E L GOBIERNO F E D E R A L T R A T A - i 
RA D E E V I T A R El> C O N F L I C T O 
H U U j E R O 
WASHINGTON, Agosto 21. 
Todo parece indicar hoy que, en 
vista de la ruptura de la conferencia 1 
carbonera retiñida en Atlantic City, ' 
el gobierno federal reanudará en 
breve sus esfuerzos para obtener en 
breve plazo un acuerdo que evite 
la amenazante suspensión de la pro-
ducción de antracita el lo. de sep-
tiembre. 
KALAMAZOO. Mich.. Agosto 21. 
En virtud de una serie de regla? 
adicionales añadidas a las ordenan-
zas locales referentes al baile, apro-
badas en su primer debate por la co-
misión de la ciudad, los bailadores 
no podrán hundir su mirada en los 
ojos de su compañero o compañera 
mientras dure la danza. 
Tales enmiendas, que contienen 2S 
reglas separadas, han sido aproba-
das con el propósito de prohibir ac-
titudes ofensivas o pasos equívocos 
definidos por la policía femenina 
después de S años de una supervi-
sión continua ct los salones de bai-
le. 
L a disposición que prohibe el iiv 
tercambio de miradas obedece, al de-
seo de dejar a cubierto la salud pú-
blica puesto que asi será impo^iblo 
que los danzarines arrojen su alien-
to sobre la faz de sus compañeros. 
E L PRESIDENTE DE LA JUNTA 
DE D I R E C T O R E S DE LA UNITED 
STATES T R U S T CO. C E L E B R A SU 
CENTESIMO PRIMER 
CUMPLEAÑOS 
CIEN MILLONES DE PESOS PARA UN E S T A D I S T A A R G E N T I N O PI-
0 B R A L n E í í / ^ Í J ^ L P Í v NEW D E U R G E N T E M E N T E L A R E O R -
Y O R K Y NE\v J E R S E Y GANIZACION D E L A C A N C I L L E -
NEW Y O R K , agosto 21. 
Súpose hoy que en un almuerzo, 
I al que asistieron representantes de 
\ I d de las más importantes Institu-
' clones financieras de la ciudad, Mr. 
i E . H. Outerbridie, presidente de la 
Junta de Puerto, eshozó amplios 
planes cuyo costo se elevará de cien 
a doscientos millores de pesos, pa-
ra llevar a cabo los proyectos de 
grandes reforma» en el puerto y ter-
minales, acariciadas por las autori-
dades del Estado de New York y 
New Jersey. 
i La reunión ttn'o un carácter ex-
! traoficial. pero no obstante, se hizo 
saber en ella que habrá dificultades 
en la obtención de ese dinero, dan-
do por seguro que ambos Estados es 
tén dispuestos a respaldar el pro-
j yecto. E l hecho de que ro se haya 
dado una cifra fija obedece a que 
; todavía no se han obtenido los pre-
, supuestos aproximados. 
Díjose que esa suma pudiera ser 
! obtenida negociando una serie de 
1 emisiones de bonos, cada una de las 
cuales sería distinta a la? anterio-
res o siguientes, las que llevaría una 
garantía defirida las propieda-
des o construcciones. 
I Se aseguró que los elementos ban-
carios se muestran muy propicios a 
I este plan. 
R I A A M E R I C A N A 
I cía que salió esta mañana de San 
Francisco y el otro conduce la que 
salló de New York, pocas horas des-
i "pués, marcando con este vuelo el co-
mienzo de una serie de pruebas pa-
! ra el establecimiento del proyectado 
servicio aéreo trascontinental de co-. 
, rreos, que deberá cubrir el recorrí-: 
do en 30 horas. 
De salir todo bien, el aeroplano 
que lleva rumbo al Este aterrizará 
j en New York mañana por la tarde.! 
y el que siguió la trayectoria del sol 
j descargará la correspondencia en 
¡ San Francisco, poco después. 
W1L14IAMSTONVN, Mass., Agt. 21.1 
En la última de su serle de confe-, 
rendas pronunciadas ante el Iní=ti-| 
tuto de Política doi Williams Colle-
ge, el doctor Stanislao ZeL»allo. no-| 
lable estadista argentino, pidió con, 
urgencia esta no<-he i a reorganiza-
ción del Departo ufcent'j -de Estado 
americano, del servicio diplomático 
americano y de la Uii'ón Paname-i 
ricana. E l doctor Zebrlloó hizó 24 
indicaciones a estt país eu cuanto a' 
dichas reformas. 
Ileclarando que, al cabo ide 34 j 
años los resultados d^ la política 
parnamerlcana distan mticlio de ser 
tan saüsi íaciorios como se e&peraba, 
el conferencista dijo: 
"Tanto practica como poiltiiear- i 
mente los esfuerzos efí-ctuados por 
esta orientación política uo han sido 
coronados por el éxito". 
E l doctor Zebailos üiio que hay 
fuerte oposición en la America L a -
tina hacia las actividad.-'S panamerl-
(anr»s y de los Esfedo? L'nidos "ba-, 
sándosf en la creencia de que Nor-
teámcrlca no procede «nuceramente 
en sus relaciones con laa otras repú-
Micas, ocultando un firme propósito 
de dominio político y absorción co-' 
.nerclal''. 
"Más de 30 sños de propaganda 
amistosa efectuada en ia Argentina,1 
tratando de llevar al ánimo del pue-
blo la más absoluta confianza en los 
nobles sentimientos d- os Estados 
Unidos, han gued.'do ca?i anulados 
por el protocolo de la misión naval 
americana enviada al Brasil—dyo— 
tal estímulo para una m z arm-uia 
en Sudamérica constituye un rudo 
s;olpe para las siete r\páblica8 del 
Sur. cuya necesidad dé paz y con-
fianzo en el futur-i es su mayor as-' 
piración nacional." 
E l conferencista se opuso a todas' 
entrcmisión de los Estados Unidos 
en los asuntos de los países latino-
americanos, pidió urger.Lemerte la: 
retirada de los tropas americanas de 
Haití. Santo Domingo y Nicaragua, 
sostenimiento de ia Enmienda Platt 
Toda precaución e« poca 
ClUindo los en/ador^ do fieras 
«e lanr.sn n travAs de Jos bos-
qnos umbríos en busca «leí 
león afri'e-iivo, del tigre artero 
o del chacal sanguinario. 
Toda prernuclón os poc.-» 
runiido al innrlno ««vezndo, rnr-
tido en las tempostades y tem-
plado '-ii ln lucha contra las 
olas, drsafín, valeroso y enér-
glro a través del océano agi-
tado, las inclomenclas del 
tiempo. 
Toda precaución es por» 
cuando el clriijnno se dispone 
n operar un caso grave ruyo 
diagnóstico Incierto es en la 
mesa mm terrible Interrogación 
y nn profundo misterio. 
Toda precaución es poca 
—digamos también^—cnniido el 
romerHante, cuando el Indus-
trial se propone nnnnclsr su 
merrancía. Porqno todo<? los 
medios «le progapnnda son po-
cos para establecer la c«>nipe-
fencia y obligar ni público a 
que conozca su casa o su pro-
ducto y les dispense su fa-
vor. Y no bastan para mante-
ner en la nctualblud del «lía y 
en el recuerdo del consuiiiid«>r 
el n«»mbre y las ventajas «le su 
nierrnnía, to«l«>s los r«s-iir-.os 
de propaga«ión conocldí>s has-
la «hora. 
De ahí que nn cnnstiluve en 
mmlo alguno, un ga«»o más, ni 
mucho menos nn gasfo Inútil 
para usted. Instalar un klosko 
«le propaganda y anuncio en los 
terrenos del Parqne L « Asun-
ción. 
Vaya hoy mismo al Deparla-
mruto 2.>4 del Rauco Nacional 
de Cuba, por Obispo f se ron-
vencerá de ello. 
NEW Y O R K , agosto 21. 
John H. Stewart, Presidente de la 
Junta de Directores de la United Sta-
tes Trust Co., celebró hoy el 101 
aniversario de su natalicio. 
Mrs. Stewart es confiiderado comí 
t̂ l patriarca de la fraternidad ban-
caria americana, puesto que Usva 
gran cantidad de años entendiendo 
en los asuntos del trust, en continuo 
servicio. Ha estado asociado con 
multiiLud de corporaciones fomenta-
das en todo el país. 
Los que sostienen diarlas relacio-
nes en el banco con Mr. Stewart di-
cen "que aún se encuentra muy bien" 
LA L L U V I A IMPIDIO QUE SE 
E F E C T U A R A N LAS PRUEBAS DEL 
APARATO DE BOMBARDEO 
DARLING 
DAYTON. Oblo, agosto 21. 
A consecuencia de la lluvia hube 
que suspender el vuelo de pruebí 
del aparato de bombardeo Barllng 
el aeroplaro más grande del mun-
do, que debería elevarse en el cam-
po de Wllburwigth, cerca de ésta 
a laa 6 de la tarde del día de hoy 
RAID PROHIBICIONISTA CONTRA 
LOS CAMIONES CONTRABAN-
DISTAS 
NEW Y O R K , agosto 21. 
Nutridas fuerzas de policía em 
prendieron esta noche, a todo lo lar-
go de la zona marítima de New York 
un raid prohibicionista contra I01 
camiones dedicados al transport* 
clandestino de cerveza y whlskey 
en- cumplimienh> de una orden ex-
pedida por el Comisarlo de Policía, 
Enright. 
Díjose que esta orden Iba dlrigh 
da, especialmente, contra los gran* 
des camiones que conducen contra* 
bando a través de toda la ciudad del 
de las cervecerías radicadas en New 
Jersey y Pennsylvanla, haciendl 
responsables de su captura a los po-
licías que prestan servicio de patru-
lla 
En la cruzada prohibicionista fue-
ron detenidos 15 camiones que fue-
ron a dar a las correspondientes es-
taciones de policía, pero no se en-
contró ni una rola botella de licor. 
MUERTE DE UNA AMERICANA 
CON TITULO DE NOBLEZA 
PONTIFICIA 
NEW Y O R K , agosto 21. 
La Princesa Spottiswood-Mackln, 
una de las pocas damas americanas 
que obtuvieron título de nobleza pon-
tificia, falleclrt boy en Harrison. N. 
Y., a los 73 años de edad. L a prin-
cesa era viuda de James Mackin. ex-
Senador del Estado por Fiskbill , N. 
Y., e hija del fallecido James S. 
Bretón, de San Luis. 
Protestante de nacimiento, se con-
virtió más tarde a la fé católica dis-
tinguiéndose notablemente por sus 
obras de caridad y admirable gene-
rosidad. Recibió el título pontificio 
de princesa de Su Santidad del Papa 
Benediclo XV. 
E l jueves se celebrarán solemnes 
honras fúnebres por el descanso de 
su alma en la catedral de St. Patricio 
UN P R O F E S O R D I N A M A R Q U E S 
C O N T R A L A P R O H I B I C I O N 
E L N U E V O P R E S I D E N T E D E L O S 
E S T A D O S UNIDOS S E I N S T A L A 
EN L A C A S A B L A N C A 
WAHINGTON. Agosto 21. 
E l Presidente de lo.? Estados Uni-
dos Mr. Cooliage, y s j di5tin<u:da 
espossi han establecido a última ho-
ra del día de hcy su res.dencia en 
la Casa Blanca. 
HUNDIMIENTO DE UN CAÑONERO 
AMERICANO 
WASHINGTON. A-ostc 21. 
E l cañonero de la armada de los 
Estados Unidos. ' Gopher" se hundió 
hoy en el Golfo de San Lorenzo du-
rante una •ieriioJe galerna desen-
cadenada en aquellas rguas. según 
informa un mensaje recioido hoy 
por el Detpartamemo de Mr.rina, en 
el cual se añodía que no hubo que 
lamentar pérdida de vida alguna. 
dentro de la misma interpretación 
que le dió McKiniey. Koot y el Ge-
neral Wood. y por último, el reco-
nocimiento de Méjico. 
COPENHAGUE, «gosto 21. 
E l profesor Waiming, de Co-
penhague, haciendo un resumen de 
sus Impresiones durante una visita 
de 1 mt.5cs a los Estadys Unidos, di-
jo a los delegados el Congreso In-
ternacional Anti-Alcouoiico que la 
prohibición de toda bebida alcohóli-
ca no está justificada. 
" L a cerveza y el vino fabricados 
en el país deben permitirse", dijo, 
agregando que él no elaría dispues-
to a votar en favor do la prohlbio'ón 
en Dinamarca, a menos que lo pidie-
se el 7 •» o o de la población. 
E L N A D A D O R T O T H POSPUSO 
O T R A V E Z SU T E N T A T I V A 
DOVER, Inglaterra, Agento 21. 
Debido a la fuerte marejada Char-
les Toíh, de Boston, pospuso hoy 
tiuevam^nte su tentativa de crusar 
a nado el Canal inglé*. 
Romeo Maclel. nadador argentino 
i'v.o « p enfermó recientemente, se ha 
restablecido lo bastante para que le 
den el alta en el hospüal. 
L A CAMPAÑA E L E C T O R A L EN 
I R L A N D A 
DUBL1N, Agosto 21. 
L a campaña electoral se está lle-
vando a cabo vigoro¿pmente, pero 
do manera pacífico, en todo el Libr? 
Estado, excepto unos cuantos casos 
de perturbaciones de menor impor-
tancia en que se arrojan huevo: a 
los candidatos. 
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P E R D I E R O N E L V I R G I N A L . 
Fué una noche de violencias catala-
nas la de ayer en el Palacio pamplo-
n é s . N I que estuvieran llamando a so-
matén por las riberas del Llobregat, 
el rio que más vino produce en toda 
Cataluña, y que sin él l a cosecha de 
los ricos caldos catalanes mermarla 
mucho. 
Irigoyen apareció en uno de esos 
días en que tiene la barretina bien ca-
lada y las espardeñas desahogadas. 
Sus saques perforantes, su ataque vio-
lento, aturdieron a Marcelino, al león 
de la retaguardia, que es muy difíci l 
de confundir. Y el mayor de los Ca-
zalis también anduvo en danza a con-
secuencia del juego feróztico desplega-
do por Irigoyen mayor, que hacía pa-
sear a la señorita de Pamplona en on-
das luminosas sobre el asfalto. 
De más está que diga que el público 
fué abarrotante, los fanát i cos no des-
perdiciaron la oportunidad de ver un 
buen partido entre los ases supremos 
de la pelota movida a punta de cesta, 
qu© es como Dios manda que se mue-
va únicamente la blanca y diminuta 
señorita de Pamplona. Pero digamos 
algo de cómo ocurrió el desarrollo de 
ese partido, aunque la falta de espacio 
no me permita pormenorizar todas las 
jugadas y aspectos mil del partido, o 
mejor dicho de los dos partidos y dos 
quinielas de que constaba el programa, 
pero diré algo. 
S E I S E M P A T E S H A S T A 11 
Bueno, no hablaré del ochovo moru-
no de don Manuel Artia, el padre glo-
rioso de los intendentes; no diré nada 
tampoco de la escogida de pelotas en 
la curva choricera del cancherlto, que 
con tanta gracia como humildad pre-
senta el rimero de bolas blancas para 
que allí escojan los señores de la ces-
ta y de los c lás icos pantalones largos. 
Quiero decir lo que ocurrió, por lo 
pronto, en el segundo partido de la 
noche que, como es sabido, es el de 
los Ases, el é s te lar . 
L í o s dos matrimonios fueron com-
puestos por Cazalls mayor y Marceli-
no vestidos de color blanco, y de I r i -
goyen mayor con el cubano Gutiérrez 
en camisas azules. Los tenedores de 
boletos se inclinaron por los chicos 
que lucían este últ imo color, es decir, 
el azul; cargaron la mano sobre ellos 
y les colocaron sus mantecosos como 
quien no dice nada, pero de manera 
decidida, con Ideas de ganar y llevar-
se a casa unos cuantos garbanzos m á s . 
Y no se equivocaron los tenedores de 
boletos, pero bien es verdad que tra-
bajlllo les costó a los ganadores, que 
Cazalls mayor y Marcelino forman 
uno de los huesos más duros de roer 
que hay en el frontón de los ases. Y 
las prueba de ello es que Igualaron 
seis veces: én 1, 4, 8, 9, 10 y 11. 
C A R R E T E R A A B A J O 
Después de esa igualada a 11 se 
lanzaron carretera abajo Irigoyen ma-
yor y Gutiérrez y rellzaron nueve tan-
tos, desde el once al 20, mientras los 
blancos sólo se podían anotar uno, el 
cartón 12, por colocada de Marcelino. 
Continúan abriendo brecha Irigoyen y 
Gutiérrez, plantándose en 29, teniendo 
í l Cazalls y Marcelino; pero aquí se 
aparece una ofensiva blanca que se 
inicia por una falta de Gómez, le si-
gue un saque de Cazalls. una coloca-
da de Marcelino, falta de Gutiérrez y 
pifia de Irigoyen. Asi, al moverse cin-
co cartones en la anotación de los 
blancos y ponerse en 26, a tres tantos 
de distancia solamente de los contra-
rios, y a cuatro de la puerta grande, 
se armó el gran corre corre y los ga-
vilanes se prepararon a taparse, pero 
quisieron esperar un tanto m á s para 
hacerlo, y ese tanto fué el que dló el 
camarón a los azules; fué una pifia de 
Marcelino sobre una bola de Gutiérrez 
que le pegó a la pared, al igual de una 
babosa en un jardín de Guanabacoa; 
asi que de ahí no pasó y se termina-
ron las angustias de los tenedores de 
papel azul que se dispararon en segui-
da para las ventanillas del cobring. 
Como tuve el honor de decir al princi-
pio de estas mal hilvanadas lineas, el 
factor de la victoria en el matrimonio 
triunfador lo fué el mayor de los ca-
talanes con sus saques perforantes, 
con su juego inteligente e inconteni-
ble. E s a es la verdad. 
E N E l i V I R a i I T A Z . 
Ganaron en el virginal también los 
azules, y és tos fueron Tabernllla y Ca-
zalls I I I , y los derrotados el Criollo 
de Alejandría y Vega, que se queda-
ron en 20 tantos para 25, que ahí se 
encontraba marcada la frontera del 
partido. Esto no quiere decir que por 
haber perdido Aguiar y Cazalls I I I lo 
hicieran mal, nada de eso, que juga-
ron maravillas; pero si que los con-
trarios los superaron y cargaron con 
la más bonita. 
L a primera quiniela la ganó Marce-
lino, y Argentino la segunda. 
No olviden los fanát icos que esta 
noche es de Miércoles Azul, noche de 
gran moda en el Nuevo Frontón que 
se verá visitado por la gente "bien" y 
por el populo. 
Y con eso basta. 
a . p . 
C O M P A Ñ I A A R R E N D A T A R I A 
D E N U E V O F R O N T O N 
N E W Y O R K , agosto 21. 
L u i s Angel Firpo, el formidable as-
pirante de peso completo de las Pam-
pas argentinas. se comprometió esta 
tarde con el célebre promotor Tex Ric -
kard a encontrarse en el ring con Ha-
rry Wllls, la famosa Pantera de New 
Orleans, en el próximo mes de abril 
en Buenos Aires, cualquiera que sea 
el resultado de su match con Jack 
Dempsey en Polo Grounds el H de sep-
tiembre . 
Flrpo, f irmó dos contratos, uno pa-
ra el caso de que se ciña la faja de 
campeón y el otro para si r e y i k a ven-
cido. 
Poco después de anunciarse que R i c -
kard habla firmado con el Toro Sal-
vaje para este bout. el manager de 
Wllls . Paddy Mulllns. aseguró a los 
periodistas que él ni soñaba en que 
su protegido peleara con Kirpo si és te 
no lograba arrancarle la faja a Demp-
sey. 
NOTA D E L T R A D U C T O R : — L a acti-
tud valiente y decidida de Firpo re-
vela desmedida confianza en si mismo, 
mientras que Paddy Mulllns, empeña-
do en que Harry Wllls no pelee más 
que con Dempsey por la faja, indica 
que teme que la Pantera Negra, ago-
biada por los años como sostiene Bob 
Edgren, resulte arrollada por un con-
trario joven y vigoroso y pierda asi 
su oportunidad de jugarse el todo por 
el todo, por una gruesa suma, en el 
ring con Dempsey. 
L L E G A A N E W Y O R K R 
T R A I N E R D E F I R P O 
A V I S O 
A los señores abonados se les avisa 
pueden pasar por esta Administración 
hoy, miércoles, de nueve a . m. a cua-
tro p. m., a recoger el abono que da-
rá ocmlenzo en la función de esta no-
che. 
E l Admnlstrador. 
N U E V O F R O N T O N 
U N A N U E V A V I C T O R I A D E 
A L O N S O E N C O L A B O R A C I O N 
C O N J O H N S O N 
B R O O K L Y N . Mass. , agosto 21. 
Manuel Alonso, estrella española de 
tennis, en compañía de Wallace F . 
Johnson, sobrevivió en el segundo 
round de juego del torneo nacional, 
discutiendo el campeonato nacional de 
lawn-tennls, celebrado esta noche en 
los courts de Longwood Cricket Club. 
Derrotaron a Vlncent Richards, que 
fué seleccionado hoy como miembro 
del equipo americano para discutir la 
Copa Davls, y Dean Mathey, de New 
York, por un score de 9-7, 2-6, 6-3, 7-5, 
en un brillante match en cuyo trans-
curso fué siempre la nota dominante 
por su brillantez y elegancia el juego 
del español . 
E C H I C A G O A P A B U L L O A 
L 0 S " D 0 D G E R S " 
M I E R C O L E S 22 B E AGOSTO 
A las 8 12 p. ra. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Aguiar y Cazalls I H , blancos, 
contra 
Unzueta y Xorenzo, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1|2. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Marcelino; Argentino; Cazaliz Menor; 
Irigoyen. Menor; Eguilnz; Martn. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Argentino y Marcelino, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Cnzaliz Menor, azules 
A sacar blancos y azules del cnadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
Ansola; Gómez; Juar i s í l ; 
Mallagaray; Goenaga; Gutiérrez . 
L O S PAGOS B E A Y E R 
$ 4 . 2 3 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
T A B E R N I L L A y C A Z A L I Z I I I . L leva -
ban 51 boletos. 
Los blancos eran Aguiar y Vega; se 
quedaron en 20 tantos y llevaban C9 
boletos que se hubieran pagado a $3.29. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M A R C E L I N O $ 5 . 6 0 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gutiérrez 0 97 J 9 76 
Irigoyen Mayor . . 0 258 3 67 
M A R C L I N O . . . . . 6 1G9 5 60 
Cazallz Mayor . . . 0 103 9 19 
Martin 0 158 S 99 
Eguiluz 0 329 2 87 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 4 5 
Brooklyn. agosto 21. 
E l Chicago barrió con 'a serte i\e 
tres juegos hoy, conteni-udod Kecn a 
los odgers en cuatro hits y djr•o.á.uoo-
los 9 a 1. 
Anotación: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 010 030 -IOS— O H 2 
Brooklyn . . . 000 000 VIO— 1 4 1 
Bater ías : Keen y OFari»-l l; Vanee, 
Hcnry y De Berry. 
I R I G O Y E N M A Y O R y G U T I E R R E Z . — 
Llevaban 99 boletos. 
Los blancos eran Cazallz Mayor y 
Marcelino; se quedaron en 26 tantos y 
llevaban 85 boletos que ae hubieran pa-
gado a |3 .98 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R G E N T I N O $ 3 . 5 2 
Ttos. Btos. Dvdo. 
A R G E N T I N O . . . . 6 249 | 3 52 
Irigoyen Menor.. . . 0 247 3 53 
Goenaga 2 G7 13 09 
Gómez 3 2 47 3 55 
Juaristl 0 134 6 54 
Ansola 0 83 9 96 
N E W Y O R K , agosto 21. 
Horacio Lavalle, sportman millona-
rio argentino y mentor de Lui s Angel 
Flrpo l legó hoy a bordo del "American 
Legión", procedente de Buenos Aires, 
para dirigir la campaña de entrena-
miento del pugilista americano en pre-
paración para su máximo encuentro 
con Jack Dempsey el 14 de septiembre 
en Polo Grounds. 
E l señor Lavalle, que vino acompa-
ñado de otros entusiastas del ring de 
I las Pampas, fué recibido por Flrpo. 
Después do una corta conferencia con 
Tex Rickard, promotor del match por 
el campeonato, celebrada en Madlson 
Square Gardon, Lavalle y Flrpo salle-
ron para Atlantic City, donde el boxer 
argentino estableció su campo de en-
trenamiento. DIJose que el periodo ac-
tivo del training empezará mañana. 
"Nunca he visto pelear a Dempsey, 
pero he estudiado las pel ículas que de 
él se han tomado y tengo absoluta con-
fianza en la habilidad de mi amigo 
—dijo Laval le—. Flrpo debiera ganar 
con facilidad. Claro está que yo no 
puedo decir la rapidez con que podrá 
dar el golpe decisivo, pero estoy se-
guro que la pelea no durará mucho". 
E l señor Lavalle, que es un boxer 
prominente en Sudamérlca y miembro 
de una acomodada y aristocrática fa-
milia argentina, declaró que ño tiene 
planes definidos en cuanto al entrena-
miento de Firpo. 
"Habrá que esperar hasta que ten-
ga oportunidad de tratar del asunto 
con Flrpo—dijo—. No obstante, mi 
teoría de training no dice nada nuevo. 
Exige un trabajo fuerte, buen alimen-
to, horas reglamentadas y un acondi-
cionamiento adecuado de las activida-
des" . 
Laval le declaró que siente el más al -
to respeto hacia Jimmy De Forest, ve-
terano tralner americano, descartado 
por Firpo después de haber sido pre-
parado por él para sus peleas con Bi l l 
Brennan, Jack McAullffe y Jess W i -
Uard. 
"De Forest es un excelente tralner, 
—dijo Lavalle—pero tiene ciertos In-
convenientes para Flrpo. E n primer 
lugar que no conoce el español y F i r -
po, haciendo caso omiso de la presen-
cia de Intérpretes, se siente Irritado y 
molesto cuando le hablan un idioma 
desconocido para é l . Conozco a Firpo 
desde hace m á s de 15 a ñ o s . Conozco 
sus debilidades, asi como sus virtudes 
en el boxeo y creo que puedo corre-
gir los más lamentables de sus defec-
tos." 
L a historia de que Flrpo trabajó de 
aprendiz en una droguería de Buenos 
Aires, antes de empezar su carrera 
del ring, fué desmentida por los que 
llegaron da la Argentina. Antes de que 
Firpo se dedicase al boxeo—dijeron— 
era simplemente un bracero. Fué es-
tibador, limpiabotas, y al mismo tiem-
po lavaba botellas en una droguería, 
de donde ha slldo la leyenda de su 
aprendizaje de droguería . 
Flrpo contrató hoy a dos sparrlng-
partners que lo acompañarán a su cam-
po en Atlantic City . Son és tos Frank 
Koble, de Brooklyn, examateur de pe-
so welter, y Jamaica Kld, un negro 
de peso completo ligero. CUff Kramer, 
de Seattle, te legrafió hoy al sudameri-
cano dlcléndole que no podrá unirse a 
su cuerpo de entrenamiento por tener 
lastimadas sus manos. 
E S T A D O D E T O R N E O 
D E A J E D R E Z D E 
L A K E H O P A T C O N G 
J0SEITO BATEANDO 310 
Hasta el día 15 se encontraba 
Joselto Rodrlrruez bateando como 
lodo un general en el Brldgeport, 
club que está ocupando el quinto 
lugar en la L i g a del Este. Como 
se verá, el manager del Almenda-
res y segunda base del Bridgeport 
tiene un average en el batting de 
310 puntos. 
•Aquí es tá el average solamen-
te de los jugadores del club don-
de actúa Joselto. E l Springfield, 
donde juega Palto Herrera, ocu-
pa el tercer lugar de la liga. 
V. H . Ave. 
Woods 15 6 400 
Flsher 206 74 359 
Honig 30 11 367 
Littrel l 31 11 355 
Loftus 352*122 347 
Mullen . . . . . . 425 137 332 
Lavallle 322 101 314 
Post 418 131 310 
Rodríguez . . . . 374 116 310 
Orne 406 126 3l;t 
Clary 96 27 300 
Smlth 210 62 292 
Glllespie 129 36 279 
Abrams 46 11 23J 
•Wargo 11 2 181 
Brown 69 12 174 
I . I G A D E L E S T E 
Estado da los Clubs hasta el día 
17 de Agosto 
V. H . Ave. 
Xew Haven 































D E M P S E Y E S T A S O M E T I D O 
A R U D O T R A I N I N G E N 
W H I T E S U L P H U R 
S P R 1 N G S 
W H I T E S U L P H U R S P R I N G S , Ag . 21. 
Charles Schwartz Foxhall, Keene, y 
otras personallda de la é l i te del turf 
de Saratoga Springs estuvieron viendo 
esta tarde las labores de Jack Demp-
sey, campeón mundial de peso comple-
to, preparándose para su encuentro 
con Luis Angel Flrpo, que tendrá, lu-
gar el 14 de septiembre. E l campeón 
sostuvo tres rounds contra George God-
frey, el gigantesco negro. 
Jack Bernstein, cmapeón del mundo 
de júnior llghtwelght, celebró con Demp-
sey un segundo training de 3 rounds. 
E l champlon dedicó el resto del día 
a los acostumbrados ejercicios, los 
cuales dló por terminados después de 
una larga caminata y bien avanzada 
la noche. 
M I R A N D O E L P O R V E N I R 
E S T A D O A C T U A L D E L O S 
D O S R I V A L E S 
N e w Y o r k . . 7 4 4 4 6 2 7 
C i n c i 6 9 4 6 6 0 0 
C a l c u l a n d o que d e s u s j u e g o s 
r e s t a n t e s g a n a r a n 
N e w Y o r k . . . 2 0 1 6 5 5 6 
C i n c i 2 5 1 3 6 6 7 
Q u e d a r í a n a l f i n a l d e l C a m -
p e o n a t o e n e s t a s i t u a c i ó n : 
C i n c i 9 5 5 9 6 1 7 
N e w Y o r k . • . 9 4 6 0 6 1 0 
L O S C I N C O P R I M E R O S 
B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A V A C I O X A J M 
J . V. c . H. Av. 
Hornsby, S . L . . 88 343 75 135 394 
Wheat, B r . . . . 73 278 55 105 378 
Bottomley, S. L . 107 423 61 156 369 
Fournler, B r . . . 98 374 68 136 364 
Traynor, P . 115 458 78 163 356 
ZiXGA A M E R I C A N A 
J . V. C. H . Av. 
Ruth, N . T . , 
Hellmann, D . , 
Speaker, Cíe . . 
J . Sewell, Cíe. 
Jamiesf.n, Cíe . 
112 381 113 153 402 
100 36? 78 144 391 
111 436 90 160 367 
114 405 73 147 363 
113 480 100 173 360 
B O X E A D O R Q U E S E C A E D E L 
R I N G D U R A N T E U N A P E L E A 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
CAballos 
HIPODROMO D E S A B A T C G A 
JOCk«7 líonflo 
L a s t ütraw Me Taggart 
Amor Patria Hast ings . . 
Rock Pocket Me Lañe . 
E l vina Cal laban. . 
L ' Effare Ponce. . . . 
Trec Top Colt i l let l . . 
3.1 
HIPODROMO D E R E K T I . W O R T E 













War Tank . 
Devonite . . 





40 50 17.35 
7.50 4.50 
10.30 4.25 





L A K E H O P ATCONG, N J . . agosto 21, 
Con do» de los juegos más impor 
tantes por decidir y aplazados los tres ! 
primeros premios a adjudicar en el i 
torneo de maestros organizado por el 1 
Noveno ongreso de Ajedrez America- i 
no, siguen en duda como consecuencia i 
de los juegos celebrados hoy. Hasta | 
ahora llevan la de ganar Kupchik y 
Marshall, de New York, y Janowskl, 
de P a r í s . 
Kupchik marcha a la cabeza con una 
anotación 1014—214. seguido por Mar-
shall con 10-2 y Janowskl con 0\¿¡—3^. 
Kupchik ha terminado de jugar, pero 
la s i tuac ión final de los otros dos con-
tendientes depende del resultado de los 
juegos ^entre Janoski y Santasier y 
Hodges y Marshall, que han sido apla-
zados hoy. 
Lasker, de Chicago, ha ganado el 
cuarto premio, y Schapiro. jugador de 
la Universidad de Columbia, el quinto, 
con anotaciones de 9-4 y 8*i—41/4 res-
pectivamente. 
N E W Y O R K , agosto 21. 
Irish Johnny Cartaln, boxeador peso-
pluma de Jersey City, sufr ió la frac-
tura de un dedo y erosiones en todo 
el cuerpo, al caerse del ring durante 
el primer round de un bout que sos-
tuvo esta noche con Frankle Jerome en 
Queensborough. Fué llevado al hospi-
tal de St. John, donde declararon los 
médicos que podrá ser dado de alta 
mañana . 
E S A N L U I S L E 
G A N O A L B O S T O N 
e l p i t t s b u r g h v o l v i ó A U N A I N M E N S A P L A N I C I E D E B L A N C A A R F N í 
G A N A R L E A L O S G I G A N T E S R E S C A T A D A A L M A R ^ 
Nueva York, agosto 21, 
E l Pittsburgh ha ganado dos de los 
tres juegos con el New York, saliendo 
victorioso hoy en el ú l t imo juego de la 
temporada en Polo Grounds, 9 a 5. L a 
derrota reduce la delantera del New 
York en la L i g a Nacional a tres y me-
dio juegos. 
Anotación: 
U N M A G N I F I C O T E R R E N O D E P E L O T A S E R A S I T U A D O A L L I , s f 
P O R F I R I O F R A N C A , L A N U E V A A C C E S I O N E S M A Y O R QuE ^ 
G K O U N D S . B R I L L A N T E P O R V E N I R D E L B A S E B A L L A M A T E U R 
P I T T S B T T R G X 






Maranvllle, s s . . , 
Grimm. Ib 
Schmldt, c . ... . M 
Admas, p. . . 
Hamilton, o , . . 
3 11 
0 2 
Totales. . . . . . 38 9 15 27 11 0 
I I E W Y O R K 
V. C. H. O. A E . 
Bancroft, 2b. . 
Fr l sch , 3b. . ,. 
Young, r f . ,. . 
Meusel, I f . . . . 
O'Connell, c f . . . 
Me Qulllan, p. 
Kelly. Ib 
Jackaon, ss . . . 
Gowdy, c 
Shlnners, x. . 
Snyder, e 
Watson, p. . . . 
Barnes, p 
BBentley, xx. . 
Jonnard, p. . . 
Stengel, xxx. . 
Cunnlngham, cf. 






Totales 36 5 11 27 13 1 
x Corrió por Gowdy en el 6o. 
xx Bateó por Barnes en el 2o. 
xxx Bateó por Jonard en el 6o. 
z Bateó por Me Qullan en el 9o. 
Anotación por entradas 
Pittsburgh 
New York. 
602 000 020— 9 
030 001 001— 5 
S U M A R I O 
Two base hits: Kel ly; Jackson 2; 
Rawlings . 
Three base hit: Adams. 
Base robada: Young. 
Sacrifices: Traynor; Schmidt; Gow-
dy. 
Double plays: Schmid t Maranvllle; 
Jackson a Bancroft a Kelly; Bancroft 
a Jackson a Keel ly. 
Quedados en bases: New York 12; 
Pittsburgh 8. 
Bases por bolas: por Watson 1; por 
Barnes 1; por Jonnard 2; por Adams 3; 
por Hamilton 4. 
Ponchados: por Jonnard 2; por Me 
Qulllan 1; por Adams 1. 
Hits: a Watson 4 en 1-3 de inning; 
a Barnes 1 en 1 2-3 Innings; a Jonnard 
4 en 4 Innings; a Me Qulllan 6 en tres 
Innings; a Adams 9 en 6 Innlggs (sin 
out en el sexto); a Hamilton 2 en 4 
nntngs. 
Wi ld pltches: Jonard (2); Hamilton. 
Pltcher victorioso: Adams. 
PItchcr derrotado: Watson. 
Umplres: Moran; H ^ l y F inncran. 
Tiempo: 2.12. 
M U S I U L E P A R D 
E S T A C A M P A N A 
EX. P I T C H E R D E L A E M E N D A R E S 
E N SU M E J O R PORMA E N L A 
I N T E R N A C I O N A L 
E n Agosto 14, hace pocos días, le 
dló Muslú Le Pard una demostración 
de su potencialidad a los fanát icos de 
la L i g a Internacional al vencer de ma-
nera decisiva al Newark permitiéndo-
le solamente cinco hits. L e Pard se en-
cuentra convertido en un cañón raya-
do y Joselto le ha aconsejado que se 
cuide para los grandes días que se le 
avecinan en Almondares Park. 
He aquí el score: 
«TTPPALO (I . L . ) 
V. C. H . O. A. E . 
Burns cf 6 1 2 4 0 0 
Dye. If 6 0 2 3 0 0 
Webb, 3b 6 0 1 0 1 0 
Kelly, Ib 5 0 2 22 0 0 
Kane, rf 4 1 0 2 0 C 
Klngdon, 2b 4 T 1 2 5 0 
Sheehan, ss 4 0 0 0 S 0 
Van bach. c 4 1 2 3 1 0 
Lepard, p 5 0 0 0 6 0 
Mientras la Repúbl ica de un extre-
mo a otro se agita, apasionada con los 
discursos, ataques y defensas de los 
que de una manera u otra no han he-
cho más que rascar para adentro mien-
tras entonan una oda a la mágica 
palabra •patriotismo", escudo tras el 
cual ocultan los pol í t icos todos sus pe-
cados, el extranjero o nacional que di-
rigiera sus pasos hacia los confines 
del Vedado, donde se unen las aguas 
dulces del Almendares con las saladar 
del Golfo úd Méjico, hallarla un pe-
queño oasis de orden y de paz. 
Y, si el visitante traspasara los um-
brales, se encontrarla de lleno en el 
feudo de Porfirio y de sus leales. Con 
muchas de las caracter ís t icas y ningu-
no de los defectos de su tocayo, e l 
en un tiempo Dictador del Anahuac, 
contando con la grande ayuda de «na 
larga lista de socios que han cruzad'-
por la Directiva y dominando los le-
sablos de los pocos que al penetrar 
en aquel recinto todavía se Imagina-
ban en pleno r.ltln de barrio, el en-
tusiasta Presidente de los Marqueses 
ha encausado con la pericia de un L a -
vedan la nave del Estado, conocido 
por el nombre de Vedado Tennis Club. 
Las rocas que han estado a punto 
de hacer naufragar la República y qiie 
han sido salvadas únicamente a cos-
ta del sacrificio de la dignidad nacio-
nal y grandes Jirones de su riqueza, 
no han amenazado en ocasión alguna 
a los Marqueses, que. manteniendo muy 
en alto las tradiciones de gentileza l ú e 
distinguen a los caballeros, han visto 
una modesta barraca de madera con-
vertida en palacio de Aladino y al pe-
queño court de tennis crecer y mukl-
pllcarse, siguiendo el pr'ecepto bíblico. 
Fruto de la mágica simiente de las 
cuotas sociales regadas por la refres-
cante lluvia de la honradez' y calenta-
das por el ardiente Sol del espíritu 
ciudadano, se levanta, orgullosa de su 
pasado y segura en su porvenir, la ca-
sa solariega de los muchachos del mo-
nóculo. 
E l lunes, terminadas las labores dia-
rlas más temprano que de costumbre, 
me dirigí al Tennis. A mis oídos ha-
blan llegado rumores de unas obras 
de Ingeniería marít ima con las cuales 
so habla ideado rescatar muy valiosos 
terrenos del mar. 
L A S C E R A S D E L M A L E C O N 
Durante el pasado torneo de tennis 
habla yo visto una draga solitaria, 
que ciertamente no me l lamó la aten-
ción, ni tampoco lo consiguió la, ten-
tativa de malecón que ya empezaba 
a dibujarse. E l pasajero de los tran-
v ías del VedaJo que cruza diariamente 
frente a los -mortales despojas de la 
continuación de la Avenida del Golfo 
que las encrespadas olas se encardaron 
de destruir para mostrar la fragilidad 
de los materiales empleados y d9 los 
hombres, puede darse una idea dál 
cuadro que se dibujaba en aquella en-
tonces diminuta ensenada desJ'í l i cual 
se ¡nielaban las prácticas de romo que 
a tanta tripulación vedadista l levó a 
la victoria. 
Mientras a todo lo largo de la ca-
lle de Marina conserva la obra política 
su aspecto de ¡Campos de soledad' 
¡Mustio collado!, al Igual que el Ca-
pitolio y el Instituto Provincial, en el 
V. T. C. todo ha variado. Una Inmen-
sa planicie de blanca arena se extien-
de en linea recta desde el pie de la 
calle 16 y Calzada hasta chocar con 
la calle 12 y colindar con las pososio-
nes de Charles Harrah. 
No aver igüé la cabida de esa acce-
sión que convierte los terrenos de la 
ar is tocrát ica sociedad en un triángulo 
rectángulo, pero como la mayoría de 
los lectores no pueden con la Imagina-
ción ni de ninguna otra manera dis-
tinguir entre 20,000 metros y 30.000, 
yo promedio y tomo como base de 
donde partir 25,000 metros co 
-ilion ai | lor en plaza de Medio Mil 
Todavía falta mucho por h»iw 
ro desde ahora puede « s e g u ^ ' l 
a esta obra no le a c o n t e c e t t í * ] 
mo que a las gubernamentales. U 
dura del terreno será aliviada 
mente con el cilindro, terml 
cual sobre la arena caerá una0** 
da capa vegetal de la cual broíT"" 
hierba que pondrá en competen* 
colorido con las diversas toi¿Sr 
del rio y del mar. También quJ 
ra ser trasladado el floor de 
ball, la caseta del squash y 
y la de la marinería que resg^üT] 
canoas de los rigores del tiempo 
todo esto con dlIlgenoU f ^ H 
se hará. 11 
D I S T R I B U C I O N D E LOS TBS8lfl|| 
E l cuadro que dentro de poe, 
templará aquel que se hallara itt 
en el mar serla éste: En primer 
no un malecón provisto de sus 
rrespondiente:3 focos, construido J 
bablemente con la malévola Idea i t u 
cer disminuir la cosecha, de honÉ 
solteros en el club; atrás a la j*] 
cha, en el ángulo de la calle U 
casa de botes o inmediata a ella 
glorieta para ios terrenos de basf̂ j 
los cuales, teniendo el lióme plau 
tuado de cspaldaá a la calzada, i, 
drím a ocupar toda la porción c«a' 
a la izquierda se dibujarán laa s 
tas de los trasladados floor de 
ball y caseta do squash, y por fu 
camino de pavezas para los ívíjh 
de track será circular pudiendo tu 
bif-n usar a su opción el cemento 
malecón, el émulo de los hermij 
A rango que se vea precisado a bn 
do los flechazos amorosos de aira 
Sirena surgida del lecho del vaMx. 
Mi pluma es pobre para pintar n J 
panorama, asi pues, dejaré que su • 
lente fotográfica de Lucndía la que J 
medio de las páginas domlnlcaln I 
rotogravure del D I A R I O DE LA Mi-
RIÑA identifiquen en el próximo 
venir al lector con todo aquello. 
Declinaba la larde cuando abandd 
el Tennis, y al lanzar la postrer mi> 
da hacia lo que en el transcume U 
un año se ha convertido de rocosa .|.| 
senada en una valiosa posesión, M 
absorto y en alas de la imaglnicxi 
me vi en unos terrenos de las»!»! 
enteramente desconocidos. Sin M I M 
go, mirando con más atención, a 1" W 
Jos divisó una pizarra en que s* I* 
un score de 2:cl, última mitad d«l 
veno y habla dos outs. E l club qu í «• 
taba al campo parecía llevar «n «I 
uniformo lo que antojóseme UBI M 
beza de Caribe. Dos corrodoret (Ji-
bán en bases y al bale un veten» 
cuyos rasgos f isonómicos colnciilu 
••on los de Bienvenido Obregón. Un ^ 
ganaba el juego. 
¿Lo dióV Kl tiempo se encarpr» 
dr decirlo, pues mi sueño, convertí̂  
en realidad, pronto será observado V* 
cientos de fanát icos . De los térfei* 
de pelota riel Velado Tennis broUrt* 
al conjuro del Emperador cicntoi « 
jugadores que conservarán brilUw^ 
las gloriosas tradiciones de Roro»!* 
los Calvo. Luque, Papo, Vlllalba, 
vio González. Armando Castellano», W 
("asuso. Julio López. Raúl del Moi*| 
r.ustavo Gómez, etc., y ios oual«J 
b a t i r s e c o n los que el 
dio Universitario, pronto también • 
convertirse en realidad debido » 'f 
esfuerzos meritorios de un gruP*^ 
entusiastas, adquieran el pulimento Pl 
cesarlo para defender con orgullo 
historial basebolero de los Caribe* 
volverá el Baseball Amateur en 
a la época de oro, aquella en I» • 
gentU I el que no era Marqués se 
gre. 
6ALVA«0«-
Totales 44 3 10 36 21 0 
N E W A R X (I . L . ) 
V. C. H . O. A E 
Whltman, R< 
Devine e. . . 
Gresnae. c. . 
Bral'd ss. 2b. 




I Sheridan, ss. 
I Mlller, 2b. . 








Totales 36 2 5 36 17 
Boston, agosto 21. 
E l San L u i s amontonó hits confia 
Cooncy en el sexto inning v sobre O.ÍH-
chgre en e1 noveno, derrotando al >U *-
ton 8 a 2. 
Anotación: 
C. H. E . 
San L u i s . . . . 000 003 00 >— 8 12 2 
Boston . . . . 110 000 O00— 2 0 3 
Bater ías: Haines y AinsmlUi, Me 




011 000 000 001—3 
002 000 000 000— 
Stolen base: Whltman.— Sacrifices-
Whitman Greenae. Wigglesworth, K a -
ne. Lepard.— Double plays: Sheehan, 
Klngdon and Kelly, Bralnard. Sheridan 
y Zltman.— Lfet on bases: Buffalc 9, 
Newark 4.—Bases on balls: Off L e -
pard 3, off E l l l s 1.—Hit by pite! er: 
Uy E l l i s (Vanuerbach).—Struck out: 
By Lepard 2, by E l l i s 6.—Umpirea: Ma-
gerkulh y Derr. 
B U E N A S P A R T I D A S E N 
E L C A M P E O N A T O D E 
C A R A M B O L A S P O R 
T R E S B A N D A S 
J I M E N E Z P E R D 0 M 0 O B T U V O L A 
V I C T O R I A S O B R E D O V A L . E L 
SEGUNDO F U E GANADO A L 
F I N A L P O R G U T I E R R E Z 
Sensacionales resultaron también en 
grado sumo los dos partidos de caram-
bolas por tres bandas celebrados ano-
che en el Billares Palace. 
Tanto el primero como el segundo 
mantuvieron a los concurrentes en una 
continua expectación. 
Contendieron en primer término el 
S r . Doval y nuestro compañero de re 
dacclón Sr . Jiménez Perdomo, resul-
tando oste un match reñido, aunque 
el S r . Jiménez venció por un margen 
do seis carambolas. 
Hubo en este match notables jugadas 
de renversC y tabla seca, que probaron 
los conocimientos quo del Juego poseen 
los contendientes. E n este partido no 
huubo Igualadas, pues desde el princi-
pio^ obtuvo una ventaja el Sr. Jiménez. 
E l resultado fué: Jim.'nez, 30. Ma-
vas, 24. 
E n el segundo partido se batieron 
dos de los más notables amateurs de 
carambolas por tres bandas: el señor 
Marlátegul y el señor Manuel. Gutió-
rres. 
Poseedor cada uno de un juego com-
pletamente opuesto, resultaba en ex-
tremo interesante contemplar la impe-
cable defensa de Gutiérrez frente a la 
maestr ía del Sr. LJariátegul. cuyo jue-
go bri l lantís imo no pudo ser admirado 
en todos sus detalles, por este motivo. 
Y fué el triunfo de la paciencia, de 
la labor calculada del Sr. Gutiérrez, 
rrez. 
No obstante eso el partido se man-
E L T E A M Q U E D E F E N D Í 
L O S C O L O R E S A M E R I C A ^ 
E N L A C O M P E T E N C I A fí 
L A C O P A D A V I S i 
N E W Y O R K , agosto 21. 
Kl equipo americano que d* * . ¡i 
la Copa Davis, trofeo internación^ 
tennis, será integrado por B- ^ 
William IT, do Filadelfia, con>°[tie 
tán; William T . Tilden I I . ¿e ' t 
fia, campeón nacional; V̂l1 ^ 
Johnston, de San Francisc0,hCr(ll. * 
del mundo. y Vincent Bicha 
Yonkcrs, N Y . ^ 
H A N D B A L L E S T A N O C H E ? 
L A C A N C H A P O L I C I A C A 
•—' n 
Con gran entusiasmo se ^ ^ j j fa » 
brando los juegos de Hand- {eJtBtr 
Cancha policiaca. Es ta noene 
nales encuentros, siendo «>• 
siguientes l t s: tanto* 
Primera categoría » 3° . 
lo. Jorge A. de los I"05 W
vs Joaquín Ruis (azul)- .^co) 1 
2o. Oscar Hernándes l " " ^ 
Gerardo Valiente (azul)-
Segunda categoría » 85 
lo. Tino Pola (blanco) ^ 
Delgado (azul) . (bl»ne0' 
2o. José Domlngues 
Miguel A . Pérez (azul)-
Tercer» categoría » 80 V»Ii*r 
lo. Harotzarena (blanco) > J 
te menor (azul) . L 
2o. Palmero (blanco) 
(azul) 
f- el fln* i t f 
tuvo muy nivelado ^ast» oS ^ 
reciendo ambos players n 
sos. ra 
Los juegos señalados P 
RoqueñI contra M e n é o d - ; ^ 
Verdugo contra OlaxAb»1- % 
bó ei 
X C I 
P A G I N A Q U I N C E 
I C A A R E I 
^ 0 A L L I . 
0 R POLo 
L L A M A T E U R 
m e t r o i con 
í d i 0 Mllidn J 
cho Por hactI 
-de « s e g u r a ^ 
a c o n t e c é i s i0 
amentales. l » . 
i r o . t e r a 
c a e r á un» 
l a cua l b i 
en compete 
^ e " a s t o ^ y 
T a m b i é n q u t í ^ J 
51 « o o r de 1 
squash y w 
i que resguar, 
?s de l tiempo 
r e n d a y pro 
L O S 
n t r o de poco J 
se ha l l a ra 
: E n primer « r J 
av i s t o de guj I 
s, construido J 
a l é v o l a idea d/Ij 
)secha de honik¡j 
; a t r á s a 1» <J 
de l a calle \ ( ¡ 
nodlata a ella J 
rrenos de histM 
el borne pial» j 
a la cakadi , i» 
l a p o r c i ó n cenJ 
i b u j n r á n la» m 
f l o o r de bufe 
uash, y por 
p a r a los ernl | 
l a r pudiendo 
ó n el cemento u 
de los hermi* 
precisado a ha 
llorosos de alfa 
lecho del mar. 
i para pintar \yt 
d e j a r é que a«a¡ 
B u c n d f a la que o 
as dominical*! k 
• R I O D E LA 
n el próximo p# 
todo aquello. 
' cuando a b t i ' I 
ir la postrer mi> 
el transcurno 
•tido de rocosa 
osa posesión, (4 
de l a imairlnir 
renos de bastid 
cidos. Sin embw 
; a t e n c i ó n , a l " le 
r a en que M 
ima mi tad del » 
ís. E l club q u í « 
e c í a l levar »n 
i t o j ó s e m e una o 
* corrodorea e<* 
bate un veter 
micos colnclill«l 
0 O b r e g ó n . Un Vt 
upo se encarpfl 
s u e ñ o , convertiJ* 
lerA observado P* 
. De los terre»* 
u Tennis broUfü 
erador ciento» * 
? r v a r á n brilli»"' 
m-s de Ron 
po, VlIIa lba , 0«* 
io Castel lano». W 
R a ú l del Moíti 
y j o s cuales a 
s que el W J 
•ronto también • 
l a d debido » * 
d« un grupo * 
1 e l p u l i m e n t o * 
¡r con orgullJ • 
le l o s C a r i b e * ! 
A m a t e u r «n W 
quel la en U 




.o que i**4 
, i n t e rnac ión» ^ 
o p o r B - • T j 
el f i a . c o ^ S 
en 11, de F i ^ 
a l : ^^""¡ j . 
•ancisco. 
nt Richard* 
'A NOCHE 0 
'0L1CIACA 
a noche 
ndo los P » ^ 
los Río» ^ 
J a « t a - ^ 
anco) * 
janeo) ^ 
, n u t r i d 
s P a r » 
Ande», 
á b a l . 
D I A R I O D E U MARINA Agosto 22 de m , Al^O X C I 
E l " Q u e r i d o C i n c i " G a n ó a l F i l a y e l N . Y o r k P e r d i ó con los P i r a t a s . 
A r g e n t i n o y M a r c e l i n o vs. I r i g o y e n M e n o r y Cazal i s M e n o r Es ta Noche . 
E Ñ l T Í E N O M E N A L , C L O R I A Y A S U N C I O N 
D E R R O T A R O N A A N G E L I N A Y A S . M . 
L O S E N T U S I A S T A S F A N A T I C O S P U S I E R O N A M A L T I E M P O B U E N A 
C A R A Y A B A R R O T A R O N E L H A B A N A - M A D R I D . L O S P A R T I D O S 
N o i Y N o . 2 , R E S U L T A R O N T O N T O S D E C A L L E D E R E C H A . 
U N E U R A S T E N I A R E I N O E N E L P E L O T E O . — P I L A R Y 
V I C T O R I A Q U E D A N E N 1 7 . — M A T I L D E Y A D E L A 
L L E G A N A Q U I N C E . 
L U I S A N G E L F I R P O E S E L H O M B R E D E L 
D I A E N E L F I R M A M E N T O B O X I S T I C O 
n A » G E K T I W O WO H A D E R E S U L T A » U N A P A L O M A P A R A D E M P S E Y . 
— N U N C A H A N G A N A D O L O S P U G I L I S T A S M A T O N E S P R E M I O S . ¿ E S -
T A R A H A R R Y - W I L L S T A N D E C A D E N T E C O M O C R E E E D G R E H ? 
A G U A A M A R O Y A T L E T 1 C 0 
D E C O N C H A , S U S P E N D I E R O N 
D E M A D R I D A L C I E L O 
C o n t i n ú a el c o n í r l o t n « r » d o p ú b l i c o 
« o o r t a n d o r ^ r e l b u l l e n t e H a b a n a -
V a d r i d . l l e n á n d o l o t o d a s l a s t a r d e s ; 
« . s a l t ándo lo con su a l e p r t a y e n t u s i a s -
_,p de f a n á t i c o s s i n c u r a p o s i b l e . L a » 
I n d a s y g r a c i o s a s f a n á t i c a s , a u n q u e 
Jo son t a n t a s c o m o l o s q u e f o r m a n e l 
e0Bg-lomer»do, t a m b i é n v a n t o d a s l a s 
tardas. U " SruP0 de s e ñ o r a s b i e n ; 
de damas b e l l a s y a r r o g a n t e s ; de l i n -
das y j u n c a l e s s e ñ o r i t a s , que se e n -
rariran d(. p r e s t i g i a r l a s v i b r a n t e s t a r -
| M r o n l a e.<>l«elt<»r e s t a t u a r i a . m á s 
h ff¡ g r i ega , de sus c u e r p o s , que» s o n 
aerlnos, s ep t in m i a m i g o e l c a b a l l e r o -
tn Men*ndez, c o n l a g r a c i a p i c a r a de 
•us ojazos n e g r o s y con l a l u í a r r o -
badora de s u s o n r i s a , que es luz de 
»ncanto . P o r a l g o v i v i m o s e n c a n t a d o s 
«n el f r o n t ó n donde p e l o t e a n b r a v a -
jnfnte, r u d a m e n t e , a l g u n o s d í a s f o r m i -
dablemente las c h i c a s que A n a b i t a r t e . 
la m»l' ,n* r u b i a y t r á g i c a , nos i m p o r -
tó de l a v i l l a de l Oso y d e l M a d r o ñ o , 
de las r u b i a s D u q u e s a s , como A s u n -
elón. de l a » m u j e r e s b r a v i a s como J o -
léf lna; d« l a » c h n l a s m u y e h n U s , co-
n o L o l i n a y M a r i c h u ; de los a r ros ran -
tM fh i spe ros . de l o s m a j o s , m a j o » de 
verdad; de l o» v a l i e n t e s t o r e r o s y de 
los Reyes g a l l a r d o s y c a l a v e r a s , p o r -
que son Reyes d e m ó c r a t a s , c o m o S. M . 
don A l f o n s o X I I I y s u f l a m e n c o p a -
pá don A l f o n s o X I I . P o r lo c u a l d i -
cen las gnapas m a d r i l e ñ a s que de M a -
drid al c ie lo y en el r i e l o un a g u j e r l t o , 
muy chirrtqnl t l to , p a r a v e r a M a d r i d . 
L O S P A R T I D O S 
Todo lo d i c h o a n t e r i o r m e n t e , l o d i -
gn porque, la v e r d a d , tenj ro p o r o , p o -
quito que c o n t a r l e s de lo a c o n t e c i d o 
en los dos p r i m e r o s , que se f u e r o n de 
calle, de t an , t a n y t a n , s i n t a n t a r a n -
tán emoc ionan te a l g u n o , d i g n o s d e l so-
hr».=aIto de l c-haleco( y d e l s a l t o m o r -
tal de n e r e s i d a d de l c o r a z ó n . 
E l p r i m e r o , que fuA de 25 t a n t o » , 
salieron a d e h n i i r l o las b l a n c a s L n l i t a 
jr Ju l i a , c o n t r a l a s azu les P i l a r y V i c -
to r i a . I p n o r o s i l as r a q u e t a s o l a s se-
flnntas se t r a í a n las c u a t r o c lases de 
irn«sa; pero que abundi't l a g n a s » no 
hay que d e c i r l o : pues s a l v o J u l i a , que 
pejr^ un p o q n l t í n , las d e m á s en «1 p i -
nácu lo de la n e u r a s t e n i a ; f l o j a s t r i s -
te», a b u r r i d a s . 
Oanaron las b l a n c a s . 
Y las azules se q u e d a r o n en 17. 
Cero i g u a l a d a s . T e r o a r r a n q u e s . Ce-
ro fuerzas . O r o e n t u s i a s m o . T o d o ha-
Jo cero . Y cero m a t a a ce ro , y ce ro 
t i r e c i e n t e . 
No m i s m o que d i g o a n t e r i o r m e n t e , 
p M r l a d e c i r l o del s e c u n d o s i n t e m o r a 
que me c a l i f i c a r a n de i m p a r c l a l . Pues 
tarnM^n ci .menzft c n a s ó n , d i s c u r r i ó 
r i a s o n c í b l l l s y f a l l e c i ó c o n u n a g u a s a 
«••¡"«rífica. L a s n i ñ a s t a m b i é n e s t u v i e -
ron t o t a l m e n t e n e u r a s t é n i c a s , y l a s 
raquetas t a n n e u r a s t é n i c a s . S i n duda , 
como comenzaba a d e s p r e n d e r s e de l 
cleln el p r i m e r c h n b a s c ó n de la t a r d e , 
a n i ñ a » y r a q u e t a s les e n t r ó el r o m a -
tl«mo, que t a m b i é n d ice M e n é n d e z , y 
•e ' . i c o K i e r o n , a u n a s los m ú s c u l o s y 
• .as o t r a s las c u e r d a s . 
. I-as b lancas . M a t i l d e y A d e l a , y las 
^P*tiles, K l i s a y K n c a r n a , p o r todo nos 
Oieron una i p u a l a d a en u n a . y a d o r -
jnlr. T a n . t a n , t a n y las azu les en 30. 
* « n . tan y t a n , l as b l a n c a s en 16 . 
^ S o p o r í f e r o , pesao d ^ peso completo 
•'• ap las tan te , y a l F e n o m e n a l de ca-
E L P E r í O M E N A L 
hend ido a las c u a t r o n i ñ a s que 
Peiotean.n con a d m i r a b l e t e s ó n el f e -
"" '""na!, porq- ie ru) e s t o y a u t o r i z a d o 
Wra e l l o ; pe ro que l a s a l a b o es u n a 
¿ o n t e r í a . Porque las b l a n c a s G l o r i a y 
A8tinci,-,n , las azules A n g e l i n a y M a -
I0e; nos t u v i e r o n p e n d i e n t e s de su 
™qiiefa t ina b o r a l a r p a . donde se h i -
0 riorroche dp a r r o j r a n c j a . de a l t i v e z , 
* í l e g a n c i a y de g e n t i l e z a . U n a h o r a 
,Prerinsa p(,r tn f i l , 
'.-'as r a q i i e t a s m á p i c a s y m a g a s ; las 
n "as h i c i e r o n de cada t a n t o u n t o r -
eo p e l o t í s t i c o que puso sob re u n p ie , 
«"stil., ,1 , . ias p r n u a ^ , a i pnorTne c o n -
• "merado, q.jp inco. a i r a d o , d e s c o m -
puesto, a p l a u d i e n d o y p r i t a n d o l a s v l ó 
P*sar a l t i v a m e n t e Ipua l e s p o r 1. 7, 10, 
• 1 M y i ; , m i n u t o donde s i aca-
el sobresa l to , se i n i c i ó el a v a n c e . 
" avance de co losas , de G l o r i a y 
i c i ó n que d o m i n a r o n y d e s c o m p u -
n a S. M . I . o l i n a h a s t a que le 
j a n e n r o n el p a r t i d o d e j á n d o l a en 25. 
avance c o l o s a l n a d a e x t r a ñ ó a l 
[ c r o n i s t a . C o n G l o r i a se v a u n o a l a 
i d e m , p o r q u e G l o r i a es l a d e l a n t e r a que 
c o r t a y m a t a c o n c e r t e r a m a e s t r í a . 
L u e g o . A s u n c i ó n e s t u v o t a n b i e n , que 
no h u b o " t í o p á s a m e el r í o " . 
L o d i c h o : u n a p r e c i o s a h o r a . 
L A S Q U I N I E L A S 
A d e l a , que p e r d i ó el p r i m e r o , se l l e -
i v ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . Y P i l a r , que 
i t a m b i é n p e r d i ó e l s egundo , se l l e v ó l a 
s e g u n d a . 
L o d ^ l r o m a t l s m o baM-A d ^ s a p a c ' - i d o . 
D O N F E R N A N D O . 
H A B A N A - M A D R I D 
M I E R C O L E S 32 D E A G O S T O 
A l a s 3 y 30 p . m . 
C o r r e s p o n d e n c i a e s p e c i a l p a r a el D I A -
R I O D E L A M A R I N A p o r B o b K d g r e n . 
N E W YOPvK. A g o s t o 16 de 1923. 
V a r i a s r e l i q u i a s d e l r i n g se h a n a p r o -
v e c h a d o d e l a c t u a l f u r o r b o x f s t l c o p a r a 
coge r su a g ü i t a este a ñ o , con g r a n p r o -
v e c h o p a r a l o s p r o m o t o r e s y l o s p r o -
p i o s v e t e r a n o s . C o m o r e g l a g e n e r a l dan 
l a m e n o r c a n t i d a d de pe lea p o s i b l e p o r 
e l d i n e r o que r e c i b e n . T a m b i é n es u s u a l 
q u e los campeones , ya en el ocaso de su 
c a r r e r a , v e n d a n p r á c t i c a m e n t e su t í t u l o 
a l m e j o r p o s t o r que se p r e s e n t e e n t r e 
l o s a s p i r a n t e s j ó v e n e s . A c e p t a n una 
c r e c i d a s u m a c o m o g a r a n t í a y se p r e -
p a r a n p a r a r e c i b i r la m e n o r c a n t i d a d 
de p o l p e s p o s i b l e . 
X o »» t o m a n n i e l t r a b a j o de r e p r e -
s e n t a r una c o m e d i a d e s p u é s de se r les 
c o n t a d o s los dieZ f a t í d i c o s se j rundos fie 
r i g o r , pues su m e n t e s « h a l l a d e m a s i a -
d o o c u p a d a c a l c u l a n d o l o que «u i a n t o 
po r ciPnto en l a e n t r a d a b r u t a h a de 
r e p r e s e n t a r l e s . 
R e c u e r d o una sola « x c e p c i ó n . l a de 
. T i m m y V i l d e . q u e r e c i b i ó una g r a n es-
t ropead - a a n t e s de se r n o q u e a d o p o r 
t i m a r q u e la v i c t o r i a e s t á a s e g u r a d a . 
K i d M c C o v le h i z o u n a j u g a r r e t a p o r 
este e s t i l o a T o m m y K y a n . s i endo este 
Ú l t i m o e l c a m p e ó n de peso m e d i a n o . 
C o n c e r t a d o y a e l e n c u e n t r o . M c C o y le 
e s c r i b i ó a R y a n d i c i e n d o q u e é l s a b í a 
q u e no t e n í a chance a l g u n o de g a n a r , 
p e r o que n e c e s i t a b a el d i n e r o , p o r lo 
c u a l le r o g a b a que a u m e n t a r a a l g o la 
p o r c i ó n de l p r e m i o d e d i c a d a a l v e n c i -
do . R n t o n c e s a u n se d e s c o n o c í a la ga -
r a n t í a de los boxeado re s m o d e r n o s , r e -
c i b i e n d o el g a n a d o r l a m a y o r p a r t e — 
R y a n se n e g ó a e n t r a r en u n a r r e g l o , 
d e s p r e o c u p á n d o s e de s u a c o n d i c i o n a -
m i e n t o . C o m o r e s u l t a d o de es to R y a n 
se p r e s e n t ó c o m p l e t a m e n t e f u e r a de 
f o r m a , d a n d o l u g a r a que M c C o y . en 
v e r d a d e r o p u n t o de C a r a m e l o , no pasa -
r a t r a b a j o a l g u n o en d e s t r o z a r l o . 
L a p r e s e n t e a c t u a c i ó n dp K i r p o , pa-
l e a n d o con p u g i l s t a » de t e r c e r a y p i -
d i e n d o que se d e m o r a s e su e n c i i » n ' r o 
con D e m p s e y i n d i c a a l p a r e c e r f a l t a de 
c o n f i a n u a p o r p a r t e del a r g e n t i n o . Pe ro 
y o c o n s i d e r e que el S a l v a j e T o r o dp :.•«« 
P a m p a s t i e n e o t r o p l a n en m - n ' » . Es 
P R I M F R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
L o l l t a y A d e l a , b lancos , 
c o n t r a 
A n g e l l n * j J n l i a , a z n l e s . 
A w i e t r b lancos del 11 y a m l e s d t l 10 
P R I M E R A Q t ' I N I E L A 
A d s l a ; X n c a r n a ; J n l i a ; ' 
A n g e l i n a ; P i l a r ; C a r m e n . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
C a r m e n y E l s a , b lancos , 
c o n t r a 
P i l a r y E n c a m a , a x n l e a . 
A s a c a r b l a n c o » j aznlea del c n a 4 r o 10 
S ÍOG ü N H A Q L ' I N I E L A 
L o l l t a ; P i l a r ; E n c a r n a ; 
E l i s a ; J n l i a ; M a t l l d d e . 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A n g e l i n a y A s u n c i ó n , b lancos , 
c o n t r a 
M a t i l d e y G l o r i a , « z u l e » . 
A wa-eer b l a n c o » y azules del cuadro 10 
f e?./ f-h / 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 # 3 3 
: L O L . I T A y J U L I A . L l e v a b a n 42 b o l e -
to s . 
L o s a z u l e s e r a n P i l a r y V i c t o r i a : se 
q u e d a r o n en 17 t a n t o s y l l e v a b a n 33 
b o l e t o s que se h u b e r a n p a g a d o a ?4.1f>. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
ADELA 
A n g e l i n a . 
J u l i a 
V i c t o r i a . 
L o l l t a . . 
P i l a r . . 
A D E l t A • . 
5 4 . 3 2 
T t o a . a r o * , u - n o . 
5 24 | l l 68 
B K2 C 07 
• -
L a l l u v i a c a í d a p o r l a t a r d e e l d o -
m i n g o , f u é l a c ausa de q u e no se p u -
d i e r a n e f e c t u a r los dos d e s a f í o s e n t r e 
l o s c l u b s de l a L i g a F e d e r a l d e l Oeste 
en el T e r r a p l é n <le Gancedo . no p t i r l a 
c a n t i d a d de a g u a , q u e en r e a l i d a d no 
e r a t a ñ í a n i s u f i c i e n t e p a r a a m e d r a n -
t a r a los a n i m o s o s j u g a d o r e s , ¿ino que 
ese t e r r e n o , t a n p r o n t o caen c u a t r o g o -
tas , se pone en c o n d i c i o n e n de c o m p e t i r 
c o n la m á s p r o d u c t o r a f á b r i c a de j a b ó n . 
P o r e l o r d e n de j u e g o s l e s t o c ó en 
p r i m e r t é r m i n o m e d r sus f u e r z a s a l-^s 
c l u b s A t l é t i c r j de C o n c i t a y A g u a A m a -
r o , l l e g a n d o a t e r m i n a r el c u a r t o i n -
n i n g ; c u a n d o m a y o r e i a la t f e n s i ó n ne r -
^•••'a ; o r e n c o n t r a r s e e m p a t a d o s l p a r 
1, las nnoes . c u m p l l e n t . ' o l a m i s i ó n a 
H U ' S - neomepdada , d e j a r o n caer una 
r e g u l a r c : i r ' i d a d de l p r e c i o s o l í q u i d o , 
i n t e r r u m p i e n d o e l d e s a f í o t a n r e ñ i d o 
entre e l c l u b que e s t á en l u g a r de ho-
n o r y :1 que b a i l á n d o s e a l c u d a d o de l j 
s ó t a n o se ha p r e p a r a d o p a r a e s c a l a r 
m a y o r e s a l t u r a s . 
K l A I c t i c o se p r e s e n t ó en mej ores 
condic iones q u e en l o s a n t e r i o r e s j u e -
gos, p o r lo q u e a m a r r ó c o r l o a l A p o n 
A m a r o no p e r m i t i é n d o l e h a c e r s i n o 
u n a sola c a r r e r a en el t ercer Inn ing . qu i 
o m p ^ z ó con m u y m í a s intenciones . 1 >p 
c o n t i n u a r ambos p l t c h e r » con l a efec-
f iv idad que empezaron , h u b i é r a m o » pre- 1 
senc iado un in teresante duelo, que al 
A g u a A m a r o le c o s t a r í a t r a b a j o I n c l i -
n a r a su f a v o r si s u » p l a y e r » no perdfyn 
el a l m i d ó n que t ienen adher ido por la 
d i s c i p l i n a de su d irec tor A n s e l m o . 
O l g V i t a y M e r c a d o L'nico ac queda-
ron con l a s panao. P a r a e| domingo t ( 
. incar i ín en el m i s m o orden, o s^a : en 
el p r i m e r Juepo, a la una . A t l é ' . i c o d» i 
C o n c h a como vialtartor y A g u a A m a r o 
home c l u b ; en e| segundo ju^go O l p u C a 
y Mercado l ' n i c o ; s ino Mueve se ent ien-
E S T A D O D E fe* S E R I E 
A^ita A m a r o 2 o l(">o 
M a r c a d o l 'n i co 2 I KZ' 
Olffuita 1 2 I } ] 
A l l é l i c o d» t ' oncha , . . . 0 2 000 1 
« A T T I I f O D E L O S C L U B S 
, o i p u i t a 3 S4 13 24 ÍS.'. 
A g u a A m a r o . . . 2 «7 17 10 23» 
Mateado l ' n i c o . . .1 s ; ]<» 21R 
A t l é t l c o de C o n c h a 2 57 3 á 08" 
P I E L D I N G D E L O S C L C N S 
K 
n l p u i f a . . . 
A t l é t l c o d» f 
A jrua A ma TV 
M e r c a oo C n l 
3fi 





a í . . m . . c o . . por l a amable Inz de l a p abie ldad. L u í » A n g e l P i r p o mclbe ofer-
t a ! a g n a a l y, m i e n t r a s noqnea a los " b u l t o » " , m t d i t a en la m i l l o n a d a qne 
• e a r r l a a g a a p e r d e r a i r e s u l t a venc ido por Dempeey . 
$ 3 . 5 3 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
X E L I S A y E N C A R N A . L l e v a b a n 63 bo-
l e tos . 
L o s b l a n c o » eran Mat i lde y Adelft; 
se quedaron en 15 tantos y l l evaban 
ri7 boletos que se hub ieran pagado a 
$ 3 . 8 7 . 
S e g u n d a Q u i n i e l a ( £ ^ 2 Q C 
P I L A R -PO.Z/O 
T t o s . B r o a . WTrto. 
1 á!> $ 7 83 
5 162 2 85 
Enea r n a 
E l s a . . 
A n i r e l i n a 
P I L A R . . 
. l u í i a . . 
A d e l a . . 
40 
P a n c h o V i l l a s i n que d i e r a m u e s t r a s en 
m o m e n t o ;i I s t m o de r a j a r s e . K l v a l i e n t e 
peso mosca t r a b a j ó p o r su d i n e r o . 
Si H a r r y W i l l s se e n c u e n t r a con J a c k 
Demps<"y. e l r e s u l t a d o ha de ser de-
c e p c i o n a n t e en g r a d ' j s u m o . L a P a n t e r a 
de N u e v a O r l e n n s e r a t ina e s t r e l l a hace 
c i n c o a ñ o s , p e r o h a d e t e r i o r a d o t a n t o 
flltimíimcnte q u e no se a t r e v e a m e t e r -
se en e l r i n g c o n un p u g i l i s t a de p r i -
m e r a . Su m i s m o m a n a g e r , el I n t e l i g e n -
te P a d d y M u l l i n s , se dn c u e n t a q u e se-
r l a u n a e s t u p i d e z m o s t r a r a su a p a d r i -
nado en a c c i ó n , lo c u a l p o d r í a echa r a 
r o d a r t o d a p r o b a b i l i d a d de que .y» efec-
t l i e el m a t c h D e m p s e y - A V i l l » q u e t a n -
tos o b s t á c u l o s v i e n e ü i c o n t r a n t í o . 
c a s i s e c u r o que. enterado por la a m a r -
ira e>periencia del (Melón de L'tah, que 
a los campeones no les es tan f á c i l 
boxear con f r e c u e n c i a d e s p u é s de c e ñ i r -
se la corona, ha pensado ijue no es m a -
la idea a p r o v e c h a r su presente popula-
r i d a d antes ó e j u g a r s e el todo por el 
todo en el r i n g con L c m p s e y . 
" E L A R G E N T I N O G A N A U N A M I -
L L O N A D A " 
«Quintero A. A . . 
C . I t o d r í g u e z A. 
P o r t i l l a O . . . . 
O . O o n z á l e x O . . 
O u l l l é n O . . . . 
F . P ó r e z O . . . . 
C , C o n z á l e / (1., 
("astel lanos A. A . 
R f x l r í i r u e z A. A . . 
B . Z a n s M. I ' . . 
R . R o m a y M. I ' . 
P é r e j ; M. f . 
(X Mena M. U . . 
1̂ . V a l d é s O . . . 
A. « ¡ i i a r d e r s O. , 
R e c u e r a A. 'le « 
.T. Z a n s M. I ' . . 
P e r n á n d e r A. A . . 
M o l e j ó n A. A . . . 
D . P é r e z A. de C . 























$ 2 . 4 2 
T e r c e r P a r l i d o 
B L A N C O S 
C L O R I A y A S U N C I O N . L l e v a b a n 40 
b o l e t o » . 
L o s a z u l e s e r a n A n g e l i n a y L o l i n a : 
ae q u e d a r o n en 24 t a n t o s y l l e v a b a n 
67 b o l e t o s que se h u b i e r a n p a g a d o a 
1 3 . 1 9 . 
S U S P E N D I D O S L O S J U E G O S 
D E L A L I G A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K , a c o s t ó S I . 
L o s dos j u e g o s que e s t a b a n s e ñ a l a -
dos p a r a b o y o f u e r o n s u s p e n d i d o s a 
causa de l a l l u v i a . 
" E C O R D S D E L A S L I G A S N A C I O N A L Y A M E R I C A N A 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E A 'ZR 
L X O * N A C I O N A L 
: t s ^u rgh 33; N e w Y o r k 5 . 
11 L u i s 8; B o s t o n 3 . 
í c a g o Bri>oklyn , 
, c , n n a t i 7; K ü a d e l f i a 5 . 
L I O A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n - S a n L u i s ( l l u v i a ) . 
N e w Y o r k - C h i c a g ó ( l l u v i a ) . 
N o h a b í a m á s j u o g o s s e ñ a l a d o s . 
E S T A D O E N Q U E S K E N C U E N T R A N L C S C L U B S 
s ta 8 10 
10 8 
9 17 11 74 
8 16 10 69 
8 10 13 68 
11 9 15 64 
10 10 12 38 
x 9 10 37 
6 x 7 38 









• • ^ 
I I ^ z — r
O O « í, (B CS 
N . 
C í e 
D e t 
x 7 10 14 13 11 10 9 74 «61 
8 x 6 8 8 10 10 12 62 ( 4 4 
6 9 x 9 5 7 10 9 55 514 
S. L . 5 7 7 x 7 7 10 11 64 491 
-VN'as . 4 8 8 9 x 10 6 9 64 4S< 
Chí . 6 6 8 7 9 x 7 9 52 464 
F i l a . 4 8 6 6 10 9 x 5 48 432 
Bos 7 7 3 ti 10 x 43 40: 
52 52 56 57 60 «3 ^ 
" C R E E N D E C A D E N T E A W T L L S " 
Q u e K e a r n s no desconoce l a s c o n d i -
c ione .» a c t u a l e s de w n i s s<* d e m u n t r a 
p o r s u » f i l t i t n . n . ' m a n i f e s t a c i ó n » » , en 
que d e c l a r a que D e m p s e y se h a l l a l i s t o 
p a r a pa lea r i-on la P a n t e r a en c u a n t o mé 
e n c u e n t r e u n p r o m o t o r d ; . s p u e » t o a l i e 
v a r a d e l a n t e este b o t i t . 
W i l l » h a s i d o noqueado , e s t a n d o en 
e l apogeo de s u s f a c u l t a d e s , p o r S a m 
L a n s f o r d en 1914 y 1916; r e s u l t a n d o 
v e n c i d o p o r p u n t o s «n e n c u e n t r o s con 
Sun! . M c V c y . B i l l T a l e y B a t t I I n g J i m 
J o h n s o n . T a m b i é n ha g a n a d o n u m e r o -
sas pa lcas , d e r r o t a n d o a los m i s m o s que 
lo v e n c i e r o n , peni BU r e c o r d en l a s O l t i -
m a s dos t e m p o r a d a s d e m u e s t r a q u e »•»-
t á en p l e n a deca . l enc ia . L o a a ñ o s y d u -
ros t r a b a j o s de los m u e l l e » le h a n r o -
bado su a n t i g u a l i g e r e z a en el r i n g que 
le g a n ó el n o m b r » de T a n f r a . 
Sus b o u t » c o n T u t J a c k s o n , B u ' M y 
J a c k s o n y C l e m J o h n s o n c a r e c i e r o n de 
m é r i t o a l g u n o , s i endo m e r a s d e m o s t r a -
c iones de h a b i l i d a d p a r a s u j e t a r a l COB-
t r a r i o y pe t r a r l e en lof l c l i n c h e s . W i l l s 
f a l l ó i n n u m e r a b l e » veces en sus t e n t a -
t i v a s de c o n e c t a r a l a r c a d i s t a n c i a y 
m o s t r ó que c o m o b o x e a d o r se h a l l a a 
p u n t o de p a r a r a. la h i s t o r i a . L a e x h i b i -
c i ó n dada p o r el e a t i h a f l o r en el d u o -
d é c i m o r o u n d c o n t r a < ' l»m J o h n s o n f u é 
t a n . I n f a m e qu*- p o s i b l e m e n t e 1» q u i t ó 
a T e x R i c k a r d t o d o las lntencion««<i 
que p u d o a l i m e n t a r de p r o m e t e r u n a p ^ -
lea e n t r e l a P a n t e r a y e l C i c l ó n d e l L a -
go Sa lado . 
R i c k a r d e a t j m a que este m a t c h p o d r í a 
d e s a c r e d i t a r el boxeo en e l K s t a d o de 
Nevi- Y o r k y en e l r e s t o de l a l ' n i ó n 
a m e r i c a n a . N o p o r q u » s u r g i e r a n t u -
m u l t o s r a c i s t a » , s i n o ú n i c a m e n t e p o r -
que r e s u l t a r í a n m u y d e s e q u i l i b r a d a s l a s 
f u e r z a s y m u y p o s i b l e m e n t e W i l l s se-
r í a d e s c a l i f i c a d o p o r » i i j e t a r a P e m p ^ y 
con u n a m a n e y p e g a r l e con l a o t r a , 
f í n i c a t á c t i c a e f e c t i v a que le q u e d a a l a 
a n t i g u a e s t r t l l a de P a d d y M u l l i n s . 
J U E G O S I N D I C A D O S P A R A H O Y 
" Q A N A C I O N A I . 
en f i l a d e l f i a . 
San L u i s en B o s t o n . 
> XOÍM i u e g o s s e ñ a l a d o s . 
L I O A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n en C l e v e l a n d . 
F i l a a e l f i a en C h i c a g o . 
N e w Y o r k en D e t r o i t . 
^ o t t o n e.n S a n L u i s , 
A E I R F O L E S O B R A C O N F I A N Z A 
F i r p o n e c e s i t a u n a e x c u s a p a r a e x p l i -
ca r su p r o b a b l e d e r r o t a a m a n o s «i» 
D e m p s » y . y , a ese e fec to , ej a r g e n t i n o 
y s t i s a m i g e s est.-in p r o p a g a n d o l a es-
pec ie de q u e F i r p o a r d e en deseos de 
b a t i r s e c o n el c a m p e ó n , pe ro tyiP c o n -
s i d e r a que seis m e s e » o u n a l i o m á s de 
e x p e r i e n c i a le téryttWM en m u c h o p a r a 
p e r f e c c i o n a r s u s a c t u a l e s c o n o c i m i e n -
tos de; boxeo . T a m b i é n es p o s i b l e q u e 
es tas m a n i f e s t a c i o n e s »e p r e t e n d a d o r -
m i r a P e m p s e y , h a c i e n d o q . i» p r o y l e p o -
ca a t e n c i ó n a su e n t r e n a m i e n t o a l es-
L o s e m p r e s a r i o s t e a t r a l e s »«> f a j a n 
p o r c o n » e g u j r s u » » e r v l c i o » y e x i s t e 
u n a g r a n a b u n d a n c i a d» p r o m o t o r e s 
d i s p u e s t o » a f i r m a r l o p a r a c e l e b r a r f l i -
v r s o s b o u t » c o n " b u l t o s " que no es-
t á n c a p a c i t a d o » s i q u i e r a p a r a s e r v i r l e 
de sparr lnR- p a r t n e r . t ' o m o f u t u r o a d -
v e r s a r i o de J a c k el D e s t r i p a d o r . el b r i -
l l a n t e f o c o de la p o p u l a r i d a d e s t á f i j o 
en é l . K n c a m b i . . . r | r e s u l t a noriueHdo 
p o r e| c a m p e ó n , se d e r r u m b a r á t o d o s u 
c a s t i l l o de na ipes . 
L a s p r o b a b i l i d a d e s son d o b l e c o n t r a 
s e n c i l l o que K i r p o ha de t o r n a r a l a A r -
g e n t i n a , r e s p u a r d a d o f i n a n c i e r a m e n t e , 
p e r o d i n l a c o r o n a de l a d i v i s i ó n de l 
•peso c o m p l e t o Anvbos r i v a l e s e s t a r á n 
en l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e » c u a n d o se 
« . n f r e n t e n . P e m p s e y se e s t á e n t r e n a n d o 
con a d v é r s a n o s f o r n i d o s p a r a r e c u p e -
r a r el p u n e n q u e l e f a l t ó en s t i m a t c h 
con G i b b o n » . m i e n t r a s que L u i s A n c e l . 
p r e p a r á n d o s » a c t i v a m e n t e . M d i s p o n e a 
u s a r 'a derecha que t a n r á p i d a m e n t e l e 
ha a b i e r t o c a m i n o . 
K s p o s i b l e q t i e l a p e l e a d u r e poco, 
pues D e m p s e y puede m a n i o b r a r con ha -
b i l i d a d h a s t a h a l l a r una b r e c h a p o r 
donde a b a t i r a l G o l i a t de l a A r g e n t i n a , 
p e r o es to es m u y i m p r o b a b l e . F i r p o 
t i e n e v e l o c i d a d , lo c u a l le p e r m i t e e v a -
d i r m u c h o s go lpes que n o sabe p a r a r 
c o n los purto.s. K n m u c h a s ocas iones ha 
m a n i f e s t a d o e] c a m p e ó n q u e u n c o n t r a -
r i o r á p i d o le daba m u c h o m á s que h a -
cer que un ¡ r i s r a n t e . y F i r p o r e ú n e a m -
bas c u a l i d a d e s , s i n c o n t a r q u e p u » d e 
s e m b r a r en c u a l q u i e r m o m e n t o su de -
r e c h a en la q u i j a d a del a s o m b r a d o J a c k . 
D e m p s e y es v i g o r o s o y r o b u s t o . y 
puede r e s i s t a p e r f e c t a m e n t e m u c h a » 
t r o m p a d a s , p e r o d e s p u é s de a s i m i l a r 
v a r i o s de r echazos de F i r p o no p o d r á de -
c i r s e q u e el a r g e n t i n o f u é a s e s i n a d o p o r 
el f a m o s o v i c t i m a r l o q u e m a n l c h e a 
J a c k K e a r n s . 
E C I N C I D E R R O T O UNA V E Z 
MAS A L F i L A D E L F I A 
F i l a d e l f i a . s g o s t o 21. 
K l t ' i n c i n n a t ha g a n a d o t r e s j u e - o s 
c o n s e c u t v o s a l F i l a d e l f i a c o n e l de h o y . 
b a t e a n o o d u r o a l o s l a n z a d o r e s l ó c a l e » 
y a l c a n z a n d o i : na v i c t o r i a de 7 a 5 . C o -
m o r e s u l t a d o de l a v i c t o r i a de l P i t t s -
b u r g h sobre e| N - w T o r k . lo» R o j o s ^o-
lo d i o t a n a h o r a t r e s y m e d i o j u e g o s d e l 
p r i m e r l u ^ i r . 
A n o t a c i ó n : 
C. H . E . 
C i n c i n n a t i . . . 100 100 311— 7 13 2 
F l a d e l f i a . . . . 0 1 0 000 0 0 4 — 6 10 1 
B a t e r í a s : D o n o h u e y H a r g r a v e : B e -
h a n , H e a d y W l l s o n . 
B A L O M P I E S E M I J U V E N I L 
E l C^ste l lanoe derro ta a l " I b e r i a " en 
un part ido de 35 minntoa . 
Kn lo» a m p l i o » terrenos do la B ien 
A p a r e c i d a »e c e l e b r ó u n s e m i part ido 
entre los e q u i p o » del I b e r i a y el C a s -
t e l l a n o » que g a n ó este ú l t i m o p o r 2 
' g o a l » a 1 . 
Kl pr imero en m o j a r f u é el I b e r i a , 
por un buen sboot d» L u c i o , a l POCO 
momento v ino e| empate por una pelo-
ta r a s e r a de R i c a r d o t Z a m o r a I I ) y en 
esto t o c a ' e l referee, porque se h a b í a 
t e rmlndo el p r i m e r t iempo, que solo 
f u * de 15 minutos . e| sepundo f u é c i n -
| co minutos m ó » que el p r i m e r o , y de 
1 menos suer te para el I b e r i a pues s h o o t ó 
m á s . y oe c o n t r a le t r a n s f o r m a r o n un 
' p e n a l t y en un f r e e - k i c k q u i t á n d o l e de 
e s t a m a n e r a la probab i l idad de e m p a -
t a r el p a r t i d o . 
Siete m i n u t o » antes de t e r m i n a r el 
juego V l r u l a m e t i ó el goal de g a n a n -
c i a , que no h u b i e r a sido s i el portero 
; huhiese estado colocado. 
S^bresa l ioron por el I b e r i a L u c i o . 
A v l i n o . T a p i a . P a n c h i t o y el Islefto. 
Y por el C a s t e l l a n o s V i r u l a . R i c a r d o . 
Moro y R o l l e t e . 
S O N R I A S E 
K E L L Y 
S P R I N G F I E L D 
D I S T R I B U I D O R E S 
R o d r í g u e z y H n o . 
M a r i n a 1 ( H 8 
H A B A N A , C U B A . 
J 
C A M I O N E S 
" B E N Z " 
MAS BARATOS QOE ATOS DE LA GUERRA 
E X I S T E N C I A T D E S D E M ¡ 2 . H A S T A 
T O N E L A D A S Y D E V O L T E O 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O 
T A L L E R E S P R O P I O S 
Montalvo & Eppinger 
I i m a c l o A g r a m o n t e 
¿ ( Z n l u e t a ) y CUori» 
S I G U E T R I U N F A N D O E L D E L C A M P E O N A T O INFAN-
" C I N C I N N A T I R E D S " T I L VIBOREÑO 
E l pasado domingo s» l l e v ó a efecto 
. u i l * u n a g r a n c o n c u r r e n c i a e| match 
. . . t u e r t a d o t n t r e las potentes nov n i 
l'roi; res. , de A - r o v.. N a r a n j o y C i n c i n -
nat i I teds . sa l iendo v i c tor ioso el f ' lnci . 
A r e n c i b i a qu* b a t e ó de 3 \ e c e » 3 Kfc l 
entr». e l los un d o b l » . ViÉOSO que "que-
r h e ó " a. lo H a r g r a v e y b a t e ó de 3 ve-
c e » 2 h i t » . R a l l o n a b a t e ó de 3 vece«« g 
b i t » , p a r a m a s de ta l l e s v é a s e l a ano-
t a c i ó n por e n t r a d a s : 
C . H . K 
C i n c i n n a t i 043 320 lnn—13 I I 3 
P. de A. .Naranjo 012 Í9Í 030— 8 S ,i 
H a t e r í a s : Morjue y VÍMOtO', H » r n á n d e { 
y f o to longo . 
" E l T e r r o r " g a n ó el primero 
de la Serie 
B l f l o m i n g o en los t e r r e n o s de L a - v -
ton l ' a r k »c l l e v ó a e f e c t o u n d e s a f í o 
e n t r e los c l u b s i n f a n t i l e s "San C a r l o s " 
y San F r a n c i s c o " que d i s c u t e n e l C a m -
po. .nato de la L i g a I n f a n t i l V l b o r e f t a . 
D U D U é t He u n r e ñ i d o d u e l o l a a n o -
San c . u los 2'>0 002 " 0 0 — 4 
San F r a n c i s c o . . . 000 302 l O x — 6 
l .os d e | San F r a n c i s c o b r i l l a r o n en el 
f i e l d i n g y o p o r t u n o b a l t i n g . e s p e c i a l -
m e n t e T í e y e s , t l a r r i d o Estenois y e l C a t -
' h e r c u e r v o que p r o m e t e se r u n a f u -
t u r a g l o r i a »n los A m a t e u r s . R o c h e f u * 
el m e j o r de lo» I n f i e l d e r s c a r l i s t a s y 
t a m b i é n el p e q u e ñ o M i r a h a l que r e a l i -
z ó l a c o g i d a de l a m a ñ a n a sobre u n a 
t r e m e n d a p e l í c u l a de C u e r v o . 
Armando Marsans otra vez 
I n t w o b a g g n e r A» T o l o s a c o n d o » ba-
s e » d i ó l a • l e t o r i a a l o * t e r r o r i s t » » 
K l domingo se e f e c t u ó en M a t a n z a s el 
p r i m e r juego de l a Ser le c o n c e r t a d a en-
tre lo» teams " T e r r o r " y " P i r a t a s " , a m -
b o » de l a l o c a l i d a d . 
F l juego r e s u l t ó r e ñ i d í s i m o , y lo p r u » 
ha l a a n o t a c i ó n f ina l de 4x3 a f a v o r d» 
l o » t e r r o r i s t a s , en l o » c u a l e s »e cuen-
ta A b r a h a m T o l o s a . que f u é quien en el 
c u a r t o innlntr, habiendo d o » en bases , 
d i ó un l i l i de dos baeeti, g a n a n d o el 
j u e g o . 
K l p r ó x l n i o dottiingo j u c a r á el " T e -
r r o r " con el " J a r c i a " , 
en juego 
J n g ó los ú l t i m o s I n n l g i del ¡negro con-
t r a el " K a n s a » C i t y " el d i » 17 
K l popular p l a y e r cubano A r m a n d o 
M a r s a n s , que e s t a b a f u e r a de juego, 
r e a p a r e c i ó en lo» ú l t i m o s inn igs d d jue 
go ce lebrado el dfa 17 c o n t r a el " K a n -
s a » C i t y " j u g a n d o en el j a r d í n derecho. 
E l c r i o l l o no pudo h a c e r n a d a en d i -
cho juego, solo tiene u n a vez a l bat en 
su haber, pero nos a l e g r a saber que 
ha vuelto a l a l i n c a de fuego. 
r 
L I Q U I D A M O S 
CALZONCILLOSrCAMlSETAS 
T i p o A y B d e $ 2 1 . 0 0 l a d o c e n a a $ 9 . 5 0 d o c e n a ^ ó 9 0 
c e n t a v o s u n o . 
T i p o N o . 1 0 2 d e $ 2 1 . 0 0 l a D o c e n a a $ 1 0 . 0 0 d o c e n a . 
ó 9 5 c e n t a v o s u n o . 
T i p o N o . 1 0 1 d e $ 1 8 . 0 0 l a d o c e n a a $ 8 . 5 0 d o c e n a , u 
c e n t a v o s u n o . 
S O I S S E T d e $ 1 5 . 0 0 l a d o c e n a a $ 7 . 5 0 d o c e n a , ó 7 5 
c e n t a v o s u n o . 
T I R A N T E S 
e n s a n g a d e 7 5 c e n t a v o s , a 3 9 c c n l a v m , 
d e n i ñ o , a 1 9 c e n t a v o s . 
C A M I S A S 
O D o r t m í i d a d d e s d e $ 1 . 0 0 a $ 2 . 7 5 
C O R B A T A S 
d e s e d a d e $ 2 . 7 5 . $ 2 . 5 0 y $ 2 . 0 0 a $ 1 . 0 0 
T R A J E C 1 T 0 S D E N W O S 
l i q u i d a m o s u n l o t e d e l a s t a l l a s d e 2 a 6 a ñ o s a $ 1 . 0 0 , 
C U E L L O S F L O J O S 
8 0 c e n t a v o s l a d o c e n a . 
1 
B A Z A R i n G L E S 
BAZAR INGLES : Asmar 96 
J 
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P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A b M A R I N A A g o « t o 22 de 1923 
LAS CORPORACIONES ECONOMICAS™ ro[™ se fueron ayer del salón de sesiones 
(Viene d« la p á g . P R I M E R A ) 
por el puerto privado del Ingenio. 
Da ese modo se defrauda al Es-
tado, se hace competencia desleal 
al comercio de impor tac ión y al de-
tall ista que paga sus impuestos y 
aranceles y se arruina a d e m á s lenta 
y paulatinamente a las grandes ciu-
dades y núcleos de población hoy 
constituidos, porque perece su gran 
comercio de impor tac ión que se d i -
luye en ésa entrada parcial e inmo-
ral y, decrece y desaparece, el t r á -
fico que todo ese gran comercio 
mantiene en los grandes puertos de 
la Habana, Matanzas, ya afectados 
por este estado de cosas. Cárdenas 
igualmente afectada, Cienfuegos que 
sufre la competencia de esa impor-
tación y Santiago de Cuba donde se 
venden mercancías con determinado 
nombre de un Ingenio. 
So cabe duda n i es admisible dis-
cusión respecto a la necesidad de 
impedir las autorizaciones para la 
impor tac ión de mercanc ías por los 
muelles, embarcaderos o sub-puer-
tos privados en la forma que hoy 
se practica. 
La exportación de los frutos o 
productos del país, esto es, el em-
barque de los azúcares , tabaco, y 
minerales por los muelles y embar-
caderos privados, constituye a veces 
un perjuicio que vamos a consignar, 
no sin f i jar t ambién nuestro crite-
rio favorable a acceder a los embar-
ques de azúcares , minerales, tabaco 
y madera en los casos de excepción 
que seña la remos . 
Existen lugares próximos a las 
costas donde se han establecido o 
pretenden establece^ industrias azu-
careras, cortes de madera o extrac-
ción de minerales sin que en dichos 
puntos haya medio de tráfico en lo 
absoluto, n i posibilidad de conectar-
se, sino mediante enormes sacrifi-
cios económicos, con puertos habil i-
tados al comercio. Naturalmente a 
esas industrias deben autorizarse sus 
embarques con el menor costo o t r i -
buto posible. 
Ahora bien1, el país no puede con-
sentir que como medida general se 
Imp'ante lo que es absolutamente 
perjudicial en todos los órdenes a 
sus Intereses. Unos cuantos Inge-
nios, próximos a las costas en las 
provincias do Camagüey y Oriente 
han construido muelles y embarca-
deros privados, j u r t o a los mismos 
un bar racón para alojar durante los 
meses de diciembre a mayo o junio, 
época de zafra, un grupo de traba-
jadores, regularmente haitianos o ja-
maiquinos; esos trabajadores viven 
hacinados y durante esa época en 
la ori l la de la costa con los recur-
sos que el Ingenio les facilita, y son 
los que practican todas las operacio-
nes de carga y descarga de los va-
poras que transportan el azúcar . 
E l perjuicio ya demostrado de la 
impor tac ión por loa embarcaderos 
privados se aumenta con este pro-
cedimiento, conforme lo probare-
mos. Esos azúcares se transportaban 
a los almacenes ya construidos en 
las grandes ciudades, como Matan-
zas, Cárdenas , Nuevitas, Calbarién, 
Santiago de Cuba, Manzanillo, Cien-
fuegos. Habana, etc., y después se 
efectuaban las operaciones de carga 
da los mismos para su exportación. 
En los puertos citados se congrega-
ban múlt ip les obreros para todas 
esas faenas y además para las de 
descarga de mercancías del todo el 
resto del comercio Importador. Así 
era mayor el tráfico, mayor el con-
sumo de la ciudad o población pró-
xima al puerto y mayor la vida del 
comercio y mucha más ráp ida y só-
lida la riqueza </i las ciudades ci-
tadas. 
Hoy, se advierte la decadencia de 
Matanzas, Cienfuegos, Manzanillo, 
Santiago de Cuba, etc., por la falta 
de ese movimiento de exportación e 
Impor tac ión; el comercio de estas 
poblaciones ha sufrido y sufr i rá las 
más graves consecuencias con la 
mult ipl icación del sistema vicioso y 
anormal que se pretende elevar a 
la categoría de régimen para des-
t ru i r el país. 
La ciudad de la Habana y su co-
mercio no se resiente tan fácilmen-
te; primero, porque como residen-
cia del Gobierno mantiene y man-
tendrá el mayor núcleo de población 
y además , porque la mayor ía de los 
Ingenios de Pinar del Río y de esta 
provincia r.o pueden establecer el 
sistema de embarcaderos y conti-
núan y con t inua rán enviando sus 
frutos al puerto principal, da la Ha-
bana, para su exportación. 
Un sólo argumento se esgrime pa-
ra defender el e m b a í c a d e r o priva-
do; que pudiendo transportar el 
azúcar a más bajo precio, sin las al-
tas tarifas del ferrocarril , ese fruto 
se produce más barato y esto con-
viene a los intereses del país . Pues 
bien, es sofístico el argumento: f i -
jen las clases económicas su aten-
ción y especialmente los hacendados 
y colonos. 
Comenzamos por formular esta 
pregunta: Pueden toaos los ingenios 
del país transportar sus azúcares 
hasta la costa y exportarla con ven-
tajas a los efectos de rebajar el cos-
to de producción de ese fruto? 
Ciertamente que no. Existen mu-
chos ingenios que por su si tuación 
hacia el centro de la Isla, o por las 
condiciones de las costas próximas, 
inservibles para el tráfico mar í t imo, 
les impiden realizar esas operacio-
t-es. Luego es evidente que sólo un 
corto n ú m e r o de ingenios, regular-
mente empresas extranjeras, pueden 
aprovechar su si tuación y posición, 
para el embarque de sus azúcares y 
obtener con eso ventajas en cuanto 
al costo de producción del fruto. Y 
ésto no abarata el rosto ds produc-
cción del azúcar , a lo sumo ea, es-
tablecer una competencia entre los 
ingenios que logran i-cvar a la cos-
ta sus azúcares con raenos costo que 
aquellos que no puoden llevarlo y 
arrunira a aquc'.los en lo« momen-
tos en que al bajar el precio del azú-
car, unos puedei ve. Otrloa con ven-
tajas sobre otros. 
Y sería defendible el criterio de 
dejar desaparecer los ingenios cuya 
producción resulta c.^tosa. ai por el 
contrario se pronara que las otras 
Industrias que gozan de las ventajas 
de su posición, habr ían de sustituir 
el volumen total de producción del 
fruto con su precio menor; pero es 
el caso que este t-upuesto ro es ad-
misible y sería r idículo sostenerlo. 
Con esto queda ¡«robado que el 
embarcadero privado só o defiende 
' i la industria que lo posée y no al 
país- el embarcadero privado, repor-
a a'lo sumo, esa 7eataja a determi-
nada Compañía o persona que au-
menta sus utilidades cuando los pre-
cios del azúcar son remunerativos: 
pero que significa una seria amena-
za a los otros productores en cuan-
to al precio bajo y sólo cubre con 
I dificultad el costo de producción. 
A l país le interesa ia mayor pro-
| ducción al menor precio y esto no 
I se consigue con favorecer a las em-
presas que gozan de los privilegios 
| de exportación por sus embarcade-
i ros privados; por el contrario, con 
I ese privilegio ponen en peligro a las 
, industrias que contribuyen hoy, a la 
; enorme producción de azúcar y que 
se ven obligados a transportar sus 
frutos a los puertos públicos u t i l i -
: zando los ferrocarriles de servicio 
| público y los almacenes de esos 
puertos. Y ponen en peligro a las I 
otras industrias no sólo por la posi- j 
ble competencia en cuanto al precio I 
de producción y por tanto al de ven-i 
ta, sino también , porque sobre es-
tas industrias y el resto del país , ba l 
de pesar el sostenimiento del ferro-
carri l! , como lo demostraremos más j 
adelante, una vez que se empobrez-i 
can sus l íneas por la falta de trans- | 
porte. 
La forma en que se desenvuelven | 
esos embarcaderos privados perjudi-
ca a los obreros del país, que hoy 
se encuentran en los puertos de 
Cienfuegos, Santiago de Cuba, Man-
zanillo, etc., con falta de trabajo 
por la concurrencia del azúcar y sin 
que puedan formar la falange de 
trabajaJbres que habitan en los ba-
rracones de los sub-puertos, porque 
la vida en esos otros lugares sólo la 
resisten los jamaiquinos y haitianos 
que además significan una seria 
amenaza para la salud pública. 
En resumen, esos embarcaderos 
resultan un privilegio para las em-
presas que los disfrutan, d a ñ a n a 
las grandes poblaciones constituidas 
alrededor de los puertos, atacan al 
comercio, que pierde núcleos impor-
tantes de obreros y por tar to des-
merece en su venta de mercanc í a s ; 
no rebajan el costo de producción 
del azúcar y significan una serla 
amenaza para los otros productores 
no igualados por su posición y si-
tuación, atacan la vida de los ferro-
carriles con detrimento de los otros 
cargadores sobre los que pesará en 
definitiva esa si tuación de empobre-
cimiento de las víes fér reas y por 
úl t imo causan daño a los obreros 
del país , que no pueden hacer la v i -
da que se lleva en los barracones 
construidos en las costas para los 
haitianos y jamaiquinos que los sus-
tituyen en esas labores. 
Esta es en síntesis, la legislación 
actual y el estado de cosas creado 
a su amparo. Vamos ahora a ana-
lizar las reforms propuestas y en 
ellas el problema de los ferrocarri-
les que juega importante papel en 
este asunto. 
I V 
Prohib ic ión de importar por mue-
lles o embaí cadoros privados 
—excepc ión .— Prohibic ión de 
exportar c impuestos a las ex-
portaciones por muelles, embar-
caderos o iub-pnertOS particu-
lares 
E l proyecto de Ley, aprobado por 
Ja Cámara de Representantes y pen-
diente de discusión en el Senado, al 
modificar las ordenanzas de Adua-
na, prohibe la impor tac ión por ios 
muelles o embarcaderos paicicuiares. 
Exige el nuevo proyecto que la im-
portación de todas las mercanc ías , 
etc., a excepción del pet róleo que 
se importe para combustible, sea in-
troducido por las oficinas principa-
les de Aduana, que radican en los 
puertos habilitados al comercio ex-
icrior. La necesidad de nsta medida 
y su alcance no es necesario expli-
| caria. Con ella se defiende al Esta-
do que podrá tener más g a r a n t í a en 
¡ cuanto a la ap iración de los Aran-
j celes, y se defiende al comercio se-
1 rio y honrado que no se dedica al 
| contrabando. 
En el puerto de la Habana que-
dan todos los muelles, almacenes y 
embarcaderos autorizados para el 
comercio exterior por la facilidad 
que ofrece a la inspección aduanal 
las naturales disposlcones de este 
puerto. Y en los otros puertos de la 
República la nueva Ley fija al Ad-
ministrador de Aduana, dentro del 
propio puerto, la forma y condiclo 
nes en que debe verificarse la carga 
| y descarga de mercancías del co-
i merclo exterior. 
Existen puertos, cuya extens ión, 
: impide al Administrador de la Adua-
j na en ellos estab'ecida, tener una 
estrecha vigilancia de todo su l i to-
I r a l ; y la nueva legislación dictada 
i para garantizar la fiscalización de 
i las importaciones de mercancías , I 
j dispone que és tas se cargen y des- \ 
i carguen en los lugares en que ra-1 
; dique la oficina central. 
Las exportaciones r o se supri-j 
men en e! nuevo provecto. Esto es, i 
j no se impide exportar por los m u é - 1 
j lies y embarcaderos privados que en ; 
' l a actualidad existen; sino que se! 
'establecen impuestos a los que go-
zan del privilegio de embarques p r i - ; 
i vados siempre que los que tal p r i v i - 1 
I legio disfruten realicen estas opera-
clones respondiendo en un caso a la; 
| necesidad de la si tuación y posición 
geográfica en que se encuentren co-i 
; locados sin conexión de vía de fe-; 
. r rocarr i l n i puertos habilitados a l ' 
comercio, y son mayores los t r i bu - ; 
tos e impuestos establecidos a los ' 
'que al usar ese privilegio pre tor- i 
den destruir la organización que he-• 
mos apuntado anteriormente, aban- | 
donando los ferrocarriles de serví- i 
: ció público y almacenes y muelles i 
que en '.os mismos ae encuentran y | 
embarcando sus productos y frutos1 
por 'otros lugares de la costa con! 
perjuicio de todos los intereses del 
país. 
En los impuestos establecidos se 
; fija el montante mayor a los cen-
' trales azucareros qu-1 habiendo u t i l i -
zado las vías de ferrocarril de ser-
i vicio público para su construcción y 
1 fomento, y exportado sus azúcares 
! por puertos habilitatio?. abandonan 
hoy ese sistema para optar por em-
j harcar sus productos y frutos por 
' los embarcaderos privados que han 
construido. 
Aparte de las razonamientos ya 
¡ expuestos que demuestran el daño 
quf producen los embarcaderos pr i -
vados existe otra consideración mo-
ral respecto a "a comlucta adoptada 
j con relación a Jos ferrocarriles de 
1 servicio público por los Ingenios 
; nue habiendo utilizado su.? vías pa-
i ra su const iucclún y fomento pre-
tenden hoy abandonarlos empobre-
ciendo las mismas y cajsan4o gra-
ves perjuicios a los puertos habili-
tados. El ingenio que utilizó para su 
construcción y tomento las l íneas de 
ferrocarril de servicio público ob-
tuvo de éste todos los transportes 
del material para la construcción de 
la casa ingenio y del fomento de i 
sus campos pagando exclusivamente i 
lo que la tarifa del ferrocarril tenía ! 
consignado, y sin que tuviera que| 
dar a esa empresa de servicio pú-
blico ninguna otra ut i l idad ni ven-
taja para que ésta recompensara rá-
pidamente los enormes gastos he-
chos en su Instalación de lineas por 
lugares que eran inaccesibles al t rá-
fico y en los que después de insta-
lado el ferrocarri l es cuando pue-
den establecerse las Industrias azu-
careras. No es moral ni justo ni eco-
nómicamente conveniente al país 
que después de haber cooperado e! 
ferrocarril a la Instalación y des-
envolvimiento de Importantes indus-
trias y estar sujeto por medio de 
tarifas garantizadas por el Estado a 
la obligación de transportar los fru-
tos de dichas Industrias, és tas lo 
abandonen empobreciendo sus l íneas 
que le han producido enormes u t i -
lidades y que pasa rán después to-
dos sus gastos sobre el resto de los 
cargadores de la reglón o localidad 
en que «e encuentre el ferrocarri l 
y sobre el propio país, que en gene-
ral sufr irá las consecuencias del em-
pobrecimiento de sus l íneas fé-
rreas. 
V 
( ()>:SOLIDACIOX DE LOS FERRO-
HlíILE-! 
Reformas a la Orden 34 de 1902. 
Rebaja tar i fa . Facultades 
para concertar precios de trans-
portes de azúcares . Prohib ic ión 
de convertir ferrocarriles p r i -
vados en ferrocarriles de servi-
cio público. Dropóí-ito de impe-
di r la ins ta lac ión d? l íneas fé-
rreas que sin ut i l idad n i pro-
vecho eausen perjuicio empo-
breciendo las otras vias esta-
blecldu" 
Los que han atacado este proyec-
to con más calor han fundado sus 
argumentaciones en el hecho de que 
esta nueva legislación, que compisu-
de el llamado Plan Tarafa, só 'o va 
encaminado a procurar un monopo-
lio a favor de los ferrocarriles. 
En este país, como en casi todas 
las naciones civilizadas, ha ocurri-
do el fenómeno muy vulgar de le-
vantarse continuas y distintas pro-
testas contra las Empresas de Fe-
rrocarriles después de haber estado 
ablrtos al servicio público y orga-
nizado el t ráf ico, basándose esas 
protestas en múl t ip les y dlrerer.tes 
hechos Imputados a la Administra-
ción de los Ferrocarriles por haber 
tratado en forma dura y agresiva 
con la aplicación de sus tarifas y 
non la Implantación de otras medi-
das, al Comercio y a la Industria 
del país. 
Pero antes de estar «stablecldas 
las Compañías de Ferrocarriles se 
han escuchado en todos los países, 
el clamor de que se establezcan las 
vías férreas para provocar con este 
medio fácil de transporte el riesei 
volvimiento de las industrias, el ma-
yor auge del comercio, y un gran 
adelanto en cuanto a la civilización 
refiere. 
Obtenido ese anhelo, surgen como 
antes apuntamos, las protestas de 
los propio? elementos favorecidos y 
de parte del país cuando por exceso 
unas veces de los Directores de Fe-
rrocarriles o cuando por necesida-
des económicas de sus empresas, se 
dictan medidas v d i ^ o ^ ' i o n e s que 
resultan gravosa? a todos los rp 
tienen necesidad de utilizar ese me-
dio de transporte. 
Pero es incuestionable que son 
lo» ferrocarriles de servicio públi-
co los llamados en toda época a re-
portar las mayores ventajas y faci-
lidades a la industria, comercio y al 
mayor adelanto del pa^ en todo 
sentido, y por ello, se propende aho-
ra en la nueva legislación a dar esas 
facilidades con las ventajas que tam-
bién debe esperar la nación que les 
otorga a las empresas de ferroca-
rriles ga ran t í a s en la Inversión de 
su capital. 
Antes de probar esas ú l t imas afir-
maciones que hemos corsignado, 
queremos declarar que rechazamos 
por insostenible y ridículo, el argu 
mentó de que en este país especial-
mente, utilizando sus carreteras se 
puede llevar a cabo el transporte 
con más ventajas para la nación. La 
construcción de carreteras resulta 
siempre muy costosa para el Estado 
y aunque el Estado debe hac^r el 
sacrificio de construirlas, sin* em-
bargo, no t endr í a cantidades sufi-
cientes para atender sus constantes 
reparaciones y por ellas se preten-
de llevar las enormes cargas y pe-
so considerable que se transportan 
por los caminos de hierro. Precisa-
mente el t ráfico que se ha verif i -
cado por las carreteras de la Isla, 
por medio de camiones, llevando un 
gran n ú m e r o de toneladas, lia pro-
ducido en muy corto tiempo la des-
trucción casi total de largos cami-
nos que con Inversiones de enormes 
sumas de dinero el Estado había he-
cho. 
La rueva Ley prohibe convertir 
en ferrocarriles de servicio público 
los ferrocarriles privados. Conocen 
especialmente las clases económicas 
cuál ha sido hasta ahora la consti-
tución y organización de esos ferro-
carriles privados, que se han im-
plantado en ciertas extensiones de 
terrenos para el transporte de los 
productos o frutos de determinada 
empresa cuando la empresa o el par-
ticular ha tenido necesidad de avan-
zar con su ferrocarril para dar a su 
industria mayor engrandecimiento y 
ha tenido necesidad de atravesar 
otros terrenos de distintas propie-
dndes, ha convertido 'entonces esos 
ferrocarriles privados en públicos 
para poder obtener la realización de 
su plan. Esto no h-a producido ni 
produce n ingún beneficio a! país, 
porque esas l íneas so prestan ser-
vicio a poblaciones más o menos 
grandes ni tampoco t ieren tráfico 
que atender. Y 10 mismo ocurre y 
ocurr i r ía si se admite que en el por-
venir se conviertan en ferrocarril de 
servicio púb' ico esas l íneas priva-
das, que además de no reportar nin-
gún beneficio. :omo se ha demostra-
do, significarían un medio de trans-
porte inút i l al ?ervlclo público, pe-
ro con las ventajas -.¡ue reporta esa 
condición a Irf empresa o particular 
dueño del ferrocarri l . 
Tiende la reforma a la Orden N» 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
suprimiendo la Renta: la cual pu-
Micamos a cont inuación-
__ A la C á m a r a : 
CONSIDERANDO que el juego 
de la Loter ía constituye un positi-
vo retroceso en el orden del pro-
greso r de la moral pública, por lo 
que no cabe menos que recouocer-
ce la profunda equivocación que 
significa su restableotmiento en la 
República, después de haber sido 
abolido por el Gobierno Interven-
tor. 
COXSIDERAXDO: que el Estado 
ofrece con el sostenimiento de ese 
juego un ejemplo nada edificante 
por cuanto consagra de modo ofi-
cial una de las formas del vicio que 
quizás más estragos v perjuicios 
ocasiona a U humanidad. 
CONSIDERANDO: que esa fuen-
te de ingreso a más de ser Insana 
y vituperable en sí misma, ha ad-
quirido en nuestro país un' ca rác te r 
ospeclalmente dañino, en vi r tud de 
las múl t ip les oorrupte'.as y viciosas 
aplicaciones que de la misma se 
han hecho. 
CONSIDERANDO: que la subsis-
tencia de la Loter ía , por los mo-
tivos enunciados, nos degrada ante 
la moral y la civilización; y que, 
asimismo, considerada bajo otros 
aspectos, pudiera ser causa de tras-
tornos y graves males en el orga-
nismo social y político, llevando el 
relajamiento y los hábi tos le con-
cupiscencia a las diversas esferas 
del Poder Público, amenazando de 
esta suerte las mismas libertades 
públicas que deben ser reservadas 
de influencias Impuras y torpes. 
CONSIDERANDO: por ú l t imo, que 
no puede argüi rse en just if icación 
de la llamada Renta de Loter ía , n i 
ciquiera una razón de necesidad, 
por cuanto los Ingresos normales 
del Tesoro y los múlt iples nuevos 
Impuestos establecidos son más 
que suficientes para suplir esta 
fuente de ingreso, al ser suprimi-
da, se somete a la Cámara la si-
guiente: 
Proposición de Ley: 
ARTICULO l.—Se deroga la Ley 
que estableció la Renta de Loter ía , 
y que fué promulgada en la Gaceta 
Oficial del diez y ocho de Julio de 
mi l novecientos nueve. 
ARTICULO 11.—El juego -de la 
Loter ía se declara comprendido en-
tre los prohibidos a* que se refiere 
el a r t ículo 354 del Código Penal, 
tal como ha quedado modificado por 
la Orden Mil i ta r 213 de 1900; y los 
que lo practiquen de alguna mane-
ra, se declaran sujetos a las san-
ciones quo establece para esos deli-
tos el ar t ículo X L V I I I de la pro-
pia Orden. 
ARTICULO Iir.—Esta Ley co-
menzará a regir a los treinta días 
de su publicación en la Gaceta Ofi-
cial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes a los diez y ocho 
días del mes de Julio de m i l nove-
cientos veinte y tres. 
SOBRE F L MERCABO DE COLON 
El Representante Sr. Aquil ino 
Lombard ha formulado ayer a la 
Cámara la petición de datos que 
transcribimos: 
A la Cámara . 
E l Representante que suscribe, 
pide a la Cámara acuerde solicitar 
del Ejecutivo los siguientes datos: 
PRIMERO: Que diga a la Cámara 
si la concesión que el Estado hizo 
al Mun.clpio de la Habana para la 
explotación del mercado de Colón 
ha vencido, o no. 
SEGI NDO: Caso de haber ven-
cido, el t é rmino de la concesión, 
que explique los motivos que ha 
renido para no haber lomado pose-
sión del mismo. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los veinte y 
ios días del mes de Agosto de mi l 
novecientos veinte y tres.' 
Aquil ino Lombard. 
ENMIENDAS A LA LEY SOBRE 
PROMEDIOS DE AZUCAR 
En nuestra edición matina Ide 
ayer, tuvimos el gusto de publicar 
unas importantes declaraciones del 
Dr. Fél ix Mart ínez Goberna sobre 
la Ley de los Promedios de Azú-
car. Como quiera que en la Infor-
mación del caso aludimos a las en-
miendas introducidas por el doctor 
Mart ínez Goberna a la referida Ley, 
vamos a publicarlas creyendo asi 
satisfacer los deseos que hacenda-
dos y colonos sen t i r án por conocer-
las, y 
Helas aquli 
E l ar t iculó primero queda rá re-
dactado en /a siguiente forma: 
"ARTICULO I.—Los administra-
dores de las Aduanas de la Repú-
blica no au to r i za rán embarque al-
guno de azúcares sin que por el 
embarcador se declare en la póliza 
de exportación reglamentaria, si el 
azúcar cuya exportación se solicita 
ha sido o no vendida en Cuba, con 
intervención de Corredor-Notario 
Comercial o hecha en la forma que 
más adelante se dispone, la decla-
ración jurada de sus ventas ante 
Corredor-Notario Comercial Cole-
giado. 
En «aso afirmativo, deberá acom-
pañarse a la póliza de exportación 
como comprobante una certificación 
acreditativa de ese hecho, expedida 
por el Corredor-Notario Comercial 
que Intervino en la venta o papel 
que recibió la declaración jurada 
de la misma o por el Colegio de 
Corredores a quo éste pertenezca o 
corresponda en la que consten: 
Cantidad y base de polarización 
del azúcar , precio y forma de la 
venta y fecha de la operación y de 
la entrega." 
El ar t ículo segundo queda rá re-
dactado en la siguiente forma: 
"ARTICULO H . — A los efectos 
del ar t ículo anterior las ventas de 
azúcares hechas sin Intervención de 
Corredor-Notario Comercial podrán , 
a voluntad de los contratantes, ser 
declaradas bajo juramento ante 
Corredor-Notario Comercial, cole-
giado dentro de las 24 horas si-
guientes a su realización por el 
comprador o el vendedor, su agen-
to o representante, haciendo cons-
tar: Cantidad y base de polariza-
ción del azúcar vendido, precio y 
forma de la venta, fechas de la 
operación y de la entrega, puerto 
3e embarque en su caso, y demás 
circuNstandias necesarias. Los Co-
rredores-Notarios Comerciales Cole-
giados devengarán por recibir esas 
declaraciones y expedir certificación 
de las mismas el uno por mi l del 
valor del azúcar vendida. En caso 
de tratrase de azúcares en consig-
nación o en cualquier otra forma 
34 que ha acordado la Cámara , a 
Impedir que se establezcan además 
l íneas do ferrocarril de servicio pú-
blico sin que tengan la g a r a n t í a del 
tráfico necesario a su sostenimien-
to, y además le presten ese servicio 
a ciudades y poblaciones ya consti-
tuidas. SI se autorizase la construc-
ción de nuevas líneas sin estas ob-
jeciones, se produce fatalmente el 
hecho de empobrecer las lineas exis-
tentes distribuyendo un tráfico y 
carga que no produce lo suficiente 
para el costo y sostenimiento de dos 
ferrocarriles, y l o r la anhelada com-
petencia que ilusoriamente se busca 
o se quiere buscar, se llega más tar-
de a la conclusión de que la vía ya 
existente y la nueva, no alcanzan la 
producción necesaria para cubrir 
los gastos de movimiento del ferro-
carri l y. ambos, recurren a la apli-
cación de sus tarifas hasta su grado 
máximo, con detrimento del públi-
co, del comercio y de! particular. 
De ahí la necesidad de mantener 
con esa ga ran t í a a las Empresas de 
Servicio Público que forman parte 
Integrante del Estado, por cuanto 
que las tarifas para su tráfico no 
las establecen por su llore voluntad, 
sino que están sometidas a la apro-
bación de! Gobierno, que fija el mí-
nimum y el máx imum que se debe 
cobrar en toda clase de transporte y 
que por tanto l imi ta la uti l idad a 
la empr»sa y defiendr loa Intereses 
de la Nación. Y si la empresa de 
servicio público se encuentra de esa 
manera ocn la cortapisa al f i jar las 
tarifas, y tiene forzosamente que 
formularlas de acuerdo con el Go-
bierno, que estudia los gastos que 
tienen n e o ü ' d a d de cubrir las em-
presas de ferrocarriles y el capital 
."nvertldo o-ui abonarles la remune-
ración con espondiente e? prudente 
y í ' ' B í c g rntonces que t ambién ese 
propio Gobierno trato de impedir 
que se empobrezcan ins l íneas de 
ferrocarril p.-ra no »erse obligados 
a tener qu-j fl;ar mayores tarifas. Y 
ya que con la nueva Legislación el 
Congreso pretende encauzar esta la-
bor provechosa al pc.ís. al autorizar 
la reunión de Compañías de Ferro-
carriles para su consolioación, f i ja-
rá una rebaja de un 20 por ciento 
a la Tarifa para el transporte del 
azúcar en distancias mayores de 100 
ki lómetros . Este beneficio lo alcan-
zan varios ingenios de la provincia 
de Pinar del Río, un grupo bas-
tante numeroso de ;aj provincias de 
Camagüey y Oriente, y además al 
aplicarse la tarifa para el transpor-
te de azúcar vigente, toaos los car-
gadores de ese fruto que tengan ne-
cesidad de recorrer "0 o más kiló-
metros alcanzan también ese bene-
ficio. 
Luego esta ventaja, que se ha acu-
sado de Irrisoria, fesnltt. real y efec-
tiva, porque comprende un i / a n nú-
mero de Industrias a?ucareras que 
han de recibir este provecho. Y se 
fija esta primera rebaja a ese pro-
ducto, porque es el q m constituye 
la base esencial de la riqueza del 
país, toda su vida y engrandeci-
miento. 
U r a reforma de gran alcance se 
consigna en e! sentido de que las 
Compañías de Perroearriles que for-
man parte de ¡a consolidación que-
dan facultadas para hacer coptratos 
para el transporte de azúcares en 
re lación con sus precios de produc-
ción. 
Véae cómo la nueva Leglslactón 
va encaminada a defender y garan-
tizar no sólo la estabilidad de los 
medios de transporte eu beneficio 
del país o sea consolidar los Ferro-
carriles de Servicio Público, sino va 
también dentro de ese plan de de-
fensa a proteger la primera indus-
tria, base de la riqueza nacional. 
También' la nueva Legislación re-
baja en un 30 por ciento los gas-
tos que tiene necesidad de hacer el 
Gobierno en el transporte de su co-
rrespondencia pública. 
V I 
LEGISLACION EXTRANJERA. — 
BASEE DE LA PRESENTE 
L E Y 
Las restriccioness establecidas en 
la nueva Legislación para la impor-
tación y exportación de mercancías 
del comercio exterior a los efectos 
de garantizar la captación del Im-
puesto arancelarlo y de defender los 
puertos habilitados y sus ciudades 
anexas, así como su comercio de Im-
portación, no son nada nuevo ni pro-
ducto de la Invención para buscar 
ventaja en el llamado pian Tarafa: 
sino que se encuentran consignadas 
en las Legislaciones d^ casi todos 
los países Latino-Americanos y en 
reglas y disposiciones de las gran-
des naciones, especialmente de los 
Estados Unidos y de las mejores or-
ganizadas en Europa. 
Recomendamos a este respecto el 
I estudio de la Legislación Aduanal 
; de la Repúbl ica de Colombia del año 
I 1916 y la Ley N» 85 de 1915 de esa 
! propia Repúbl ica : el estudio de las 
j Ordenanzas de Aduana de la Repú-
i blica de Chi'e y la? de Uruguay, y 
; especialmente un cuidadoso y deteni-
do estudio de la Legislación que pa-
; ra el comercio de importación y ex-
| por tac ión tiene la República Fran-
1 cesa. 
Con eso» antecedentes podrá de-
mostrarse como esa nueva Legisla-
! ción conocida con el nombre de plan 
Tarafa. responde a ¡a defensa do los 
comerciantes, de los industriales, de 
i los ferrocarri'es. sin constituir en 
i ello monopolio ni abuso, y en defl-
| r i t i v a del particular en general. 
Hasta este momento todos los ra-
zonamientos, trabajos y discursos 
pronunciados en contra de esa Le-
gislación, no han tenido por fun-
i damento ni base más que la pasión 
i y el Interés particular que desea 
i mantener sus propios beneficios 
1 frente a todos los intereses genera-
les del país. Se han u t i izado la dla-
; triba. el escándalo y la sospecha 
i frente a esa Legislación: pero los 
i que con sereno juicio llevamos a la 
plaza pública a debdí i r las altas y 
fundamentales cuestiones que a! Es-
tado interesa, exponemos razones co-
: mo las que contiene el precedente 
alegato y rogamos que contra ellas 
i se aleguen otras en el sereno campo 
de las Ideas y sin el Interés que v i -
, cía y perturba la sinceridad v pro-
pósito que a nosotros nos guía. 
Habana, agosto 20 de 1923. 
(Edo.) Isidoro Lanzagnrta. 
Gerente de Joaristi y Lanzagorta. 
l Monte 377. 
en que no pueda precisarse el pre-
cio ea la declaración jurada se 
nará constar así en la misma y se 
calcularán nominalmente por el 
precio fijado en la inmediata coti-
zación diaria anterior del Colegio 
de Corredores a que pertenezca o 
corresponda el Corredor-Notarlo Co-
mercial actuante." 
E l ar t ículo tercero quedara re-
dactado en la siguiente forma: 
"ARTICULO I I I .—Todo Corredor-
Notario Comercial, que haya inter-
venido en cualquier operación de 
venta de azúcares o haya recibido 
la declaración jurada a que se re-
fieren los ar t ícu los anteriores es-
ta rá obligado a comunicarlo el mis-
mo día al Síndico del Colegio de 
Corredores a que pertenezcan (o 
del cual dependa la plaza en que ac-
t ú e ) , presentando o remitiendo al 
efecto, un duplicado debidamente 
autorizado de la declaración de ven-
ta o de la declaración jurada, esto 
sin perjuicio del aviso telegráfico y 
confirmación por correo que envia-
rá siempre que actúe fuera de la 
localidad en que esté el Colegio dis-
frutando de franquicia postal y te-
legráfica a esos efectos." 
El a r t ícu lo cuarto se entenderá 
redactado como sigue: 
"ARTICULO IV.—Lo? Síndicos 
de los Colegios de Corredores de 
común acuerdo cuidarán de que 
en las plazas, zonas y puertos azu-
careros de la Repúbl ica haya siem-
pre corredor de comercio para que 
pueda intervenir las operaciones o 
recibir las declaraciones juradas y 
expedir las certificaciones de las 
mismas y podrán solicitar de la 
Secre tar ía de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo, que ésta habilite a 
cualquier corredor de comercio pa-
ra que preste sus servicios como 
tal allí donde sean necesarios, au-
mentando «u n ú m e r o hasta donde 
fuese preciso." 
El ar t ículo quinto quedará redac-
tado como sigue:* 
"ARTICULO V.—Los Colegios Oe 
Corredores, dentro de las especifi-
caciones de su reglamento y del Có-
digo de Comercio, prac t icarán dia-
riamente las cotizaciones en sus 
respectivas plazas, de! azúcar a ba-
se de centr í fuga, polarización 96, 
envasada en forma usual y en al-
macén ?ie puerto de embarque: te-
niendo en cuenta, como elemento 
comparativo, además do las opera-
clones y noticias del mercado local 
en la forma que a cont inuación se 
determina, la cotización del cierre 
del día anterior Spot Cuotation o 
cotización actual, en la equivalen-
cia debida, del mercado de New 
York, que la Secretar ía de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo, deberá 
comunicarles diariamente, recibién-
dola a su vez por el conducto ofi-
cial del Cónsul General de la Re-
pública en aquella Ciudad." 
El a r t ícu lo sexto, quedará redac-
tado como sigue: 
"ARTICULO V I . — E n las cotiza-
clones diarias de los Colegios de 
Corredores se observarán las si-
guientes reglas: 
PRIMERO: La cotización se ha-
rá siempre a base de oro nacional 
o americano y en centavos de pe-
sos. 
SEGUNDO: E n t r a r á n a formar 
la cotización las ventas interveni-
das por Corredor - de Comercio y 
las declaraciones juradas que ha-
yan sido debidamente reportadas y 
que se refieran exclusivamente a 
operaciones realizadas para entrega 
.•nmedlata o dentro de los treinta 
días siguientes a la fecha de su 
concer tación. 
TERCERO: Se t endrá en cuenta 
no sólo el precio de cada venta si-
no la cantidad de azúcar vendido 
en cada t ransacción. 
CUARTO: Se tomará por unidad, 
"la libre cubana de azúcar cent r í -
fuga, polarización 96, envasada en 
forma usual y en a lmacén de puer-
to de embarque", y se deduci rán 
los gastos subsiguientes, que en 
las ventas usuales o típicos son: 
a l Ventas locales en a lmacén , 
el impuesto de la ley de primero 
de Julio de 1920, almacenaje, se-
guro y corretaje devengado por 
corredor cubano. 
b) Ventas libre a bordo: el Im-
puesto de la ley de Primero de Ju-
l io de 1920; seguro, lanchaje y co-
rretaje devengado por corredor 
cubano. 
c) Ventas, costo y flete: el im-
puesto de la ley de primero de Ju-
lio de 1920; almacenaje, seguro, 
lanchaje, flete mar í t imo y correta-
je devengado por corredor cubano. 
d) To^as las demás formas de 
venta serán reducidas al tino que 
rirve de unidad, con las deduccio-
nes y compensaciones de gastos sub-
siguientes que procedan. 
QUINTO: La Secretar ía de Agr i -
cultura, Comercio y Trabaio. pu-
blicará en la Gaceta Oficial los t i -
pos de esos gastos fijos en los 
puertos de cada una de las plazas 
en que existan Colegio do Corredo-
res, así como cualquiera al teración 
que sufran." 
El ar t ículo sépt imo quedará re-
dactado como sigue: 
"ARTICULO VI I .—Los Síndicos 
de los colegios de corredores remi-
t i rán diariamente, por la vía más 
rápida, al Secretario de Agricultu-
ra Comercio y Trabajo la cotiza-
ción oficial del azúcar en sus pla-
zas respectivas la que será inmedia-
tamente pnblicada en la Gaceta Ofi-
de los Colegios de Corredores no 
se dispusiesen de datos suficientes 
para practicar su cotización diaria 
dentro de lo dispuesto en el ar t ículo 
quinto, lo comunicará así a la Se 
de A8r icu l tun i . Comercio 
J Trabajo y ésta deducirá la coti-
«aclón del o de los Colegios que 
no hayan podido cotizar por la co-
tización media de los que havan 
efectuado, computando las diferen-
cias relativas do gastos de embar-
Ja n y . T n d 0 nfns!,no de ha-
ya podido cotizar, regirá la ú l t ima 
cotización practicada." 
El ar t ículo octavo quedará re-
dactado como sigue-
"ARTICULO V H I . - C u a n d o a lgún 
Corredor-Notarlo Comercial contra-
venga lo dispuesto en el ar t ículo m 
será suspendido en sus funciones 
esté dependiendo dando inmediata-
mente cuenta a la Secretar ía de 
Agricul tura . Comercio y Trabajo 
para que és ta resuelva en defini-
tiva lo que proceda." 
El articulo noveno quedará re-
dactado como sigue* 
"ARTICULO I X . — E n caso de 
quo en las operaciones de v«nta o 
declaraciones juradas se falseasen 
las condiciones reales de las ven-
tas, dando lugar con ello a la po-
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ARROLLADO A L BAJAR DE r¿ 
TRANVIA lN 
En Concha e Infanzón, al ap 
se de un t r anv ía Ramón R0Jv 
guez Castr i l lón, vecino de Paula 
Bélgica, fué arrollado por ^ ^ 
mlón 16,048 que conducía Toriv" 
Garmendía , vecino de Salud 129 
Rodr íguez sufrió graves ^ 
siones en la cabeza, brazo y pj,, 
na izquierda, siendo asistido en [j 
Cuarto Centro de Socorros. ¿1 
chauffeur fué detenido. 
AUTOMOVIL SUSTRAIDO 
Denunció en la Sección de Exn* 
tos el chauffeur Agustín HolgujI' 
de Méjico, y vecino de IndustS 
72. que de la esquina de Colóa; 
Paseo de Mart í , le sustrajeron ¡\ 
auto particular número 243. valo. 
do en $1,500. de la propiedad d»! 
señor Saturnino Sánchez Trigo, v»l 
ciño de Paseo de Mart i 72. 
El hecho ocurrió mientras «1 
chauffeur en t ró un momento en ei 
cine Fausto. 
DETENIDO 
El Sargento Ceferino Rodrigue, 
de la Segunda Estación de Policio 
a r res tó anoche a Raúl Montalvo Co. 
rrales, mestizo, vecino de Paul» 
que el 14 de ju l io hirió grare! 
mente con una navaja a la mestu» 
Estola Cabal y Rogal, vecina de Vi-
laño 23. Ingresó en el Vivac. 
CITACION 
Se cita por est emedlo, a los te. 
ñores maestros, que estén comprín 
didos en la probable resolución de 
la Secre tar ía de Instrucción Publi. 
c?, por la cual serán clausuradas 
diez de las Escuelas Nocturnas qu« 
actualmente funcionan en el Dlstri-
to de la Habana, para que concuma 
el jueves 23. a la Casa del Maestro, 
Neptuno 174 altos, a las 9 p. m. 
B. Colazar. 
A LA ESPOSA DEL GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE NEW YORK SE 
LE PERDIO UNA PULSERA 
ALBANY. agosto 21. 
Las personas que discurrían eita 
tarde por las proximidades de ¡a 
mansión del Ejecutivo, pudieron 
ver al Gobernador Smith. su espo-
sa, hijos y varios Individuos de la 
servidumbre, buscando afanosamen-
te a lo largo de las aceras un pre-
cioso brazalete guarnecido de dia-
mantes y evaluado en $5,000, que 
perdió Mrs. Smith. 
En las primeras horas de la tar-
de la p r ime> dama del Estado sa-
lió de su residencia para una dro-
guer ía ceroanr. advirtinedo la pér-
dida después de penetrar en el es-
tablecimierto; inmediatamente tele-
foneó a su casa empezando la busca. 
Aunque, ya bien avanzada la no-
che, los deudos y criados del Gober-
nador segu ían buscando la alhaja, 
todos sus esfuerzos fuuron estéil-
lea. 
"Estimo en alto grado mi pulse-
ra—dijo Mrs. Smith,—porque es un 
regalo que me hizo mi esposo lis 
Navidades pasadas". 
slble a l te rac ión de las cotizacio-
nes, el dueño del azúcar , ya sea és-
te un particular, soc*cdad, compa-
ñía u otra entidad, será castisfidi1 
con un peso de multa por cada sa-
co de azúcar objeto de la vent» 
falseada y la persona que hizo al 
juramento sometida al procedimien-
to criminal por el delito de perju-
r io . 
Cuando el hecho de la falaedal 
fupse denunciado por persona o 
tidnd particular que hiciera 1* dp' 
nuncia percibi rá la torcera parte 
de la multa mencionada, sin pfr-
juicio de seguirse la acción penal 
sobre el que haya prestado el jura-
mento falso." 
El a r t ícu lo onceno quedará re-
dartado como sigue: 
"ARTICULO XI .—Los adminls: 
(radores de Aduana de la Repúbli-
ca remi t i rán diariamente anticipán-
dolo por telégrafo a la Secretara 
de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, una relación de todos los cm-
barques de azúcares autorizados ea 
el día en su? respectivos puertos, 
acompañando copia de las póliJW 
de exportación y las certificaciones 
presentadas en su caso." 
El ar t ículo doce quedará redac-
tado como sigue: 
"Art ículo X I I . — L a Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo 
con la ba?e de las cotizaciones o'1* 
ciales diarias, hechas por los Cole-
gios de Corredores y con vista o< 
las relaciones de embarque envia-
das por las aduanas, deducirá lo-' 
promedios oficiales con sujeción e*' 
tricta al siguiente procedimiento 
au tomát i co : 
Relac:onará y publicará día P* 
día en la Gaceta Oficial la canti-
dad total de azúcares exportado-, 
en cuyos embarques no se 
presentado a la Aduana la ^ y ^ . 
cación mencionada en el artlcn 
primero o que éstas se refieran 
ventas para entrega íu tura o a 
exceda de los treinta días 8igU'«J|-
tes a su concertación y ral j í , , 
su valor nominal al precio ni¿fl 
de las cotizaciones oficiales de •yj 
Colegios de Corredores el día 
embarque y de la suma de la Q" 
cpna o mes obtendrá el tanto P 
ciento que proceda agregar o ^ 
ducir al t é rmino medio de las 
tizacione.s diarias durante la 
cena o mes respectivo en ca *li(.gr 
legio de Corredores y hará V n ? ' ¿ i 
en la Gaceta Oficial dentro de 
plazo no mayor de tres días 
les después de terminadas la Q 
cena o mes, el promedio oficia1 
resulte en definitiva para c*dt TTe. 
za, donde exista Colegio de L0 oT 
dores comunicándolo a éstos 
te leégrafo a sus efectos." ^ 
El ar t ículo décimo tercero « 
dará redactado como sigue: 
"ARTICULO XIII .—Se e s t a ^ 
un impuesto especial de tres ^ 
vos de pono por cada saco ü * 9 n . 
car centr í fuga de cualquier a- ^ 
sión que se exporte; de cuyo ^ 
queda rán exentos los a Z Ú C V " ft I» 
los cuales se haya PreseDt «rioj^* 
Aduana la certificación menc 
da en el ar t ículo primero. ^ y 
Los ar t ículos X I V . XV. * ^ 
X V I I quedan derogados y «»s 5 
dos por el ar t ículo siSu¡eDÍ,e.'f.ut'»o 
'ARTICULO X I V . — E l seia 
d ic ta rá los reglamentos q 0 ^ ^ 
necesarios para la mejor 
exacta aplicación do esta kf^üc»-
mpezará a regir desde su P ^ 
ion en la Gaceta Oficial de "» 
e  
c 
públ ica ." 
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Anuncios Clasiíicados de Ultima Hora F I N C A S U R B A N A S 
ALQUILERES 
C A S A S Y P I S O S 
e = = = = ^ T S = i O S r R E S C O S Y vea-
M ^ ^ u t T d e la casa calle Campana-
..x*Aoa aUOS- con sala, saleta comedor. 
forman 
27 Ag «Uos. 
88 rabero lótí. un primer piso cora-
tuno nu'! cinCo grandes haoitaclones 
puesto ae frescag eSpiéndlda cocina y 
todas ro"-' cuarto de baño y cuarto 
un t r i a d a , como precio reajustado 165 
ñero venga usted y si le convie-
P^l^mos de llegar a un acuerdo, pues 
ne' fJmos aue la manera de asegurar 
60160 inaullino es con el alquiler módi-
* "Diríjanse en los bajos a l escritorio 
^ f e s ropa"; 
-"-"-TToUILA P A I I A E S T A B L E C l m l e n -
» * „ salón de 4 metros de ancho por 
í0^i lareo muy cerca de los Cuatro 
L l f n o s Informan en el te léfono M-
i fe? de ' y media a 11 y metiia y de 
32S07 ^ Ag-
rrTr .QÜII .AN L O S A L T O S D E L A ca-
T^ñe Gloria, númerp 114, dos habl-
iones sala >' demás servicios moder-
Tnfórman: Monte, número 5, fonda 
?Va Anco Vi l las . Teléfono M-9525. 
^32813 29 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A C A S A J O S E A . B A C O 
enre- O'Farrl l l y Acosta. en la Loma del 
IMazo, construcción nueva de primera, 
portal, sala, tres cuartos, sala, saleta, 
comedor, galería y servicios sanitarios 
corrA<?tos. Precio: $75.00. Informa: 
Guerra. San Lázaro 109. T e l . A-5S90. 
:!i::83S 25 ag. 
M A R i A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G Q L O r n 
U N H E R M O S O P A L A C E T E 
S e a l q u i l a e n G e n e r a l L e e e s q u i n a 
a F l o r e s . R e ú n e t o d a s l a s c o m o d i -
d a d e s y s e d a e n p r e c i o s u m a m e n t e 
e c o n ó m i c o . T a m b i é n s e v e n d e , s i 
s e d e s e a . I n f o r m a e l p a g a d o r d e l 
S e n a d o . T e l é f o n o A - 6 7 5 0 . 
S E A L Q U I L A U N A H E B M O S A C A S A 
muy ventilada en el Reparto Jesús Ma-
rta, calle C, número €, frente a la pa-
nadera en Marlanao. a una cuadra de 
los carros de Mariana© y a una cuadra 
de los carros de los Quemados, se com-
, pone de jardín, portal, sala, comedor. 
[cuatro cuartos y un gran patio. L a lla-
ve la tienen los pintores v se informa 
en Suárez, 57. Habana. Teléfono M-
3836, 
32771 24 Ag. 
! S E N E C E S I T A N 
Se solicitan vendedores de buena pre-
sencia y experiencia para la venta 
de Pesas Computadoras Automáticas 
en bodegas. Buenas comisiones. Ca-
lle O'Reilly 2 y 4, de 4 a 6 p. m. 
32824 24 ag. 
SE OFRECEN 
t r i a d a s de m a o a 
CALZADA D E L MONTE, a 20 metros 
de la Esquina de Tejas, casa de dos 
plantas, a la brisa, en $15 000. 
A UNA CUADRA DE CARLOS I I I : 
bonito chalet de dos plantas lujosa 
construcción, rentando H l 7 ) , en 18.500 
pesos. 
SAN JOSE, antes de Belascoaín. dos 
plantas, lujosa construcción, en 20.000 
P«sos. 
ANIMAS, tres plantas, de cantería 
en $32.000. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
OPORTUNTDAD. S E DAW 4 , 0 0 0 P E S O S 
en hipoteca: fraccionados o en conjun-
to, sin Intervención de corredores. I n -
forman en Obispo, 67, en la vidriera 
que les presentará al que baca la ofer-
ta . De 6 a . m. a 10 p. m . 
32741 25 Ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 4 2 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
32787 20 Sp. 
ESTñGION TERMINAL 
MOVIMIEXTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
BERNAZA, para establecimiento en 
f © a n e i a n o r s s s n . o o o . 
MIGUEL F . MARQUEZ 
CUBA 32, DE 3 A 5. 
5 d 17 ag. 
S F T l q u i l a n l o s b a j o s d e p o c i -
y 108 en Habana, sala, recibi-
dor tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados. L l a -
ve en la bodega. Más informes: Merca-
úeTlSoJ7' 29 Ae 32812 ¿a a b -
í J a l q u i l a h l o s a l t o s d e P I N -
1»t número 116, sala, saleta, tres cuar-
tos baño Intercalado, comedor al fondo, 
cu&rto y servicio de criados. Llave en 
13 ZZẐ SB-- Más informes: Mercaderes, 
27S2811 24 Ag. 
V A R I O S 
S E Ñ O S A P E N 1 1 T S U L A B , D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Aguacate, 
altos. 24 Ag. _ 
S E D E S E A N C O L O C A S D O S M U C H A -
chas españolas; una para criada de ma-
nos y otra paja limpiar habitaciones 
y coser, que saben bien su obl igación. 
Bernaza £ 2 . 
32817 21 ag. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N 
peninsular para criada o manejadora: 
también entiende de costura. E s p i r a r -
za 134. 
32833 24 ag 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
A B S I E N D O P I N Q U I T A D E B E C R E O . 
con casa, alumbrado eléctrico, servicio 
sanitario, cuartos para gallinas. Id. pa-
ra vaquería, solo 12 minutos de la Ha-
bana. También^ vendo lotes de terreno 
, desde mil metros en adelanto con frente 
! a la calle, a dos cuadras del apeadero 
Lucero. A . García . Apartado 2154. 
32810 24 Ag . 
S E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N es-
i pañola para criada de cuartos o criada 
l de marte, sabe coser o para los quéTia-
ceres de un matrimonio solo o corta fa-
milia, sabe cocinar. Informan en Cris -
tina. 38. Quinta del Rey. pregunte por 
el encargado. No se coloca menos de 
30 a 35 pesos. 
32805 24 Ag. 
O P O R T U N I D A D P A B A B O D E G U E -
r  o cafeteros, alquilo una esquina pa-
ra café o bodega con su buena casa de
vivienda la cual se acaba de construir
y hace esquina a la carretera de Haba-
na a Güines y calle Rita, Reparto de 
Jutnelo. Luyanó. Puede verse a todas 
horas el encargado en la mlsfria en los 
altos, módico precio. 
32799 2G Ag. 
6 E A L Q U I L A E N S U A B E Z I S T ^ P I S O 
alto, compuesto de sala, dos cuartos, 
comedor, baño y demás servicios $55.00 
La llava en la bodega. 
82833 25 ag. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
D E S E A N C O L O C A B S E D O S J O V E N E S 
españolas, una para cuartos, y la otra 
rrtfiere matrimonio solo. Informan: 
Suárez 44. 
24 ag. 
C R I A D O S D E MANO 
V I B O R A 
E n l o m á s a l t o d e l a c a -
l l e d e L u z , a m e d i a c u a -
d r a d e l a C a l z a d a , e n e l 
R e p a r t o F . d e l V a t e , 
v e n d o u n b o n i t o c h a l e t 
d e d o s p l a n t e s , f a b r i c a -
d o a t o d o l u j o , c o n g a -
r a j e , e n $ 2 6 . 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
6d-17 Ag. 
m S 2 6 . 0 0 U N D E P A B T A M E N T O D E 
dos habitaciones, muy ventiladas «"fin 
servicio privado o instalación e léctr ica . 
Compostela 113, entre Sol* y Muralla. 
[ 323::J 25 ag. _ 
SE A L Q U I L A N L A S C A S A S R O M A Y 8 
altos en $50.00 y 8 bajo, en $45.00 mo-
dornas, frescas, de sala, saleta, tres 
cuartos. L a llave e informes Romay 
No. 1. alto. T e l . M-6230. 
S2S43 25 ag . 
V E D A D O 
P E O X I M O A D E S A L Q U I L A B S E , E L 
lujoso chalet situado en la calle 14, es-
quina a A, Reparto Almendares. Cons-
ta do precioso jardín, y en los bajos, 
portal, amplio hall, sala, palm room, 
comedor, pantry, dos cuartos de cria-
dos con sus servicios correspondientes, 
•y cocina; en los altos, cuatro amplios 
cuartos, con dos lujosos baños; garage 
para dos máquinas, y dos cuartos de 
criados y baño para criaílos en los a l -
tos del mismo. Se alquila en 200 pesos. 
Puede verse todos los días después de 
las 2.00. Informa señor Ruz, Obispo, 
6S. Teléfono M-4251. 
32806 25 Ag. 
S E A L Q U I L A U N C U A B T O A L T O E N 
Concordia, 153. entrada por Marqués 
González, tercer piso para hombres so-
los, también se da comida si se desea. 
327D0 24 Ag. 
S E N E C E S I T A U N A C B I A D A B L A N -
ca para trabajar por la mañana sola-
mente. San Lázaro, número 58. primer 
piso. 
32800 29 Ag. 
' J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R -
í e de criado de manos; sabe cumplir 
,c-on su obligación; lleva once años en 
ICuba; conoce costuumbres áA país ; tie-
ne referencias. Informan: T e l . A-7100. 
32846 24 ag. 
C O C I N E R A S 
SE NECESITAN 
Criadas de mano 
Domingo Delgado, constructor de 
obras. Se hace cargo de construccio-
nes por su cuenta y por administra-
ción. Informes: Teléfono A-1368. 
32774 31 ag 
N E C E S I T O 3 0 M I L P E S O S A L 7 P O B 
ciento en primera hipoteca para el Ve-
dado, doble Igarantía. trato directo. Ma-
rrero. A-3505, M-5545. Belascoaín , 15, 
altos. 
32808 23 Ag. 
A U T O M O V I L t S 
V E N D O U N A M A Q U I N A M A B C A C O -
ly. 8 cilindros. 7 pasajeros. Para in-
formes: Animas y Aramburo, depar-
tamento. 7. Teléfono M-4079. 
32759 27 Ag. 
A u t o m ó v i l e s cerrados con alumbrado 
interior especiales para bodas, bau-
tizos, paseos y otros usos. Chauf-
feur y page uniformados, chapa parti-
cular, los más elegantes que ruedan en 
la ciudad y a precios más baratos, 
cuando necesite llame al te léfono M-
2379. 
A. S A N C H E Z 
J e s ú s del Monte, número 12, (a me-
dia cuadra de Tejas ) . 
C6427 10d-22 
S E V E N D E U N P O B D E N B U E N A S 
condiciones con arranque eléctrico, ace-
lerador de pie. faroles modernos, fuelle 
nuevo, pintura, se da barato, tiene el 
número 7816. Barcelona, 13, de 1 a 5. 
Lamelras. 
32740 29 A g . 
J O V E N ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad y sin pretensiones, desea familia 
respetable para trabajar de cocinera o ¡ 
bien para coser o cuidar niños, sabe 
cumplir con su deber. San Leonardo, 
número 21, entre San Indalecio y San 
Benigno. 
32736 24 Ag . 
y m a n e i a d o r a s 
E N S A N L A Z A B O 4 7 6 , BAJOS, S E So-
licita una buena manejadora. 
32776 24 Ag. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
modernos calle 9, número 25. entre H e 
1, compuestos de sala, saleta, terraza, 
cinco cuartos, comedor, baño Intercala-
do servicios do criados etc. Informan 
envíos mismos el pintor. Teléfono A-
82792 26 Ag. 
S E S O L I C I T A U N A C B I A D A Q U E se-
pa de cocina para un matrimonio, ha 
de dormir en la colocación, si no sabe 
cocinar que no se presente. Virtudes, 
7, altos.. 
32757 27 Ag. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y hacer la limpie-
za en casa de una señora sola, dur-
miendo en la colocación. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Darán razón; V i r -
tudes, 177-D, bajos. Teléfono A-5778. 
32786 24 Ag. 
V A R I O S 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la derecha de Linea 112. entre 6 y 
I. tienen portal, sala, recibidor, cinco 
Habitaciones, baño moderno, saleta, co-
cina y cuarto de criados con servicios, 
Jnuy frescos. Puede verse a todas ho-
ra«i Informan en la misma. 
^2302 31 Ag. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N M O D E R N O S 
Jltoa con todas comodidades, una cua-
Ora del colegio L a Salle, B esquina a 
j j . con tanque do agua en la azotan, 
r J iava en 61 li5i- Informes Cerro 097 
Teléfono A-3255. 
^328I8 25 ag. 
JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
¡nnr h a b a t a s e a l q u i l a u n a c a -
•ita pequeña en la calle Vega, entre 
«rafines y Tamarindo, frente a la fá-
onca L a Ambrosia. L a llave e infor-
mes en la bodega de la esquina de T a -
marindo. 
25 JÍLg. 
f f . ^ Q U I L A U N A O R A N CASaTaCA-
"wa de rrdificar en la Calzada de T a -
^17 ^ Xo 2 0 - a media cuadra de la 
I» i de J ' del Monte. Se compone 
trrJ1 a í t a Portal de reja, sala y 
bnATi habllaciones. su patio corrido, 
rlri coclna Igualmente buenos ser-
rlor t t o ' J a c o n c i e l 0 r a s o y l u z l n t e " 
•ro »n Inf')rmps en el pasaje del nüme-
™ ¿0. de dicha finca Pida la llave a la 
"ttarfrada. 
,2'89 25 ag. 
S E S O L I C I T A P E R S O N A C O M P E T E N -
to para el desempeño de Secretarlo Ge-
neral de una sociedad española . Dir i ja 
su solicitud por escrito dando referen-
cias al señor Presidente de la Unión 
Castellana de Cuba, Prado y Neptuno. 
32768 24 A g . 
¡ ¡ ¡ D I E Z P E S O S D I A R I O S ! ! ! 
Y \ r /ás puede usted ganarlos. 
Venga a ' L a Muiidial", San Miguel, 11, 
Telf. A-7955 y en sieto días le ges-
tionamos su titulo do chauífeur y tam-
bién le enseñamos el manejo de cual-
quier máquina. K l saber no ocupa lu-
gar. Si usted no lo necesita hoy tal 
vea lo necesite mañana. " L a Mundial." 
está en San Miguel 11. Venga hoy. 
32803 31 ag 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D B 1 4 
a 17 años para una tienda. Informan: 
Compostela, número 42. Sastrería. 
32775 24 A g . 
P E N I N S U L A R E S 
Para Camagüey. Trabajo de linea. Jor-
nal $1.50, mínimo, y más, según apti-
tudes. Vinje pago. Kmbarque inmedia-
to el próximo viernes en el tren de 
la tarde. Necesito todos los que ven-
gan. No pierdan tiempo que allí pro-
gresarán más que en otros sitios. T r a -
bajo permanente y seguro. Vengan a 
todas horas al Hotel Boston. Egido, 73, 
frente a la Estación Terminal. 
ZÍ79l_ • 24 ag 
C R I A D A , S E S O L I C I T A U N A Q U E 
tenga quien la recomiende Sueldo 15 
pesos para empezar. Corro 697, altos. 
No hay n i ñ o s . 
32818 25 ag. 
S E D E S E A C O L O C A B U N A SEÑOBA 
para cocinar o para limpieza, sabe cum-
plir con su obligación, duermo en mi 
casa. Merced, 74, barbería. 
__32793 , 24 A g . 
C O C I N E B A A S T U R I A N A D E S E A T B A -
bajar. con familia seria; no tiene pre-
tensiones; entiende algo de dulces; 
duerme fuera y sale el rato de la tar-
de. Informan Gallano y San Lázaro . 
Admite plaza. 
32834 24 ag. 
UNA C B I A D A P E N I N S U L A B D E S E A 
colocarse en casa do moralidad. Tam-
bién sabe cocinar. Belascoaín 211. 
T e l . M-3079. 
32845 24 ag . 
C O C I N E R O S 
EN LA C A L L E DE MILAGROS, 
C E R C A D E PORVENIR 
A una cuadra del tranvía de San 
Francisco, vendo una casa acabada 
de fabricar, que mide su terreno 7 x 
40 igual a 280 metros, tiene de fa-
bricación 231 metros. Se compone de 
jardín, portal, hall corrido, tres cuar-
tos con baño intercalado completo, 
otro baño para criados, comedor al 
fondo, cocina, tiene un sótano por la 
parte del fondo con su entrada in-
dependiente. La fabricación es de pri" 
mera, techos monolíticos, la sala tn»-
ne cuatro columnas de escayolas. Só-
lo con $6.500 en efectivo y recono-
cer una hipoteca. Liforma su dueño, 
M. de J . Acevedo. Obisoo, 59, altos, 
DepU). 4. íeléfouo JVi-9036. 
10 d 22 ag. 
Automóvil Cadillac. A la primera 
oferta razonable se vende automóvil 
Cadillac 55. Fuelle Victoria. Está en 
perfecto estado para trabajar. No ne" 
ees;- a reparación alguna. Manrique, 
138, de 9 a 11 y de 1 a 5. Se ga-
rantiza. 
3275 7 24 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL J O V E N , S E co-
loca para casa de comercio o particular, 
no tiene pretensiones y lo mismo se co-
loca para criado o dependiente de alma-
cén, teñe buenos Informes y va al cam-
po. Apodaca, 17, bajos. 
32780 24 Ag 
S E O F R E C E C O C I N E R O M E D I A N A 
edad sin pretensiones, tiene referencias 
por Reina 9 y 10, bodega. Informes: 
Teléfono M-2897. 
32785 24 Ag. 
D E S E A C O L O C A B S E U N E U E N COCI-
nero repostero, español, sin familia, 
muy limpio en la coclna y con buenas 
referenrias. Maloja 63. T e l . A-9713. 
32831 24 ag . 
C H A U F F E U R S 
C H A U P P E U R E S P A S O L D E S E A Co-
locarse en casa particular. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Empedrado 
No. 54. altos. 
32848 24 ag . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O TENEDOR DE LIBROS 
Auditor, corresponsal español-inglés, 
se ofrece por horas, honorarios más 
módicos que nadie, cumplidor, refe-
rencias de primera; llame, teléfono 
1-3244, informarán. 
32747 25 ag 
E S Q U I N A M O D E R N A , $ 6 , 5 0 0 
Vendo una esquina moderna en Santos 
Suárez. con una casa al lado prepara-
da para establecimlepto con puertas de 
hierro, buena posición de este precio, la 
mitad al contado, resto se facil ita. 
Aguila. 148. Teléfono M-9468, Marce-
lino flonzález. 
32755 24 Ag. 
V E N D O Mt P O B D P O B N E C E S I T A B 
dinero para otro negocio, es tá en per-
fectas condiciones, garantizo su motor, 
la carrocería solo tiene un mes de uso. 
Vuede verse de 11 a 1 y de 5 a 7 en 
Quinta, número 8,- entre Castillo y Fer-
nandina, chapa 5859. 
32732 25 Ag. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S , UNO 
Ford cadena y magneto y otro Omovil 
en 350 pesos con sus gomas nuevas y 
tres carros de agencia. Junto o separado 
con mulos, encerado y aparejo. Agua 
Dulce. 10. Teléfono A-2821. 
32795 26 Ag. 
V E N D O E N GANGA A U T O M O V I L D E 
cambio, acabado de ajustar en la Agen-
cia, _con carrocería de reparto nueva, 
especial para panadería, diriccrla. re-
Jiarto de café o l-íchc E n 450 pesos lo 
lleva. Informan en O'Kellly 2. bajos. 
^ 23 ag. 
CAMION D E B E P A B T O " E B I S C O E ' , ' 
moderno, enteramente como nuevo, con 
carrocería nueva para paquetes, vendo 
por no necesitarlo. E s ganga, y doy 
facilidades de pago. O'BeiDy 2. 
.32821 26 ag. 
V E N D O E S Q U I N A B A B B I O D E MON-
serrato do» plantas, renta 200 pesos, 
precio 125.000. otra calle de Campana-
rio dos plantas, precio 16,000 pesos. 
Marcial . Suárez. 42. Teléfono A-6599. 
32809 23 Ag. • 
V E N D O E N L A C A L Z A D A SAN L A -
zaro. 5.80 por 30 metros de fondo a , 38 
pesos metro. Animas, 6 por 30 a 38 
pesos. M. Rodríguez . Suárez 42. A-
6599. 
32809 23 Ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O E L M E J O R T E R R E N O D E 
esta ciudad esquina a dos v í a s comer-
ciales, unos cuatrocientos metros, pro-
pio para casa de 7 pisos todos con viá-
ta al mar. También casa de azotea, sa-
la, saleta, tres cuartos, $6.500, otra 
J e s ú s del Monte, con 100 metros 4,500 
pesos. Amargura. 90, esquina a Ville-
gas. Informan, de 2 a 4. 
32758 * 25 Ag. 
V A R I O S 
U N A SEÑORA F O R M A L , D E S E A S E R 
encargada de una casa de vecindad. 
San José , 127, habitación número 5, al-
tos. 
32781 24 A g . 
VEDADO, SE V E N D E SOLAR 
B y 21, esquina fraile, 30 metros por 
20, a $35 el metro. Telf. F-1766. 
32778 31 ag 
S O B E R B I A MAQUINA D E 4 A S I E N -
tos, enteramente nueva, marca de pri-
mera, en precio inverosímil , vendo. 
Apropósito para corta familia do gus-
to. Informes on O'Reilly 2. bajo». 
32822 2(5 Rg. 
E l Ingeniero Teodoro O'EtJen, 
regresa. 
Áyer tuvimos el gusto de saludar 
al Ingeniero de Vías y Obras de los 
Ferrocarriles Unidos pertenecientes 
al Distrito Colón, Sr. Tedoro O'Et-
Jen, que en unión de su señora y 
sus hijas Afaría Victoria y Alicia, 
allá se dirigieron después de su via-
je a los Estados Unidos. 
E l Superior de los Trinitarios. 
Ayer fué a Cárdenas el Superior 
de los Trinitarios Fray Tomás Zugo-
zaga. Le acompañaba el agente ge-
neral de la. Revista católica "San 
\ntonio", Fray Luis Arregui. 
E l Vicepresidente del Ayuntamiento 
de Camagüey. 
Ayer regresó a Camagüey el doc-
tor Alberto Adán, Vicepresidente 
de aquella ciudad. 
Tren a Santiago de Cuba. 
Por este tren fueron aver tarde 
a Guantánamo: doctor Manuel Cai-
ñas. Juez de Primera Instancia: y 
Joaquín Planas; Victoria de las Tu-
Enrique Fortún Govín; Camagüey: 
ñas: Luis F . Cabrera; Matanzas: 
Enrique Fortún Govín; Camagüey: 
Manolo Díaz, Antonio Soto y Seño-
ra, José R. Helguera, de la West In-
dia; Teniente Médico Acosta; Co-
lón: Juan Martínez Rama, Presi-
dente de aquella Colonia Española; 
Ernesto Dihigo, Manuel Bellines; 
Santiago de Cuba: Jesús López, Ro-
gelio Armas; Fomento: comandante 
del Ejército Nasior.al Maza; Santa 
Clara: Modesto Barquín, señora viu-
da de Bienes, su hija Ofelia; la se-
ñorita María Teresa Martínez, y la 
señorita Julia Elisa Consuegra; San 
Germán. José Torre y señora: Hol-
guín: Atanasio Rianche; Lewis: Ra-
fael Jiménez; Jovellanos: Francisco 
Milanos y fyamiliares; Cárdenas: 
Rosendo Ferrán; Sagua la Grande: 
Alberyto Colomer, Salvador Piedra 
y la señorita Delia García. 
Tren a Jagüey Grande 
Por este tren fueron a Central 
Socorro: el ingeniero Gastón Aran-
go; Quivicán: el inspector escolar 
Carlos Vald;8 Miranda; Tomás del 
Calvo; Batabanó: Francisco Monso-
to, José Fernández e hijo; L a Ju-
lia: Andrés García; Unión de Re-
yes: José García Vega; Jagüey 
Grande: Domingo Castillo; Los Pa-
los: señora Emelina González de 
Hidalgo Gáto y sus hijos Emiliano 
y Rubén. 
Ibrahün Arias. 
E l secretario de la Administra-
Ición Provincial de Santiago de Cu-
Iba doctor Ibrahlm Arlas, acompaña-
j do de sus familiares l legó ayer 
tarde. 
Tren de Santiago de Cuba. 
Por este tren llegaron a su hora 
I traídos por el maquinista Horacio 
Cartaya y el conductor Vicente To-
rre de Jovellanos: Pedro Boiter; 
Campo Florido, el general Alfredo 
¡Regó; Central Rey: Ricardo Martí-
i nez; Matanzas: Rafael Bermúdez, 
Idocor Miguel Caballero: el senador 
¡Manuel Vera Verdura, Adolfo Mén-
i dez Guedes. Presciliano Piedra, con-
jsejero^de aquel Consejo Provincial; 
Angel apata; Colón: Juan Jim^nea 
! Mesa y sus hijas Cirina y Justina; 
¡Cárdenas: Pedro Etchegoyen, Artu-
i ro Toro, Manuel Galdós, Jr. , San-
tiago Esteva, Conrado Massaguer, 
Joaquín L a Guardia y señora; Ca-
magüey: Oscar Porro y familiares, 
teniente Cadena, Emilio García Ra-
mieu; San José de los Ramos, José 
de la Campa; Holguín: Alcibiades 
J . de la Peña, doctor Antonio Díaz 
Betancourt, la señora del señor Gar-
cía Bracho; Santa Clara, doctor 
Antonio de la Torre y familiares, 
Andrés Pujol: Coliseo: el conocido 
político matancero Pablo Delgado; 
Battle: Ramiro Somayega; Santiago 
de Cuba: El isa Lorio de Fals, José 
Montané. 
E l Jefe de Presidio. 
Ayer regresó de Santa Clara 
acompañado de sus hijos Américo, 
Agustín y Felipe, el coronel del 
Ejército Lbiertador Agustín Cru» 
Jefe del Presidio Departamental. 
E l Segundo Jefe do la Secreta. 
Ayer salió por el tren a Colón 
ol señor Juan Francisco Delanez, 
Jefe de la Policía Secreta Nacional. 
E l Alcalde de Matanzas. 
Ayer mañana regresó a Matanzas 
el alcalde de aquella ciudád doctor 
Horacio Díaz Pardo. 
E l Ayudante Brodermann. 
Ayer l legó de Ciego de Avila el te-
niente coronel y doctor Julio Mora-
les Brodermann, ayudante del Jefe 
del Estado. 
Un hermano del senador Porta. 
Ayer regresó a Pinar del Río el, 
doctor Joseíto Porta, acompañado de 
sus familiares. E l doctor Porta es 
hermano del que fué senador doc-
tor Alfredo Porta, fallecido recien-
temente y de cuya sensible muerte 
ya nos ocupamos oportunamente. 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O D E 
P A D Ü A " 
R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S 
CAMION B E T H I . E H E M D E 2 12 T o -
neladas, en perfecto estado, vendo en 
precio de ganga. Informes en O'Reilly 
No. 2. 
32823 2C ag. 
A U T O M O V U . " J A C K S O N " D E 5 P A S A -
jeros. flamante, enteramente nuevo, lo 
sacrifico en mil pesos por necesitar el 
local. Hay piezas para M en todos los 
garages. Véalo en O'R-l l ly 2. bajos. 
32819 26 as . 
S E V E N D E U N F O R D E N M U Y B U E -
nas condiciones. Lo mlfimo a plazos 
que al condado. Morro 1. 
32837 24 ag. 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E N DOS C O C B E S P A R T I -
culares con sus caballos y arreos de lo 
mejor por poco dinero. Informa Sustae-
ta Luz número 33. 
32797 29 Ag. 
A R T E S Y O F I C I O S 
S E V E N D E E N L O M E J O R D E D R E -
parto Almendares, a dos minutos del 
Vedado, un solar con dos accesorias y 
cinco cuartos que renta 65 pesos, se 
puede adquirir con mil de contado y 
4,000 pesos en hipoteca. Más informes: 
Llame al 1-7260 o M-4876. Señor Alva-
rez. 
32753 29 Ag. 
D A N I E I i V A D , S E O P R E C E A C A S A S 
particulares y hoteles. maestro de 
obras, barnizar y esmaltar toda cla-
se de muebles. Teléfono A-4989 o L a -
gunas, 73. , 
32770 25 Ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
¡El Vedado Siempre será 
el Vedado, Desengáñese! f 
iaA«InTÍerta *n « ^ e ™ « terrenos de segnro valor, donde la propiedad Ja-
podri baJar d d t i n Y<L uw oportunidades más brillantes M -
* 0 ™ ' ™ * * ** * Vedado. No se deje embaucar con te-
Iea21« distantes de la Ciudad, que tard.» o nunca valdrán nada 
on. E í ^ lote cayo plano reproducimos, tenemos algo muy Interesante 
ofrecerle. Pljese en l a proporción de los solares, que constituyen 
¡ ? 2 S « « Parcelas, en cuya distribución se ka evitado el defecto corriente 
¿tares muy largos y muy estrechos. - J. . 
• r ir,t0B t«r"noB es tán situados en la acera que da frente al mar. que 
?(+5u* Vd. quiere cuando va a v iv ir a l Vedado, po^ue para mirar ha-
t e ^ i 8 " * adentro", le sería lo mismo quedarse en la Habana, E s t á n 
«n i» parte más alta de la loma, de modo que desde ellos se ve 
Brbr^3o.Vedado completamente debajo. Sus calles es tán completamente 
^bauizadas T Be hallan situadas a poca distancia de las lineas de 83 y 
aeri= s?0' 8in el inconveniente de la bulla y el polvo que resultan de te-
» J l e m a 8 l a a o cerca. t . 
-estos terrenos puede Vd. adquirirlos ahora a precios muy razonables 
eáit^«?U* 68 ai4s. tener especiales facilidades de pago, para que pueda 
A d í i f f srran Parte de su dinero en la construcción que Vd. desee hacer. 
b i , rec l^rá una bonificación muy interesante, 
co Jt , Jnteresa lo aue antecede, apúrese, porque de esto ya queda po 
en el Vedado, 
Xa íoncss de 2 a 4 . 
COMPAÑIA D E I N M U E B L E S D E L A H A B A N A 
Cuba 1 6 , bajos, derecha, Teléfono A-4885 
U N M A T R I M O N I O D E S E A H A C E R S E 
cargo de un niño para su cuidado; s<?-
rá bien atendido; módico precio. D i -
rigirse a calle H No. 4('>. bajos, entre 
Calzada y Quinta, Vedado. 
32840 24 ag. 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
V E N D O L O S S I G U I E N T E S S O L A R E S 
en Ampliación Almendares, media cua-
dra de la fuente luminosa. 11-96 varas 
por 58-96 a $2.80 centavos; $500 al con-
tado el resto a 25 pesos mensual. E n 
Santos Suárez. l a sala en lo más alto, 
una esquina 12-50 por 30: a $9.50 centa-
vos. E n Arroyo Apolo E l Gavilán, con 
frente a la Calzada de Managua, 1.500 
varas a $2.00, E , García . Santa E m i -
liá, número 6. Je sús del Monte.' 
32748 25 Ag. 
U R B A N A S 
V E D A D O 
E s q u i n a d e f r a i l e 
C o n c a p a c i d a d p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , g a r a j e p a r a t r e s 
m á q u i n a s , 1 , 2 0 0 m e t r o s , e n 
$ 6 5 , 0 0 0 . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 . D e 3 a 5 . 
Bd-17 Ag. 
C A N O A V E R D A D . R E P A R T O A L M E N -
dares, vendo el solar número 20 de la 
manzana 74. Mide 10 por 47 varas, a 
una cuadra de la l ínea de la Playa y 
dos de la de Marlanao. Calle Tercera, 
pegado a la esquina 16. Precio $3.50. 
Informes en la bodega de Felipe Gómez. 
Primelies y San Cristóbal, Cerro. Tel. 
1-1143. 
32777 25 Ag. 
S O L A R D E 5 0 0 M E T R O S E N M A R I A -
nao, por tener que embarcarme. Se 
Vende en $1.400; e s tá junto al Para-
dero de Marlanao, da por el fondo del 
Hipódromo. Unico sin fabricar. Infor-
man Lealtad 33. Tren de lavado. 
32851 25 ag. 
R U S T I C A S 
N E C E S I T O V E N D E R Y P O R E L L O 
vendo a 26.00 met-ro de terreno con I 
fabricación de cielo raso y toda de j 
I manipostería, con portal, corrido, pro-1 
plidad compuesta de dos casas, m á s 10 | 
accesorias con dos departamentos cada 
¡uno, superficie 623 metros. $16.000. 
[Esquina moderna con establecimiento 
en Mendoza en $3.000. Suárez Cáceres, 
I Habana 89, 
3283.3 25 ag. 
E N L A A V E N I D A D E E S T R A D A P A L -
ma hermosa propiedad con cerca 500 
¡metros de terreno y hermosa casa con 
¡ jardín, sala, cuatro cuartos de 5x4, 
galer ía frente a los cuartos, comedor, 
servicio intercalado y tres cuartos cria-
dos, garage dos máquinas en $13.000. 
32832 25 ag. 
Anuncos T R U J I L L O M A R I N 
B O D E G U E R O S , V E N D O U N A E S Q U I -
(na en Reparto Mendoza# con bodega muy 
bien situada con finca y todo en $8,000, 
Se explicará la causa de esta ganga. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
1 32832 95 .a-^ 
R U S T I C A . P O R 7 0 0 P E S O S T R A S P A -
SO contrato arredamiento de 4 años de 
una excelente finca empastada de hier-
ba del paral y millo y viandas, tiene 
buen palmar, buenas aguas de pozos y 
ríos, y tanto para vaquería como para 
toda clase de cultivos y crianzas, es de 
primera calidad, paga 40 pesos de ren-
ta mensual y la hierba solamente pro-
duce de ochocientos a mil pesos anua-
les. J . Díaz Minchero. Guanabacoa. 
Caserío V i l l a María, bodega. 
32737 5 Sp. 
Vendo finca de una caballería con 
frente a la 'carretera, con ana ca$a de 
vivienda, una de tabaco, pozo y ar-
boleda. Precio $4,500. O'Reilly 9 12 , 
altos. M-3281. Navarro. 
32844 24 ag/ 
P I A N O . S E V E N D E UNO, A L E M A N Y 
un autopiano con rollos; un juego 
cuarto, caramelo: aparador, escaparate 
Industria, 13, altos. 
32760 25 A g . 
PIANO P L E Y E L , P R O P I O P A R A E s -
tudio, se vende en 25 pesos. Edificio 
"Lens". Calle 6. esquina a 11 Veda-
do. 
32744 26 A g . 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O A U T O -
piano eléctrico, de poquís imo uso se 
puede ver en Escobar, 106, casi esquina 
a San Miguel. 
31 Ag 
E N L A C A L L E BAÍÍOS. N U M E R O 61 
bajos, entre 21 y 23. se vende un piano 
de uso en buen estado, propio para es-
tlÍ^a-o',marca strausf. se da barato. 
'4 Ag. 
PIANO, E N M E Y B C E N E S T A D O S E 
vende barato por estorbar. Puede ver-
se a todas horas. Cerro 697 
32818 25 ag 
V I C T R O L A V I C T O R , POR L U T O S E 
vende, con discos, muy barata e s tá fla-
mante. También 82 rollos pianola 88 
notas, casi sin uso. Muchos sin estre-
nar . Se dan barat í s imos . Lealtad 31 
altos, da 12 m , a 7 p . m . 
32S50 j,5 ^ 
E n la noche de ayer se celebró en 
el brillante centro docente "San An-
tonio de Padua," la repartición de 
premios, correspondientes al curso 
de 1922 a 1923; acto que tuvo por 
solemnidad su exquisita sencillez, y 
que revela la sana y provechosa la-
bor educativa que realiza al frente 
de dicho plantel la culta da^na Au-
rora Montero Vda, de Arce, para hon 
ra de la enseñanza. 
Dió comienzo el acto con el Himno 
Nacional cantado por un coro de be-
llísimas niñas, y luego el señor .Ra-
món Pulg pronunció un hermoso y 
sólido discurso, en el que acentuó la 
significación y trascendencia del ac-
to, estimulando a los alumnos para 
que continuaran con mas vigor sus 
tareas escolares, emulando sus triun 
fos actuales, recordó en párrafos co-
rrectos, las alegrías e ilusiones de la 
niñez y terminó felicitando a la Di-
rectora del plantel así como a los 
alumnos y a sus complacidos padres. 
E l señor Puig fué muy aplaudido por 
el distinguido auditorio que dió real-
ce a dicho acto. 
Luego tuvo lugar la repartición de 
premios consistentes en diplomas y 
medallas, que fueron impuestas* por 
el doctor Labra, profesor de ese 
plantel, previa proclamación de los 
alumnos premiados, por el Joven Je-
sús Portocarrero. Muy aplaudidos 
fueron los niños y niñel de la pri-
mera enseñanza, que hoy muestran 
con orgullo sus primeros laureles, 
Justa recompensa a sus labores es-
colares, terminadas con el beneplá-
cito de sus padres, que ven con gus-
to, como comienzan su carrera estu-
diantil, con la frente ceñida por los 
primeros lauros 
Terminamos esta reseña que las 
circunstancias nos obligan a hacerla 
breve, felicitando a los alumnos pre-
miados, a sus felices padres y espe-
cialmente a la distinguida Directora 
y a los que con ella comparten la 
labor educacional, que es la mas no-
ble porque forja espíritus y la mas 
difícil por sus múltiples responsabi-
lidades y por tanto la que recibe los 
mas sinceros regalos del alma: las 
flores blancas del agradecimiento. 
D E S A N I D A D 
L A C O N F E R E N C I A PAN-
AMERICANA 
Ayer estuvo en la Secretaría do 
Sanidad Mr. Long, el distinguido mé-
dico americano nombrado para inter-
venir en la organización de la Sép-
tima Conferencia Pan-Americana de 
Sanidad. 
Con tal motivo, ©e reunió el Comi-
té designado para la organización do 
esa alta demostración de cultura sa-
nitaria americana, teniniendo efecto 
este cambio de impresiones en el sa-
lón de'actos de la Junta Nacional do 
Sanidad. 
A más del doctor Long, aislstieron 
los doctores López del Valle y Mario 
G. Lebredo. 
Se tomaron acuerdos tendientes a 
la mejor manera de armonizar los 
asuntos que han de tratarse en re-
lación con los intereses de las na-
ciones americanas qque han de tomar 
parte en la Confereucia, cuya fecha 
Je celebración se acordó oportuna-
mente. 
V I C T O R U N O D E L A C A L L E 
Eyte antiguo empleado de la Se-
cretaría de Sanidad, perteneciente a 
la Dirección de Beneficencia, que 
presta servicios en comisión en la 
Secretaría de Estado, estuvo ayer 
despidiéndose de los alitos funciona-
rios sanitarios, pues ha sido designa-
do por el Gobierno para prestar ser-
vicios como agregado, en el Consula-
do Cubano de New York. 
Muchos éxitos deseamos al señor 
Victoriano de la Calle en el desem-
peño de su nuevo cargo. 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A R I A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A M O S 
Motor de petróleo crudo de 30 caba-
llos, tipo Semi-Diesel, sin lámparas. 
Precio de ganga. Completamente nue-
vo. Otro de 20 caballos, igual tipo 
Campbell. O'Reilly 2. Tel. M-7938! 
Habana. 
32826 28 ag. 
Panaderos: Una amasadora de tres 
sacos, tipo doble, brazo reversible, 
precio de oportunidad. Ganga verda-
dera. Campbell. O'Reilly 2. Teléfono 
M-7938. 
32825 28 ag. 
P A N A D E R O S O F R E C E M O S U N A G A -
lietera empañadora, con dos troqueles, 
que vale hoy tres mil peses en la mi-
tad. Campbell. O'Reilly 2. Habana. 
T e l . M-7938. 
32828 28 aff. 
A S E R R A D E R O S . T E N E M O S U N E O T E 
de dientes para sierras "Hoe" a seis 
pesos, mientras duran. También por-
tadlentes tdem, tamaño 3'8!9-32, Camp-
bell. O'Reilly 2. T e l . M-7938, 
32827 28 ae . 
INGBNIERL%. SAXITARLA. 
Por esta Dirección han sido apro-
bados los planos siguientes: 
Antonio Olivera y J . M. Cortina, 
i de Manuel Castro; Ave. de México y 
| San Felipe, de Joaquín Collar; Pe-
¡ dro Pérez y Oficios, de Royal Banc 
I of Canadá; Cerro 510 y 512, de Pe-
i dro Navarro; Indio 51, de Victoria 
j Abreu; Ave, Grand y Rivera, O. Apo-
i lo, de Pedro González, Destrampes 
entre Patrocinio y Carmen de Anto-
! nio Puig. 
E M I G R A D O S 
R E V O L U C I O N A R I O S 
C U B A N O S 
T E J A R E S : O F R E C E M O S U N A A M A -
sadora de Barro cen batea de nueve pies 
y cuchillas de acero, capacidad veinte 
mil ladrillos, precio especial para ne-
poclo rápido. Campbell. O'Reilly 2. 
Habana. T e l . M-7938. 
T E J A R E S : O F R E C E M O S E N P R E C I O 
de regalo, una máquina para hacer la-
drillos por presión, usando moldes. 
Trabaja a fuerza motriz o animal. 
Campbell. ORtfilly 2, T e l . M-7938. 
3*S30 28 ag. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E U N A F O N D A , L A S R O S A S . 
Monserrate, número 107. Informa en 
l a misma, V , 
32745 Aff. 
I N D U S T R I A L E S P A N A D E R O S 
Se venden dos amasadoras españolas 
I de trgs sacos y medio de cabida, las 
mejores hasta el día de hoy; pues son 
las únicas que sustituxon la mano del 
hombre. Se dan a mitad de precio. I n -
formes: Obrapla, 75. Manuel Suárez. 
32778 20 s 
S E V E N D E N , C O M O G A N G A , L O S E N -
seres de una Fonda, incluso cocina de 
hierro, cuatro meses da uso. Infor-
man Mercaderes 39 de 8 a 11 y de 1 
a cuatro. 
S2S16 24 ag 
T E J A S D E A S B E S T O S I N N G E E S A S . 
Queda un lote pequeño que liquidamos 
a diez centavos pie, todos son de seis 
pies por treinta pulgadas. Campbell. 
O'Reilly 2. Habana. T e l . M-793S. 
32829 28 ag., 
TNYTtAGSOk 
Tengo el honor do Invitar por es-
te medio a todos los Emigrados Re-
volucionarios Cubanos, veteranos de 
la independencia. Asociaciones pa-
trióticas, autoridades, prensa, estu-
diantes, maestros y pueblo en gene-
ral, a fin de que asistan el próximo 
J U E V E S 2 3 del aotual a las 8 p. m., 
a nuestro local social RUIZ D E L U -
ZURIAGA (Vives) núm. 82 altos, en 
donde comenzará una serle de confe-
rencias patrióticas, sobre los HOM-
B R E S D E L A EMIGRACION, estando 
esta primera conferencia a cargo del 
ex-Presidente social y patriota pro-
bado DR. JUAN RAMON O ' F A R R I L L 
que relatará todos los trabajos revo-
lucionarios públicos y secretos en 
que tomó parte durante la campaña 
pro-Independencia patria. 
Habana, agosto 21 de 1923. 
Dr. Pedro P. DORAL, 
Presidente, p. i 
A G O S T O 2 2 D E 1 9 2 3 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 centavos 
DE DIA EN DIA Lfl DESPEDIDA fl SANCHEZ GñLñRRflGfl 
E l señor Presldcnt© de la Repú-
blica, hizo ayer unas patrióticas y 
oportunas declaraciones, ante cuya 
importancia palidece la de los cinco 
o seis Boletines, puesto que comien-
zan por desmentir, de modo categó-
rico, los rumores de haber sido am-
pliado el alcance del Tratado Per-
manente, a espaldas del País . 
E n cuanto a las comentadas fra-
ses de Coolidge y teniendo la ver-
sión oficial a la vista, el se.ñor Pre-
sidente conviene con nosotros en que 
su significado se reduce "a lo que es 
normal de todo Gobierno". Menos al-
gunos—atlaramos ahora—que se ras-
can pausadamente el ombligo, mien-
tras los intereses do sus gobernados 
andan al garete por esos mundos de 
Dios. 
Encuentra también lógico el doc-
tor Zayas, que si el Gobierno de Cu-
ba no amparara esos intereses ame-
ricanos, la Casa Blanca habría de 
pensar en un plan con tendencias a 
lograr que se protegiesen. 
Y lleva su confortador optimismo 
a declarar que "es infundada la hipó-
tesis de que tal plan, si llegare el 
caso, sea de hostilidad a las institu-
ciones cubanas". 
Así debía ser, por lo menos, ya 
quo naciones tan cultas y respetuo-
sas del derecho ajeno, como Ingla-
terra, acaban de darle la lección a los 
Estados Unidos de cómo se discuten 
los derechos do lo^, nacionales de 
un país en país extraño. . 
Kecordad si no qué inalterables 
permanecieron los nervios de los in-
gleses, cuando los americanos se les 
cebaron encima de sus botellas. 
Nosotros mismos, en este propio 
terreno, también les dimos una lec-
ción. 
los médicos del Hospital donde mu-
rió, le hicieron una cuidadosa disec-
ción a su cadáver. E l resultado fué 
asombroso; era también azul por den-
tro, incluso la sangre que había co-
rrido por sus venas. 
Pero vinieron los químicos y ante 
el resultado de los análisis y por 
ciertos datos obtenidos, llegaron a la 
conclusión de que el hombre azul de-
bía su extraña coloración a haber 
trabajado en una mina de plata, 
donde aspiró vapores de nitrato de 
ese metal, que estuvieron a piq\:e 
de ponerlo de oro y azul, pues lo ti-
ñeron de este último color. 
L a segunda hipótesis que puede 
formularse ante ese extraño caso, es 
que los primeros aristócratas, debie-
ron de ser trabajadores de alguna 
mina de plata. De ahí aquello de la 
sangre azul. 
Esto es una simple suposición 
nuestra. 
Debemos advertirlo para que no se 
crea que está también respaldada por 
la química.. 
E l hombre azul, era un sujeto lla-
mado Fred Waltcrs, que se exhibía 
por ferias y circos en los Estados 
Unidos. 
Mas de cuarenta años hacía que 
el hombre era azul. Al fin hace dos 
días, pagó su tributo a la tierra y 
Lo de Alemania, sigue de mal en 
peor. 
Por muchos marcos que imprime 
el Gobierno, éstos no pueden seguir 
en la tremenda subida a los artícu-
los de primera necesidad, los cuales, 
por otra parte, escasean de modo 
alarmante. 
Tanto, que las fronteras de Dina-
marca están siendo vigiladas por esta 
nación para quo los alemanes que se 
acercan a ellas a comprar víveres, 
no causón disturbios. 
Por lo visto los atrae el olor del 
queso, como si fueran ratones. 
Y si se encuentra deprimente la 
comparación, conste que todavía es 
peor la del cable, el cual habla de 
'•las hordas de alemanes que se apro-
ximan a Dinamarca". 
Horda, según el diccionario, es 
una "reunión de salvajes que forman 
comunidad y no tienen domicilio". 
¡Nada, que el de la frase "¡Vae 
victis!" era hombre quo veía muy 
lejos! 
E X L A ACADEMIA D E C I E N C I A S 
i 
L a avanzada hora a que terminó 
anteanoche el brillante acontecí-: 
miento artístico social organizado; 
en. homenaje de despedida al lau- i 
reado poeta Gustavo Sánchez Gala-! 
rraga, nos vedó referirnos a él en i 
nuestra edición matutina de ayer. I 
Aunque los amigos del bardo tra- i 
taron de limitar la fiesta—que lo 
fué y plena de luz y poesía—a los 
límites de velada privada, es tan | 
amplio el círculo de admiradores y ' 
amigos de Sánchez Galarraga que i 
el vasto Salón de Actos de la Acá- ' 
demia de Ciencias se vió, como po-
cas veces, "au grand complet", al \ 
punto que a la hora de iniciarse el 
acto era imposible el acceso ni a i 
las amplias galerías circundantes, i 
señalándose en la selecta y muy 
distinguida concurrencia un sober-
bio exponente de la belleza de nues-
tras damas y damitas. 
L a Banda del Estado Mayor ame-
nizó "fel acto, que fué presidido por 
los señores doctor Gonzalo Aróste-
E L B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
Se celebró anoche en el hotel 
"Royal Palm" el banquete de des-
pedida a Gustavo Sánchez Galarra-
ga, nuestro eximio poeta que em-
barca esta tarde rumbo a Europa 
en viaje de recreo. 
Fué una simpática fiesta de cor-
dial camaradería. Asistieron a la 
misma prominentes personalidades 
de nuestro Gobierno y prestigiosas 
ffguras del arte, del periodismo y 
de la intelectualidad cubana. Sería 
ARROYITO TRATO DE FU-
GARSE DE PRESIDIO 
UNA C A R T A QUE NO L L E G O A SU 
DESTINO 
E l Sub-Inepector de la Policía Ju-
dicial señor Manuel Gómez, entregó 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta una carta firmada por 
Ramón Arroyo, y fechada en el Pre-
sidio, que llegó por correo a la je-
fatura de la Policía Judicial en sobre 
dirigido al jefe de dicha dependen-
cia. 
E n dicha carta( escrita según se 
dice, no por Arroyito sino por dos 
compañeros, para evitar las sospe-
chas que despertaría verle escribir, 
se dirige a b u hermano Federico y 
le dice que a la vez que a élescribe 
a la Judicial denunciando a un ex-
colta, para que le lleven a ratificar 
la denuncia al juzgado y fugarse, pa-
ra lo cual le encarga le visite y le 
lleve una llave para abrir las espo-
sas, y a la vez que taquen una vez 
en el juzgado a el escolta para apro-
vechar ese momento y fugarse. Aña-
de que una vez en libertad sacarán 
a Marina de la cárcel de Matanzas, 
y que un dinero que tiene escondido 
cerca de Matanzas, lo saque y lo 
una al dinero que él tiene. 
fPara preparar detalles de la fuga, 
que según expresa será en la misma 
forma que eu hermano le Indicó—y 
que debe referirse al intento frus-
tado de fuga hace días del Juzgado 
de la Sección Cuarta—le pide vaya 
a verle enseguida a Presidio para in-
dicarle además en la forma que ha-
ee la denuncia y lo que han de ha-
cer. 
Indudablemente Arroyito, para el 
que se pide cadena perpetua en la 
causa por el secuestro de el hacen-
dado Cañizo, y que tiene entre unas 
causas y otras y aún le faltan algu-
nas, 58 años de presidio encima, 
quiere de cualquier modo fugarse y 
supone que el mejor medio es hacer-
lo desde el juzgado, yendo a decla-
rar, aprovechando y buscando la aglo-
meración de gente que provoca eu 
llegada. 
L a carta en la cual denuncia el 
escolta debió enviársela a eu her-
mano, enviando a la Judicial la de 
éste. . 
Se afirma que se trata de una bro-
ma dada a la Policía Judicial, pero 
es muy raro que en muchos puntos 
concuerde la carta, con el intento de 
evación frustrado, que hace pocos 
días tuvo lugar en el juzgado de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, la de-
nuncia contra el escolta y^bl'habér-
sele encontrado una llave de esposas 
en su poder al registrarle después de 
haber prestado declaración en un 
juzgado del interior. 
LA REUNION DEL CONSEJO 
DE VETERANOS 
DEFUNCIONES 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas el día 20 de agoeto de 1923: 
Carmen Hernández, raza negra, 50 
años. Hospital C. García, Ulcera. 
Avelino Williams, raza negra, 23 
años. Hospital C. García, Tuberculo-
sis Pulmonar. 
Facunda Sánchez, raza blanca, 49 
años, Figuras 1, Cáncre del útero, 
Anastasio Travieso, raza negra, 70 
años. Lagunas 2, Arterio Esclerosis. 
Juan A. Carbonell, raza blanca, 
14 4años, Justicia letra G, Tifoidea. 
Juan Ramonet, raza blanca, 70 
años. Calzada de Bejucal, Mal de 
Brigth. 
MichAel Campo, raza1 blanca, 63 
años, Leonor Pérez 34, Suicidio ar-
mas de fuego, 
Juan de la C. Calcárcel, raza blan-
ca 2 días. Calle 33 núm. 16, Ictero 
de los recién nacidos. • 
Un Desconocido, raza blanca, 56, 
L a Benéfica, Tuberculosis Pulmonar. 
Enarcanación Acosta, raza blanca, 
45 años, 28 y 17, Vedado, Tonia. ' 
Petronia S. Cabrera, raza blanca, 
54 años, C. del Cerro, 440, Cáncer 
del Utero. 
Nicolasa Ramona y Valdéa, raza 
mestiza, 68 años. Consejero Aranfo 
B, Arterio Esclorosie. 
Víctor Castro, raza blanca, 40 años 
Hospital Municipal, Ulcera del Dlo-
demo. 
Leopoldo Torres y Urbach, raza 
blanca, 54 años, Zulueta 1, Aterema 
Arterial. 
Beta Delgado y Mujier, raza blan-
ca, 5 meses, Infanta 47, Toxinfección 
Gastro-Intestinal. 
José. Menéndez y Santana, raza 
blanca, 26 años. Recreo 20, Hepati-
tis. 
MAS D E C I E N AÑOS 
E n el pueblo de Velazco, Término 
Municipal de Holguín, Provincia de 
Oriente, falleció no hace mucho Pe-
tronila Avila, de la raza de color, de 
ciento siete años, viuda, natural de 
Cuba. Falleció a consecuencia de una 
Caquexia Senil. 
Mercedes Rivelta, de la raza de 
color, natural de Cuba, de ciento 
cinco años de edad, falleció en el 
pueblo de Santo Domingo, Provincia 
de Santa Clara. L a causa de la 
muerte fué debilidad Senil. 
José María Barroso, de la raza 
blanca, de Cuba, de ciento cuatro 
años de edad, falleció en el pueblo de 
San Pedro de í 'almarejo. Provincia 
de Santa Clara, a consecuencia de en-
fermedad mal definida, 
Antonio Pérez, natural de Baya-
mo, de ciento diez años de edad fa-
lleció en Guaímaro, Camagüey,' por 
senilitud. E r a de la raza de color. 
gui, Alfredo Mariátegui, Ministro de 
España; Mariano Armendariz del 
Castillo, Encargado de Negocios de 
México; Rafael A. Arraiz, Encarga-
do de Negocios de Venezuela: An-
tonio Iraizoz, Subsecretario de Ins-
trucción Pública; doctor Armburo, 
doctor José María Collantes, José 
Manuel Carbonell, Silverio M. Ra-
mos, secretarlo de la Legación del 
Brasil; Miguel A. Céspedes en re-
presentación del Club Atenas; Fray 
José Vicente, el padre Gaude y E n -
rique Uhthoff. 
L a velada fué organizada para 
decir públicamente a Sánchez Ga-
larraga 'au revoir" en vísperas del 
viaje que hoy emprende hacia el 
viejo continente. 
E n ella la poesía y la música y 
la oratoria tomaron plaza engar-
zando, en las artísticas ofrendas 
consagradas al triunfal poeta que 
se ausenta, cálidos y bellos testimo-
nios de afecto y admiración, ratifi-
cados por los cariñosos aplausos 
con que el distinguido público, 
subrayándolas, las hacía suyas. 
ñero en la prensa señor Enrique 
Uhthoff, que leyó unas cuartillas 
alusivas al acto. 
Gustavo Sánchez Galarraga dió 
las gracias a la concurrencia leyen-
do las breves líneas que a continua-
ción publicamos: 
"Amigos: dos cuartillas breves 
para deciros que agradezco en el 
alma vuestro cariño y que no se 
apagará en mi corazón el recuerdo 
de esta buena noche. Cuando se ha 
sufrido en la vida un poco,' cuando 
se ha visto uno acosado más de una 
Así, por la tribuna desfilaron los 
' doctores Antonio Iraizoz. José Ma-
I nuel Carbonell. Silverio Ramos, 
que hicieron uso de la palabra ama-
blemente, para elogiar o cantar al 
i bardo; al piano el notable maestro 
i Vicentico Lanz, acompañó a la se-
; ñora Rita Montaner de Fernández, 
I que cantó, admirable de voz, varios 
. números criollísimos. 
E l poeta Byrne envió, como adhe-
: sión al homenaje, dos bellos sone-
: tos. 
Lanz, invitado por los insisten-
' tes aplausos del entusiasmado au-
| ditorio, regaló varias deliciosas 
danzas de Cervantes, que le con-
quistaron nuevas ovaciones. 
Y para Galarraga, al hablar de 
su reconocimiento por aquella sin-
gular fiesta y, sobre todo, cuando 
desgranó las perlas de sus versos, 
[ sus magistrales cantos a Cuba, a 
! España, a América, el clamor de los 
i aplausos al dulce y arrobador poe-
! ta se hizo imponente, marcando mi-
nutos de intensísima y general emo-
ción. 
. compañía, así como las palabras 
cordiales de -los que por vosotros 
; han hablado, quedará perfumando 
! mi memoria con un perfume entra-
, ñable y eterno. Gracias, pues, a los 
muy dignísimos representantes de 
j nuestro Gobierno; a los no menos 
¡ dignos de las naciones extranjeras; 
| a loa exponentes de nuestra juven-
I tud intelectual, aquí reunidos, a E n -
I rique Uhthoff, ese dandy de la cró-
í nica, ese don Juan de las letras, 
1 con espíritu de flor o de pluma, 
I que tiene toda la sutil delicadeza 
SOCIEDADES ESPfiHOLflS 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S / aerechos y deberes c o r r e s p o n d í ^ 
a cada uno de los individuos qu 7* 
Terminación de t i Junta Directiva ! compongan: para que de este a j í 
lia Asociación nazca fuerte y y w j 
sa. sin temor a que pueda 4 ^ 
i 
• • • • • • • • w a n M 
ASpc'CTli tíél"bárí^úété a ¿ancíiez Galarraga. 
Según anunciamos en la noche 
'áol viernes se reunió la Junta Di-
, rectiva para continuar la junta or-
dinaria comenzada en la noche del 
i 15 de los corrientes. Presidió don 
I Avelino González. Se reunió quorum 
reglamentario. 
Se dió cuenta de varias bajas le-
vantadas por diversos asociados; se 
dió cuenta de distintos informes del 
i Delegado de la Sección de Propa-
I ganda de visitas giradas a las De-
legaciones de Artemisa. San Cristo-
bal y San José de las Lajas y la 
junta acordó impartirle su aproba-
ción; se aprobó el Informe de la 
.Comisión de Impresos; se dió cuen-
ta de diversas recomendaciones de 
¡la Junta Ceneral Ordinaria; fué de-
signado el vocal señor Salvador So-
ler para la Comisión de estudio de 
reíormas e!h los Estatutos Genera-
les, cuya comisión qúeda constitui-
i da en la forma siguiente: señores 
Anacleto Ruiz, José Gómez Nieto y 
| Salvador Soler, por la Junta Direc-
¡tiva; y señores Aurelio Noy y José 
| María Coto, por la Junta General. 
: Se dió cuenta de .haberse otorgado 
ja la Junta Directiva por la Junta 
¡General un voto de gracias a pro-
j puesta del asociado señor Otero y 
la junta acordó corresponder cor-
dialmente a este testimonio de alta 
consideración social; se dió cuenta 
de otros asuntos de despacho ordi-
nario. Rl señor Presidente mani-
festó a la Junta que se encuentra 
gravemente enferma la respetable 
señora Cándida Artea viuda de Pa-
niagua y somete a la Junta el que 
se ponga de pie en tributo de vene-
ración al Secretario fundador -don 
Mariano Panlagua y que s e j e diri-
ja a su viuda actualmente postrada 
en cama un mensaje formulando 
votos por que recupere su perdida 
salud. J.a junta se pone de pie y 
toma el acuerdo antes nombrado. Y 
no habiendo más asuntos de qu^ tra-
tar se entra en asuntos' generales. 
C I R C U L O V I L L A L E G R I N O D E L A 
HABANA 
Agítase en la mente de muchos 
villalegrinos la idea de constituir 
una nueva agrupación, que será 
bautizada con el nombre de "Círculo 
Villalegrino de la Habana", y que 
tendrá por objeto reunir y asociar 
a lodos los elementos del pueblo de 
Villalagre, en Asturias, que están 
dispersos por Cuba. 
E n los Estatutos y Reglamento 
de esta nueva Sociedad, que ya se 
están redactando por los iniciado-
res de la idea, se exponen, clara-
mente detallados, los fines que la 
Asociación perseguirá, así como los 
prolijo hacer la reseña de la con-
currencia numerosa y selecta. 
Hicieron uso de la palabra, ofre-
ciendo el homenaje y loando la la-
bor y la personalidad de Sánchez 
Galarraga, el doctor Carlos Manuel 
de Céspedes, ilustre Secretario^ de 
Estado; el doctor José María Co-
llantes, exsecretario de Agricultura; 
el doctor Marino López Blanco, el 
señor Kindelán y el querido compa-
vez por la injusticia y el rencor hu-
manos, se da más valor entonces a 
todo lo que signifique adhesión y 
amistad, y como yo, desgraciada-
mente, sé ya de la injusticia y del 
rencor, es por lo que sé agradecer 
en todo su alcance este agasajo de 
simpatía y amor. Entre vosotros, 
como en un oasis, he olvidado la 
fatiga del desierto y el trashumar 
incesante de la caravana. Vuestra 
y toda la refinada sensibilidad de 
su casta fina y que reclama para 
s u ^ hombros, ya el peplo aristocrá-
tico' de Petronio, ya la casaca de un 
abate madrigalizador y diecioches-
c o . . . ¡A todos, lo repito, a todos 
muchas gracias!" 
Por todo ello reiteramos a Sán-
chez Galarraga, nuestro querido 
amigo, la felicitación más sincera. 
Renovando nuestros votos por un 
feliz viaje y venturoso regreso. 
verse o arrastrar una vida lán 
da al poco teimpo de constituiaf1'" 
los asociados puedan dlsfrutai J i 
todos los beneficios asequibles d 
rro de una colectividad que se • 
rá por leyes ampliamente demoaS 
ticas. E n estas leyes se r e g u w j 
minuciosamente las funciones dat 
individuos que formen la J rt' / 
Gobierno de la Sociedad. elezM 
por el voto de sus consocios « 
que sepan respetar siempre 1 q « 9 
rechos de todos sus compañeros !" 
ministrando honradamente los f 
dos sociales, y. llevando por buei 
derroteros a la Sociedad, que n 
constituirá con el propósito de 
vorecer a unos cuantos, sino con 1 
tendencia única y exclusiva de 
un lazo de amor y protección 
todos los elementos que se am 
bajo los pliegues de su bandera" 
Los villalegrinos que residen *. 
Cuba son muchos en número y Bn 
apegados a las cosas del terralI 
Agrupándolos y reuniéndolos, contó 
se trata de conseguir ahora, en nj! 
entidad de la cual puedan formil 
parte todos los nativos de aq™ 
pueblo que viven entre nosotros, 
todos los demás que con la \il 
simpaticen, es evidente que podrá» 
llevarse a cabo muchos de los {¿n. 
les que los villalegrinos sustenta» 
ideales que se reflejan de una m¿ 
ñera constante en el mejoramiento 
de las condiciones en que se degíg. 
vuelve aquel amado pueblo de Vi-
llalegre en que vieron la luz prj. 
mora y en que sus familiares 
den: porque ía ausencia, por pr». 
longada que sea, y la inmensa di*, 
tancia q'ue existe entre Cuba y ü j . 
paña, no es, ni "ha sido nunca, mo-
tivo para que los villalegrinos se ol-
viden de la patria que los vió nacer, 
ni de aquel pueblecito de Asturias 
donde fueron amamantados en sus 
primeros años, donde aprendieron a 
amar la tierra- que les sirvió de 
cuna. 
Los viHíllegrinos que todavía no 
estén en antecedentes de esta idea, 
los que aún no conozcan los plan?» 
a que ant.*p nos referimos, acogerán 
con calor el nropósito de constituir 
el "Círculo Villalegrino de la Haba-
na", y se apresurarán a ofrecer su 
concurso para esta noble labor I los 
organizadores de dicha Sociedad. 
Oportunámente daremos a cono-
cer más detalles y anunciaremos la 
fecha y lugar en que eo verificará 
la primera reunión para llevar 1 
vías de hecho este plausible proyee-
Lo. 
En Pavor del Plan Tarafa 
Esta noche se reúne en sesión se-
creta el Consejo Nacional de Vete 
ranos de la Independencia. 
Esta reunión, en la que solo to-
marán parte los delegados ante el 
referido Consejo, reviste extraordi-
naria importancia 'pues en ella haq 
de tomarse acuerdos que encaucen 
la opinión. 
E l General Betancourt nos ha ma-
nifestando que, como han de tratarse 
asuntos que requieren la más abaor 
luta calma, no quiere que al local 
del Consejo asistan en el momento 
de la sesión otros elementos, ni ve-
teranos, que no sean delegados, a fin 
de que éstos tengan toda la libertad 
v dedicación necesarias para tratar 
ios asuntos con el juicio que requie-
ren los momentos actuales. 
CHARLA HUMORISTICA POR 
RADIO 
Es muy probable, casi seguro que 
en el concierto que estji noche ofre-
cerá la Estación "P. w. X", de la 
Cuban Telephone Co., figure un nú-
mero extraordinario que habrá de 
ser muy del agrado de los aficiona-
dos al radio. Trátase de una charla 
humortetica de nuestro estimado com 
pañero Ricardo A. Casado ( " E l Con-
serje") autor del libro de narracio-
nes festivas titulado P E R L A S Y PI-
R U E T A S , que tan gran éxito va ob-
teniendo. 
SI por alguna circunstancia el se-
ñor Casado no puede hablar hoy por 
el radio, lo hará el sábado próximo. 
(Viene de líTpág. P R I M E R A . ) 
cupan a la opinión general y que 
versan sobre asuntos de vital y pri-
mordial importancia para la vida de 
la República, háse agrupado firme 
y decidida, de acuerdo con su espíri-
tu genésico de constitución y con-
forme con su finalidad esencialmen-
te patriótica como es: el manteni-
miento perpetuo del culto diario al 
fuego sacro de la libertad, y formula 
seguidamente sus conclusiones como 
rúbrica definitiva y norte invariable 
de la opinión sustentada y labor 
posterior, ante los sucesos que con-
mueven y agitan el patrio suelo de 
la nacionalidad cubana: 
P R I M E R A : Censurar acre y fuer-
temente la labor que realizan un 
grupo de veteranos de la guerra 
emancipadora, quizás con muy buen 
deseo y mejores propósitos, pero ig-
norando en absoluto las prácticas 
usuales en las democracias en lo 
tocante a crítica y combate de leyes 
producto de la obra legislativa, que 
como tales son hijas de un poder 
constituido, legítimo y nacional, y 
porque entiende esta agrupación 
nacionalista, que no es el grito es-
tentóreo, la vocinglería estrepitosa 
y la amenaza descubierta el medio 
más práctico, patriótico y correcto, 
para llegar a la moral gubernativa 
y a la perpetuación de la misma, 
ya que con sistema, orden y com-
postura, aunque con energía y deci-
sión, pueden conquistarse las bie-
nandanzas, sin recurrir a tumultuo-
sas reuniones, drásticas y agitadas 
que no cuadran cen la categoría de 
sus componentes. 
SEGUNDA: Apoyad con leal y 
sincera simpatía el proyecto de con-
solidación ferrocarrilera y cierre de 
sub-puertos, llamada vulgarmente 
Ley Tarafa, por considerarlo un gi-
gantesco paso de avance en el orden 
de las conquistas de la civilización, 
y porque sí bien es cierto, que no 
se benefician los que formaron fuer-
tes capitales en la libre factoría azu-
carera, tampoco es un secreto, poi-
que es su consecuencia precisa, que 
la vigenc!a de la ley mencionada 
trae aparejada la sistematización 
de la producción nacional, la regula-
rización de los embarques, la cuba-
nización de los ferrocarriles, y so-
bre todo, la protección decidida y el 
amparo adecuado al obrero nativo, 
consecuencia de su Implantación y 
existencia, lo cual viene a satisfa-
cer una sentida y necesaria innova-
ción sociológica. Acordando, ipso 
facto, esta organización dirigirse al 
I Ejecutivo Nacional y al Senado, 
¡significándole a ambos componentes 
de los Poderes Públicos que la Ju-
ventud Cubana como parte integran-
te de la nacionalidad verán con su-
prema satisfacción y con regocijo 
justificado la aprobación y sancio-
namíento de la ley ya citada, por 
estimarla esencialmente cubana y 
de finalidad altamente patriótica. 
L a Juventud Cubana de Defensa 
Nacional, que de modo sincero y 
espontáneo surge a contribuir mo-
desta, pero franca y tenazmente por 
el arraigamiento nacional de las 
virtudes y el ejercicio de una moral 
pública, necesaria a nuestro desen-
volvimiento político y económico, se 
conmueve y estremece en todo aque-
llo que directa o indirectamente 
lastime, cercene o menoscabe el 
concepto de libertad y soberanía, y 
al sustentar sus puntos de vista, im-
pulsada por la sangre roja y ardien-
te que circula por sus componentes, 
decide resuelta y compacta como ca-
be a la juventud criolla, moza y 
entusiasta, laborar intensa, denoda-
da y constante para que sus princi-
pios que son los de que figuraban 
en los gallardetes de los libertado-
res tengan una verdadera interpre-
tación espiritual en plena era repu-
blicana. 
Habana, Agosto 17 de 1023. 
Doctor Gerardo de Vllllers, Pre-
sidente;-Dr. Carlas Díaz Mena; Or-
lando de la Portilla; Víctor de Ar-
mas; Dr. José de Valle; Dr. Alva-
ro R. Capdevila; Dr. Ello Resel ló; 
Rodolfo Betancourt; Luis A. Betan-
court; Dr. José R . Pérez; de los 
Reyes; Enrique Antonio Villasuso; 
Grorge H . Hnmilton; Manuel Loren-
zo Domíguez; Teniente del E . L . , 
Ramiro Rulz; Filiberto Guiimán; 
Dr. Pedro Valdés Blanco; Félix Oli-
vera Pujol; Capitán del E - L . , Adol-
Suárez y Guzmán; J . M. Cotilla; 
lo Mir; Dr. Federico Aranalz; Luis 
Ballcnílla; Antonio Llata; Agustín 
Eduardo Domínguez; Dr. Moisés 
Rubio; Manuel Jauma; Rafael L a -
iruardia; Manuel GuridI; Alborto 
López; Carl .»3 Estévez; Dr. José 
Buffil; Hipólito Poli; Dr. Valentín 
Novo; Manuel Agustín Manrcsa; 
Armando del Villar; Emilio Sán-
chez; Simón Valdés; Gabriel Reln-
fio; Benigno Vivero; Gabriel Reía-
ño; Dionisio San Román; Fernando 
Romagosa; Juan Maria Mederos; 
Graciano Díaz; Dr. Filiberto Moli-
na; José de Armas; Dr. Armando 
Garófalo Frías; Emilio Hrvia For-
nagrueras; Luis Rejes; Patrocinio 
Hanu'rez; Domlugo Escudcri; doc-
tor Pío Martínez Znazo; doctor E r -
nesto Fernández del Moral; Rogelio 
Tovoso; Juan Luis Bisbal; Serafín 
Cnrbel:»; José Miranda: Simón Ca-
llólo; Ricardo del Castillo; Teodoro 
Coitinas; Sargento del E . L . , Cres-
concio Díaz; José Miranda; doctor 
Alberto Garceran y Mora; Licencia-
do Juan Pierra Hermoso; José A . 
Lcns; Humberto Lens; Eustaquio 
Ordtiña; Enrique . Rulloba; doctor 
Dagoberto de Villamiranda; Rulz 
Lens: Juan Sánchez Castilleja; 
Aurelio Amores; Pablo Centelles; 
Leopoldo Cruz y Ramírez; Amérlco 
Freyie; Arturo Rodríguez X iu . 
apoyamos decididamente dicha ley. 
Abelardo Perdomo, Alcalde Muni-
cipal.—Francisco Ibañoz. Presidente 
del Ayuntamiento. 
E N F A V O R D E L P L A N T A R A F A 
Capiagüey, Agosto 21. 
DIARIO.—Habana. 
E n nombre do la Unión de E m -
pleador de Ferrocarriles que presi-
do, estoy telegrafiando ul Senado 
recabando la aprobación de la ley 
Tarafa. 
> Antonio Rivera. 
E N F A V O R D E L P L A N T A R A F A 
Jicotea, Agosto 22. 
DIARIO.—Habana. 
Este Pueblo espera que el Sena-
do apruebe la patriótica ley Tarafa 
por creerla salvadora para la vida 
económica de la nación. 
Dr. José G Cuesta, Antonio F l -
gueroa, Braudilio Espinosa, Amado 
Hernández, Francisco Leza, Ramón 
Antonio García, Adolfo Espinosa, 
Santos Acevcdo, Santiago León, Gre-
í»orio Pére?. Domingo Martínez, 
Eduardo Marina, Marcos González, 
Cuasia, Antonio fiaiÜVáles, Eduardo 
Gonzáíez, Rafael Alejo, Modesto Ló-
pez. José Rodrípuez, I>iiito Mon-
rroy, Antonio Maldonado y Manuel 
Fernándeai. 
L a S e s i ó n de A y e í 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
San Diego del Valle, Agosto 22. 
DIARIO.—Habana. 
Conocedores de que la Ley Ta-
rafa entraña grandes beneficios para 
el país por su carácter nacionalista, 
hacemos llegar por eu respetable 
diario a los poderes públicos que 
E N F A V O R D E L P L A N T A R A F A 
Jicotea, Agosto 22. 
DIARIO.—Habana. 
Los. obreros de este pueblo ruegan 
¡a la alta Cámara aprueb- la ley Ta-
rafa por estimarla beneficiosa para 
la vida económica de la nación y 
de dignidad nacional. 
Gustavo Rodríguez. Presiden'.e 
del Gremio de Obreros: José Fer-
nández, secretario. 
E X T I S I A S T A V DECIDIDO APO-
YO D E LOS GHEMIOS O B R E -
ROS DS SANTA C L A R A A 
L A L E Y T A R A F A 
Sr.nta Clara, Agosto 21. 
DIARIO.—Habana. 
Los firmantes. Presidentes y Se-
cretarios de ios gremios £« traba-r 
jadores hacemos núbiieo por medio 
de au sensato periódico nuestro apo-
yo decidido y entusiasta a la ley 
Tarafa, por creerla d^ grau conve-
niencia a los intereses del país y de 
los obreros. 
PraMtSco Mactínez, Presidente 
gremios albañiles carpinteros y 
ayudantes.—Ignacio Pérez Núñez, 
Secretario gremios albañiles, carpin-
teros y «^rudantea.—Adolfo Moya, 
Prpsidnnte Gremio Panaderos -
Raimundo Orania, Secretario Gre-
mio Panaderos.—Blido Montenegro 
Secretario Gremio Sastres.—Valel 
rio Contreras, Presidente Gretiio 
Chauffeurs.—Ramón Mairmez, P~e-
sidente Gremio Cocineros.—Xazaíe-
j no Rejes, Presidente Gremio Plan-
chadores.—Agustín Pérez, Presiden-
te Gremio Barberos.—Pedro Vidal 
Presidente Gremio Pintores 
Representantes, dando cuenta de ha-
ber sido presentadas treintitrés Pro-
posiciones de Ley en ese Cuerpo. 
Se dió lectura y pasó a las Co-
misiones de Hacienda y Presupues-
tos, y Obras Públicas, a una Pro-
posición de Ley de la Cámara de Re-
•presentantes, relativa a conceder 
créditos para el arreglo de las ca-
lles y recogida de bauras de la ciu-
dad dé la Habana. 
A las Comisiones de Códigos, y 
Justicia pasó una Proposición de 
Ley del aerador Julio C. del Cas-
tillo, relativa a la división de los 
Registros de la propiedad de pri-
mera clase, cada cinco años, y la 
creación de los que haya lugar. 
Fué leída y se acordó enviarla a 
la Comisión de Sanidad una Propo-
sición de Ley del senador Aurelio 
Alvarez, re'ativa a conceder un cré-
dito de $20.000 para los gastos que 
originen el mantenimiento de los rf 
ños del Asilo Padre Valencia en la 
ciudad de Catíiagüey. 
A solicitud da urgencia del sena-
dor Adolfo Silva,' fué leída y apro-
bada una Proposición de Ley del 
propio Senador, relativa a corceder 
una pensión vitalicia de $1,200.00 
anuales a la señora Eliana de Va-
rona Betancourt, viuda de Rodrí-
guez. 
Con una enmienda de los señores 
Juan G. Gómez y Adolfo Silva fué 
aproba'da una Proposición de Ley de 
la Cámara de ftapresentantes, rela-
tiva a autorizar al Ejecutivo para 
subsanar errores de que adolece el 
Presupuesto vigente. 
Devuelta por la Ccmisión de Ha-
cienda y Presupuestos, fué aproba-
da una Proposición de Ley de la Cá-
mara de Representantes, relativa a 
conceder un crédito de $134.000 m. 
o., para gastos del funcionamiento 
de la Comisión de Examen y Califi-
cación de Adeudos del Estado. 
Se dió lectura al dictamen de ía 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos, referente a conceder una parce-
la de terreno, propiedad del Esta-
do, situada en la calle de Egido N» 
U , a los Emigrados Revoluciona-
rios. Se acordó, por ser primera lec-
tura, que figure en la próxima Or-
den del Día. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
y Presupuestos una Proposición de 
J 6 7 ; / « I f 1 1 ^ a cor-ceder un crédito 
de $4,000 para adquirir ejemplares 
t j Cuba y sus luchas por 
la Independencia", de Carbonell *Jí i Í a r T e lectura a una Proposi-
ción de Ley reorganizando el per-
sonal de la Aduana de la Habana 
que figuraba en primer 
a Orden del Día), se comprobó !a 
selíón qUOrU:n 7 86 susPendió la 
Eran las seis meros diez minutos. 
tó?ÍÁ.i?*>^oret Juan 
E L CONCIERTO DE 
PEPITO iFERNANDEI 
E N L A SALA ESPADERO 
Se celebra hoy, a las nueve de |a 
noche, en la Sala Espadero, el con-
cierto del joven y notable piáklw 
Pepito Fernández. Cas; un niño 7» 
es considerado como uno de nue* 
tros prestigios musicales este 
tuoso", para quien el piano no tieM 
secretos ni dificultades. Su amoral 
estudio y al arte le han dado rtncm-
bre en poco tiempo, y no ha de tar-
dar mucho en que sea conocido ea Ioí 
círculos artísticos extranjeros. 
Después de esto Concierto Pe? to 
Fernández, se dirigirá a los EstflMl 
LTmdos, y más tarde a Europa. SaJ 
"maestros y los que lo h-an oído » 
auguran un brillante porvenir. 
E\ programa do esta noche eí 
í-xtremo interesante. Las obras CW 
ha de interpretar probarán, por W 
dificultades de técnica que encierras 
las extraordinarias facultades de est* 
ponista. 
Hé aquí el programa completo: 
Sonata op. 27 No. 2. Beethovea. 
a Adagio. 
b Allégretto. 
c Presto Agítate. 
11 
a Barcarola. Rubiustoin 
b Vals. c. Estudio. Chopin. 
d Nocturno, e Dos danzas. Crie 
I I I 
a Danza Negra. C . Scott 
b La Marinosa C . Lavallee. 
c Sueño de Amor. d. Rapsoda 
Liszt . _ 
nal d? la Circe! do Jaruco. proj 
cia de la Habana, (.ue fué omiw* 
A R T I C U L O I I : —También se » 
torizu al Poder Fiecuti^o para « 
rectifique el Presupuesto de 
cretaría de Haci^uda, estlmacoo 
total de $3.250,86B.40 en lugar ^ 
$3.2 25,061.40 qu3dando inclu.ia*iei,. 
aqu^l'a suma las l;irtidas Qsl!p fe-
tes: $18.00C por Ir. Ley de 9 aBu1 
brero de 192:'.: $1.S00 Por 
de 2 de marzo de 19 23; ^•"""««•j 
la Ley de 3 da marzo de Í * ' 
$2,400 por otra Ley de 'S"31 orii 
y $5.00 por aumento de cateB ^ 
de tres Jefes de Administraciou 
Guaría Clase, t . ci 
ARTICULO I I I : — Igualm paía 
autoriza al Poder Ejecutivo v ^ 
que rectifique el Presupuesto ^ 
Secretaría de 01)ra> Pllí,ll̂ Sfto "e» 
mando su total cu S^-074'68 Ij-Vd»' 
lugar de $4.055,046.00, Q"6^ 
Incluida en aquella c a r a ron<:U> 
$9.880,000 del Personal de ^ de 
toría. $40.00 para el -VeS0!r„ de 1» 
Aguas y Cloacas y ^ ^ - ' ^ " p " ^ ^ 
dotación del Negociado de i'6 
y Compras. 
ARTICULO I V : — '^^J? 
toriza al Poder EJecu;:vu P¿ ge-
rectifique el Pr^upuesfó ae Cig; 
I cretaría de Sanidad y êQn9e, ggM» 
estimando .su tocal en *4-^ '««d»»* 
en lugar de $4.935.3:: '•"• íJ¡jad :3 
i do incluida en aquella car. ^ leí 
de SIS.UUO.OO que onieno Sa 
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da y ho 
sub-patri; 
'u^ue t̂o v ^ e n r " err0re3 Cn 61 Pre" ^ ^ EspVclaíes" de Ancianos 
y Niños 
P R O Y E C T O DE L E Y 
ARTICULO I . - S e aulorlza ¿ po, 
cler Ejecutivo par? que rectifique a 
Presupuesto dü la decretaría de Go-
$8.02a..64.40, redando incluida 
en aquella cantidad la de 43.714 00 
nue importa la Plantilla del Perso 
torií» 
ARTICULO V : - Se a"t0rapropte 
Poder Ejecutivo para ^^giipO95, 
del superávit del acHíal R ~ST* % 
to la.s cant-idadas necesaria»gaCÍoDe3 
cumplimiento de las 0 p> 
que origine esta Ley, aS' |vad»« <L 
ra el pago de aquellas a e * t $ 9 » r ' 
los errores que por la mi3íU 
sanan. 
Ení 
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